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Abstrakt 
Cílem práce je vyhodnocení solárního systému na VUT FAST a dále aplikace tématu na 
zadané budově. Zadána byla patrová nepodsklepená mateřská škola s plochou střechou. Byly 
navrženy dvě varianty využití solárních kolektorů: solární ohřev teplé vody a kombinace 
solárního ohřevu TV se solární podporou vytápění.  
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Abstract 
The main purpose of the diploma thesis is the evaluation of the solar system at the BUT FCE 
and the application of the topic on the specified building. The specified building was the story 
cellarless kindergarten with flat roof. There were proposed two variants of applications of the 
solar collectors: the solar heating of warm water or combination of solar heating of warm 
water with the support of heating.  
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ÚVOD 
 Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením solárního systému na Fakultě 
stavební Vysokého učení technického v Brně. Systém je umístěn v budově E na Ústavu 
technických zařízení budov. Solární okruh je rozdělen na dvě větve. První je napojena na 
jeden trubicový kolektor Regulus KTU 10 s plochou apertury 0,934 m2, druhá na dva deskové 
kolektory Regulus KP C1 BP s celkovou plochou apertury 3,74 m2. Všechny kolektory se 
nacházejí na ploché střeše budovy E2, mají jižní orientaci a sklon 45°. Každá větrv má vlastní 
čerpadlovou skupinu s čerpadlem WILO ST 25/6-3. Potrubí je provedeno z izolovaných 
měděných trubek. Jako teplonosná látka byl použit vodní roztok propylenglykolu Kolekton P 
Super od firmy Agrimex. Získané teplo je předáváno prostřednictvím výměníku do 
akumulační nádrže o objemu 500 l. Součástí soustavy jsou také teplotní čidla měřící teplotu 
teplonosné látky na vstupu a výstupu z kolektorové sestavy a teplotu venkovního vzduchu a 
pyranometr měřící intenzitu slunečního záření v ploše kolektorů. Pod čerpadlovou skupinou 
je potrubí osazeno plovákovým průtokoměrem. 
 Další částí práce byla aplikace tématu na zadané budově. Zadán byl objekt mateřské 
školy na území města Brna. Jedná se o patrovou nepodsklepenou budovu stojící na 
obdélníhovém půdryse o rozměrech 14,7 x 35,2 m. Stěny jsou provedeny z tvárnic 
Porotherm kladených na maltu, stropy z železobetonových desek. Obvodové stěny jsou 
zatepleny pěnovým polystyrenem. Stavba je završena plochou střechou. Školka je symetricky 
rozdělena na čtyři části, z nichž tři mají prakticky shodné uspořádání. Obsahují denní 
místnost, umývárnu, WC, šatnu a několik vedlejších místností. Poslední čtvrtina naproti tomu 
obsahuje kuchyni, kanceláře a sklady. Většina místností, zvláště těch určených pro pobyt 
osob, je odvětrána nuceně, pouze některé vedlejší místnosti jsou větrány přirozeně. Pro 
tento objekt byly formou studie navrženy dvě varianty využití solárních kolektorů. Za prvé 
solární ohřev teplé vody a za druhé kombinace solárního ohřevu teplé vody se solární 
podporou vytápění. 
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A.1 – MĚŘENÍ SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ A SYSTÉMŮ 
ÚVOD 
Jedním z možných způsobů 
hodnocení účinnosti solárních kolektorů a 
systémů je experimentální měření 
(laboratorní, provozní). Měřením lze získat 
reálný pohled na funkci daného kolektoru, 
případně systému, tzn. skutečnou účinnost 
či tepelný zisk, s určitou přesností závislou 
na metodice měření, přesnosti použitých čidel a způsobu zpracování naměřených dat. 
Měření lze provádět jako laboratorní za jasně definovaných a opakovatelných okrajových 
podmínek nebo jako provozní měření, většinou probíhající na celém systému během 
určitého období. 
 
PŘEDMĚT A METODY ZKOUŠENÍ SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ 
Pro komplexní popis chování solárního kolektoru je nutné znát tři parametry: 
• tepelná účinnost (určuje, jak kolektor pohlcuje záření a ztrácí teplo), 
• časová konstanta (určuje vliv tepelné kapacity kolektoru), 
• modifikátor úhlu dopadu (určuje vliv úhlu dopadu slunečního záření). 
 
STANDARDNÍ ZKOUŠENÍ SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ 
Tepelná účinnost kolektoru 
Základní metodou zkoušení solárních kolektorů je vystavení provozovaného kolektoru 
účinkům slunečního záření a měření vstupní teploty Tin a výstupní teploty Te teplonosné látky 
spolu s měřením jejího hmotnostního průtoku. Dále jsou měřeny: solární ozáření G v rovině 
kolektoru, venkovní teplota Ta a rychlost vzduchu u v okolí kolektoru. Základními obecnými 
podmínkami, které je nutné při testu dodržet, je měření za ustáleného stavu, za jasného 
počasí (přímé sluneční záření) při přibližně kolmém dopadu paprsků na kolektor (index n) a 
do kolektoru by měla vstupovat teplonosná látka o konstantní teplotě. Tepelný zisk 
kolektoru je na základě naměřených hodnot dán vztahem: 
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Qu = m . cf (Te - Tin)                                         (1) 
 
Teoreticky stanovený tepelný zisk kolektoru je: 
 
              (2) 
 
Účinnost je definována jako poměr mezi energií získanou (tepelný zisk) a energií 
dodanou (dopadající sluneční záření): 
 
       (3) 
 
kde Tm je střední teplota teplonosné látky, Ac je zvolená referenční plocha kolektoru (obvykle 
plocha apertury či absorbéru) a F' je účinnostní součinitel kolektoru. 
 
Zkoušení solárních kolektorů je možné provádět ve venkovním (nejčastější) a vnitřním 
prostředí. 
 
Zkušební metody a výpočtové postupy pro určení ustáleného nebo kvazi-ustáleného 
tepelného výkonu solárních kapalinových tepelných kolektorů poskytuje norma ČSN EN 
12975-2:2001. Jsou to metody pro provádění zkoušek ve venkovním prostředí při 
přirozeném slunečním záření a přirozeném či simulovaném větru a pro provádění zkoušek ve 
vnitřním prostředí při simulovaném záření a větru. Dále norma poskytuje zkušební metody a 
výpočtové postupy pro určení jak ustálených, tak celodenních výkonových parametrů pro 
solární kolektory za proměnlivých podmínek počasí. 
 
Norma není použitelná na kolektory s vestavěným zásobníkem, či na koncentrační 
kolektory. Pro zkoušení kolektorů zhotovovaných na zakázku, např. vestavby do střechy, je 
nutné použít zkušební moduly stejné konstrukce. 
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Venkovní zkouška účinnosti za ustáleného stavu 
Norma stanovuje řadu požadavků na montáž a umístění kolektorů ve venkovním 
prostředí, z nichž zásadními jsou orientace kolektoru na jih, pokud není použito zařízení pro 
natáčení kolektoru za sluncem, a úhel sklonu 45° ± 5°. Kolektor nesmí být tepelně ovlivňován 
dalšími zdroji tepla a záření. Schéma zkušebního zařízení s uzavřeným okruhem je uvedeno 
na obr. 1. 
 
Obr. 1 – Zkušební okruh pro testování solárních kolektorů 
Základními částmi okruhu jsou solární kolektor (5), ohřívač/chladič pro primární 
regulaci teploty (6), oběhové čerpadlo (10), regulační ventil průtoku (12), sekundární 
regulátor teploty (16), příp. generátor větru (17). Norma stanovuje přesnost měření 
jednotlivých veličin: globální a difúzní ozáření - pyranometry (19, 20), teploty teplonosné 
látky - čidla teploty (2, 18), průtok teplonosné látky - průtokoměr (15), teplota venkovního 
vzduchu - čidlo teploty (1), rychlost vzduchu proudícího přes aperturu kolektoru - 
anemometr (21), velikost plochy kolektoru, absorbéru a apertury, příp. požadavky na 
kalibraci měřicích přístrojů. 
Zkušební podmínky, tj. rozmezí hodnot měřených veličin a jejich dovolená odchylka 
od střední hodnoty během měření, aby byla zajištěna podmínka ustáleného měření, jsou 
uvedeny v tabulce 1. 
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Parametr 
Rozmezí 
hodnot 
Dovolená 
odchylka 
Globální solární ozáření > 700 W/m2 ± 50 W/m2 
Teplota okolního vzduchu nedefinováno ± 1 K 
Hmotnostní průtok teplonosné látky cca 0.02 kg/s.m2 ± 1 % 
Teplota teplonosné látky na vstupu do kolektoru < 80 °C ± 0.1 K 
Tab. 1 - Zkušební podmínky pro měřené veličiny 
 
Okamžitá účinnost je potom znázorněna graficky jako funkce redukovaného 
teplotního rozdílu T*m = (Tm - Ta)/G, kde střední teplota teplonosné látky Tm = (Tin + Te)/2. 
Grafické znázornění účinnosti je provedeno statistickým zpracováním křivky užitím např. 
metody nejmenších čtverců k získání závislosti účinnosti ve tvaru: 
 
             (4) 
 
Hodnoty účinnosti je možné vztahovat k ploše apertury kolektoru nebo k ploše 
absorbéru. Mezi takto stanovenými hodnotami nabízí norma přepočtové vztahy. 
 
Zkouška časové konstanty kolektoru 
Časová konstanta, vyjadřující tepelnou setrvačnost kolektoru vlivem tepelné kapacity 
jeho částí, je definována jako čas potřebný ke změně teploty teplonosné látky na výstupu z 
kolektoru o 63,2 % z celkové hodnoty teplotní změny z původní teploty na novou ustálenou 
po skokové změně dopadajícího slunečního záření či vstupní teploty. Časová konstanta závisí 
na provozních podmínkách, především na průtoku teplonosné látky kolektorem. Způsob 
stanovení časové konstanty tc je názorně uveden na obr. 2. 
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Obr. 2 - Stanovení časové konstanty 
Nejčastějším způsobem stanovení je provoz kolektoru za ustálených podmínek s 
konstantní vstupní teplotou teplonosné látky Tin blízkou teplotě okolí Ta. Solární kolektor je 
náhle zastíněn od dopadajícího slunečního záření a je sledován pokles výstupní teploty jako 
funkce času nebo naopak stíněný kolektor v ustáleném stavu je náhle vystaven slunečnímu 
záření a sledován je nárůst výstupní teploty na novou ustálenou hodnotu. Časová konstanta 
kolektoru tc je potom čas, při kterém je dosaženo rovnosti: 
 
, při chladnutí kolektoru          (5) 
 
případně  
 
, při ohřívání kolektoru         (6) 
kde Te(t = 0) je výstupní teplota z kolektoru při přerušení dopadu slunečního záření, Te(t = tc) 
je výstupní teplota v čase tc a Te(t = ∞) je nová ustálená výstupní teplota z kolektoru.  
Alternativní metodou stanovení časové konstanty je zkoušení kolektoru 
nevystaveného slunečnímu záření (stíněný, v noci či ve vnitřním prostředí) při zavedení 
skokové změny vstupní teploty z hodnoty ležící dostatečně nad teplotou okolí na hodnotu 
teploty okolí.  
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Metodika zkoušky daná normou spočívá ve skokové změně solárního ozáření 
kolektoru a to přechodem ze zastíněného kolektoru na ozářený kolektor či opačně. Při 
zkoušce je solární kolektor zastíněn odrazivým krytem a zkušebním okruhem protéká 
teplonosná látka o konstantní teplotě blízké teplotě okolí a stejném průtoku, který je použit 
po zkoušku tepelné účinnosti, dokud nejsou dosaženy podmínky ustáleného stavu. Po 
odstranění krytu je pokračováno v plynulém měření teplot Ta, Tin a Tm, dokud nejsou znovu 
dosaženy podmínky ustáleného stavu, tzn. teplota na výstupu z kolektoru kolísá méně než 
0,05 K za minutu. Časová konstanta je určena z průběhu nárůstu příp. poklesu výstupní 
teploty (viz obr. 2). 
Zkouška modifikátoru úhlu dopadu 
Vliv úhlu dopadu slunečního záření na výkon solárního kolektoru vyjadřuje 
modifikátor úhlu dopadu Kθ. Závislost součinu propustnosti zasklení kolektoru a pohltivosti 
absorbéru τα na úhlu dopadu se u různých kolektorů liší. Modifikátor je definován jako 
poměr: 
                                                         (7) 
 
kde index n značí kolmý úhel dopadu. Potom pro různé úhly dopadu slunečního záření je 
využitelný tepelný zisk kolektoru dán vztahem: 
 
           (8) 
 
Experimentální stanovení Kθ se provádí buď ve vnitřním prostředí polohováním 
kolektoru pod různými úhly v rozmezí 30° až 60°, nebo ve venkovním prostředí prováděním 
dvojice zkoušek při stejných podmínkách vždy symetricky okolo solárního poledne, při úhlech 
dopadu slunečního záření od 30° do 60°.  
Norma poskytuje dvě metody pro zkoušky solárního kolektoru za účelem stanovení 
jeho modifikátoru úhlu dopadu.  
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První metoda je použitelná pro zkoušky v solárním simulátoru nebo ve venkovním 
prostředí s použitím pohyblivého zkušebního stojanu s možností orientace solárního 
kolektoru vůči slunci. Kolektor je natáčen podle požadovaného úhlu dopadu. Pro běžné 
ploché kolektory je postačující jediný úhel dopadu 50°.  
Druhá metoda je použitelná pro venkovní zkoušky na nepohyblivém zkušebním 
stojanu. Hodnoty účinnosti se stanovují symetricky před a po solárním poledni s ohledem na 
žádané úhly dopadu (především 50°). Průměrný úhel dopadu je pro oba datové body tentýž.  
V obou metodách je střední teplota teplonosné látky regulována v nejužším možném 
rozsahu (alespoň ± 1 K) vzhledem k teplotě okolního vzduchu, neboť potom je tepelná 
účinnost kolektoru rovna optické účinnosti. Hodnoty účinnosti jsou stanovovány v souladu s 
výše popsanou metodou zkoušky tepelné účinnosti. 
Modifikátor úhlu dopadu je určen ze vztahu: 
                                      (9) 
kde člen F'(τα)n je určen ze zkoušky tepelné účinnosti jako průsečík s osou y.  
Použitím vztahu (9) je možné z hodnoty Kθ(0°) = 1 a měřením stanovené hodnoty 
Kθ(50°) určit směrnici b0 a tudíž celou charakteristiku modifikátoru úhlu dopadu v závislosti 
na úhlu dopadu.  
Ostatní zkoušky solárních kolektorů uváděné normou 
Z důležitých zkoušek uváděných normou pro provedení na zkušebním okruhu lze 
uvést stanovení tlakové ztráty kolektoru, zkoušení nezasklených solárních kolektorů za 
ustálených podmínek a zkoušení zasklených a nezasklených kolektorů při kvazi-dynamických 
podmínkách.  
Norma dále předepisuje zkoušky spolehlivosti solárních kolektorů, jmenovitě zkoušku 
na vnitřní přetlak, odolnosti vysokým teplotách, vystavení vlivům prostředí, na vnější a 
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vnitřní tepelný ráz, průniku deště, odolnosti vůči mrazu, mechanického zatížení a odolnosti 
proti nárazu.  
STANDARDNÍ ZKOUŠENÍ SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ 
Pro zkoušení průmyslově vyráběných tepelných solárních soustav byla zavedena 
evropská norma ČSN EN 12976 (Všeobecné požadavky a Zkušební metody). Z hlediska 
zkoušení výkonových vlastností soustav se norma zabývá zkouškou tepelného výkonu 
solárních soustav s dodatkovým zdrojem tepla a bez dodatkového zdroje tepla (předehřev).  
Ve výkonové zkoušce se z výsledků zkoušky určují výkonové ukazatele solárních 
soustav s dodatkovým zdrojem tepla - potřeba čisté dodatkové energie, pomocná energie 
(elektřina) pro pohon čerpadel a regulace a solárních soustav bez dodatkového zdroje tepla - 
teplo dodané solárním systémem, solární podíl a pomocná energie (elektřina) pro pohon 
čerpadel a regulace. Zkoušky využívají zkušebních metod stanovených v normách ISO 9459-2 
(solární soustavy bez dodatkového zdroje tepla) a ISO/DIS 9459-5:1997 (solární soustavy s 
dodatkovým zdrojem tepla). Tyto normy u nás zatím nebyly zavedeny.  
Další zkoušky předepsané normou jsou zkoušky odolnosti proti mrazu, ochrany proti 
přehřátí (poškození soustavy, opaření uživatele), tlakové odolnosti, znečištění vody, ochrany 
proti blesku, mechanické odolnosti nosného rámu, bezpečnostních zařízení, označování, 
schopnosti krýt nejvyšší denní zatížení dodatkovým zdrojem tepla (při nulové hladině 
ozáření), ochrany proti zpětnému průtoku a bezpečnosti elektrických zařízení.  
PROVOZNÍ MĚŘENÍ SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ 
Provozní měření na solárních systémech jsou velmi významná. Oproti standardním 
zkušebním metodám za jasně definovaných "ideálních" podmínek nám poskytují informaci o 
tom, jak se solární systém chová jako celek v reálných podmínkách v průběhu určitého 
časového období. Ve výsledném tepelném zisku stanoveném z experimentálních dat systému 
je zahrnuta vlastní interakce mezi zdrojem tepla (solární kolektor), přenosovou soustavou 
(výměník, potrubí), spotřebičem (akumulační zásobník) a dalšími faktory, např. provozní 
strategie či znečištění kolektorů. Je zřejmé, že vysoce kvalitní kolektor, který je zapojen ve 
špatně navrženém systému, např. příliš poddimenzovaný akumulační zásobník, s 
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neefektivními prvky, např. špatná izolace potrubí, nebo je "pouze" špatně udržovaný 
(zašpiněný), může vykazovat nízký tepelný zisk.  
Jak již bylo řečeno, provozní podmínky se významně liší od laboratorních podmínek, 
za kterých výrobce stanovuje závislost účinnosti kolektoru. Nejedná se pouze o klimatické 
podmínky či teplotní poměry na kolektoru, ale také např. o teplonosnou látku (nemrznoucí 
směs bude mít horší parametry z hlediska přenosu tepla než čistá voda) či velikost průtoku 
teplonosné látky systémem (systémy s vysokým a nízkým průtokem).  
Měřicí okruh pro provozní měření je oproti laboratornímu zjednodušen, neboť je dán 
skutečnými prvky systému. Z klimatických dat je sledována venkovní teplota v okolí 
kolektorů a globální sluneční ozáření v rovině kolektoru. Čidlo slunečního ozáření 
(pyranometr) je nutné během měření udržovat v dostatečné čistotě. Pro stanovení 
tepelného zisku solárního systému (energie dodané za časové období) je vhodné využít měřič 
tepla - průtokoměr se dvěma čidly teploty přívodního a zpětného potrubí primárního okruhu 
ve strojovně v místě před připojením akumulačního zásobníku. Pro další analýzy je možné 
připojit doplňková teplotní čidla na vstup a výstup kolektorového pole (pro hodnocení 
tepelných ztrát, případně zisků v potrubí), teplotní čidla v různých výškách akumulačního 
zásobníku (pro hodnocení úrovně stratifikace), měřiče tepla na straně teplé užitkové vody a 
dodatkového zdroje tepla, případně měření spotřeby elektrické energie pro pohon 
oběhových čerpadel.  
Provozní měření se využívají k různým účelům, nejčastěji se stanovuje tepelný zisk, 
případně provozní účinnost solárního systému za určité období Δt  
             (10) 
Provozní měření se využívají pro detailní analýzy velkých solárních systémů 
(identifikace slabých míst návrhu, zkoumání chování kolektorů za reálných podmínek, apod.), 
pro vytváření či kalibraci počítačových modelů solárních systémů, nebo pro prosté stanovení 
přínosu solárního systému uživateli (jednoduché systémy). Požadavky na přístrojové 
vybavení a dobu trvání měření odpovídají požadovanému typu informace.  
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Dlouhodobá provozní měření velkých solárních systémů slouží k optimalizaci využití 
sluneční energie a dlouhodobému monitorování parametrů. Měřicí přístroje (uvedeny výše) 
jsou trvalou součástí solárního okruhu a slouží ke kontinuálnímu snímání měřených veličin. 
Vyhodnocují se tepelné zisky za určitá období, provozní účinnost, mezní stavy systému apod.  
Pro běžně instalované jednoduché solární systémy se používá minimálního 
přístrojového vybavení pro stanovení množství tepla dodaného solárním systémem 
(kalorimetr - průtokoměr, 2 čidla, vyhodnocovací jednotka). Měření se provádí buď na straně 
spotřeby, pokud je akumulační zásobník bez dodatkového zdroje tepla, nebo na primární 
straně, pak nejsou uvažovány tepelné ztráty zásobníku. Čidlo ozáření není nutné, pro 
dlouhodobé bilance lze využít informace o slunečním záření z měření prováděných v dané 
lokalitě Českým hydrometeorologickým ústavem.  
Krátkodobá provozní měření (řádově měsíce) se využívají většinou k vytvoření 
dynamického matematického modelu solárního systému s reálnými parametry. Pomocí 
takového modelu je pak možné odhadnout dlouhodobý výkon solárního systému bez 
nutnosti trvalého měření. Délka měření je dána kritériem, že klíčové proměnné (střední 
teplota teplonosné látky Tm, teplota okolí Ta, sluneční ozáření G, rychlost vzduchu v okolí 
kolektoru u, úhel dopadu slunečního záření γ) se během měření musí měnit v celém svém 
rozsahu (doporučená rozmezí), aby byly při měření dostatečně postihnuty provozní stavy 
solárního systému. Po splnění kritérií proměnlivosti všech klíčových proměnných se měření 
ukončí a provede se porovnání s matematickým modelem. Před vlastním měřením je vhodné 
provést s matematickým modelem systému tzv. "slepou simulaci" s použitím teoretických 
hodnot parametrů solárního systému. Tím je možné získat odhad rozsahu hodnot 
jednotlivých proměnných, a tyto rozsahy se použijí jako rozhodující kriteria pro ukončení 
krátkodobého měření. Kritéria jsou vždy závislá na daném systému a lokalitě. Zobecnění 
kritérií vede ke snížení přesnosti parametrů nebo k prodloužení trvání měření. Uvedená 
metoda nevykazuje rozdíly při měření v různých částech roku, přesnost odhadu ročního 
tepelného zisku je ± 5 %. 
Při krátkodobých měřeních používaných ke kalibraci matematických modelů se kromě 
výše uvedených veličin měří i rychlost větru a sluneční difúzní ozáření.  
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ZÁVĚR 
Laboratorní a provozní měření poskytují různé typy informací o chování solárních 
kolektorů a systémů. Laboratorní měření umožňuje určit jmenovitý tepelný zisk kolektoru za 
jednoznačně definovaných provozních podmínek danými standardními metodami a tedy 
porovnat různé typy solárních kolektorů a systémů od různých výrobců z hlediska jejich 
efektivnosti. Provozním měřením lze stanovit reálný tepelný zisk solárního systému za 
skutečných, značně proměnlivých podmínek v určitém časovém horizontu (měsíce, roky).  
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B. APLIKACE TÉMATU NA ZADANÉ BUDOVĚ 
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B.1 – ANALÝZA ZADANÉ BUDOVY 
Tato část práce se zabývá aplikací tématu na zadanou budovu. Zadán byl objekt 
mateřské školy na území města Brna. Jedná se o patrovou nepodsklepenou budovu stojící na 
obdélníhovém půdryse o rozměrech 14,7 x 35,2 m. Stěny jsou provedeny z tvárnic 
Porotherm kladených na maltu, stropy z železobetonových desek. Obvodové stěny jsou 
zatepleny pěnovým polystyrenem. Okna i dveře jsou plastová. Stavba je završena plochou 
střechou. Školka je symetricky rozdělena na čtyři části, z nichž tři mají prakticky shodné 
uspořádání. Obsahují denní místnost, umývárnu, WC, šatnu a několik vedlejších místností. 
Poslední čtvrtina naproti tomu obsahuje kuchyni, kanceláře a sklady. Většina místností, 
zvláště těch určených pro pobyt osob, je odvětrána nuceně, pouze některé vedlejší místnosti 
jsou větrány přirozeně. 
Pro tento objekt byly formou studie navrženy dvě varianty využití solárních kolektorů. 
Za prvé solární ohřev teplé vody a za druhé kombinace solárního ohřevu teplé vody se 
solární podporou vytápění. Na základě vypočtených tepelných ztrát byla navržena 
dvoutrubková uzavřená otopná soustava se spodním rozvodem a nuceným oběhem. V první 
variantě bude topná voda ohřívána plynovým stacionárním kotlem Viadrus. Teplá voda bude 
připravována v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači, kde primárním zdrojem energie 
bude solární systém. V případě nedostatku tepla ze slunečního záření bude možnost dohřívat 
zásobník přes druhý výměník topnou vodou z kotle. Dále bude navrženo elektrické topné 
těleso, které bude moci dohřívat vodu v zásobníku v případě výpadku kotle či při minimální 
potřebě TV. Ve druhé variantě bude v kotelně osazen stratifikační zásobník tepla primárně 
ohřívaný solárním systémem. V případě nedostatku slunečního záření bude opět možnost 
dahřátí plynovým stacionárním kotlem. Z tohoto zásobníku bude brána jak voda pro 
vytápění, tak voda pro zásobníkový ohřev teplé vody. I tentokrát zde bude možnost 
v případě výpadku kotle dohřívat vodu elektrickým topným tělesem. V celé budově byla 
navržena desková otopná tělesa Korado. Solární kolektory byly navrženy stejného typu, jako 
kolektory měřené v experimentální části práce. 
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B.2 – STANOVENÍ TEPELNÝCH ZTRÁT BUDOVY 
B.2.1 – Výpočet a posouzení součinitelů prostupu tepla 
Stěna ochlazovaná SO1 
Č.v. Materiál 
dj 
[m] 
λj 
[W/mK] 
R 
[m2K/W] 
Rsi 
[m2K/W] 
Rse 
[m2K/W] 
U 
[W/m2K] 
UN 
[W/m2K] 
1 Omítka Porotherm TO 0,010 0,100 0,100 0,130 0,040 0,19 0,25 
2 Porotherm 44 0,440 0,155 2,839 
3 Pěnový polystyren 0,100 0,051 1,961 
4 Omítka Porotherm TO 0,010 0,100 0,100 
 ∑R = 5,000 RT = 5,170  vyhovuje 
 
Stěna neochlazovaná SN1 
Č.v. Materiál 
dj 
[m] 
λj 
[W/mK] 
R 
[m2K/W] 
Rsi 
[m2K/W] 
Rse 
[m2K/W] 
U 
[W/m2K] 
UN 
[W/m2K] 
1 Omítka Porotherm TO 0,010 0,100 0,100 0,130 0,130 1,36 1,80 
2 Porotherm 8 P+D 0,080 0,290 0,276 
3 Omítka Porotherm TO 0,010 0,100 0,100 
 ∑R = 0,476 RT = 0,736  vyhovuje 
 
Stěna neochlazovaná SN2 
Č.v. Materiál 
dj 
[m] 
λj 
[W/mK] 
R 
[m2K/W] 
Rsi 
[m2K/W] 
Rse 
[m2K/W] 
U 
[W/m2K] 
UN 
[W/m2K] 
1 Omítka Porotherm TO 0,010 0,100 0,100 0,130 0,130 1,04 1,80 
2 Porotherm 14 P+D 0,140 0,280 0,500 
3 Omítka Porotherm TO 0,010 0,100 0,100 
 ∑R = 0,700 RT = 0,960  vyhovuje 
 
Střecha SCH1 
Č.v. Materiál 
dj 
[m] 
λj 
[W/mK] 
R 
[m2K/W] 
Rsi 
[m2K/W] 
Rse 
[m2K/W] 
U 
[W/m2K] 
UN 
[W/m2K] 
1 Extrudovaný polystyren 0,120 0,034 3,529 0,100 0,040 0,15 0,16 
2 Asfaltový pás 5x 0,015 0,210 0,071 
3 Dílce Polsid 0,050 0,048 1,042 
4 Desky Heraklith 0,100 0,070 1,429 
5 Škvárový násyp 0,030 0,270 0,111 
6 Železobetonová deska 0,250 1,580 0,158 
7 Omítka Porotherm TO 0,010 0,100 0,100 
 ∑R = 6,440 RT = 6,580  vyhovuje 
 
Strop STR1 
Č.v. Materiál 
dj 
[m] 
λj 
[W/mK] 
R 
[m2K/W] 
Rsi 
[m2K/W] 
Rse 
[m2K/W] 
U 
[W/m2K] 
UN 
[W/m2K] 
1 PVC + lepidlo 0,005 0,200 0,025 0,100 
0,170 
0,100 
0,170 
0,57 
0,52 
0,70 
2 Perlitový beton 0,030 0,150 0,200 
3 Pěnový polystyren 0,040 0,037 1,081 
4 Železobetonová deska 0,250 1,580 0,158 
5 Omítka Porotherm TO 0,010 0,100 0,100 
 ∑R = 1,564 RT = 1,764 
1,905 
 vyhovuje 
(horní číslo tep. tok nahoru, druhé číslo tep. tok dolů) 
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Podlaha PDL1 
Č.v. Materiál 
dj 
[m] 
λj 
[W/mK] 
R 
[m2K/W] 
Rsi 
[m2K/W] 
Rse 
[m2K/W] 
U 
[W/m2K] 
UN 
[W/m2K] 
1 Cementový potěr 0,010 0,300 0,033 0,170 - 0,26 0,30 
2 Perlitový beton 0,050 0,150 0,333 
3 Pěnový polystyren 0,120 0,037 3,243 
4 Asfaltová lepenka 2x 0,006 0,210 0,029 
 ∑R = 3,672 RT = 3,808  vyhovuje 
 
Výplně otvorů 
Ozn. Výplň 
U 
[W/m2K] 
UN 
[W/m2K] 
Posouzení 
OZ1 Okno 1,10 1,20 vyhovuje 
DO1 Dveře venkovní 1,10 1,20 vyhovuje 
DN1 Dveře vnitřní 2,00 2,30 vyhovuje 
 
B.2.2 – Stanovení tepelných ztrát 
Číslo 
místnosti 
Účel místnosti 
Ztráta 
prostupem 
tepla 
Ztráta 
přirozeným 
větráním 
Ztráta 
nuceným 
větráním 
Zátopový 
tepelný 
výkon 
Celkem 
(pro OT) 
101 Vstup, zádveří 65 59 0 0 124 
102 Šatna dětí 98 287 0 0 385 
103 Umývárna dětí 355 0 764 0 355 
104 WC dětí 207 0 416 0 207 
105 Denní místnost 925 0 3744 0 925 
106 Herna 1577 0 4912 0 1577 
107 Sklad lehátek -19 0 67 0 -19 
108 Sklad hraček -98 0 42 0 -98 
109 Přípravna pokrmů 163 0 384 0 163 
110 Výtahová šachta - - - - 0 
111 Skladovací komora -16 0 40 0 -16 
112 Šatna personálu 4 0 53 0 4 
113 Umývárna personálu 118 0 103 0 118 
114 WC personálu 21 0 68 0 21 
115 Úklidová komora -47 0 18 0 -47 
116 Vstup, schodiště (1) 80 154 0 0 234 
116 Vstup, schodiště (2) 80 154 0 0 234 
117 Napojovací uzel (1) -5 29 0 0 24 
117 Napojovací uzel (2) -5 29 0 0 24 
118 Chodba 32 287 0 0 319 
119 Letní WC, umývárna 318 0 202 0 318 
120 Umývárna nádobí 493 0 924 0 493 
121 Kuchyně, výdej 452 0 1390 0 452 
122 Strojovna VZT -118 0 115 0 -118 
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123 Hrubá přípravna 43 158 0 0 201 
124 Sklad potravin 21 0 109 0 21 
125 Sklad odpadků 105 36 0 0 141 
126 Sklad obalů 110 31 0 0 141 
127 Chodba -291 385 0 0 94 
128 Kancelář 
ekonomického úseku 
213 189 0 0 402 
129 Sušárna prádla, sklad 127 0 189 0 127 
130 Prádelna 260 0 325 0 260 
131 Jídelna personálu 144 0 925 0 144 
132 Šatna personálu 
kuchyně 
185 127 0 0 312 
133 Kancelář 98 202 0 0 300 
134 Koupelna personálu 134 0 110 0 134 
135 WC personálu 20 0 45 0 20 
136 Sklad DKP -3 0 31 0 -3 
137 Denní sklad -31 0 50 0 -31 
138 Úklidová komora -59 0 13 0 -59 
139 WC ředitelky 38 0 45 0 38 
140 Koupelna ředitelky -81 0 41 0 -81 
141 Vstup, zádveří 9 44 0 0 53 
142 Ředitelna, konferenční 
místnost 
372 0 484 0 372 
143 Ředitelna, kancelář 247 266 0 0 513 
144 Sklad -57 0 24 0 -57 
201 Schodiště (1) 233 315 0 0 548 
201 Schodiště (2) 233 315 0 0 548 
202 Šatna dětí (1) 139 308 0 0 447 
202 Šatna dětí (2) 139 308 0 0 447 
203 Umývárna dětí (1) 384 0 670 0 384 
203 Umývárna dětí (2) 384 0 670 0 384 
204 WC dětí (1) 255 0 439 0 255 
204 WC dětí (2) 255 0 439 0 255 
205 Sklad lehátek (1) -7 0 68 0 -7 
205 Sklad lehátek (2) -7 0 68 0 -7 
206 Denní místnost a 
herna (1) 
3021 0 8470 0 3021 
206 Denní místnost a 
herna (2) 
3021 0 8470 0 3021 
207 Šatna personálu (1) 11 0 50 0 11 
207 Šatna personálu (2) 11 0 50 0 11 
208 Umývárna personálu 
(1) 
122 0 98 0 122 
208 Umývárna personálu 122 0 98 0 122 
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(2) 
209 WC personálu (1) 26 0 72 0 26 
209 WC personálu (2) 26 0 72 0 26 
210 Úklidová komora (1) -45 0 16 0 -45 
210 Úklidová komora (2) -45 0 16 0 -45 
211 Sklad hraček (1) -92 0 45 0 -92 
211 Sklad hraček (2) -92 0 45 0 -92 
212 Přípravna pokrmů (1) 254 0 395 0 254 
212 Přípravna pokrmů (2) 254 0 395 0 254 
213 Skladovací komora -10 0 40 0 -10 
214 Strojovna výtahu 6 0 17 0 6 
215 Výtahová šachta - - - - 0 
216 Spojovací chodba 21 339 0 0 360 
∑ 14903 4022 36336 0 18925 
 
Charakteristický parametr B‘: 
B‘ = Ag / (0,5 . P) = 517,44 / (0,5 . 99,80) = 10,36 
 
1.01 – Vstup, zádveří (15 °C, přirozené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 2,40 15 -12 27 65 
SO1 2,50 0,19 0,02 0,21 1,0 0,53 4,17 
DO1 3,31 1,10 0,00 1,10 1,0 3,64 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 5,68 1,36 -0,19   -1,47 -2,16 
DN1 1,82 2,00 -0,19   -0,69 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 4,33 0,15 0,65 1,45 0,41 1,0 0,39 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
12,88 -12 15 0,5 6,44 4,5 0,02 1,0 2,32 6,44 2,19 27 59 
 
1.02 – Šatna dětí (20 °C, přirozené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 3,05 20 -12 32 98 
SO1 3,31 0,19 0,02 0,21 1,0 0,70 4,17 
OZ1 3,15 1,10 0,00 1,10 1,0 3,47 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 8,12 1,36 0,16   1,77 -3,05 
SN1 7,59 1,36 -0,06   -0,62 
SN1 21,65 1,36 -0,13   -3,83 
DN1 1,82 2,00 0,16   0,58 
DN1 3,64 2,00 -0,13   -0,95 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 17,74 0,15 2,66 1,45 0,50 1,0 1,93 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
52,78 -12 20 0,5 26,39 4,5 0,02 1,0 9,50 26,39 8,97 32 287 
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1.03 – Umývárna dětí (24 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 9,87 24 -12 36 355 
SO1 2,84 0,19 0,02 0,21 1,0 0,60 3,37 
OZ1 2,52 1,10 0,00 1,10 1,0 2,77 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 18,08 1,36 0,11   2,70 4,79 
SN1 13,12 1,36 0,06   1,07 
DN1 3,64 2,00 0,11   0,80 
DN1 1,82 2,00 0,06   0,22 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 13,98 0,15 2,10 1,45 0,56 1,0 1,71 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
41,59 -12 24 1,5 62,39 4,5 0,02 1,0 7,49 62,39 21,21 36 764 
 
1.04 – WC dětí (24 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 5,75 24 -12 36 207 
SO1 2,75 0,19 0,02 0,21 1,0 0,58 3,35 
OZ1 2,52 1,10 0,00 1,10 1,0 2,77 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 15,35 1,36 0,06   1,25 1,47 
DN1 1,82 2,00 0,06   0,22 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 7,61 0,15 1,14 1,45 0,56 1,0 0,93 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
22,64 -12 24 1,5 33,96 4,5 0,02 1,0 4,08 33,96 11,55 36 416 
 
1.05 – Denní místnost (22 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 27,2 22 -12 34 925 
SO1 12,15 0,19 0,02 0,21 1,0 2,55 17,10 
OZ1 13,23 1,10 0,00 1,10 1,0 14,55 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 6,44 1,36 0,21   1,84 3,83 
SN1 15,20 1,36 0,06   1,24 
SN1 5,03 1,36 -0,06   -0,41 
SN2 4,67 1,04 0,06   0,29 
SN2 1,28 1,04 0,21   0,28 
DN1 1,41 2,00 0,21   0,59 
DN1 1,82 2,00 0,06   0,22 
DN1 1,82 2,00 -0,06   -0,22 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 54,43 0,15 8,16 1,45 0,53 1,0 6,27 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
161,93 -12 22 2,0 323,86 4,5 0,03 1,0 43,72 323,86 110,11 34 3744 
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1.06 – Herna (22 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 46,38 22 -12 34 1577 
SO1 44,96 0,19 0,02 0,21 1,0 9,44 39,05 
OZ1 22,79 1,10 0,00 1,10 1,0 25,07 
DO1 4,13 1,10 0,00 1,10 1,0 4,54 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN2 10,97 1,04 -0,06   -0,68 -0,90 
DN1 1,82 2,00 -0,06   -0,22 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 71,42 0,15 10,71 1,45 0,53 1,0 8,23 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
212,47 -12 22 2,0 424,94 4,5 0,03 1,0 57,37 424,94 144,48 34 4912 
 
1.07 – Sklad lehátek (22 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij -0,55 22 -12 34 -19 
SN1 12,23 1,36 -0,06   -1,00 -1,00 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 3,88 0,15 0,58 1,45 0,53 1,0 0,45 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
11,54 -12 22 0,5 5,77 4,5 0 1,0 0 5,77 1,96 34 67 
 
1.08 – Sklad hraček (15 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij -3,62 15 -12 27 -98 
SN1 3,42 1,36 -0,19   -0,88 -3,89 
SN1 6,44 1,36 -0,26   -2,28 
DN1 1,41 2,00 -0,26   -0,73 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 3,04 0,15 0,46 1,45 0,41 1,0 0,27 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
9,04 -12 15 0,5 4,52 4,5 0 1,0 0 4,52 1,54 27 42 
 
1.09 – Přípravna pokrmů (20 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 5,10 20 -12 32 163 
SO1 4,44 0,19 0,02 0,21 1,0 0,93 3,70 
OZ1 2,52 1,10 0,00 1,10 1,0 2,77 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 8,86 1,36 0,16   1,93 0,54 
SN1 8,24 1,36 -0,06   -0,67 
SN1 6,10 1,36 -0,13   -1,08 
DN1 1,82 2,00 0,16   0,58 
DN1 1,82 2,00 -0,06   -0,22 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 7,91 0,15 1,19 1,45 0,50 1,0 0,86 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
23,53 -12 20 1,5 35,30 4,5 0,02 1,0 4,24 35,30 12,00 32 384 
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1.11 – Skladovací komora (15 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij -0,59 15 -12 27 -16 
SN1 3,30 1,36 -0,19   -0,85 -0,85 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 2,93 0,15 0,44 1,45 0,41 1,0 0,26 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
8,72 -12 15 0,5 4,36 4,5 0 1,0 0 4,36 1,48 27 40 
 
1.12 – Šatna personálu (20 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 0,11 20 -12 32 4 
SN1 0,48 1,36 -0,06   -0,04 -0,25 
SN1 3,26 1,36 -0,13   -0,58 
SN2 6,19 1,04 0,16   1,03 
SN2 4,67 1,04 -0,06   -0,29 
DN1 1,41 2,00 -0,13   -0,37 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 3,27 0,15 0,49 1,45 0,50 1,0 0,36 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
9,73 -12 20 0,5 4,87 4,5 0 1,0 0 4,87 1,66 32 53 
 
1.13 – Umývárna personálu (24 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 3,29 24 -12 36 118 
SN1 10,08 1,36 0,11   1,51 3,06 
SN2 3,57 1,04 0,25   0,93 
DN1 2,83 2,00 0,11   0,62 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 1,88 0,15 0,28 1,45 0,56 1,0 0,23 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
5,59 -12 24 1,5 8,39 4,5 0 1,0 0 8,39 2,85 36 103 
 
1.14 – WC personálu (20 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 0,67 20 -12 32 21 
SN1 4,67 1,36 0,16   1,02 0,52 
SN1 3,26 1,36 -0,13   -0,58 
SN2 2,68 1,04 0,16   0,45 
DN1 1,41 2,00 -0,13   -0,37 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 1,41 0,15 0,21 1,45 0,50 1,0 0,15 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
4,19 -12 20 1,5 6,29 4,5 0 1,0 0 6,29 2,14 32 68 
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1.15 – Úklidová komora (15 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij -1,73 15 -12 27 -47 
SN1 7,11 1,36 -0,19   -1,84 -1,84 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 1,29 0,15 0,19 1,45 0,41 1,0 0,11 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
3,84 -12 15 0,5 1,92 4,5 0 1,0 0 1,92 0,65 27 18 
 
1.16 – Vstup, schodiště (15 °C, přirozené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 2,97 15 -12 27 80 
SO1 4,73 0,19 0,02 0,21 1,0 0,99 4,63 
DO1 3,31 1,10 0,00 1,10 1,0 3,64 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN2 14,50 1,04 -0,19   -2,87 -2,87 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 13,58 0,15 2,04 1,45 0,41 1,0 1,21 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
33,66 -12 15 0,5 16,83 4,5 0,02 1,0 6,06 16,83 5,72 27 154 
 
1.17 – Napojovací uzel (15 °C, přirozené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij -0,19 15 -12 27 -5 
SN1 0,95 1,36 -0,19   -0,25 -0,58 
SN2 1,67 1,04 -0,19   -0,33 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 4,31 0,15 0,65 1,45 0,41 1,0 0,39 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
6,41 -12 15 0,5 3,21 4,5 0 1,0 0 3,21 1,09 27 29 
 
1.18 – Chodba (15 °C, přirozené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 1,2 15 -12 27 32 
SO1 5,36 0,19 0,02 0,21 1,0 1,13 3,90 
OZ1 2,52 1,10 0,00 1,10 1,0 2,77 
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu HT,iue 
SN2 1,79 1,04 0,02 1,06 0 0 0 
DN1 1,78 2,00 0,00 2,00 0 0 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 5,68 1,36 -0,19   -1,47 -4,57 
SN1 5,36 1,36 -0,33   -2,41 
DN1 1,82 2,00 -0,19   -0,69 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 21,01 0,15 3,15 1,45 0,41 1,0 1,87 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
62,49 -12 15 0,5 31,25 4,5 0,03 1,0 16,87 31,25 10,63 27 287 
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Místnost 1.19 – Letní WC, umývárna (24 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 8,83 24 -12 36 318 
SO1 1,94 0,19 0,02 0,21 1,0 0,41 4,17 
DO1 3,42 1,10 0,00 1,10 1,0 3,76 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 12,20 1,36 0,11   1,86 4,21 
SN1 5,36 1,36 0,25   1,82 
STR1 3,69 0,57 0,25   0,53 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 3,69 0,15 0,55 1,45 0,56 1,0 0,45 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
10,98 -12 24 1,5 16,47 4,5 0,02 1,0 1,98 16,47 5,60 36 202 
 
Místnost 1.20 – Umývárna nádobí (20 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 15,41 20 -12 32 493 
SO1 11,22 0,19 0,02 0,21 1,0 2,36 9,49 
OZ1 6,48 1,10 0,00 1,10 1,0 7,13 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 9,52 1,36 0,16   2,07 3,85 
SN2 9,52 1,04 0,16   1,58 
STR1 5,48 0,57 0,16   0,50 
STR1 4,83 0,52 -0,13   -0,30 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 19,04 0,15 2,86 1,45 0,50 1,0 2,07 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
56,64 -12 20 1,5 84,96 4,5 0,03 1,0 15,29 84,96 28,89 32 924 
 
Místnost 1.21 – Kuchyně, výdej (20 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 14,12 20 -12 32 452 
SN1 25,62 1,36 0,16   5,57 11,00 
SN2 25,36 1,04 0,16   4,22 
DN1 6,06 2,00 0,16   1,94 
STR1 9,18 0,52 -0,13   -0,62 
STR1 3,62 0,52 -0,06   -0,11 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 28,64 0,15 4,30 1,45 0,50 1,0 3,12 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
85,20 -12 20 1,5 127,80 4,5 0 1,0 0 127,80 43,45 32 1390 
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Místnost 1.22 – Strojovna VZT (15 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie -4,36 15 -12 27 -118 
SO1 5,65 0,19 0,02 0,21 1,0 1,19 1,19 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 18,80 1,36 -0,19   -4,86 -6,30 
STR1 8,40 0,52 -0,33   -1,44 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 8,40 0,15 1,26 1,45 0,41 1,0 0,75 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
24,99 -12 15 0,5 12,50 4,5 0 1,0 0 12,50 4,25 27 115 
 
Místnost 1.23 – Hrubá přípravna (15 °C, přirozené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 1,58 15 -12 27 43 
SO1 3,73 0,19 0,02 0,21 1,0 0,78 3,16 
OZ1 2,16 1,10 0,00 1,10 1,0 2,38 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 1,07 1,36 -0,19   -0,28 -2,61 
DN1 2,02 2,00 -0,19   -0,77 
STR1 11,55 0,52 -0,26   -1,56 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 11,55 0,15 1,73 1,45 0,41 1,0 1,03 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
34,36 -12 15 0,5 17,18 4,5 0,02 1,0 6,18 17,18 5,84 27 158 
 
Místnost 1.24 – Sklad potravin (15 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 0,76 15 -12 27 21 
SO1 5,36 0,19 0,02 0,21 1,0 1,13 1,13 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
STR1 7,96 0,52 -0,26   -1,08 -1,08 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 7,96 0,15 1,19 1,45 0,41 1,0 0,71 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
23,68 -12 15 0,5 11,84 4,5 0 1,0 0 11,84 4,03 27 109 
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Místnost 1.25 – Sklad odpadků (15 °C, přirozené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 3,89 15 -12 27 105 
SO1 7,45 0,19 0,02 0,21 1,0 1,56 4,00 
DO1 2,22 1,10 0,00 1,10 1,0 2,44 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
STR1 2,46 0,52 -0,26   -0,33 -0,33 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 2,46 0,15 0,37 1,45 0,41 1,0 0,22 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
7,32 -12 15 0,5 3,66 4,5 0,02 1,0 1,32 3,66 1,24 27 36 
 
Místnost 1.26 – Sklad obalů (15 °C, přirozené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 4,06 15 -12 27 110 
SO1 2,27 0,19 0,02 0,21 1,0 0,48 4,17 
DO1 3,35 1,10 0,00 1,10 1,0 3,69 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
STR1 2,27 0,52 -0,26   -0,31 -0,31 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 2,27 0,15 0,34 1,45 0,41 1,0 0,20 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
6,75 -12 15 0,5 3,38 4,5 0,02 1,0 1,22 3,38 1,15 27 31 
 
Místnost 1.27 – Chodba (15 °C, přirozené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie -10,78 15 -12 27 -291 
SO1 9,99 0,19 0,02 0,21 1,0 2,10 6,75 
OZ1 0,81 1,10 0,00 1,10 1,0 0,89 
DO1 3,42 1,10 0,00 1,10 1,0 3,76 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 40,46 1,36 -0,19   -10,45 -20,04 
SN2 5,22 1,04 -0,19   -1,03 
DN1 13,53 2,00 -0,19   -5,14 
STR1 25,29 0,52 -0,26   -3,42 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 28,21 0,15 4,23 1,45 0,41 1,0 2,51 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
83,92 -12 15 0,5 41,96 4,5 0,03 1,0 22,66 41,96 14,27 27 385 
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Místnost 1.28 – Kancelář ekonomického úseku (20 °C, přirozené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 6,67 20 -12 32 213 
SO1 7,91 0,19 0,02 0,21 1,0 1,66 2,85 
OZ1 1,08 1,10 0,00 1,10 1,0 1,19 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 12,44 1,36 0,16   2,71 3,18 
DN1 2,02 2,00 0,16   0,65 
STR1 5,85 0,52 -0,06   -0,18 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 5,85 0,15 0,88 1,45 0,50 1,0 0,64 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
17,40 -12 20 1,0 17,40 4,5 0,02 1,0 3,13 17,40 5,92 32 189 
 
Místnost 1.29 – Sušárna prádla, sklad (15 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 4,69 15 -12 27 127 
SO1 8,40 0,19 0,02 0,21 1,0 1,76 6,59 
OZ1 1,08 1,10 0,00 1,10 1,0 1,19 
DO1 3,31 1,10 0,00 1,10 1,0 3,64 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 6,55 1,36 -0,19   -1,69 -2,31 
STR1 4,62 0,52 -0,26   -0,62 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 4,62 0,15 0,69 1,45 0,41 1,0 0,41 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
13,74 -12 15 1,5 20,61 4,5 0,03 1,0 3,71 20,61 7,01 27 189 
 
Místnost 1.30 – Prádelna (15 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 9,62 15 -12 27 260 
SO1 7,67 0,19 0,02 0,21 1,0 1,61 2,80 
OZ1 1,08 1,10 0,00 1,10 1,0 1,19 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 16,54 1,36 -0,19   -4,27 6,11 
DN1 2,02 2,00 -0,19   -0,77 
STR1 7,94 0,52 -0,26   -1,07 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 7,94 0,15 1,19 1,45 0,41 1,0 0,71 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
23,62 -12 15 1,5 35,43 4,5 0,02 1,0 4,25 35,43 12,05 27 325 
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Místnost 1.31 – Jídelna personálu (20 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 4,49 20 -12 32 144 
SN1 15,47 1,36 0,16   3,37 3,83 
DN1 2,02 2,00 0,16   0,65 
STR1 6,07 0,52 -0,06   -0,19 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 6,07 0,15 0,91 1,45 0,50 1,0 0,66 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
18,06 -12 20 1,5 27,09 4,5 0 1,0 0 27,09 9,21 32 295 
 
Místnost 1.32 – Šatna personálu kuchyně (20 °C, přirozené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 5,79 20 -12 32 185 
SO1 3,74 0,19 0,02 0,21 1,0 0,79 1,98 
OZ1 1,08 1,10 0,00 1,10 1,0 1,19 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 9,01 1,36 0,16   1,96 2,95 
DN1 3,84 2,00 0,16   1,23 
STR1 7,84 0,52 -0,06   -0,24 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 7,84 0,15 1,18 1,45 0,50 1,0 0,86 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
23,32 -12 20 0,5 11,66 4,5 0,02 1,0 4,20 11,66 3,96 32 127 
 
Místnost 1.33 – Kancelář (20 °C, přirozené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 3,05 20 -12 32 98 
SO1 4,33 0,19 0,02 0,21 1,0 0,91 2,10 
OZ1 1,08 1,10 0,00 1,10 1,0 1,19 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 6,87 1,36 0,16   1,49 0,27 
SN1 6,98 1,36 -0,13   -1,23 
DN1 1,82 2,00 0,16   0,58 
DN1 1,41 2,00 -0,13   -0,37 
STR1 6,25 0,52 -0,06   -0,20 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 6,25 0,15 0,94 1,45 0,50 1,0 0,68 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
18,59 -12 20 1,0 18,59 4,5 0,02 1,0 3,35 18,59 6,32 32 202 
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Místnost 1.34 – Koupelna personálu (24 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 3,71 24 -12 36 134 
SN1 3,33 1,36 0,25   1,13 3,47 
SN1 11,10 1,36 0,11   1,66 
DN1 2,83 2,00 0,11   0,62 
STR1 2,02 0,52 0,06   0,06 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 2,02 0,15 0,30 1,45 0,56 1,0 0,24 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
6,01 -12 24 1,5 9,02 4,5 0 1,0 0 9,02 3,07 36 110 
 
Místnost 1.35 – WC personálu (20 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 0,63 20 -12 32 20 
SN1 5,77 1,36 0,16   1,26 0,53 
SN1 1,86 1,36 -0,13   -0,33 
DN1 1,41 2,00 -0,13   -0,37 
STR1 0,92 0,52 -0,06   -0,03 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 0,92 0,15 0,14 1,45 0,50 1,0 0,10 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
2,74 -12 20 1,5 4,11 4,5 0 1,0 0 4,11 1,40 32 45 
 
Místnost 1.36 – Sklad DKP (15 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij -0,10 15 -12 27 -3 
STR1 2,30 0,52 -0,26   -0,31 -0,31 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 2,30 0,15 0,35 1,45 0,41 1,0 0,21 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
6,84 -12 15 0,5 3,42 4,5 0 1,0 0 3,42 1,16 27 31 
 
Místnost 1.37 – Denní sklad (15 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij -1,15 15 -12 27 -31 
SN2 5,00 1,04 -0,19   -0,99 -1,48 
STR1 3,66 0,52 -0,26   -0,49 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 3,66 0,15 0,55 1,45 0,41 1,0 0,33 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
10,89 -12 15 0,5 5,44 4,5 0 1,0 0 5,44 1,85 27 50 
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Místnost 1.38 – Úklidová komora (15 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij -2,18 15 -12 27 -59 
SN1 8,27 1,36 -0,19   -2,14 -2,26 
STR1 0,92 0,52 -0,26   -0,12 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 0,92 0,15 0,14 1,45 0,41 1,0 0,08 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
2,74 -12 15 0,5 1,37 4,5 0 1,0 0 1,37 0,47 27 13 
 
Místnost 1.39 – WC ředitelky (20 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 1,20 20 -12 32 38 
SN1 5,13 1,36 0,16   1,12 1,10 
SN1 2,50 1,36 -0,13   -0,44 
DN1 1,41 2,00 0,16   0,45 
STR1 0,92 0,52 -0,06   -0,03 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 0,92 0,15 0,14 1,45 0,50 1,0 0,10 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
2,74 -12 20 1,5 4,11 4,5 0 1,0 0 4,11 1,40 32 45 
 
Místnost 1.40 – Koupelna ředitelky (15 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij -3,01 15 -12 27 -81 
SN1 4,60 1,36 -0,19   -1,19 -3,10 
SN1 2,74 1,36 -0,33   -1,23 
DN1 1,41 2,00 -0,19   -0,54 
STR1 1,01 0,52 -0,26   -0,14 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 1,01 0,15 0,15 1,45 0,41 1,0 0,09 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
3,00 -12 15 1,5 4,50 4,5 0 1,0 0 4,50 1,53 27 41 
 
Místnost 1.41 – Vstup, zádveří (15 °C, přirozené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 0,34 15 -12 27 9 
SO1 1,34 0,19 0,02 0,21 1,0 0,28 4,04 
DO1 3,42 1,10 0,00 1,10 1,0 3,76 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 10,08 1,36 -0,19   -2,60 -3,99 
SN1 0,60 1,36 -0,33   -0,27 
DN1 1,82 2,00 -0,19   -0,69 
STR1 3,20 0,52 -0,26   -0,43 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 3,20 0,15 0,48 1,45 0,41 1,0 0,29 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
9,52 -12 15 0,5 4,76 4,5 0,02 1,0 1,71 4,76 1,62 27 44 
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Místnost 1.42 – Ředitelna, konferenční místnost (20 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 11,62 20 -12 32 372 
SO1 6,04 0,19 0,02 0,21 1,0 1,27 4,74 
OZ1 3,15 1,10 0,00 1,10 1,0 3,47 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 21,03 1,36 0,16   4,58 5,28 
DN1 3,64 2,00 0,16   1,16 
STR1 14,96 0,52 -0,06   -0,46 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 14,96 0,15 2,20 1,45 0,50 1,0 1,60 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
44,51 -12 20 1,0 44,51 4,5 0,02 1,0 8,01 44,51 15,13 32 484 
 
Místnost 1.43 – Ředitelna, kancelář (20 °C, přirozené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 7,73 20 -12 32 247 
SO1 4,68 0,19 0,02 0,21 1,0 0,98 3,75 
OZ1 2,52 1,10 0,00 1,10 1,0 2,77 
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu HT,iue 
SN2 3,39 1,04 0,02 1,06 0,16 0,57 0,57 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 7,59 1,36 0,16   1,65 0,31 
SN1 6,10 1,36 -0,13   -1,08 
STR1 8,23 0,52 -0,06   -0,26 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 8,23 0,15 4,28 1,45 0,50 1,0 3,10 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
24,48 -12 20 1,0 24,48 4,5 0,02 1,0 4,41 24,48 8,32 32 266 
 
Místnost 1.44 – Sklad (15 °C, nucené větrání) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij -2,12 15 -12 27 -57 
SN1 7,85 1,36 -0,19   -2,03 -2,27 
STR1 1,74 0,52 -0,26   -0,24 
Tepelné ztráty do zeminy 
Č.k. Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw HT,ig 
PDL1 1,74 0,15 0,26 1,45 0,41 1,0 0,15 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
5,18 -12 15 0,5 2,59 4,5 0 1,0 0 2,59 0,88 27 24 
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Místnost 2.01 – Schodiště (15 °C, přirozené větrání, 2x) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 8,64 15 -12 27 233 
SO1 6,85 0,19 0,02 0,21 1,0 1,44 13,53 
OZ1 7,43 1,10 0,00 1,10 1,0 8,17 
SCH1 23,08 0,15 0,02 0,17 1,0 3,92 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 6,36 1,36 -0,19   -1,64 -4,89 
SN2 6,78 1,04 -0,19   -1,34 
SN2 3,57 1,04 -0,33   -1,23 
DN1 1,82 2,00 -0,19   -0,69 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
68,66 -12 15 0,5 34,33 4,5 0,03 1,0 18,54 34,33 11,67 27 315 
 
Místnost 2.02 – Šatna dětí (20 °C, přirozené větrání, 2x) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 4,35 20 -12 32 139 
SO1 3,69 0,19 0,02 0,21 1,0 0,77 7,48 
OZ1 3,15 1,10 0,00 1,10 1,0 3,47 
SCH1 19,04 0,15 0,02 0,17 1,0 3,24 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 8,51 1,36 0,16   1,85 -3,13 
SN1 5,76 1,36 -0,06   -0,47 
SN1 21,65 1,36 -0,13   -3,83 
DN1 1,82 2,00 0,16   0,58 
DN1 2,42 2,00 -0,06   -0,30 
DN1 3,64 2,00 -0,13   -0,95 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
56,64 -12 20 0,5 28,32 4,5 0,02 1,0 10,20 28,32 9,63 32 308 
 
Místnost 2.03 – Umývárna dětí (24 °C, nucené větrání, 2x) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 10,67 24 -12 36 384 
SO1 1,75 0,19 0,02 0,21 1,0 0,37 5,43 
OZ1 2,71 1,10 0,00 1,10 1,0 2,98 
SCH1 12,26 0,15 0,02 0,17 1,0 2,08 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 18,08 1,36 0,11   2,70 5,24 
SN1 12,87 1,36 0,05   0,88 
DN1 3,64 2,00 0,11   0,80 
DN1 1,62 2,00 0,05   0,16 
STR1 12,26 0,52 0,11   0,70 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
36,47 -12 24 1,5 54,71 4,5 0,02 1,0 6,56 54,71 18,60 36 670 
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Místnost 2.04 – WC dětí (24 °C, nucené větrání, 2x) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 7,09 24 -12 36 255 
SO1 3,04 0,19 0,02 0,21 1,0 0,64 4,78 
OZ1 2,52 1,10 0,00 1,10 1,0 2,77 
SCH1 8,04 0,15 0,02 0,17 1,0 1,37 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 4,46 1,36 0,06   0,36 2,31 
SN2 10,97 1,04 0,06   0,68 
DN1 1,82 2,00 0,06   0,22 
STR1 8,04 0,52 0,25   1,05 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
23,92 -12 24 1,5 35,88 4,5 0,02 1,0 4,31 35,88 12,20 36 439 
 
Místnost 2.05 – Sklad lehátek (22 °C, nucené větrání, 2x) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie -0,22 22 -12 34 -7 
SCH1 3,96 0,15 0,02 0,17 1,0 0,67 0,67 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 12,32 1,36 -0,06   -1,01 -0,89 
STR1 3,96 0,52 0,06   0,12 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
11,78 -12 22 0,5 5,89 4,5 0 1,0 0 5,89 2,00 34 68 
 
Místnost 2.06 – Denní místnost a herna (22 °C, nucené větrání, 2x) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 88,86 22 -12 34 3021 
SO1 58,11 0,19 0,02 0,21 1,0 12,20 76,04 
OZ1 39,00 1,10 0,00 1,10 1,0 42,90 
SCH1 123,15 0,15 0,02 0,17 1,0 20,94 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 6,38 1,36 0,21   1,82 12,82 
SN1 14,52 1,36 0,06   1,18 
SN1 4,19 1,36 -0,06   -0,34 
SN2 1,19 1,04 0,21   0,26 
SN2 4,43 1,04 0,06   0,28 
SN2 10,97 1,04 -0,06   -0,68 
DN1 1,41 2,00 0,21   0,59 
DN1 4,24 2,00 0,06   0,51 
DN1 3,44 2,00 -0,06   -0,41 
STR1 123,15 0,52 0,15   9,61 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
366,37 -12 22 2,0 732,74 4,5 0,03 1,0 98,92 732,74 249,13 34 8470 
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Místnost 2.07 – Šatna personálu (20 °C, nucené větrání, 2x) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 0,35 20 -12 32 11 
SCH1 3,06 0,15 0,02 0,17 1,0 0,52 0,52 
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu HT,iue 
SN1 1,90 1,36 0,01 1,38 0,16 0,42 0,42 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 0,45 1,36 -0,06   -0,04 -0,59 
SN1 3,02 1,36 -0,13   -0,53 
SN2 3,81 1,04 0,16   0,63 
SN2 4,43 1,04 -0,06   -0,28 
DN1 1,41 2,00 -0,13   -0,37 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
9,10 -12 20 0,5 4,55 4,5 0 1,0 0 4,55 1,55 32 50 
 
Místnost 2.08 – Umývárna personálu (24 °C, nucené větrání, 2x) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 3,39 24 -12 36 122 
SCH1 1,79 0,15 0,02 0,17 1,0 0,30 0,30 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 9,61 1,36 0,11   1,44 3,09 
SN2 3,57 1,04 0,25   0,93 
DN1 2,83 2,00 0,11   0,62 
STR1 1,79 0,52 0,11   0,10 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
5,33 -12 24 1,5 8,00 4,5 0 1,0 0 8,00 2,72 36 98 
 
Místnost 2.09 – WC personálu (20 °C, nucené větrání, 2x) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 0,81 20 -12 32 26 
SCH1 1,49 0,15 0,02 0,17 1,0 0,25 0,25 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 4,43 1,36 0,16   0,96 0,56 
SN1 3,02 1,36 -0,13   -0,53 
SN2 2,98 1,04 0,16   0,50 
DN1 1,41 2,00 -0,13   -0,37 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
4,43 -12 20 1,5 6,65 4,5 0 1,0 0 6,65 2,26 32 72 
 
Místnost 2.10 – Úklidová komora (15 °C, nucené větrání, 2x) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie -1,68 15 -12 27 -45 
SCH1 1,19 0,15 0,02 0,17 1,0 0,20 0,20 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 6,81 1,36 -0,19   -1,76 -1,88 
STR1 1,19 0,52 -0,19   -0,12 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
3,54 -12 15 0,5 1,77 4,5 0 1,0 0 1,77 0,60 27 16 
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Místnost 2.11 – Sklad hraček (15 °C, nucené větrání, 2x) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie -3,39 15 -12 27 -92 
SCH1 3,28 0,15 0,02 0,17 1,0 0,56 0,56 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 3,72 1,36 -0,19   -0,96 -3,95 
SN1 6,38 1,36 -0,26   -2,26 
DN1 1,41 2,00 -0,26   -0,73 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
9,76 -12 15 0,5 4,88 4,5 0 1,0 0 4,88 1,66 27 45 
 
Místnost 2.12 – Přípravna pokrmů (20 °C, nucené větrání, 2x) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 7,94 20 -12 32 254 
SO1 4,51 0,19 0,02 0,21 1,0 0,95 5,19 
OZ1 2,60 1,10 0,00 1,10 1,0 2,86 
SCH1 8,13 0,15 0,02 0,17 1,0 1,38 
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu HT,iue 
SN2 2,68 1,04 0,02 1,06 0,16 0,45 0,45 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 12,02 1,36 0,16   2,62 2,30 
SN1 8,30 1,36 -0,06   -0,68 
DN1 1,82 2,00 0,16   0,58 
DN1 1,82 2,00 -0,06   -0,22 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
24,19 -12 20 1,5 36,28 4,5 0,02 1,0 4,35 36,28 12,34 32 395 
 
Místnost 2.13 – Skladovací komora (15 °C, nucené větrání, 1x) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie -0,36 15 -12 27 -10 
SCH1 2,91 0,15 0,02 0,17 1,0 0,49 0,49 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 3,30 1,36 -0,19   -0,85 -0,85 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
8,66 -12 15 0,5 4,33 4,5 0 1,0 0 4,33 1,47 27 40 
 
Místnost 2.14 – Strojovna výtahu (15 °C, nucené větrání, 1x) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 0,21 15 -12 27 6 
SCH1 1,24 0,15 0,02 0,17 1,0 0,21 0,21 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
3,69 -12 15 0,5 1,84 4,5 0 1,0 0 1,84 0,63 27 17 
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Místnost 2.16 – Spojovací chodba (15 °C, přirozené větrání, 1x) 
TEPELNÉ ZTRÁTY PROSTUPEM 
Tepelné ztráty do venkovního prostředí HT,i θinit,i θe θinit,i- θe ΦT,i 
Č.k. Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek HT,ie 0,79 15 -12 27 21 
SO1 0,23 0,19 0,02 0,21 1,0 0,05 7,09 
OZ1 2,56 1,10 0,00 1,10 1,0 2,82 
SCH1 24,84 0,15 0,02 0,17 1,0 4,22 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty 
Č.k. Ak Uk fij   Ak.Uk.fij HT,ij 
SN1 16,59 1,36 -0,19   -4,29 -6,30 
DN1 3,64 2,00 -0,19   -1,38 
STR1 3,69 0,52 -0,33   -0,63 
TEPELNÉ ZTRÁTY VĚTRÁNÍM 
V θe θinit,i n Vmin,i n50 e ε Vinf,i Vi Hv,i θinit,i- θe ΦV,i 
73,90 -12 15 0,5 36,95 4,5 0,03 1,0 19,95 36,95 12,56 27 339 
 
B.3 – NÁVRH OTOPNÝCH TĚLES 
B.3.1 – Návrh otopných těles a jejich výkon 
Teplotní rozdíl otopné soustavy byl uvažován tw1/tw2 = 55/45 °C 
Č.m. Účel místnosti 
ti 
(°C) 
QZ 
(W) 
Typ OT 
Výkon 
OT (W) 
z1.z2.z3.ϕ 
Skutečný 
výkon OT 
101 Vstup, zádveří 15 124 10 VK – 500/500 161 0,95 152 
102 Šatna dětí 20 385 10 VK – 500/1600 422 1,0 422 
103 Umývárna dětí 24 355 11 VK – 500/1200 436 1,0 436 
104 WC dětí 24 207 10 VK – 500/1200 262 1,0 262 
105 Denní místnost 22 925 3x 
10 VK – 400/1600 
945 1,0 945 
106 Herna 22 1577 4x 
10 VK – 400/2300 
1812 1,0 1812 
107 Sklad lehátek 22 -19 - 0 - 0 
108 Sklad hraček 15 -98 - 0 - 0 
109 Přípravna pokrmů 20 163 10 VK – 300/1200 201 1,0 201 
110 Výtahová šachta 15 - - 0 - 0 
111 Skladovací komora 15 -16 - 0 - 0 
112 Šatna personálu 20 4 - 0 - 0 
113 Umývárna personálu 24 118 10 VK – 500/600 132 1,0 132 
114 WC personálu 20 21 10 VK – 300/400 67 1,0 67 
115 Úklidová komora 15 -47 - 0 - 0 
116 Vstup, schodiště (1) 15 234 10 VK – 500/800 258 0,95 245 
116 Vstup, schodiště (2) 15 234 10 VK – 500/800 258 0,95 245 
117 Napojovací uzel (1) 15 24 - 0 - 0 
117 Napojovací uzel (2) 15 24 - 0 - 0 
118 Chodba 15 319 10 VK – 500/1200 387 1,0 387 
119 Letní WC, umývárna 24 318 11 VK – 500/1000 364 0,95 346 
120 Umývárna nádobí 20 493 10 VK – 300/1200 
10 VK – 300/2600 
636 1,0 636 
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121 Kuchyně, výdej 20 452 11 VK – 500/1100 483 1,0 483 
122 Strojovna VZT 15 -118 - 0 - 0 
123 Hrubá přípravna 15 201 10 VK – 300/1200 246 1,0 246 
124 Sklad potravin 15 21 10 VK – 300/400 82 1,0 82 
125 Sklad odpadků 15 141 10 VK – 500/500 177 1,0 177 
126 Sklad obalů 15 141 10 VK – 500/500 177 0,95 168 
127 Chodba 15 94 10 VK – 300/900 185 1,0 185 
128 Kancelář ekonomického 
úseku 
20 402 11 VK – 400/1200 434 1,0 434 
129 Sušárna prádla, sklad 15 127 10 VK – 300/1200 246 1,0 246 
130 Prádelna 15 260 10 VK – 400/1200 317 1,0 317 
131 Jídelna personálu 20 144 10 VK – 500/600 158 1,0 158 
132 Šatna personálu kuchyně 20 312 10 VK – 500/1200 316 1,0 316 
133 Kancelář 20 300 10 VK – 500/1200 316 1,0 316 
134 Koupelna personálu 24 134 10 VK – 500/700 154 1,0 154 
135 WC personálu 20 20 10 VK – 300/400 67 1,0 67 
136 Sklad DKP 15 -3 - 0 - 0 
137 Denní sklad 15 -31 - 0 - 0 
138 Úklidová komora 15 -59 - 0 - 0 
139 WC ředitelky 20 38 10 VK – 300/400 67 1,0 67 
140 Koupelna ředitelky 15 -81 - 0 - 0 
141 Vstup, zádveří 15 53 10 VK – 300/400 82 0,95 77 
142 Ředitelna, konferenční 
místnost 
20 372 10 VK – 500/1600 422 1,0 422 
143 Ředitelna, kancelář 20 513 11 VK – 500/1200 527 1,0 527 
144 Sklad 15 -57 - 0 - 0 
201 Schodiště, 2x 15 548 2x 
10 VK – 300/1400 
574 1,0 574 
201 Schodiště, 2x 15 548 2x 
10 VK – 300/1400 
574 1,0 574 
202 Šatna dětí, 2x 20 447 11 VK – 300/1600 449 1,0 449 
202 Šatna dětí, 2x 20 447 11 VK – 300/1600 449 1,0 449 
203 Umývárna dětí, 2x 24 384 11 VK – 500/1200 436 1,0 436 
203 Umývárna dětí, 2x 24 384 11 VK – 500/1200 436 1,0 436 
204 WC dětí, 2x 24 255 10 VK – 500/1200 262 1,0 262 
204 WC dětí, 2x 24 255 10 VK – 500/1200 262 1,0 262 
205 Sklad lehátek, 2x 22 -7 - 0 - 0 
205 Sklad lehátek, 2x 22 -7 - 0 - 0 
206 Denní místnost a herna, 2x 22 3021 9x 
10 VK – 500/1400 
3033 1,0 3033 
206 Denní místnost a herna, 2x 22 3021 9x 
10 VK – 500/1400 
3033 1,0 3033 
207 Šatna personálu, 2x 20 11 - 0 - 0 
207 Šatna personálu, 2x 20 11 - 0 - 0 
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208 Umývárna personálu, 2x 24 122 10 VK – 500/600 132 1,0 132 
208 Umývárna personálu, 2x 24 122 10 VK – 500/600 132 1,0 132 
209 WC personálu, 2x 20 26 10 VK – 300/400 67 1,0 67 
209 WC personálu, 2x 20 26 10 VK – 300/400 67 1,0 67 
210 Úklidová komora, 2x 15 -45 - 0 - 0 
210 Úklidová komora, 2x 15 -45 - 0 - 0 
211 Sklad hraček, 2x 15 -92 - 0 - 0 
211 Sklad hraček, 2x 15 -92 - 0 - 0 
212 Přípravna pokrmů, 2x 20 254 10 VK – 400/1200 259 1,0 259 
212 Přípravna pokrmů, 2x 20 254 10 VK – 400/1200 259 1,0 259 
213 Skladovací komora 15 -10 - 0 - 0 
214 Strojovna výtahu 15 6 - 0 - 0 
215 Výtahová šachta 15 - - 0 - 0 
216 Spojovací chodba 15 360 2x 
10 VK – 300/1200 
492 - 492 
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B.3.2. Technický list otopných těles 
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B.4 – NÁVRH OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY 
B.4.1 – Bilance tepla a návrh potřeby TV 
Počet měrných jednotek:  f = 60 osob 
Měrná denní potřeba TV:  VTV,mj,den = 5 – 10 l/os.den 
 
Průměrná denní potřeba TV: 
VTV,den = f . VTV,mj,den = 60 . 7,5 = 450 l/den = 0,45 m
3/den 
 
Denní potřeba tepla na ohřev TV: 
, = 	1 +  ∙ , ∙  ∙  ∙ 	 − 3,6 × 10 = 	1 + 0,5 ∙
0,45 ∙ 1000 ∙ 4180 ∙ 	60 − 15
3,6 × 10  
QTV,den = 35,269 kWh/den 
 
Tepelný výkon nutný pro ohřev TV: 
QTV = QTV,den / t = 35,269 / 24 = 1,47 kW 
 
Objem zásobníku TV: 
VZ = (1,3 – 1,5) . VTV,den = 1,4 . 450 = 630 l 
 
Pro variantu se solární podporou vytápění, kde je topná voda pro ohřev TV brána ze 
stratifikačního zásobníku tepla, navrhuji nepřímotopný zásobníkový ohřívač s jedním 
výměníkem OKC 750 NTR/1 MPa. Pro variantu pouze se solárním ohřevem TV navrhuji 
nepřímotopný zásobníkový ohřívač se dvěma výměníky OKC 750 NTRR/1 MPa. 
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B.4.2 – Technický list ohřívače TV 
Ohřívač OKC 750 NTRR/1 MPa: 
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Ohřívač OKC 750 NTR/1 MPa: 
 
B.4.3 Návrh elektrické topné jednotky 
QTV = 1,47 kW     volím šroubovací elektrickou topnou jednotku TJ 6/4“ – 2 
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B.5 – NÁVRH ZDROJE TEPLA 
B.6.1 – Návrh kotle 
Vstupní hodnoty: 
Potřeba tepla na vytápění:   QVYT = 18,925 kW 
Potřeba tepla pro vzduchotechniku:  QVZT = 36,336 kW 
Potřeba tepla pro přípravu TV:  QTV = 1,470 kW 
Požadovaný výkon kotle: 
QPRIP = 0,7 . QVYT + 0,7 . QVZT + QTV = 0,7 . 18,925 + 0,7 . 36,336 + 1,470 = 40,153 kW 
QPRIP = QVYT + QVZT = 18,925 + 36,336 = 55,261 kW 
Požadovaný výkon zdroje je 55,261 kW, pro letní provoz 1,219 kW. 
Návrh kotle: 
Navrhuji stacionární plynový kotel VIADRUS G90 1x8 článků (49-64 kW). 
 
B6.2 – Technický list kotle 
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B.6 – NÁVRH SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ 
B.6.1 – Vstupní hodnoty 
Výpočtová tepelná ztráta objektu:   Qz = 18,925 kW 
Korekční součinitel na snížení potřeby tepla: ε = 0,75 
Výpočtová vnitřní teplota v daném měsíci:  tiv = 20 °C 
Střední vnitřní teplota v daném měsíci:  tip = 20 °C 
Výpočtová venkovní teplota:    tev = -12 °C 
Střední venkovní teplota v daném měsíci:  tep = viz tabulka 
Přirážka na tepelné ztráty:    v = 0,05 
Denní potřeba tepla na ohřev TV:   QTV,den = 35,269 kWh/den 
 
Typ solárního kolektoru:    a) Regulus KP C1 BP (plochý) 
       b) Regulus KTU 10 (trubicový) 
Optická účinnost solárního kolektoru:  η0 = 0,778 (a) / 0,827 (b) 
Lineární součinitel tepelné ztráty:   a1 = 4,207 (a) / 2,516 (b) 
Kvadratický součinitel tepelné ztráty:  a2 = 0,024 (a) / 0,011 (b) 
Plocha apertury kolektoru:    Ak = 1,87 m
2 (a) / 0,934 m2 (b) 
 
Průměrná teplota teplonosné kapaliny v kolektoru během dne:  tkm = 50 °C 
Průměrná venkovní teplota v době slunečního svitu:   tes = viz tabulka 
Střední denní sluneční ozáření uvažované plochy solárního kolektoru: GTm = viz tabulka 
Denní dávka slunečního ozáření dopadající na kolektor:   HT,den = viz tabulka 
Srážka z tepelných zisků vlivem tepelných ztrát:    p = 0,06 (TV+VYT) 
          p = 0,03 (VYT) 
 
B.6.2 – Teoretický postup návrhu kolektorů 
Denní potřeba tepla na vytápění: 
 = 	1 +  ∙ 24 ∙  ∙ ! ∙ "# − #"$ − $ 																													11 
kde: v přirážka na tepelné ztráty [-]; 
ε korekční součinitel na snížení potřeby tepla [-]; 
Qz výpočtová tepelná ztráta objektu [kW]; 
tip střední vnitřní teplota v daném měsíci [°C]; 
tep střední venkovní teplota v daném měsíci [°C]; 
tiv výpočtová vnitřní teplota [°C]; 
tev výpočtová venkovní teplota (°C). 
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Denní potřeba tepla na ohřev teplé vody: 
 = 	1 +  ∙ , ∙  ∙  ∙ 	 − 3,6 × 10 																						12 
kde: VTV,den průměrná denní potřeba teplé vody [m
3.den-1], VTV,den = f . VTV,mj,den; 
z přirážka na tepelné ztráty [-]; 
ρ hustota vody [kg.m-3]; 
c měrná tepelná kapacita vody [J.kg-1.K-1]; 
tTV teplota teplé vody [°C]; 
tSV teplota studené vody [°C]. 
 
Průměrná denní účinnost solárního kolektoru: 
&' = &( − )* ∙ +', − -,./0, 1 − )2 ∙
3', − -,.42/0, 									13 
kde: η0 optická účinnost kolektoru [-]; 
 a1 lineární součinitel tepelné ztráty [-]; 
 a2 kvadratický součinitel tepelné ztráty [-]; 
 tk,m průměrná teplota teplonosné kapaliny v kolektoru během dne [°C]; 
 te,s průměrná venkovní teplota v době slunečního svitu [°C]; 
 GT,m střední denní sluneční ozáření uvažované plochy solárního kolektoru [W.m
-2]; 
 
Plocha solárních kolektorů: 
5' = 6 ∙ 7,80,9 ∙ &' ∙ :0,;-< ∙ 	1 − =																																									14 
kde: f požadované solární pokrytí [-]; 
 Qp,c celková denní potřeba tepla [kWh.den
-1], Qc = QTV + QVYT; 
 HT,den denní dávka slunečního ozáření dopadající na kolektor [kWh.m
-2]; 
 p srážka z tepelných zisků vlivem tepelných ztrát [-]. 
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B.6.3 – Návrh plochy kolektorů 
Pro výpočet potřebné plochy kolektorů byl využit program Microsoft Excel. 
 
Ohřev teplé vody kombinovaný s podporou vytápění 
Plochý kolektor: 
 
M 
tep Qp,VYT Qp,TV Qp,c tes GTm ηk HT,den qk,u Ak Pk 
 
[°C] [kWh] [kWh] [kWh] [°C] [W/m2] [-] [kWh/m2] [kWh/m
2] [m2] [ks]  
1 -1,5 240,32 35,27 275,59 2,2 418 0,166 1,10 0,154 1786,93 955,6 
 2 0,0 223,55 35,27 258,82 3,4 489 0,271 1,97 0,451 574,10 307,0 
 3 3,2 187,78 35,27 223,05 6,5 535 0,351 3,20 0,950 234,70 125,5 
 4 8,8 125,19 35,27 160,46 12,1 527 0,410 3,96 1,374 116,81 62,5 
 5 13,6 71,54 35,27 106,81 16,6 521 0,457 4,84 1,871 57,09 30,5 
 6 17,3 30,18 35,27 65,45 20,6 517 0,499 5,29 2,232 29,33 15,7 
 7 19,2 8,94 35,27 44,21 22,5 512 0,517 5,19 2,268 19,49 10,4 
 8 18,6 15,65 35,27 50,92 22,6 515 0,519 4,71 2,069 24,61 13,2 
 9 14,9 57,01 35,27 92,28 19,4 516 0,485 3,95 1,621 56,94 30,4 
 10 9,4 118,48 35,27 153,75 13,8 488 0,401 2,40 0,815 188,62 100,9 
 11 3,2 187,78 35,27 223,05 7,3 427 0,255 1,21 0,261 855,10 457,3 
 12 -0,2 225,79 35,27 261,06 3,5 387 0,138 0,77 0,090 2895,29 1548,3 
 
          
Pks = 31,0 ks 
Aks = Pks . Ak1 = 31 . 1,87 = 57,97 m
2 
Trubicový kolektor: 
 
M 
tep QVYT QTV QC tes GTm ηk HT,den qk,u Ak Pk 
 [°C] [kWh] [kWh] [kWh] [°C] [W/m2] [-] [kWh/m2] [kWh/m
2] [m2] [ks]  
1 -1,5 240,32 35,27 275,59 2,2 418 0,479 1,10 0,446 618,0 661,7 
 2 0 223,55 35,27 258,82 3,4 489 0,538 1,97 0,897 288,5 308,8 
 3 3,2 187,78 35,27 223,05 6,5 535 0,584 3,20 1,580 141,2 151,2 
 4 8,8 125,19 35,27 160,46 12,1 527 0,616 3,96 2,064 77,7 83,2 
 5 13,6 71,54 35,27 106,81 16,6 521 0,642 4,84 2,629 40,6 43,5 
 6 17,3 30,18 35,27 65,45 20,6 517 0,666 5,29 2,978 22,0 23,5 
 7 19,2 8,94 35,27 44,21 22,5 512 0,676 5,19 2,966 14,9 16,0 
 8 18,6 15,65 35,27 50,92 22,6 515 0,677 4,71 2,698 18,9 20,2 
 9 14,9 57,01 35,27 92,28 19,4 516 0,658 3,95 2,198 42,0 44,9 
 10 9,4 118,48 35,27 153,75 13,8 488 0,611 2,40 1,240 124,0 132,7 
 11 3,2 187,78 35,27 223,05 7,3 427 0,528 1,21 0,541 412,3 441,5 
 12 -0,2 225,79 35,27 261,06 3,5 387 0,463 0,77 0,302 865,1 926,3 
 
          
Pks = 45,0 ks 
Aks = Pks . Ak1 = 45 . 0,934 = 42,03 m
2 
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Samotný ohřev teplé vody 
Deskový kolektor: 
 
M 
tep QTV tes GTm ηk HT,den qk,u Ak Pk 
 [°C] [kWh] [°C] [W/m2] [-] [kWh/m2] [kWh/m
2] [m2] [ks] 
 
1 -1,5 35,27 2,2 418 0,166 1,1 0,159 221,6 118,5 
 2 0 35,27 3,4 489 0,271 1,97 0,465 75,8 40,5 
 3 3,2 35,27 6,5 535 0,351 3,2 0,981 36,0 19,2 
 4 8,8 35,27 12,1 527 0,410 3,96 1,418 24,9 13,3 
 5 13,6 35,27 16,6 521 0,457 4,84 1,931 18,3 9,8 
 6 17,3 35,27 20,6 517 0,499 5,29 2,303 15,3 8,2 
 7 19,2 35,27 22,5 512 0,517 5,19 2,341 15,1 8,1 
 8 18,6 35,27 22,6 515 0,519 4,71 2,135 16,5 8,8 
 9 14,9 35,27 19,4 516 0,485 3,95 1,672 21,1 11,3 
 10 9,4 35,27 13,8 488 0,401 2,4 0,841 41,9 22,4 
 11 3,2 35,27 7,3 427 0,255 1,21 0,269 131,0 70,1 
 12 -0,2 35,27 3,5 387 0,138 0,77 0,093 379,1 202,7 
 
        
Pks = 11,0 ks 
Aks = Pks . Ak1 = 11 . 1,87 = 20,57 m
2
 
Trubicový kolektor: 
 
M 
tep QTV tes GTm ηk HT,den qk,u Ak Pk 
 [°C] [kWh] [°C] [W/m2] [-] [kWh/m2] [kWh/m
2] [m2] [ks]  
1 -1,5 35,27 2,2 418 0,479 1,1 0,460 76,7 82,1 
 2 0 35,27 3,4 489 0,538 1,97 0,926 38,1 40,8 
 3 3,2 35,27 6,5 535 0,584 3,2 1,630 21,6 23,2 
 4 8,8 35,27 12,1 527 0,616 3,96 2,130 16,6 17,7 
 5 13,6 35,27 16,6 521 0,642 4,84 2,713 13,0 13,9 
 6 17,3 35,27 20,6 517 0,666 5,29 3,074 11,5 12,3 
 7 19,2 35,27 22,5 512 0,676 5,19 3,061 11,5 12,3 
 8 18,6 35,27 22,6 515 0,677 4,71 2,784 12,7 13,6 
 9 14,9 35,27 19,4 516 0,658 3,95 2,268 15,5 16,6 
 10 9,4 35,27 13,8 488 0,611 2,4 1,280 27,6 29,5 
 11 3,2 35,27 7,3 427 0,528 1,21 0,558 63,2 67,7 
 12 -0,2 35,27 3,5 387 0,463 0,77 0,311 113,3 121,3 
 
        
Pks = 16,0 ks 
Aks = Pks . Ak1 = 16 . 0,934 = 14,944 m
2 
Vzdálenost řad kolektorů: 
> = ? ∙ sin Ctan ℎ = 2 ∙
sin 45°
tan 20° = 3,89	m 
> = ? ∙ sin Ctan ℎ = 1,97 ∙
sin 45°
tan 20° = 3,83	m 
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B.6.4 – Roční energetická bilance solárního systému 
Pro výpočet energetické bilance systému byl využit program Microsoft Excel. 
 
Ohřev teplé vody kombinovaný s podporou vytápění 
Plochý kolektor: 
M n 
Qp,VYT Qp,TV Qp,c Qk,u Qss,u f 
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [%] 
1 31 7449,86 1093,37 8543,23 277,15 277,15 
31,31 
2 28 6259,44 987,56 7247,00 731,78 731,78 
3 31 5821,28 1093,37 6914,65 1707,87 1707,87 
4 30 3755,67 1058,10 4813,77 2388,95 2388,95 
5 31 2217,63 1093,37 3311,00 3362,12 3311,00 
6 30 905,38 1058,10 1963,48 3880,93 1963,48 
7 31 277,20 1093,37 1370,57 4076,13 1370,57 
8 31 485,11 1093,37 1578,48 3717,73 1578,48 
9 30 1710,17 1058,10 2768,27 2818,39 2768,27 
10 31 3672,95 1093,37 4766,32 1464,89 1464,89 
11 30 5633,50 1058,10 6691,60 453,64 453,64 
12 31 6999,40 1093,37 8092,77 162,03 162,03 
∑ 58061,15 ∑ 18178,15  
 
 
Graf 1 – Roční energetická bilance 
 
U této varianty lze ušetřit 18 178,15 kWh/rok. 
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Trubicový kolektor: 
M n 
Qp,VYT Qp,TV Qp,c Qk,u Qss,u f 
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [%] 
1 31 7449,86 1093,37 8543,23 580,98 580,98 
34,41 
2 28 6259,44 987,56 7247,00 1055,96 1055,96 
3 31 5821,28 1093,37 6914,65 2058,25 2058,25 
4 30 3755,67 1058,10 4813,77 2602,44 2602,44 
5 31 2217,63 1093,37 3311,00 3425,90 3311,00 
6 30 905,38 1058,10 1963,48 3755,57 1963,48 
7 31 277,20 1093,37 1370,57 3865,08 1370,57 
8 31 485,11 1093,37 1578,48 3515,34 1578,48 
9 30 1710,17 1058,10 2768,27 2771,82 2768,27 
10 31 3672,95 1093,37 4766,32 1615,92 1615,92 
11 30 5633,50 1058,10 6691,60 682,06 682,06 
12 31 6999,40 1093,37 8092,77 393,17 393,17 
∑ 58061,15 ∑ 19980,58  
 
 
Graf 2 – Roční energetická bilance 
 
U této varianty lze ušetřit 19 980,58 kWh/rok. 
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Samotný ohřev teplé vody: 
Plochý kolektor: 
M n 
Qp,TV Qk,u Qss,u f 
[kWh] [kWh] [kWh] [%] 
1 31 1093,37 101,48 101,48 
62,16 
2 28 987,56 267,95 267,95 
3 31 1093,37 625,36 625,36 
4 30 1058,10 874,75 874,75 
5 31 1093,37 1231,08 1093,37 
6 30 1058,10 1421,05 1058,10 
7 31 1093,37 1492,53 1093,37 
8 31 1093,37 1361,30 1093,37 
9 30 1058,10 1031,99 1031,99 
10 31 1093,37 536,39 536,39 
11 30 1058,10 166,11 166,11 
12 31 1093,37 59,33 59,33 
 
∑ 12873,55 ∑ 8001,57 
  
 
Graf 3 – Roční energetická bilance 
 
U této varianty lze ušetřit 8001,57 kWh/rok. 
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Trubicový kolektor: 
M n 
Qp,TV Qk,u Qss,u f 
[kWh] [kWh] [kWh] [%] 
1 31 1093,37 213,16 213,16 
67,22 
2 28 987,56 387,43 387,43 
3 31 1093,37 755,18 755,18 
4 30 1058,10 954,84 954,84 
5 31 1093,37 1256,97 1093,37 
6 30 1058,10 1377,93 1058,10 
7 31 1093,37 1418,11 1093,37 
8 31 1093,37 1289,79 1093,37 
9 30 1058,10 1016,99 1016,99 
10 31 1093,37 592,88 592,88 
11 30 1058,10 250,25 250,25 
12 31 1093,37 144,25 144,25 
 
∑ 12873,55 ∑ 8653,21 
  
 
Graf 4 – Roční energetická bilance 
 
U této varianty lze uštřit 8653,21 kWh/rok. 
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B.6.5 Technický list solárního kolektoru 
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B.7 – NÁVRH ZÁSOBNÍKU TEPLA 
Objem zásobníku tepla se obvykle navrhuje na základě směrných hodnot objemu 
vztažených na plochu apertury instalovaných solárních kolektorů. Pro krátkodobou 
akumulaci tepla se uvádí hodnota 50 až 70 l/m2. Z tohoto doporučení bude vycházet i 
následující návrh (brána byla střední hodnota, tedy 60 l/m2). 
 
1) Ploché kolektory 
Aks = 57,97 m
2   
VZ = 60 . Aks = 60 . 57,97 = 3478,2 l 
 
2) Trubicové kolektory 
Aks = 42,03 m
2  
VZ = 60 . Aks = 60 . 42,03 = 2521,8 l 
 
Zásobník bude vyroben na zakázku. Do nádrže budou instalovány dvě samočinné 
trubkové sratifikační vestavby vybavené lehkými zpětnými klapkami na výtocích. 
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B.8. – TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.8.1 Hlavní účel budovy 
Projekt se zabývá návrhem vytápění a přípravy teplé vody pro objekt mateřské školy 
v Brně-Líšni v okrese Brno-město. 
 
B.8.2 Výchozí podklady 
• Normy ČSN 
• Stavební výkresy 
• Technická literatura 
• Školní skripta 
 
B.8.3 Použité předpisy a normy 
• Vyhl. MMR ČR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  
• ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu  
• ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž  
• ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody  
• ČSN 73 0540 – 2 – Tepelná ochrana budov – Požadavky 
• ČSN 73 0540 – 3 – Tepelná ochrana budov – Vypočet tepelného výkonu 
 
B.8.4 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů 
Místo stavby        Brno 
Nadmořská výška       320 m n. m. 
Zimní výpočtová teplota      -12 °C 
Délka otopného období      232 dní 
Průměrná teplota během otopného období    4 °C 
Střední denní teplota pro začátek a konec otopného období 13 °C 
 
B.8.5 Mikroklimatické podmínky 
• Zima:    ti se liší podle účelu místnosti, viz stavební výkresy 
• Provozní doba: celoročně 
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B.8.6 Základní koncepce vytápění a ohřevu TV 
Pro tento objekt byly formou studie navrženy dvě varianty využití solárních kolektorů. 
Za prvé solární ohřev teplé vody a za druhé kombinace solárního ohřevu teplé vody se 
solární podporou vytápění. Na základě vypočtených tepelných ztrát byla navržena 
dvoutrubková uzavřená otopná soustava se spodním rozvodem a nuceným oběhem. V první 
variantě bude topná voda ohřívána plynovým stacionárním kotlem Viadrus. Teplá voda bude 
připravována v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači, kde primárním zdrojem energie 
bude solární systém. V případě nedostatku tepla ze slunečního záření bude možnost dohřívat 
zásobník přes druhý výměník topnou vodou z kotle. Dále bude navrženo elektrické topné 
těleso, které bude moci dohřívat vodu v zásobníku v případě výpadku kotle či při minimální 
potřebě TV. Ve druhé variantě bude v kotelně osazen stratifikační zásobník tepla primárně 
ohřívaný solárním systémem. V případě nedostatku slunečního záření bude opět možnost 
dahřátí plynovým stacionárním kotlem. Z tohoto zásobníku bude brána jak voda pro 
vytápění, tak voda pro zásobníkový ohřev teplé vody. I tentokrát zde bude možnost 
v případě výpadku kotle dohřívat vodu elektrickým topným tělesem. V celé budově byla 
navržena desková otopná tělesa Korado. Solární kolektory byly navrženy stejného typu, jako 
kolektory měřené v experimentální části práce. 
 
B.8.7 Výpočet tepelných ztrát a potřeby tepla pro ohřev TV 
Byl proveden výpočet dle ČSN 12  831 pro oblastní výpočtovou teplotu -12 °C. 
 
Tepelné ztráty:    18,925 kW (VYT) 
      36,336 kW (VZT) 
Potřebný výkon pro ohřev TV  1,450 kW 
 
B.8.8 Zdroj tepla 
Jako zdroj tepla byl navržen plynový stacionární kotel Viadrus G90 1x8 článků. 
Umístěn bude v technické místnosti 1.22 v přízemí. Kotel má regulovaný výkon 49-64 kW. 
Připravovaná topná voda má teplotní rozdíl 55/45 °C. V letním období nebude pro nízkou 
potřebu tepla zajišťovat případný dohřev teplé vody, ale bude nahrazen elektrickým topným 
tělesem. 
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B.8.9 Rozvody potrubí 
Veškeré trubní rozvody budou provedeny z měděných trubek opatřených tepelnou 
izolací Rockwool Pipo. 
 
B.8.10 Otopná tělesa 
V celém objektu jsou použita desková otopná tělesa KORADO RADIK VK. Tělesa jsou 
typu ventil-kompakt s připojením vpravo dole. Přednastavení ventilů se provádí pomocí 
speciálního klíče. Poté je na ventil nasazena termostatická hlavice. Připojení tělesa k rozvodu 
je provedeno pomocí dvojitého šroubení. 
 
B.8.11 Solární systém 
Solární kolektory: 
Pro první variantu je navrženo buď 31 plochých kolektorů Regulus KP C1 BP s plochou 
apertury 1,87 m2, nebo 45 trubicových kolektorů Regulus KTU 10 s plochou apertury 0,934 
m2. Pro druhou variantu je navrženo buď 11 plochých, nebo 16 trubicových kolektorů téhož 
typu. Všechny kolektory budou umístěny na ploché střeše, budou orientovány směrem na jih 
a budou mít sklon 45°. Minimální vzdálenost řad kolektorů byla stanovena na 4 m. 
 
Zásobník topné vody: 
Byl navržen pouze pro první variantu. Bude dobíjen solárním systémem, se kterým 
bude propojen dle schématu (viz příloha) přes deskový výměník. Při nedostatku slunečního 
záření bude solární systém nahrazen kotlem. Zásobník bude fungovat jako sratifikační 
s rozvrstvením vody podle teploty. Jeho účelem bude jak akumulace tepla pro vytápění, tak 
pro ohřev teplé vody. Do ohřívače TV bude dodávat teplo přes spirální výměník, aby se 
zamezilo míchání teplé a topné vody. 
 
Zásobník teplé vody: 
 Byl navržen pro obě varianty. U první varianty bude fungovat jako bivalentní. 
Primárně bude dohříván vodou ze zásobníku topné vody. V letním období v případě 
nedostatku tepla ze solárního systému bude dohříván elektrickým topným tělesem. 
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 U druhé varianty byl zásobník navržen jako trivalentní. Opět bude primárně ohříván 
solárním systémem (spodní spirála), dohříván plynovým kotlem (horní spirála), v letním 
období elektrickým topným tělesem. 
 
Potrubí solárního systému 
Veškeré trubní rozvody budou provedeny z měděných trubek opatřených tepelnou 
izolací Rockwool Pipo. 
 
B.8.12 Návaznost na další profese 
Stavba: 
• Prostupy přes stěny a stropy 
• Instalační drážky v místě dveří pro vedení potrubí 
• Dozdění a začištění všech otvorů po montáži rozvodů 
 
Elektroinstalace: 
• Přívod elektrické sítě do technické místnosti pro systémy MaR 
 
Zdravotechnika: 
• Přívod studené vody pro zásobníkové ohřívače i pro doplnění vody do systému 
• Podlahová vpusť v technické místnosti 
•  
Plynoinstalace: 
• Přívod plynu pro plynový kotel 
 
Měření a regulace: 
• Osazení a zapojení všech řídících jednotek 
• Zapojení teplotních čidel 
• Osazení čidel pro ekvitermní regulaci 
• Zapojení čerpadel na řídící jednotky 
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B.8.13. Zkoušky a uvedení do provozu 
Před veškerými zkouškami a uvedením do provozu musí být každé zařízení 
propláchnuto. Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu čerpadel. Před uvedením 
do provozu se musí provést nastavení seřizovacích armatur a seřízení ventilů na otopných 
tělesech. Systém bude napuštěn vodou dle ČSN 07 74 01. O provedení zkoušek bude 
proveden zápis. Zkouška těsnosti bude provedena před zazděním do drážek a provedením 
nátěru a izolací. Otopná soustava se naplní, odvzdušní se a provede se kontrola celého 
zařízení. Nesmí se projevovat viditelné netěsnosti. Soustava musí zůstat napuštěna nejméně 
6 hodin, po kterých následuje další kontrola. Dilatační zkouška se provádí před zazděním do 
drážek a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na 
nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se 
tento postup ještě jednou zopakuje. Zjistí-li se při prohlídce nějaké netěsnosti zařízení, popř. 
jiné závady, je nutné je odstranit a zkouškuopakovat. Kontroluje se správná funkce armatur, 
rovnoměrné ohřívání OT, dosažení projektových teplot a tlaků, dále správnou funkci 
regulačních, zabezpečovacích a měřících zařízení. Topná zkouška by měla probíhat nejméně 
24 hodin. 
 
B.8.14. BOZP 
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu se vychází z platných norem 
a bezpečnostních předpisů, které budou doržovány. 
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B.9 – ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 
 Byly navrženy dvě varianty využití solárních kolektorů. Co se týče pořizovacích 
nákladů, vychází varianta s podporou vytápění hůře, protože je nutné instalovat mnohem víc 
kolektorů a dalé zásobník topné vody. Na druhou stranu tato varianta ušetří ročně zhruba 2x 
víc energie, než varianta druhá. Významným negativem jsou u této varianty také výrazné 
letní přebytky tepla, které bude nutné eliminovat zakrýváním kolektorů. U druhé varianty 
jsou tyto přebytky menší, takže v létě by nevznikalo tolik komplikací s přehříváním soustavy. 
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C. EXPERIMENTÁLNÍ ŘEŠENÍ 
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C.1 POPIS MĚŘENÍ 
C.1.1 Cíl měření 
Cílem měření bylo vyhodnocení školního solárního systému. Tato práce se zaměřila 
na stanovení průměrné účinnosti kolektorů ve sledovaném období. 
 
C.1.2 Popis měřené soustavy 
Soustava je umístěn v budově E na Ústavu technických zařízení budov. Solární okruh 
je rozdělen na dvě větve. První je napojena na jeden trubicový kolektor Regulus KTU 10 
s plochou apertury 0,934 m2, druhá na dva ploché kolektory Regulus KP C1 BP s celkovou 
plochou apertury 3,74 m2. Všechny kolektory se nacházejí na ploché střeše budovy E2, mají 
jižní orientaci a sklon 45°. Každá větrv má vlastní čerpadlovou skupinu s čerpadlem WILO ST 
25/6-3. Potrubí je provedeno z izolovaných měděných trubek. Jako teplonosná látka byl 
použit vodní roztok propylenglykolu Kolekton P Super od firmy Agrimex. Získané teplo je 
předáváno prostřednictvím výměníku do akumulační nádrže o objemu 500 l. Součástí 
soustavy jsou také teplotní čidla měřící teplotu teplonosné látky na vstupu a výstupu 
z kolektorové sestavy a teplotu venkovního vzduchu a pyranometr měřící intenzitu 
slunečního záření v ploše kolektorů. Pod čerpadlovou skupinou je potrubí osazeno 
plovákovým průtokoměrem. 
 
Obr. 3 Schéma měření 
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C.1.3 Popis samotného měření 
 Měření probíhalo po dobu jednoho týdne. Naměřená data z výše zmíněných čidel 
byla průběžně automaticky ukládána do počítače v laboratoři TZB. Vždy po jednom dni 
měření byly naměřené hodnoty exportovány do aplikace Microsoft Excel a staženy k dalšímu 
zpracování a vyhodnocení. Tímto způsobem byly zaznamenány teploty teplonosné látky na 
vstupu a výstupu u obou kolektorových sestav a také intenzity slunečního záření. Naopak se 
nepodařilo spustit záznam teplot venkovního vzduchu, který musel být nahrazen údaji ze 
školní meteorologické stanice TUBO dostupnými na internetu. Poslední veličinou potřebnou 
pro vyhodnocení soustavy byl průtok teplonosné látky, u kterého ovšem možnost 
automatického záznamu nebyla. Průtok byl tedy odečten z plovákových průtokoměrů a 
uvažován jako konstantní. 
 
C.2 VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ 
C.2.1 Teoretický postup 
Naměřené hodnoty:  - teplota na vstupu do kolektorové sestavy tk1 [°C]; 
- teplota na výstupu z kolektorové sestavy tk2 [°C]; 
    - intenzita slunečního záření v ploše kolektoru G [W.m-2]; 
- objemový průtok teplonosné látky potrubím V [l.min-1]; 
Další vstupní hodnoty: - plocha apertury solárního kolektoru Ak [m
2]. 
 
Střední teplota teplota teplonosné látky: 
, = '* + '22 																																																																										15 
 
Hustota teplonosné látky: 
	, = −0,0018 ∙ ,2 − 0,5769 ∙ , + 1050,8														16 
 
Tato rovnice je rovnicí regresní křivky. Byla určena pomocí aplikace MS Excel na základě 
údajů od výrobce popisujících vztah mezi teplotou a hustotou teplonosné látky. 
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Graf 5 – Závislosthustoty na teplotě 
Měrná tepelná kapacita teplonosné látky: 
	, = −0,0133 ∙ ,2 + 4,706 ∙ , + 3522,1																		17 
 
Tato rovnice byla stanovena stejným způsobem jako rovnice pro hustotu. 
 
Graf 6 – Závislost tepelné kapacity na teplotě 
Měrný výkon solárního kolektoru: 
J' =  ∙  ∙  ∙ 	'2 − '*5' 																												18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Účinnost solárního kolektoru (nestacionární podmínky): 
&' = KLΔ58 ∙ K /∆ =
KJL∆
K/∆ 																							19 
 
C.2.2 – Vyhodnocení měření 
Pro měření nebyly z časových důvodů zajištěny vhodné podmínky. V laboratoři 
probíhalo souběžně nejen několik dalších měření, ale i výuka. Díky tomu bohužel došlo 
několikrát k narušení měření např. vlivem vypnutí čerpadel či uzavřením kohoutů na potrubí. 
Další problém se vyskytl třetí den, kdy začalo v záznamu dat docházet z neznámých příčin 
k chybám. V průběhu dne se nahodile měnial frekvence odečítání hodnot a to u každé 
veličiny jinak. Pro ilustraci například hodnota tk1 byla během dne odečtena asi 250x, zatím co 
hodnota G téměř 3000x. Navíc v jednom časovém okamžiku bylo mnohdy odečteno několik 
různých hodnot najednou. Tento problém se nepodařilo do konce měření vyřešit, takže 
výsledky měření z těchto dní nebudou v práci uvedeny. 
 
První den měření (pondělí 7. Října 2013): 
Začátek měření: 8:59 
Konec měření: 23:03 
Západ slunce:  16:30 
 
Průměrný výkon trubicového kolektoru v době slunečního svitu:  q = 171,6 W/m
2 
Průměrný výkon plochého kolektoru v době slunečního svitu:  q = 114,8 W/m
2 
Průměrná intenzita slunečního záření za dané období:   G = 195,6 W/m2 
Průměrná účinnost trubicového kolektoru za dané období:  η = q / G = 0,877 
          (η0 = 0,827) 
Průměrná účinnost plochého kolektoru za dané období:   η = q / G = 0,587 
          (η0 = 0,778) 
 
 Vypočtená průměrná účinnost za dobu měření byla porovnána s hodnotou optické 
účinnosti udávanou výrobcem. Optická účinnost udává účinnost kolektoru při nulových 
tepelných ztrátách. U plochého kolektoru byla zjištěná účinnost asi o 20% nižší. To bylo 
patrně způsobeno vlivem vyšších tepelných ztrát deskového kolektoru. Naopak u 
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trubicového kolektoru  vyšla účinnost o 5% vyšší. Trubicové kolektory mají obecně velmi 
nízké tepelné ztráty díky vakuu v trubicích, ale hlavní příčinou byl patrně mohutný výkyv 
výkonu mezi 14:30 a 15:00, který pozorujeme jak u plochého tak u trubicového kolektoru . 
Tento výkyv byl nejspíše způsoben vypnutím oběhového čerpadla v průběhu měření. Při 
pohledu na záznam teplot pozorujeme nejprve nárůst teploty na vstupu do kolektoru. To 
bylo patrně způsobeno průnikem horké kapaliny z kolektoru k teplotnímu čidlu po vypnutí 
čerpadla. Po chvíli následuje mohutný nárůst teplot na výstupu. To bylo způsobeno 
znovuzapojením čerpadel a transportem přehřáté kapaliny z kolektorů do potrubí. Tyto 
výkyvy ovlivnily výsledek o několik procent. 
 
Druhý den měření (úterý a středa 8. A 9. Října 2013): 
Začátek měření: 8:59 (8.10.2013) 
Konec měření: 9:23 (9.10.2013) 
Západ slunce:  16:30 
 
Průměrný výkon trubicového kolektoru v době slunečního svitu:  q = 517,4 W/m
2 
Průměrný výkon plochého kolektoru v době slunečního svitu:  q = 212,6 W/m
2 
Průměrná intenzita slunečního záření za dané období:   G = 376,1 W/m2 
Průměrná účinnost trubicového kolektoru za dané období:  η = q / G = 1,376 
          (η0 = 0,827) 
Průměrná účinnost plochého kolektoru za dané období:   η = q / G = 0,565 
          (η0 = 0,778) 
 
I když bylo druhé měření vyhodnocováno totožným způsobem jako první, výsledky 
byly odlišné. Zatím co u plochého kolektoru se vypočtená účinnost liší oproti předchozímu 
asi o 2%, u trubicového vyšla zcela nesmyslná hodnota 1,376. Příčinu takovýchto výsledků se 
nepodařilo zjistit. Opět mohlo dojít k vypnutí čerpadla během měření, případně o přepnutí 
stupně nastavení čerpadla. 
 
Další měření 
V datech z těchto měření se vyskytla výše popsaná chyba, takže do vyhodnocení 
nebyla zařazena. 
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Graf 7 – Porovnání plochého a trubicového kolektoru 
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Graf 8 – Porovnání plochého a trubicového kolektoru 
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C.3 – ZÁVISLOST TLAKOVÉ ZTRÁTY NA TEPLOTĚ 
C.3.1 – Úvod 
Cílem následujícího výpočtu je zjistit, jakým způsobem se mění tlaková ztráta solární 
soustavy v závislosti na teplotě proudící teplonosné kapaliny. Protože nebylo možné 
z časových důvodů proměřit školní soustavu, na které byl uskutečněn předchozí experiment, 
byl výpočet proveden na fiktivní soustavě podobné té školní. Jako teplonosná látka byl opět 
uvažován vodní roztok monopropylenglykolu Kolekton P Super od firmy Agrimex. Tento 
výpočet byl zadán jako doplněk k předchozímu měření. 
 
C.3.2 – Vstupní hodnoty 
Úsek 1 (větev trubicového kolektoru) 
Dimenze potrubí:   Dxd = 22x1 mm 
Délka potrubí:    L = 36,73 m 
Objemový průtok:   V = 3 l/min 
Součinitele vřazených odporů: ∑ξ = 67,3 
 
Úsek 2 (větev plochých kolektorů) 
Dimenze potrubí:   Dxd = 22x1 mm 
Délka potrubí:    L = 41,83 m 
Objemový průtok:   V = 2 l/min 
Součinitele vřazených odporů: ∑ξ = 118,4 
 
Úsek 3 (společný úsek u zásobníku) 
Dimenze potrubí:   Dxd = 28x1 mm 
Délka potrubí:    L = 23,06 m 
Objemový průtok:   V = 5 l/min 
Součinitele vřazených odporů: ∑ξ = 2,3 
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C.3.3 – Teoretický postup výpočtu 
Reynoldsovo číslo Re [-]: 
OP = Q ∙ RS 																												20 
kde: w rychlost proudění kapaliny [m/s]; 
 d vnitřní průměr potrubí [m]; 
 ν kinematická viskozita [m2/s]. 
 
Součinitel tření λ [-]: 
T = 64OP 													pro	laminární	proudění										21 
T = 0,316OP(,2^ 						pro	turbulentní	proudění							22 
 
Tlaková ztráta třením ΔpZT [Pa]: 
Δ=a = TR ∙
 ∙ Q2
2 ∙ ?												23 
kde: ρ hustota proudící kapaliny [kg/m3]. 
 
Tlaková ztráta vřazenými odpory ΔpVO [Pa]: 
∆=bc = ∑ef ∙  ∙ Q
2
2 													24 
kde:  ξ součinitel vřazeného odporu [-]. 
 
Dynamická viskozita propylenglykolu μ [Pa.s]: 
ln	g = 5* + 52 ∙ e + 5h ∙ 273,15i + 5j ∙ e ∙
273,15
i + 5^ ∙ k
273,15
i l
2 											25 
kde: T teplota proudící kapaliny [K]; 
 ξ hmotnostní koncentrace glykolu v roztoku [-]; 
 A parametr matematického modelu [-], viz tab. 4. 
 
N 1 2 3 4 5 
A -1,02798 -10,03298 -19,93497 14,65802 14,62050 
Tab. 4 – Parametry matematických modelů pro vlastnosti vodních směsí propylenglykolu 
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Kinematická viskozita: 
S = g															26 
 
C.3.4 Vlastní výpočet 
Úsek 1 (větev trubicového kolektoru) 
tm ρ ln(μ) μ ν Re λLAM λTURB λ ΔpZT ΔpVO ΔpC 
[°C] [kg/m3] [-] [Pa.s] [m2/s] [-] [-] [-] [-] [Pa] [Pa] [Pa] 
-30 1066,5 -2,077 0,125356 0,000118 27,08 2,363 0,139 2,363 58623,87 909,04 59532,91 
-20 1061,6 -2,914 0,054281 5,11E-05 62,25 1,028 0,113 1,028 25385,03 904,89 26289,92 
-10 1056,4 -3,636 0,026364 2,5E-05 127,55 0,502 0,094 0,502 12329,25 900,43 13229,67 
0 1050,8 -4,261 0,014106 1,34E-05 237,13 0,270 0,081 0,270 6596,65 895,66 7492,31 
10 1044,9 -4,805 0,008192 7,84E-06 405,97 0,158 0,070 0,158 3831,22 890,59 4721,81 
20 1038,5 -5,278 0,005102 4,91E-06 647,89 0,099 0,063 0,099 2386,19 885,22 3271,41 
30 1031,9 -5,692 0,003374 3,27E-06 973,52 0,066 0,057 0,066 1577,84 879,53 2457,37 
40 1024,8 -6,054 0,002349 2,29E-06 1388,91 0,046 0,052 0,046 1098,41 873,54 1971,95 
50 1017,5 -6,372 0,001709 1,68E-06 1894,69 0,034 0,048 0,034 799,39 867,24 1666,63 
60 1009,7 -6,651 0,001293 1,28E-06 2486,00 0,026 0,045 0,045 1052,34 860,64 1912,98 
70 1001,6 -6,897 0,001011 1,01E-06 3153,12 0,020 0,042 0,042 983,66 853,73 1837,39 
80 993,1 -7,113 0,000814 8,2E-07 3882,42 0,016 0,040 0,040 925,91 846,51 1772,41 
90 984,3 -7,304 0,000673 6,83E-07 4657,64 0,014 0,038 0,038 876,85 838,98 1715,83 
100 975,1 -7,473 0,000568 5,83E-07 5461,13 0,012 0,037 0,037 834,78 831,15 1665,93 
 
 
Graf 9 –Závislost tlakové ztráty na teplotě 
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Úsek 2 (větev plochých kolektorů) 
tm ρ ln(μ) μ ν Re λLAM λTURB λ ΔpZT ΔpVO ΔpC 
[°C] [kg/m3] [-] [Pa.s] [m2/s] [-] [-] [-] [-] [Pa] [Pa] [Pa] 
-30 1066,5 -2,077 0,125356 0,000118 18,05 3,545 0,153 3,545 44509,24 710,78 45220,02 
-20 1061,6 -2,914 0,054281 5,11E-05 41,50 1,542 0,125 1,542 19273,18 707,53 19980,71 
-10 1056,4 -3,636 0,026364 2,5E-05 85,03 0,753 0,104 0,753 9360,78 704,05 10064,83 
0 1050,8 -4,261 0,014106 1,34E-05 158,08 0,405 0,089 0,405 5008,40 700,32 5708,72 
10 1044,9 -4,805 0,008192 7,84E-06 270,65 0,236 0,078 0,236 2908,79 696,36 3605,15 
20 1038,5 -5,278 0,005102 4,91E-06 431,93 0,148 0,069 0,148 1811,68 692,16 2503,83 
30 1031,9 -5,692 0,003374 3,27E-06 649,01 0,099 0,063 0,099 1197,95 687,71 1885,66 
40 1024,8 -6,054 0,002349 2,29E-06 925,94 0,069 0,057 0,069 833,95 683,03 1516,97 
50 1017,5 -6,372 0,001709 1,68E-06 1263,13 0,051 0,053 0,051 606,92 678,10 1285,03 
60 1009,7 -6,651 0,001293 1,28E-06 1657,33 0,039 0,050 0,039 459,04 672,94 1131,98 
70 1001,6 -6,897 0,001011 1,01E-06 2102,08 0,030 0,047 0,030 359,01 667,53 1026,55 
80 993,1 -7,113 0,000814 8,2E-07 2588,28 0,025 0,044 0,044 518,65 661,89 1180,54 
90 984,3 -7,304 0,000673 6,83E-07 3105,09 0,021 0,042 0,042 491,17 656,00 1147,17 
100 975,1 -7,473 0,000568 5,83E-07 3640,76 0,018 0,041 0,041 467,60 649,88 1117,48 
 
 
Graf 10 –Závislost tlakové ztráty na teplotě 
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Úsek 3 (společný úsek u zásobníku) 
tm ρ ln(μ) μ ν Re λLAM λTURB λ ΔpZT ΔpVO ΔpC 
[°C] [kg/m3] [-] [Pa.s] [m2/s] [-] [-] [-] [-] [Pa] [Pa] [Pa] 
-30 1066,5 -2,077 0,125356 0,000118 34,72 1,843 0,130 1,843 21477,72 30,21 21507,94 
-20 1061,6 -2,914 0,054281 5,11E-05 79,81 0,802 0,106 0,802 9300,18 30,08 9330,26 
-10 1056,4 -3,636 0,026364 2,5E-05 163,52 0,391 0,088 0,391 4517,00 29,93 4546,93 
0 1050,8 -4,261 0,014106 1,34E-05 304,01 0,211 0,076 0,211 2416,78 29,77 2446,55 
10 1044,9 -4,805 0,008192 7,84E-06 520,48 0,123 0,066 0,123 1403,62 29,60 1433,22 
20 1038,5 -5,278 0,005102 4,91E-06 830,63 0,077 0,059 0,077 874,22 29,42 903,64 
30 1031,9 -5,692 0,003374 3,27E-06 1248,11 0,051 0,053 0,051 578,06 29,23 607,30 
40 1024,8 -6,054 0,002349 2,29E-06 1780,66 0,036 0,049 0,036 402,42 29,03 431,45 
50 1017,5 -6,372 0,001709 1,68E-06 2429,09 0,026 0,045 0,045 500,97 28,83 529,79 
60 1009,7 -6,651 0,001293 1,28E-06 3187,18 0,020 0,042 0,042 464,52 28,61 493,12 
70 1001,6 -6,897 0,001011 1,01E-06 4042,46 0,016 0,040 0,040 434,20 28,38 462,57 
80 993,1 -7,113 0,000814 8,2E-07 4977,46 0,013 0,038 0,038 408,71 28,14 436,84 
90 984,3 -7,304 0,000673 6,83E-07 5971,34 0,011 0,036 0,036 387,05 27,89 414,94 
100 975,1 -7,473 0,000568 5,83E-07 7001,45 0,009 0,035 0,035 368,48 27,63 396,11 
 
 
Graf 9 –Závislost tlakové ztráty na teplotě 
C.3.5 Závěr 
Z výše uvedených výpočtů a grafů jasně vyplývá, že s klesající teplotou dochází 
k exponenciálnímu nárůstu tlakových ztrát. Tento nárůst je způsoben rostoucí viskozitou 
kapaliny. U soustav plněných kapalinami na bázi glykolu je na tento fakt nutné pamatovat, 
protože rostoucí tlakové ztráty mohou výrazně ovlivnit průtok kapaliny soustavou. Jiná je 
situace u soustav plněných vodou, kde k výrazným změnám viskozity nedochází. 
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ZÁVĚR 
V první části práce byla shrnuta základní teorie týkající se problematiky měření 
solárních kolektorů. Ve druhé části byly navrženy dvě varianty využití solárních kolektorů 
v zadané budově. První variantou byla kombinace solárního ohřevu TV se solární podporou 
vytápění, druhou variantou byl samotný solární ohřev TV. Pro obě varianty byla navržena 
optimální plocha kolektorů a vypočítána roční energetická bilance. Dále byl navržen zásobník 
teplé vody, zásobník tepla, plynový stacionární kotel pro dohřev a záložní elektrické topné 
těleso. V poslední části byly vyhodnoceny výsledky z měření školního solárního systému a 
jako doplněk byly spočítány tlakové ztráty solárního systému při různých teplotách 
teplonosné látky. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
Značka Jednotka  Vyznam 
d  [m]    tloušťka vrstvy konstrukce 
U  [W/m2K]  součinitel prostupu tepla 
λ  [W/mK]  součinitel tepelné vodivosti 
A, S  [m2]   plocha 
n  [h-1]   počet výměn vzduchu 
θ, t  [°C]   teplota 
V  [m3]   objem 
Q  [W]   teplo, tepelný výkon 
M  [kg/h]   hmotnostní průtok 
R  [Pa/m]   tlaková ztráta třením 
w  [m/s]   rychlost proudění 
ξ  [-]   součinitel mistního odporu 
Z  [Pa]   tlaková ztráta místními odpory 
h  [m]   výška 
g  [m/s2]   tíhové zrychlení 
p  [Pa]   tlak 
HT  [W/K]   měrná tepelná ztráta 
ρ  [kg/m3]  hustota 
H  [MJ/kg]  výhřevnost 
L  [m]   delka potrubí 
c  [kJ/kg]   měrná tepelná kapacita 
τ  [h]   čas 
TV     teplá voda 
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SEZNAM PŘÍLOH 
 
Výkres č. 1  Otopná soustava – Půdorys 1NP  M 1:100 
Výkres č. 2  Otopná soustava – Půdorys 2NP  M 1:100 
Výkres č. 3  Otopná soustava – Svislý řez   M 1:100 
Výkres č. 4  Rozmístění siolárních kolektorů  M 1:100 
Výkres č. 5  Schéma kotelny – varianta A   M 1:25 
Výkres č. 6  Schéma kotelny – varianta B   M 1:25 
 
Tabulka č. 1  Hodnoty naměřené první den měření 
Tabulka č. 2  Hodnoty naměřené druhý den měření 
Trubicový kolektor: Deskový kolektor:
Plocha apertury: A k = 0,934 m
2
Plocha apertury: A k = 3,74 m
2
Průtok teplonosné kapaliny: V  = 3 l/min = 0,00005 m
3
/s Průtok teplonosné kapaliny: V  = 2 l/min = 0,00003 m
3
/s
τ G t e v t k1 t k2 t m c ρ Q k q k t k1 t k2 t m c ρ Q k q k
[hh:mm] [W/m
2
] [°C] [m/s] [°C] [°C] [°C] [J/kg.K] [kg/m
3
] [W] [W/m
2
] [°C] [°C] [°C] [J/kg.K] [kg/m
3
] [W] [W/m
2
]
8:59 55,8 6,0 2,0 19,3 19,4 19,4 3608,2 1039,0 18,7 20,1 19,2 19,8 19,5 3608,8 1038,9 75,0 20,0
9:00 54,6 6,0 2,2 19,4 19,5 19,5 3608,6 1038,9 18,7 20,1 19,4 19,9 19,7 3609,4 1038,8 62,5 16,7
9:01 55,2 6,0 2,2 19,7 19,6 19,7 3609,4 1038,8 -18,7 -20,1 19,6 19,9 19,8 3609,9 1038,7 37,5 10,0
9:02 56,2 6,0 1,8 19,9 19,8 19,9 3610,3 1038,6 -18,7 -20,1 19,9 20,1 20,0 3610,9 1038,5 25,0 6,7
9:03 54,6 6,1 1,6 20,1 20,0 20,1 3611,1 1038,5 -18,8 -20,1 20,0 20,2 20,1 3611,3 1038,5 25,0 6,7
9:04 54,2 6,1 1,2 20,3 20,2 20,3 3611,9 1038,4 -18,8 -20,1 20,1 20,4 20,3 3611,9 1038,4 37,5 10,0
9:05 56,2 6,1 1,8 20,3 20,3 20,3 3612,2 1038,3 0,0 0,0 20,2 20,5 20,4 3612,4 1038,3 37,5 10,0
9:06 60,8 6,1 2,2 20,4 20,4 20,4 3612,6 1038,3 0,0 0,0 20,3 20,6 20,5 3612,8 1038,2 37,5 10,0
9:07 68,4 6,1 1,7 20,4 20,5 20,5 3612,8 1038,2 18,8 20,1 20,3 20,7 20,5 3613,0 1038,2 50,0 13,4
9:08 70,0 6,3 2,4 20,4 20,5 20,5 3612,8 1038,2 18,8 20,1 20,3 20,8 20,6 3613,2 1038,2 62,5 16,7
9:09 70,6 6,3 1,9 20,4 20,5 20,5 3612,8 1038,2 18,8 20,1 20,2 20,8 20,5 3613,0 1038,2 75,0 20,1
9:10 69,0 6,3 1,8 20,3 20,5 20,4 3612,6 1038,3 37,5 40,2 20,2 20,8 20,5 3613,0 1038,2 75,0 20,1
9:11 72,4 6,3 2,3 20,3 20,5 20,4 3612,6 1038,3 37,5 40,2 20,2 20,8 20,5 3613,0 1038,2 75,0 20,1
9:12 77,4 6,3 2,5 20,3 20,5 20,4 3612,6 1038,3 37,5 40,2 20,2 20,8 20,5 3613,0 1038,2 75,0 20,1
9:13 81,4 6,3 2,2 20,3 20,5 20,4 3612,6 1038,3 37,5 40,2 20,2 20,8 20,5 3613,0 1038,2 75,0 20,1
9:14 86,2 6,3 1,9 20,3 20,5 20,4 3612,6 1038,3 37,5 40,2 20,3 20,9 20,6 3613,4 1038,2 75,0 20,1
9:15 85,2 6,3 2,2 20,4 20,5 20,5 3612,8 1038,2 18,8 20,1 20,3 20,9 20,6 3613,4 1038,2 75,0 20,1
9:16 81,4 6,3 2,2 20,4 20,5 20,5 3612,8 1038,2 18,8 20,1 20,3 21,0 20,7 3613,6 1038,1 87,5 23,4
9:17 85,2 6,4 1,6 20,5 20,6 20,6 3613,2 1038,2 18,8 20,1 20,4 21,0 20,7 3613,8 1038,1 75,0 20,1
9:18 82,4 6,4 2,5 20,5 20,6 20,6 3613,2 1038,2 18,8 20,1 20,4 21,1 20,8 3614,0 1038,1 87,5 23,4
9:19 84,2 6,4 2,7 20,6 20,7 20,7 3613,6 1038,1 18,8 20,1 20,5 21,2 20,9 3614,4 1038,0 87,5 23,4
9:20 87,0 6,4 2,3 20,7 20,8 20,8 3614,0 1038,1 18,8 20,1 20,6 21,2 20,9 3614,6 1038,0 75,0 20,1
9:21 82,4 6,3 2,5 20,7 20,8 20,8 3614,0 1038,1 18,8 20,1 20,6 21,3 21,0 3614,9 1037,9 87,5 23,4
9:22 80,2 6,3 2,2 20,7 20,9 20,8 3614,2 1038,0 37,5 40,2 20,6 21,3 21,0 3614,9 1037,9 87,5 23,4
9:23 77,4 6,4 2,5 20,8 20,9 20,9 3614,4 1038,0 18,8 20,1 20,7 21,4 21,1 3615,3 1037,9 87,5 23,4
9:24 80,8 6,4 3,0 20,8 21,0 20,9 3614,6 1038,0 37,5 40,2 20,7 21,4 21,1 3615,3 1037,9 87,5 23,4
9:25 80,6 6,4 2,9 20,8 21,0 20,9 3614,6 1038,0 37,5 40,2 20,7 21,3 21,0 3615,1 1037,9 75,0 20,1
9:26 77,8 6,4 2,5 20,8 21,0 20,9 3614,6 1038,0 37,5 40,2 20,7 21,3 21,0 3615,1 1037,9 75,0 20,1
9:27 76,4 6,4 2,4 20,8 21,0 20,9 3614,6 1038,0 37,5 40,2 20,7 21,3 21,0 3615,1 1037,9 75,0 20,1
9:28 73,0 6,4 2,5 20,9 21,0 21,0 3614,9 1037,9 18,8 20,1 20,7 21,3 21,0 3615,1 1037,9 75,0 20,1
9:29 70,6 6,4 2,8 20,9 21,0 21,0 3614,9 1037,9 18,8 20,1 20,8 21,3 21,1 3615,3 1037,9 62,5 16,7
9:30 70,8 6,4 2,8 20,9 21,0 21,0 3614,9 1037,9 18,8 20,1 20,8 21,3 21,1 3615,3 1037,9 62,5 16,7
9:31 71,4 6,4 2,7 20,9 21,0 21,0 3614,9 1037,9 18,8 20,1 20,8 21,3 21,1 3615,3 1037,9 62,5 16,7
9:32 75,6 6,5 2,5 20,9 21,0 21,0 3614,9 1037,9 18,8 20,1 20,9 21,4 21,2 3615,7 1037,8 62,5 16,7
9:33 76,4 6,5 2,5 21,0 21,1 21,1 3615,3 1037,9 18,8 20,1 20,9 21,4 21,2 3615,7 1037,8 62,5 16,7
9:34 75,0 6,5 2,5 21,0 21,1 21,1 3615,3 1037,9 18,8 20,1 20,9 21,4 21,2 3615,7 1037,8 62,5 16,7
9:35 78,0 6,5 2,0 21,1 21,1 21,1 3615,5 1037,8 0,0 0,0 20,9 21,5 21,2 3615,9 1037,8 75,0 20,1
9:36 76,4 6,5 2,7 21,1 21,2 21,2 3615,7 1037,8 18,8 20,1 21,0 21,6 21,3 3616,3 1037,7 75,1 20,1
9:37 81,4 6,5 2,5 21,1 21,2 21,2 3615,7 1037,8 18,8 20,1 21,0 21,6 21,3 3616,3 1037,7 75,1 20,1
9:38 80,0 6,5 3,0 21,1 21,2 21,2 3615,7 1037,8 18,8 20,1 21,0 21,7 21,4 3616,5 1037,7 87,6 23,4
9:39 79,0 6,5 3,0 21,1 21,2 21,2 3615,7 1037,8 18,8 20,1 21,0 21,8 21,4 3616,7 1037,6 100,1 26,8
9:40 79,2 6,5 2,3 21,1 21,2 21,2 3615,7 1037,8 18,8 20,1 21,0 21,8 21,4 3616,7 1037,6 100,1 26,8
9:41 77,4 6,5 2,0 21,1 21,3 21,2 3615,9 1037,8 37,5 40,2 21,0 21,9 21,5 3616,9 1037,6 112,6 30,1
9:42 82,0 6,6 2,2 21,1 21,3 21,2 3615,9 1037,8 37,5 40,2 21,0 21,9 21,5 3616,9 1037,6 112,6 30,1
9:43 87,4 6,6 2,4 21,1 21,3 21,2 3615,9 1037,8 37,5 40,2 21,0 22,0 21,5 3617,1 1037,6 125,1 33,4
9:44 89,2 6,6 2,2 21,1 21,4 21,3 3616,1 1037,7 56,3 60,3 21,0 22,1 21,6 3617,3 1037,5 137,6 36,8
9:45 88,6 6,8 2,9 21,2 21,4 21,3 3616,3 1037,7 37,5 40,2 21,1 22,2 21,7 3617,8 1037,5 137,6 36,8
9:46 96,8 6,6 2,5 21,2 21,4 21,3 3616,3 1037,7 37,5 40,2 21,1 22,2 21,7 3617,8 1037,5 137,6 36,8
9:47 100,6 6,8 3,2 21,2 21,5 21,4 3616,5 1037,7 56,3 60,3 21,1 22,3 21,7 3618,0 1037,4 150,1 40,1
9:48 93,4 6,8 2,5 21,3 21,5 21,4 3616,7 1037,6 37,5 40,2 21,2 22,3 21,8 3618,2 1037,4 137,6 36,8
9:49 93,4 6,8 3,5 21,3 21,5 21,4 3616,7 1037,6 37,5 40,2 21,2 22,3 21,8 3618,2 1037,4 137,6 36,8
9:50 95,0 6,8 2,5 21,3 21,6 21,5 3616,9 1037,6 56,3 60,3 21,2 22,4 21,8 3618,4 1037,4 150,1 40,1
9:51 98,6 6,8 2,0 21,4 21,6 21,5 3617,1 1037,6 37,5 40,2 21,3 22,4 21,9 3618,6 1037,3 137,6 36,8
9:52 99,0 6,8 2,0 21,4 21,6 21,5 3617,1 1037,6 37,5 40,2 21,3 22,4 21,9 3618,6 1037,3 137,6 36,8
9:53 99,6 6,8 1,9 21,4 21,7 21,6 3617,3 1037,5 56,3 60,3 21,3 22,5 21,9 3618,8 1037,3 150,2 40,1
9:54 100,2 6,9 1,8 21,5 21,7 21,6 3617,5 1037,5 37,5 40,2 21,4 22,5 22,0 3619,0 1037,3 137,6 36,8
9:55 96,8 7,0 1,7 21,5 21,7 21,6 3617,5 1037,5 37,5 40,2 21,4 22,6 22,0 3619,2 1037,2 150,2 40,1
9:56 103,0 7,0 1,9 21,5 21,8 21,7 3617,8 1037,5 56,3 60,3 21,4 22,7 22,1 3619,4 1037,2 162,7 43,5
9:57 112,0 7,0 2,4 21,5 21,9 21,7 3618,0 1037,4 75,1 80,4 21,5 22,8 22,2 3619,8 1037,1 162,7 43,5
9:58 107,0 7,0 2,5 21,6 21,9 21,8 3618,2 1037,4 56,3 60,3 21,5 22,8 22,2 3619,8 1037,1 162,7 43,5
9:59 98,6 7,0 2,9 21,6 21,9 21,8 3618,2 1037,4 56,3 60,3 21,5 22,8 22,2 3619,8 1037,1 162,7 43,5
10:00 95,2 7,0 2,5 21,6 21,9 21,8 3618,2 1037,4 56,3 60,3 21,5 22,9 22,2 3620,0 1037,1 175,2 46,8
10:01 98,0 7,0 2,4 21,7 22,0 21,9 3618,6 1037,3 56,3 60,3 21,6 22,9 22,3 3620,2 1037,1 162,7 43,5
10:02 104,0 7,0 2,2 21,7 22,0 21,9 3618,6 1037,3 56,3 60,3 21,6 23,0 22,3 3620,4 1037,0 175,2 46,8
10:03 111,2 7,0 3,0 21,7 22,1 21,9 3618,8 1037,3 75,1 80,4 21,6 23,1 22,4 3620,6 1037,0 187,7 50,2
10:04 114,2 7,0 2,8 21,8 22,1 22,0 3619,0 1037,3 56,3 60,3 21,7 23,1 22,4 3620,8 1037,0 175,2 46,9
10:05 115,0 7,0 3,0 21,8 22,2 22,0 3619,2 1037,2 75,1 80,4 21,7 23,2 22,5 3621,0 1036,9 187,7 50,2
10:06 110,8 7,0 2,5 21,8 22,2 22,0 3619,2 1037,2 75,1 80,4 21,8 23,3 22,6 3621,5 1036,9 187,8 50,2
10:07 111,2 7,0 2,2 21,8 22,3 22,1 3619,4 1037,2 93,9 100,5 21,8 23,4 22,6 3621,7 1036,8 200,3 53,5
10:08 110,8 7,0 2,0 21,9 22,3 22,1 3619,6 1037,2 75,1 80,4 21,8 23,4 22,6 3621,7 1036,8 200,3 53,5
10:09 111,4 7,1 2,0 22,0 22,4 22,2 3620,0 1037,1 75,1 80,4 21,9 23,5 22,7 3622,1 1036,8 200,3 53,6
10:10 119,2 7,1 2,0 22,0 22,5 22,3 3620,2 1037,1 93,9 100,5 21,9 23,6 22,8 3622,3 1036,7 212,8 56,9
10:11 113,6 7,1 2,2 22,0 22,4 22,2 3620,0 1037,1 75,1 80,4 21,9 23,6 22,8 3622,3 1036,7 212,8 56,9
10:12 115,6 7,3 1,9 22,0 22,5 22,3 3620,2 1037,1 93,9 100,5 21,9 23,6 22,8 3622,3 1036,7 212,8 56,9
10:13 113,4 7,4 1,9 22,1 22,5 22,3 3620,4 1037,0 75,1 80,4 22,0 23,7 22,9 3622,7 1036,7 212,8 56,9
10:14 112,0 7,4 2,5 22,1 22,5 22,3 3620,4 1037,0 75,1 80,4 22,0 23,7 22,9 3622,7 1036,7 212,8 56,9
10:15 111,4 7,4 2,4 22,2 22,6 22,4 3620,8 1037,0 75,1 80,4 22,0 23,8 22,9 3622,9 1036,6 225,3 60,3
10:16 109,0 7,4 3,0 22,2 22,6 22,4 3620,8 1037,0 75,1 80,4 22,1 23,8 23,0 3623,1 1036,6 212,8 56,9
10:17 113,6 7,5 2,3 22,3 22,7 22,5 3621,3 1036,9 75,1 80,4 22,2 23,9 23,1 3623,5 1036,5 212,8 56,9
10:18 118,0 7,5 2,8 22,3 22,7 22,5 3621,3 1036,9 75,1 80,4 22,2 23,9 23,1 3623,5 1036,5 212,8 56,9
10:19 117,4 7,5 2,2 22,3 22,8 22,6 3621,5 1036,9 93,9 100,5 22,3 24,0 23,2 3623,9 1036,5 212,8 56,9
10:20 117,4 7,5 2,0 22,4 22,9 22,7 3621,9 1036,8 93,9 100,5 22,3 24,0 23,2 3623,9 1036,5 212,8 56,9
10:21 117,8 7,6 1,4 22,4 22,9 22,7 3621,9 1036,8 93,9 100,5 22,4 24,2 23,3 3624,5 1036,4 225,4 60,3
10:22 123,0 7,6 1,6 22,5 23,0 22,8 3622,3 1036,7 93,9 100,5 22,4 24,4 23,4 3624,9 1036,3 250,4 67,0
10:23 127,4 7,8 1,3 22,5 23,0 22,8 3622,3 1036,7 93,9 100,5 22,4 24,5 23,5 3625,1 1036,3 263,0 70,3
10:24 139,2 7,8 1,4 22,5 23,1 22,8 3622,5 1036,7 112,7 120,6 22,5 24,6 23,6 3625,6 1036,2 263,0 70,3
10:25 150,0 7,9 2,3 22,6 23,2 22,9 3622,9 1036,6 112,7 120,6 22,5 24,8 23,7 3626,0 1036,1 288,0 77,0
10:26 156,2 7,9 1,7 22,6 23,3 23,0 3623,1 1036,6 131,5 140,7 22,5 24,9 23,7 3626,2 1036,1 300,6 80,4
10:27 155,2 7,9 2,0 22,6 23,3 23,0 3623,1 1036,6 131,5 140,7 22,5 24,9 23,7 3626,2 1036,1 300,6 80,4
10:28 143,6 7,9 1,5 22,7 23,3 23,0 3623,3 1036,6 112,7 120,6 22,6 24,9 23,8 3626,4 1036,1 288,1 77,0
10:29 142,4 7,9 2,3 22,7 23,4 23,1 3623,5 1036,5 131,5 140,7 22,6 24,9 23,8 3626,4 1036,1 288,1 77,0
10:30 143,0 7,9 2,3 22,8 23,4 23,1 3623,7 1036,5 112,7 120,6 22,7 24,9 23,8 3626,6 1036,1 275,5 73,7
10:31 143,0 7,9 1,9 22,9 23,5 23,2 3624,1 1036,4 112,7 120,6 22,7 24,9 23,8 3626,6 1036,1 275,5 73,7
10:32 146,4 7,9 1,7 22,9 23,5 23,2 3624,1 1036,4 112,7 120,6 22,8 24,9 23,9 3626,8 1036,0 263,0 70,3
10:33 138,6 8,0 1,2 23,0 23,5 23,3 3624,3 1036,4 93,9 100,5 22,8 24,9 23,9 3626,8 1036,0 263,0 70,3
10:34 142,4 8,0 1,0 23,0 23,6 23,3 3624,5 1036,4 112,7 120,7 22,9 24,9 23,9 3627,0 1036,0 250,5 67,0
10:35 138,0 8,0 0,8 23,1 23,7 23,4 3624,9 1036,3 112,7 120,7 23,0 24,9 24,0 3627,2 1036,0 238,0 63,6
Trubicový kolektor Plochý kolektor
10:36 134,0 8,1 1,0 23,1 23,7 23,4 3624,9 1036,3 112,7 120,7 23,0 24,9 24,0 3627,2 1036,0 238,0 63,6
10:37 128,6 8,1 1,8 23,2 23,8 23,5 3625,3 1036,2 112,7 120,7 23,1 24,9 24,0 3627,4 1035,9 225,5 60,3
10:38 122,4 8,1 1,2 23,3 23,8 23,6 3625,6 1036,2 93,9 100,6 23,1 24,9 24,0 3627,4 1035,9 225,5 60,3
10:39 123,6 8,1 1,6 23,3 23,8 23,6 3625,6 1036,2 93,9 100,6 23,2 24,9 24,1 3627,6 1035,9 212,9 56,9
10:40 121,4 8,3 1,3 23,4 23,9 23,7 3626,0 1036,1 93,9 100,6 23,2 24,9 24,1 3627,6 1035,9 212,9 56,9
10:41 118,0 8,3 0,9 23,4 23,9 23,7 3626,0 1036,1 93,9 100,6 23,3 24,8 24,1 3627,6 1035,9 187,9 50,2
10:42 107,4 8,3 1,3 23,4 23,9 23,7 3626,0 1036,1 93,9 100,6 23,3 24,8 24,1 3627,6 1035,9 187,9 50,2
10:43 98,0 8,3 2,0 23,4 23,9 23,7 3626,0 1036,1 93,9 100,6 23,3 24,8 24,1 3627,6 1035,9 187,9 50,2
10:44 98,6 8,3 1,1 23,5 23,9 23,7 3626,2 1036,1 75,1 80,5 23,4 24,8 24,1 3627,8 1035,9 175,4 46,9
10:45 103,6 8,3 1,7 23,5 23,9 23,7 3626,2 1036,1 75,1 80,5 23,4 24,8 24,1 3627,8 1035,9 175,4 46,9
10:46 108,0 8,3 1,7 23,6 24,0 23,8 3626,6 1036,1 75,1 80,5 23,4 24,9 24,2 3628,0 1035,8 187,9 50,2
10:47 107,0 8,3 1,4 23,6 24,0 23,8 3626,6 1036,1 75,1 80,5 23,4 25,0 24,2 3628,2 1035,8 200,4 53,6
10:48 111,2 8,3 2,0 23,6 24,0 23,8 3626,6 1036,1 75,1 80,5 23,5 25,0 24,3 3628,4 1035,8 187,9 50,2
10:49 112,0 8,3 1,6 23,6 24,1 23,9 3626,8 1036,0 93,9 100,6 23,5 25,0 24,3 3628,4 1035,8 187,9 50,2
10:50 111,4 8,3 1,6 23,6 24,1 23,9 3626,8 1036,0 93,9 100,6 23,5 25,1 24,3 3628,6 1035,7 200,4 53,6
10:51 108,0 8,5 1,4 23,7 24,1 23,9 3627,0 1036,0 75,1 80,5 23,6 25,1 24,4 3628,8 1035,7 187,9 50,2
10:52 114,0 8,6 0,9 23,7 24,1 23,9 3627,0 1036,0 75,1 80,5 23,6 25,1 24,4 3628,8 1035,7 187,9 50,2
10:53 117,4 8,6 1,2 23,7 24,1 23,9 3627,0 1036,0 75,1 80,5 23,6 25,1 24,4 3628,8 1035,7 187,9 50,2
10:54 110,2 8,6 1,1 23,7 24,2 24,0 3627,2 1036,0 93,9 100,6 23,6 25,1 24,4 3628,8 1035,7 187,9 50,2
10:55 101,4 8,6 1,1 23,7 24,2 24,0 3627,2 1036,0 93,9 100,6 23,6 25,1 24,4 3628,8 1035,7 187,9 50,2
10:56 100,0 8,6 0,7 23,8 24,2 24,0 3627,4 1035,9 75,2 80,5 23,6 25,1 24,4 3628,8 1035,7 187,9 50,2
10:57 100,0 8,6 1,0 23,8 24,2 24,0 3627,4 1035,9 75,2 80,5 23,6 25,2 24,4 3629,0 1035,7 200,4 53,6
10:58 107,0 8,8 0,8 23,8 24,2 24,0 3627,4 1035,9 75,2 80,5 23,7 25,2 24,5 3629,2 1035,6 187,9 50,2
10:59 108,4 8,8 0,6 23,8 24,3 24,1 3627,6 1035,9 93,9 100,6 23,7 25,3 24,5 3629,4 1035,6 200,5 53,6
11:00 113,6 8,8 0,6 23,9 24,3 24,1 3627,8 1035,9 75,2 80,5 23,8 25,4 24,6 3629,8 1035,5 200,5 53,6
11:01 116,4 8,8 0,9 23,9 24,4 24,2 3628,0 1035,8 93,9 100,6 23,8 25,4 24,6 3629,8 1035,5 200,5 53,6
11:02 117,0 9,0 0,9 23,9 24,4 24,2 3628,0 1035,8 93,9 100,6 23,8 25,5 24,7 3630,0 1035,5 213,0 57,0
11:03 117,0 8,8 0,8 23,9 24,4 24,2 3628,0 1035,8 93,9 100,6 23,8 25,5 24,7 3630,0 1035,5 213,0 57,0
11:04 115,0 8,8 0,6 23,9 24,4 24,2 3628,0 1035,8 93,9 100,6 23,9 25,5 24,7 3630,2 1035,5 200,5 53,6
11:05 108,6 9,0 0,6 24,0 24,5 24,3 3628,4 1035,8 94,0 100,6 23,9 25,5 24,7 3630,2 1035,5 200,5 53,6
11:06 110,0 9,0 1,3 24,0 24,5 24,3 3628,4 1035,8 94,0 100,6 23,9 25,5 24,7 3630,2 1035,5 200,5 53,6
11:07 106,4 9,1 0,9 24,0 24,5 24,3 3628,4 1035,8 94,0 100,6 23,9 25,4 24,7 3630,0 1035,5 187,9 50,3
11:08 110,8 9,1 0,8 24,1 24,5 24,3 3628,6 1035,7 75,2 80,5 23,9 25,4 24,7 3630,0 1035,5 187,9 50,3
11:09 101,8 9,1 0,6 24,1 24,5 24,3 3628,6 1035,7 75,2 80,5 24,0 25,5 24,8 3630,4 1035,4 188,0 50,3
11:10 103,0 9,1 0,5 24,1 24,6 24,4 3628,8 1035,7 94,0 100,6 24,0 25,5 24,8 3630,4 1035,4 188,0 50,3
11:11 103,0 9,1 0,8 24,2 24,6 24,4 3629,0 1035,7 75,2 80,5 24,0 25,6 24,8 3630,6 1035,4 200,5 53,6
11:12 110,6 9,1 0,7 24,2 24,6 24,4 3629,0 1035,7 75,2 80,5 24,1 25,7 24,9 3631,0 1035,3 200,5 53,6
11:13 115,2 9,3 0,6 24,2 24,7 24,5 3629,2 1035,6 94,0 100,6 24,1 25,8 25,0 3631,2 1035,3 213,0 57,0
11:14 110,2 9,3 0,5 24,3 24,7 24,5 3629,4 1035,6 75,2 80,5 24,1 25,8 25,0 3631,2 1035,3 213,0 57,0
11:15 110,8 9,5 0,7 24,3 24,8 24,6 3629,6 1035,6 94,0 100,6 24,1 25,9 25,0 3631,4 1035,3 225,6 60,3
11:16 113,0 9,5 0,5 24,3 24,8 24,6 3629,6 1035,6 94,0 100,6 24,2 26,0 25,1 3631,8 1035,2 225,6 60,3
11:17 120,8 9,5 0,7 24,3 24,9 24,6 3629,8 1035,5 112,8 120,7 24,2 26,1 25,2 3632,0 1035,2 238,1 63,7
11:18 117,8 9,6 0,3 24,4 24,9 24,7 3630,0 1035,5 94,0 100,6 24,2 26,2 25,2 3632,2 1035,1 250,7 67,0
11:19 121,2 9,6 0,9 24,4 24,9 24,7 3630,0 1035,5 94,0 100,6 24,2 26,3 25,3 3632,4 1035,1 263,2 70,4
11:20 112,0 9,6 1,1 24,4 24,9 24,7 3630,0 1035,5 94,0 100,6 24,3 26,3 25,3 3632,6 1035,1 250,7 67,0
11:21 115,0 9,6 0,9 24,4 25,0 24,7 3630,2 1035,5 112,8 120,7 24,3 26,4 25,4 3632,9 1035,0 263,2 70,4
11:22 128,6 9,6 0,5 24,5 25,0 24,8 3630,4 1035,4 94,0 100,6 24,3 26,6 25,5 3633,3 1035,0 288,3 77,1
11:23 133,6 9,6 0,4 24,5 25,1 24,8 3630,6 1035,4 112,8 120,7 24,4 26,8 25,6 3633,9 1034,9 300,8 80,4
11:24 160,0 9,8 0,8 24,5 25,2 24,9 3630,8 1035,4 131,6 140,9 24,4 27,1 25,8 3634,5 1034,8 338,5 90,5
11:25 168,6 9,6 0,6 24,5 25,3 24,9 3631,0 1035,3 150,4 161,0 24,4 27,7 26,1 3635,7 1034,6 413,7 110,6
11:26 171,2 9,8 0,6 24,6 25,4 25,0 3631,4 1035,3 150,4 161,0 24,5 27,5 26,0 3635,5 1034,6 376,1 100,6
11:27 164,0 9,8 0,7 24,6 25,4 25,0 3631,4 1035,3 150,4 161,0 24,5 27,5 26,0 3635,5 1034,6 376,1 100,6
11:28 164,0 9,8 0,7 24,7 25,5 25,1 3631,8 1035,2 150,4 161,0 24,5 27,3 25,9 3635,1 1034,7 351,0 93,9
11:29 162,0 9,8 0,5 24,7 25,5 25,1 3631,8 1035,2 150,4 161,0 24,6 27,2 25,9 3635,1 1034,7 326,0 87,2
11:30 149,6 9,8 0,8 24,8 25,5 25,2 3632,0 1035,2 131,6 140,9 24,6 26,9 25,8 3634,5 1034,8 288,3 77,1
11:31 136,4 10,0 0,4 24,9 25,5 25,2 3632,2 1035,1 112,8 120,8 24,6 26,8 25,7 3634,3 1034,8 275,8 73,7
11:32 125,0 10,1 0,4 24,9 25,5 25,2 3632,2 1035,1 112,8 120,8 24,7 26,6 25,7 3634,1 1034,8 238,2 63,7
11:33 121,8 10,1 0,3 24,9 25,5 25,2 3632,2 1035,1 112,8 120,8 24,8 26,6 25,7 3634,3 1034,8 225,6 60,3
11:34 120,2 10,1 0,3 25,0 25,6 25,3 3632,6 1035,1 112,8 120,8 24,9 26,6 25,8 3634,5 1034,8 213,1 57,0
11:35 117,0 10,1 0,4 25,1 25,7 25,4 3633,1 1035,0 112,8 120,8 24,9 26,6 25,8 3634,5 1034,8 213,1 57,0
11:36 107,8 10,1 0,4 25,2 25,7 25,5 3633,3 1035,0 94,0 100,6 25,0 26,7 25,9 3634,9 1034,7 213,1 57,0
11:37 98,6 10,1 0,3 25,3 25,8 25,6 3633,7 1034,9 94,0 100,7 25,1 26,7 25,9 3635,1 1034,7 200,6 53,6
11:38 93,6 10,3 0,5 25,3 25,8 25,6 3633,7 1034,9 94,0 100,7 25,1 26,8 26,0 3635,3 1034,6 213,1 57,0
11:39 92,0 10,3 0,5 25,3 25,9 25,6 3633,9 1034,9 112,8 120,8 25,1 26,9 26,0 3635,5 1034,6 225,7 60,3
11:40 92,8 10,3 0,4 25,3 25,9 25,6 3633,9 1034,9 112,8 120,8 25,1 27,0 26,1 3635,7 1034,6 238,2 63,7
11:41 95,0 10,3 0,4 25,3 25,9 25,6 3633,9 1034,9 112,8 120,8 25,1 27,0 26,1 3635,7 1034,6 238,2 63,7
11:42 101,2 10,3 0,4 25,3 25,8 25,6 3633,7 1034,9 94,0 100,7 25,1 27,1 26,1 3635,9 1034,5 250,8 67,0
11:43 102,4 10,3 0,5 25,3 25,9 25,6 3633,9 1034,9 112,8 120,8 25,1 27,2 26,2 3636,1 1034,5 263,3 70,4
11:44 100,0 10,3 0,6 25,3 25,9 25,6 3633,9 1034,9 112,8 120,8 25,1 27,3 26,2 3636,3 1034,4 275,8 73,8
11:45 98,0 10,5 0,7 25,3 25,9 25,6 3633,9 1034,9 112,8 120,8 25,1 27,4 26,3 3636,5 1034,4 288,4 77,1
11:46 99,0 10,5 0,7 25,3 26,0 25,7 3634,1 1034,8 131,6 140,9 25,2 27,5 26,4 3636,9 1034,3 288,4 77,1
11:47 101,8 10,6 0,9 25,4 26,0 25,7 3634,3 1034,8 112,8 120,8 25,2 27,6 26,4 3637,1 1034,3 301,0 80,5
11:48 111,4 10,6 0,8 25,4 26,0 25,7 3634,3 1034,8 112,8 120,8 25,2 27,7 26,5 3637,3 1034,3 313,5 83,8
11:49 108,6 10,6 0,7 25,4 26,1 25,8 3634,5 1034,8 131,6 140,9 25,3 27,8 26,6 3637,7 1034,2 313,5 83,8
11:50 112,4 10,6 0,8 25,4 26,1 25,8 3634,5 1034,8 131,6 140,9 25,3 27,9 26,6 3637,9 1034,2 326,1 87,2
11:51 119,2 10,6 0,6 25,5 26,2 25,9 3634,9 1034,7 131,6 140,9 25,3 28,0 26,7 3638,1 1034,1 338,6 90,5
11:52 118,6 10,6 0,6 25,5 26,2 25,9 3634,9 1034,7 131,6 140,9 25,4 28,0 26,7 3638,3 1034,1 326,1 87,2
11:53 119,2 10,6 0,8 25,6 26,3 26,0 3635,3 1034,6 131,6 140,9 25,4 28,0 26,7 3638,3 1034,1 326,1 87,2
11:54 114,2 10,6 1,2 25,6 26,3 26,0 3635,3 1034,6 131,6 140,9 25,4 28,0 26,7 3638,3 1034,1 326,1 87,2
11:55 108,4 10,6 0,6 25,6 26,4 26,0 3635,5 1034,6 150,4 161,1 25,5 28,1 26,8 3638,7 1034,0 326,1 87,2
11:56 108,6 10,6 0,5 25,6 26,4 26,0 3635,5 1034,6 150,4 161,1 25,5 28,2 26,9 3638,9 1034,0 338,6 90,5
11:57 114,6 10,6 0,4 25,7 26,5 26,1 3635,9 1034,5 150,5 161,1 25,5 28,5 27,0 3639,5 1033,9 376,3 100,6
11:58 137,4 10,6 0,8 25,8 26,5 26,2 3636,1 1034,5 131,7 141,0 25,6 28,9 27,3 3640,5 1033,7 414,0 110,7
11:59 158,6 10,6 0,6 25,8 26,6 26,2 3636,3 1034,4 150,5 161,1 25,6 29,4 27,5 3641,5 1033,6 476,7 127,5
12:00 169,6 10,6 0,5 25,8 26,7 26,3 3636,5 1034,4 169,3 181,2 25,7 29,3 27,5 3641,5 1033,6 451,6 120,8
12:01 172,0 10,8 0,5 25,9 26,8 26,4 3636,9 1034,3 169,3 181,2 25,7 29,0 27,4 3640,9 1033,7 414,0 110,7
12:02 174,6 10,8 0,6 25,9 26,8 26,4 3636,9 1034,3 169,3 181,2 25,8 28,9 27,4 3640,9 1033,7 388,9 104,0
12:03 168,0 10,8 0,6 26,0 26,9 26,5 3637,3 1034,3 169,3 181,3 25,8 28,8 27,3 3640,7 1033,7 376,3 100,6
12:04 162,4 10,8 0,4 26,0 26,9 26,5 3637,3 1034,3 169,3 181,3 25,8 28,7 27,3 3640,5 1033,7 363,8 97,3
12:05 168,6 11,0 0,4 26,0 26,9 26,5 3637,3 1034,3 169,3 181,3 25,9 28,7 27,3 3640,7 1033,7 351,2 93,9
12:06 164,2 11,1 0,3 26,1 27,0 26,6 3637,7 1034,2 169,3 181,3 26,0 29,0 27,5 3641,5 1033,6 376,4 100,6
12:07 159,6 11,1 0,3 26,2 27,0 26,6 3637,9 1034,2 150,5 161,1 26,0 29,4 27,7 3642,3 1033,4 426,6 114,1
12:08 155,0 11,1 0,4 26,3 27,1 26,7 3638,3 1034,1 150,5 161,1 26,1 29,3 27,7 3642,3 1033,4 401,5 107,4
12:09 145,6 11,3 0,4 26,3 27,2 26,8 3638,5 1034,1 169,3 181,3 26,2 29,0 27,6 3641,9 1033,5 351,3 93,9
12:10 126,4 11,3 0,3 26,5 27,3 26,9 3639,1 1034,0 150,5 161,1 26,3 28,9 27,6 3641,9 1033,5 326,2 87,2
12:11 102,4 11,3 0,3 26,5 27,3 26,9 3639,1 1034,0 150,5 161,1 26,3 28,9 27,6 3641,9 1033,5 326,2 87,2
12:12 95,0 11,5 0,5 26,5 27,3 26,9 3639,1 1034,0 150,5 161,1 26,3 29,0 27,7 3642,1 1033,5 338,8 90,6
12:13 94,6 11,5 0,6 26,5 27,3 26,9 3639,1 1034,0 150,5 161,1 26,3 29,0 27,7 3642,1 1033,5 338,8 90,6
12:14 92,4 11,5 0,3 26,5 27,3 26,9 3639,1 1034,0 150,5 161,1 26,4 29,1 27,8 3642,4 1033,4 338,8 90,6
12:15 90,8 11,6 0,6 26,5 27,3 26,9 3639,1 1034,0 150,5 161,1 26,4 29,2 27,8 3642,6 1033,4 351,3 93,9
12:16 110,8 11,6 0,8 26,6 27,4 27,0 3639,5 1033,9 150,5 161,2 26,4 29,3 27,9 3642,8 1033,3 363,9 97,3
12:17 120,2 11,6 0,8 26,6 27,4 27,0 3639,5 1033,9 150,5 161,2 26,5 29,3 27,9 3643,0 1033,3 351,3 93,9
12:18 130,2 11,6 0,4 26,7 27,5 27,1 3639,9 1033,8 150,5 161,2 26,5 29,3 27,9 3643,0 1033,3 351,3 93,9
12:19 131,2 11,6 0,5 26,7 27,5 27,1 3639,9 1033,8 150,5 161,2 26,5 29,4 28,0 3643,2 1033,3 363,9 97,3
12:20 127,4 11,6 0,3 26,8 27,5 27,2 3640,1 1033,8 131,7 141,0 26,6 29,5 28,1 3643,6 1033,2 363,9 97,3
12:21 141,8 11,6 0,4 26,8 27,5 27,2 3640,1 1033,8 131,7 141,0 26,6 29,5 28,1 3643,6 1033,2 363,9 97,3
12:22 161,8 11,6 0,9 26,8 27,5 27,2 3640,1 1033,8 131,7 141,0 26,6 29,4 28,0 3643,4 1033,2 351,4 93,9
12:23 178,6 11,6 0,8 26,8 27,6 27,2 3640,3 1033,8 150,5 161,2 26,6 29,6 28,1 3643,8 1033,2 376,5 100,7
12:24 184,6 11,6 0,7 26,8 27,6 27,2 3640,3 1033,8 150,5 161,2 26,7 29,9 28,3 3644,6 1033,0 401,6 107,4
12:25 185,2 11,6 1,0 26,9 27,7 27,3 3640,7 1033,7 150,5 161,2 26,8 30,3 28,6 3645,6 1032,9 439,3 117,5
12:26 175,0 11,6 1,0 26,9 27,7 27,3 3640,7 1033,7 150,5 161,2 26,8 30,2 28,5 3645,4 1032,9 426,7 114,1
12:27 195,0 11,6 0,7 26,9 27,8 27,4 3640,9 1033,7 169,4 181,3 26,8 30,3 28,6 3645,6 1032,9 439,3 117,5
12:28 208,4 11,6 0,4 27,0 27,8 27,4 3641,1 1033,6 150,5 161,2 26,8 30,6 28,7 3646,2 1032,8 477,0 127,5
12:29 235,2 11,6 1,0 27,0 27,9 27,5 3641,3 1033,6 169,4 181,3 26,8 31,1 29,0 3647,2 1032,6 539,8 144,3
12:30 251,4 11,6 1,0 27,0 28,0 27,5 3641,5 1033,6 188,2 201,5 26,9 31,3 29,1 3647,8 1032,5 552,4 147,7
12:31 251,4 11,6 0,7 27,0 28,0 27,5 3641,5 1033,6 188,2 201,5 26,9 31,4 29,2 3648,0 1032,5 565,0 151,1
12:32 276,4 11,6 0,7 27,1 28,1 27,6 3641,9 1033,5 188,2 201,5 26,9 31,6 29,3 3648,4 1032,4 590,1 157,8
12:33 294,6 11,8 0,7 27,2 28,2 27,7 3642,3 1033,4 188,2 201,5 27,0 31,6 29,3 3648,6 1032,4 577,5 154,4
12:34 298,6 11,8 0,7 27,3 28,3 27,8 3642,6 1033,4 188,2 201,5 27,1 31,5 29,3 3648,6 1032,4 552,4 147,7
12:35 280,0 11,8 0,6 27,3 28,4 27,9 3642,8 1033,3 207,0 221,7 27,1 31,3 29,2 3648,2 1032,4 527,3 141,0
12:36 283,0 11,8 0,8 27,4 28,4 27,9 3643,0 1033,3 188,2 201,5 27,2 31,2 29,2 3648,2 1032,4 502,2 134,3
12:37 317,0 11,8 1,1 27,5 28,5 28,0 3643,4 1033,2 188,2 201,5 27,3 31,5 29,4 3649,0 1032,3 527,3 141,0
12:38 321,8 11,8 0,9 27,6 28,6 28,1 3643,8 1033,2 188,2 201,5 27,4 31,8 29,6 3649,7 1032,1 552,5 147,7
12:39 309,6 12,0 0,9 27,6 28,6 28,1 3643,8 1033,2 188,2 201,5 27,5 31,4 29,5 3649,2 1032,2 489,7 130,9
12:40 302,4 12,0 0,8 27,7 28,7 28,2 3644,2 1033,1 188,2 201,5 27,6 31,2 29,4 3649,0 1032,3 452,0 120,9
12:41 331,4 12,0 0,4 27,8 28,8 28,3 3644,6 1033,0 188,3 201,6 27,6 32,3 30,0 3651,1 1031,9 590,3 157,8
12:42 385,0 12,0 0,4 27,9 28,9 28,4 3645,0 1033,0 188,3 201,6 27,7 33,4 30,6 3653,5 1031,5 716,0 191,4
12:43 444,2 12,1 0,3 27,9 29,2 28,6 3645,6 1032,9 244,8 262,0 27,8 35,9 31,9 3658,5 1030,6 1018,0 272,2
12:44 508,0 12,1 1,2 28,0 29,4 28,7 3646,2 1032,8 263,6 282,2 27,9 36,5 32,2 3659,8 1030,4 1081,0 289,0
12:45 539,2 12,1 0,9 28,0 29,5 28,8 3646,4 1032,7 282,4 302,4 27,9 36,2 32,1 3659,3 1030,5 1043,2 278,9
12:46 454,6 12,3 0,8 28,1 29,6 28,9 3646,8 1032,7 282,4 302,4 27,9 33,9 30,9 3654,8 1031,3 753,8 201,6
12:47 400,8 12,3 1,0 28,1 29,5 28,8 3646,6 1032,7 263,6 282,2 28,0 32,0 30,0 3651,3 1031,9 502,4 134,3
12:48 360,2 12,3 1,1 28,2 29,5 28,9 3646,8 1032,7 244,8 262,1 28,0 32,3 30,2 3651,9 1031,8 540,1 144,4
12:49 309,2 12,1 1,0 28,2 29,4 28,8 3646,6 1032,7 225,9 241,9 28,1 31,4 29,8 3650,3 1032,0 414,4 110,8
12:50 283,4 12,1 0,9 28,3 29,4 28,9 3646,8 1032,7 207,1 221,8 28,1 30,8 29,5 3649,2 1032,2 339,0 90,6
12:51 252,0 12,1 1,0 28,5 29,4 29,0 3647,2 1032,6 169,5 181,4 28,3 30,6 29,5 3649,2 1032,2 288,8 77,2
12:52 219,2 12,1 1,3 28,8 29,5 29,2 3648,0 1032,5 131,8 141,1 28,5 30,5 29,5 3649,4 1032,2 251,1 67,1
12:53 206,8 12,1 1,2 29,0 29,7 29,4 3648,8 1032,3 131,8 141,1 28,8 30,5 29,7 3649,9 1032,1 213,5 57,1
12:54 208,4 12,1 1,1 29,3 29,9 29,6 3649,7 1032,1 113,0 121,0 29,1 30,7 29,9 3650,9 1031,9 200,9 53,7
12:55 203,0 12,1 1,4 29,4 30,0 29,7 3650,1 1032,1 113,0 121,0 29,2 30,9 30,1 3651,5 1031,8 213,5 57,1
12:56 207,4 12,3 1,4 29,3 30,0 29,7 3649,9 1032,1 131,9 141,2 29,2 31,2 30,2 3652,1 1031,7 251,2 67,2
12:57 202,4 12,3 0,6 29,1 29,9 29,5 3649,4 1032,2 150,7 161,3 29,0 31,4 30,2 3652,1 1031,7 301,4 80,6
12:58 208,0 12,3 0,7 28,9 29,8 29,4 3648,8 1032,3 169,5 181,5 28,9 31,8 30,4 3652,7 1031,6 364,3 97,4
12:59 185,2 12,3 1,1 28,8 29,7 29,3 3648,4 1032,4 169,5 181,5 28,8 31,8 30,3 3652,5 1031,7 376,8 100,8
13:00 175,0 12,3 1,2 28,7 29,6 29,2 3648,0 1032,5 169,5 181,5 28,6 31,6 30,1 3651,7 1031,8 376,8 100,7
13:01 175,2 12,3 0,9 28,6 29,5 29,1 3647,6 1032,5 169,5 181,5 28,5 31,4 30,0 3651,1 1031,9 364,2 97,4
13:02 170,2 12,5 1,4 28,6 29,4 29,0 3647,4 1032,6 150,6 161,3 28,5 31,3 29,9 3650,9 1031,9 351,6 94,0
13:03 156,2 12,5 1,4 28,6 29,4 29,0 3647,4 1032,6 150,6 161,3 28,5 31,1 29,8 3650,5 1032,0 326,5 87,3
13:04 148,6 12,5 1,3 28,6 29,4 29,0 3647,4 1032,6 150,6 161,3 28,5 31,0 29,8 3650,3 1032,0 313,9 83,9
13:05 155,0 12,5 0,8 28,7 29,4 29,1 3647,6 1032,5 131,8 141,1 28,5 30,9 29,7 3650,1 1032,1 301,4 80,6
13:06 158,6 12,5 0,6 28,8 29,4 29,1 3647,8 1032,5 113,0 121,0 28,6 31,0 29,8 3650,5 1032,0 301,4 80,6
13:07 166,8 12,6 0,8 28,8 29,5 29,2 3648,0 1032,5 131,8 141,1 28,6 31,1 29,9 3650,7 1032,0 314,0 83,9
13:08 162,0 12,6 0,6 28,8 29,5 29,2 3648,0 1032,5 131,8 141,1 28,7 31,2 30,0 3651,1 1031,9 314,0 83,9
13:09 153,0 12,6 0,9 28,8 29,5 29,2 3648,0 1032,5 131,8 141,1 28,7 31,3 30,0 3651,3 1031,9 326,5 87,3
13:10 160,6 12,6 1,0 28,8 29,5 29,2 3648,0 1032,5 131,8 141,1 28,7 31,3 30,0 3651,3 1031,9 326,5 87,3
13:11 199,2 12,6 1,2 28,8 29,6 29,2 3648,2 1032,4 150,7 161,3 28,7 32,6 30,7 3653,8 1031,4 489,9 131,0
13:12 193,6 12,6 1,5 28,8 29,6 29,2 3648,2 1032,4 150,7 161,3 28,6 32,1 30,4 3652,7 1031,6 439,6 117,5
13:13 189,2 12,6 1,4 28,7 29,5 29,1 3647,8 1032,5 150,7 161,3 28,6 31,5 30,1 3651,5 1031,8 364,2 97,4
13:14 199,2 12,6 1,5 28,7 29,5 29,1 3647,8 1032,5 150,7 161,3 28,6 31,3 30,0 3651,1 1031,9 339,1 90,7
13:15 207,0 12,6 0,5 28,7 29,5 29,1 3647,8 1032,5 150,7 161,3 28,6 31,5 30,1 3651,5 1031,8 364,2 97,4
13:16 208,0 12,6 1,3 28,7 29,5 29,1 3647,8 1032,5 150,7 161,3 28,6 31,8 30,2 3652,1 1031,7 401,9 107,5
13:17 214,0 12,6 1,2 28,7 29,5 29,1 3647,8 1032,5 150,7 161,3 28,6 31,8 30,2 3652,1 1031,7 401,9 107,5
13:18 217,4 12,6 1,3 28,8 29,6 29,2 3648,2 1032,4 150,7 161,3 28,6 31,7 30,2 3651,9 1031,8 389,4 104,1
13:19 208,0 12,6 1,5 28,8 29,6 29,2 3648,2 1032,4 150,7 161,3 28,7 31,6 30,2 3651,9 1031,8 364,2 97,4
13:20 189,2 12,6 1,6 28,9 29,6 29,3 3648,4 1032,4 131,8 141,1 28,7 31,3 30,0 3651,3 1031,9 326,5 87,3
13:21 153,0 12,6 1,3 28,9 29,6 29,3 3648,4 1032,4 131,8 141,1 28,8 30,9 29,9 3650,7 1032,0 263,7 70,5
13:22 127,0 12,8 1,6 28,9 29,6 29,3 3648,4 1032,4 131,8 141,1 28,8 30,7 29,8 3650,3 1032,0 238,6 63,8
13:23 112,4 12,8 1,8 29,0 29,6 29,3 3648,6 1032,4 113,0 121,0 28,9 30,7 29,8 3650,5 1032,0 226,0 60,4
13:24 111,4 12,6 2,5 29,0 29,6 29,3 3648,6 1032,4 113,0 121,0 28,8 30,7 29,8 3650,3 1032,0 238,6 63,8
13:25 110,8 12,6 1,7 29,0 29,6 29,3 3648,6 1032,4 113,0 121,0 28,8 30,7 29,8 3650,3 1032,0 238,6 63,8
13:26 110,2 12,6 1,4 29,0 29,6 29,3 3648,6 1032,4 113,0 121,0 28,8 30,7 29,8 3650,3 1032,0 238,6 63,8
13:27 109,2 12,6 1,7 29,0 29,6 29,3 3648,6 1032,4 113,0 121,0 28,9 30,8 29,9 3650,7 1032,0 238,6 63,8
13:28 105,6 12,8 2,0 29,0 29,6 29,3 3648,6 1032,4 113,0 121,0 28,9 30,8 29,9 3650,7 1032,0 238,6 63,8
13:29 113,6 12,8 1,3 29,0 29,6 29,3 3648,6 1032,4 113,0 121,0 28,9 31,0 30,0 3651,1 1031,9 263,7 70,5
13:30 115,8 12,8 1,1 29,0 29,6 29,3 3648,6 1032,4 113,0 121,0 28,9 31,3 30,1 3651,7 1031,8 301,4 80,6
13:31 115,8 12,8 0,7 28,9 29,6 29,3 3648,4 1032,4 131,8 141,1 28,8 31,3 30,1 3651,5 1031,8 314,0 84,0
13:32 117,0 13,0 0,5 28,9 29,5 29,2 3648,2 1032,4 113,0 121,0 28,8 31,1 30,0 3651,1 1031,9 288,9 77,2
13:33 117,0 13,0 0,8 28,8 29,5 29,2 3648,0 1032,5 131,8 141,1 28,8 30,8 29,8 3650,5 1032,0 251,2 67,2
13:34 106,2 13,0 0,9 28,8 29,5 29,2 3648,0 1032,5 131,8 141,1 28,7 30,6 29,7 3649,9 1032,1 238,6 63,8
13:35 96,4 13,0 0,4 28,8 29,4 29,1 3647,8 1032,5 113,0 121,0 28,7 30,4 29,6 3649,5 1032,2 213,5 57,1
13:36 92,0 13,1 0,4 28,8 29,4 29,1 3647,8 1032,5 113,0 121,0 28,7 30,3 29,5 3649,4 1032,2 200,9 53,7
13:37 87,4 13,1 0,5 28,9 29,4 29,2 3648,0 1032,5 94,2 100,8 28,7 30,3 29,5 3649,4 1032,2 200,9 53,7
13:38 77,8 13,1 0,6 28,9 29,4 29,2 3648,0 1032,5 94,2 100,8 28,8 30,2 29,5 3649,4 1032,2 175,8 47,0
13:39 77,8 13,1 0,5 29,0 29,4 29,2 3648,2 1032,4 75,3 80,7 28,8 30,2 29,5 3649,4 1032,2 175,8 47,0
13:40 82,8 13,1 1,1 28,9 29,4 29,2 3648,0 1032,5 94,2 100,8 28,8 30,3 29,6 3649,5 1032,2 188,3 50,4
13:41 95,8 13,1 1,4 29,0 29,5 29,3 3648,4 1032,4 94,2 100,8 28,9 30,3 29,6 3649,7 1032,1 175,8 47,0
13:42 108,6 13,1 1,2 29,0 29,5 29,3 3648,4 1032,4 94,2 100,8 28,8 30,4 29,6 3649,7 1032,1 200,9 53,7
13:43 111,4 13,1 0,8 28,9 29,5 29,2 3648,2 1032,4 113,0 121,0 28,8 30,5 29,7 3649,9 1032,1 213,5 57,1
13:44 120,8 13,1 0,5 28,9 29,4 29,2 3648,0 1032,5 94,2 100,8 28,8 30,5 29,7 3649,9 1032,1 213,5 57,1
13:45 128,6 13,1 0,4 28,8 29,4 29,1 3647,8 1032,5 113,0 121,0 28,7 30,5 29,6 3649,7 1032,1 226,0 60,4
13:46 138,0 13,1 0,7 28,8 29,3 29,1 3647,6 1032,5 94,2 100,8 28,7 30,5 29,6 3649,7 1032,1 226,0 60,4
13:47 144,2 13,1 0,5 28,8 29,3 29,1 3647,6 1032,5 94,2 100,8 28,7 30,5 29,6 3649,7 1032,1 226,0 60,4
13:48 146,4 13,1 0,7 28,8 29,3 29,1 3647,6 1032,5 94,2 100,8 28,6 30,5 29,6 3649,5 1032,2 238,6 63,8
13:49 144,6 13,1 0,9 28,8 29,3 29,1 3647,6 1032,5 94,2 100,8 28,7 30,5 29,6 3649,7 1032,1 226,0 60,4
13:50 149,6 13,1 1,0 28,8 29,3 29,1 3647,6 1032,5 94,2 100,8 28,7 30,6 29,7 3649,9 1032,1 238,6 63,8
13:51 154,0 13,3 1,1 28,8 29,4 29,1 3647,8 1032,5 113,0 121,0 28,7 30,8 29,8 3650,3 1032,0 263,7 70,5
13:52 147,4 13,3 1,4 28,8 29,4 29,1 3647,8 1032,5 113,0 121,0 28,7 30,8 29,8 3650,3 1032,0 263,7 70,5
13:53 141,4 13,3 0,9 28,8 29,4 29,1 3647,8 1032,5 113,0 121,0 28,7 30,8 29,8 3650,3 1032,0 263,7 70,5
13:54 132,8 13,3 1,5 28,8 29,4 29,1 3647,8 1032,5 113,0 121,0 28,7 30,6 29,7 3649,9 1032,1 238,6 63,8
13:55 115,0 13,3 2,8 28,8 29,4 29,1 3647,8 1032,5 113,0 121,0 28,7 30,6 29,7 3649,9 1032,1 238,6 63,8
13:56 110,8 13,3 2,0 28,8 29,4 29,1 3647,8 1032,5 113,0 121,0 28,7 30,8 29,8 3650,3 1032,0 263,7 70,5
13:57 159,2 13,1 1,9 28,9 29,4 29,2 3648,0 1032,5 94,2 100,8 28,7 31,8 30,3 3652,3 1031,7 389,4 104,1
13:58 237,0 13,1 1,8 28,9 29,5 29,2 3648,2 1032,4 113,0 121,0 28,7 34,3 31,5 3657,1 1030,8 703,7 188,2
13:59 333,0 13,1 2,8 28,9 29,7 29,3 3648,6 1032,4 150,7 161,3 28,7 35,7 32,2 3659,8 1030,4 879,9 235,3
14:00 422,4 13,3 2,0 28,9 30,0 29,5 3649,2 1032,2 207,2 221,8 28,8 37,6 33,2 3663,7 1029,7 1106,6 295,9
14:01 475,6 13,5 1,7 28,9 30,2 29,6 3649,5 1032,2 244,9 262,2 28,8 38,8 33,8 3666,0 1029,2 1257,7 336,3
14:02 543,0 13,6 2,0 28,9 30,5 29,7 3650,1 1032,1 301,4 322,7 28,8 39,3 34,1 3666,9 1029,1 1320,7 353,1
14:03 562,0 13,8 2,4 29,0 30,7 29,9 3650,7 1032,0 320,2 342,9 28,8 39,7 34,3 3667,7 1028,9 1371,1 366,6
14:04 540,0 13,8 2,0 29,0 30,8 29,9 3650,9 1031,9 339,1 363,0 28,6 39,0 33,8 3666,0 1029,2 1308,0 349,7
14:05 450,8 14,0 2,0 29,0 30,8 29,9 3650,9 1031,9 339,1 363,0 28,4 38,3 33,4 3664,3 1029,6 1244,9 332,9
14:06 478,4 14,0 3,0 29,1 30,9 30,0 3651,3 1031,9 339,1 363,1 28,2 37,7 33,0 3662,7 1029,8 1194,5 319,4
14:07 450,2 14,0 3,2 29,3 31,1 30,2 3652,1 1031,7 339,1 363,1 28,0 37,0 32,5 3661,0 1030,1 1131,4 302,5
14:08 427,0 14,0 2,4 29,4 31,2 30,3 3652,5 1031,7 339,1 363,1 28,0 36,5 32,3 3660,0 1030,3 1068,5 285,7
14:09 379,2 14,0 2,3 29,3 31,1 30,2 3652,1 1031,7 339,1 363,1 27,9 36,2 32,1 3659,3 1030,5 1043,2 278,9
14:10 403,0 14,0 3,0 29,1 31,0 30,1 3651,5 1031,8 357,9 383,2 27,8 35,7 31,8 3658,1 1030,7 992,8 265,5
14:11 451,2 14,0 4,1 29,0 31,0 30,0 3651,3 1031,9 376,8 403,4 27,7 35,5 31,6 3657,5 1030,8 980,2 262,1
14:12 474,2 14,1 2,5 29,0 31,1 30,1 3651,5 1031,8 395,6 423,6 27,8 35,6 31,7 3657,9 1030,7 980,3 262,1
14:13 496,8 14,1 3,3 29,1 31,1 30,1 3651,7 1031,8 376,8 403,4 27,9 36,0 32,0 3658,9 1030,5 1018,1 272,2
14:14 483,6 14,1 2,5 29,1 31,3 30,2 3652,1 1031,7 414,5 443,8 28,0 36,7 32,4 3660,4 1030,3 1093,6 292,4
14:15 476,4 14,1 1,1 29,1 31,4 30,3 3652,3 1031,7 433,3 463,9 28,0 37,7 32,9 3662,3 1029,9 1219,6 326,1
14:16 491,2 14,3 1,5 29,2 31,4 30,3 3652,5 1031,7 414,5 443,8 28,1 38,6 33,4 3664,3 1029,6 1320,4 353,0
14:17 525,0 14,1 2,4 29,3 31,5 30,4 3652,9 1031,6 414,5 443,8 28,4 39,3 33,9 3666,2 1029,2 1370,9 366,6
14:18 453,6 14,1 3,0 29,3 31,4 30,4 3652,7 1031,6 395,7 423,6 28,8 39,8 34,3 3667,9 1028,9 1383,7 370,0
14:19 428,0 14,1 2,3 29,3 31,4 30,4 3652,7 1031,6 395,7 423,6 29,5 40,9 35,2 3671,3 1028,3 1434,5 383,6
14:20 427,4 14,3 3,0 29,4 31,4 30,4 3652,9 1031,6 376,8 403,5 31,3 42,1 36,7 3676,9 1027,2 1359,7 363,6
14:21 460,6 14,3 3,5 29,4 31,5 30,5 3653,1 1031,6 395,7 423,6 33,5 44,0 38,8 3684,5 1025,7 1322,8 353,7
14:22 463,0 14,3 1,7 29,4 31,5 30,5 3653,1 1031,6 395,7 423,6 35,3 46,3 40,8 3692,0 1024,3 1386,6 370,7
14:23 477,8 14,3 2,7 29,4 31,6 30,5 3653,3 1031,5 414,5 443,8 38,1 48,0 43,1 3700,0 1022,6 1248,6 333,9
14:24 500,6 14,1 1,9 29,5 31,6 30,6 3653,5 1031,5 395,7 423,7 40,7 50,3 45,5 3708,7 1020,8 1211,5 323,9
14:25 505,0 14,1 1,7 29,5 31,7 30,6 3653,7 1031,5 414,5 443,8 44,5 51,8 48,2 3717,9 1018,8 921,7 246,5
14:26 480,0 14,1 2,0 29,5 31,8 30,7 3653,8 1031,4 433,4 464,0 47,0 53,5 50,3 3725,0 1017,3 821,0 219,5
14:27 471,4 14,3 2,0 29,6 31,8 30,7 3654,0 1031,4 414,6 443,9 48,7 55,4 52,1 3731,0 1015,9 846,5 226,3
14:28 464,2 14,3 1,2 29,6 31,9 30,8 3654,2 1031,4 433,4 464,0 50,6 56,5 53,6 3736,0 1014,7 745,6 199,4
14:29 473,6 14,3 1,2 29,6 31,9 30,8 3654,2 1031,4 433,4 464,0 50,5 59,3 54,9 3740,4 1013,7 1112,2 297,4
14:30 463,6 14,3 2,5 29,6 31,9 30,8 3654,2 1031,4 433,4 464,0 50,9 60,9 55,9 3743,6 1012,9 1264,0 338,0
14:31 487,4 14,3 1,2 29,7 31,9 30,8 3654,4 1031,3 414,6 443,9 52,4 61,7 57,1 3747,3 1012,0 1175,6 314,3
14:32 493,6 14,3 1,2 29,7 31,9 30,8 3654,4 1031,3 414,6 443,9 53,0 63,5 58,3 3751,1 1011,1 1327,4 354,9
14:33 484,2 14,3 2,4 29,7 31,9 30,8 3654,4 1031,3 414,6 443,9 53,1 64,9 59,0 3753,5 1010,5 1491,9 398,9
14:34 493,4 14,3 1,6 29,7 32,0 30,9 3654,6 1031,3 433,4 464,1 53,5 66,3 59,9 3756,3 1009,8 1618,4 432,7
14:35 527,8 14,5 2,0 29,8 32,0 30,9 3654,8 1031,3 414,6 443,9 54,5 67,8 61,2 3760,1 1008,8 1681,7 449,6
14:36 539,0 14,6 2,3 29,8 32,0 30,9 3654,8 1031,3 414,6 443,9 77,2 55,6 66,4 3775,9 1004,6 -2731,1 -730,2
14:37 528,0 14,6 2,0 29,6 31,8 30,7 3654,0 1031,4 414,6 443,9 85,7 54,2 70,0 3786,2 1001,6 -3982,0 -1064,7
14:38 522,8 14,6 1,7 29,5 31,1 30,3 3652,5 1031,7 301,5 322,8 75,2 78,8 77,0 3805,6 995,7 454,7 121,6
14:39 559,0 14,5 1,8 29,3 30,6 30,0 3651,1 1031,9 244,9 262,2 64,1 86,8 75,5 3801,5 997,0 2867,9 766,8
14:40 565,6 14,6 2,0 29,3 40,7 35,0 3670,5 1028,4 2151,6 2303,7 28,9 112,6 70,8 3788,5 1001,0 10580,1 2828,9
14:41 562,0 14,5 2,0 29,4 40,8 35,1 3670,9 1028,3 2151,7 2303,7 28,3 55,0 41,7 3695,0 1023,6 3366,4 900,1
14:42 506,4 14,3 2,5 29,5 33,0 31,3 3656,2 1031,0 659,7 706,3 28,1 43,4 35,8 3673,3 1027,9 1925,6 514,9
14:43 414,6 14,3 1,6 29,5 32,4 31,0 3655,0 1031,2 546,5 585,1 28,3 38,3 33,3 3664,1 1029,6 1257,5 336,2
14:44 308,0 14,3 3,8 29,1 31,7 30,4 3652,9 1031,6 489,9 524,5 28,7 35,7 32,2 3659,8 1030,4 879,9 235,3
14:45 255,2 14,3 2,8 29,3 31,3 30,3 3652,5 1031,7 376,8 403,4 29,2 34,3 31,8 3658,1 1030,7 641,0 171,4
14:46 292,0 14,3 3,0 29,8 31,3 30,6 3653,5 1031,5 282,6 302,6 29,7 36,3 33,0 3662,9 1029,8 829,9 221,9
14:47 270,8 14,3 3,4 30,5 31,7 31,1 3655,6 1031,1 226,2 242,1 29,5 36,1 32,8 3662,1 1029,9 829,8 221,9
14:48 246,4 14,3 2,4 32,7 32,5 32,6 3661,4 1030,1 -37,7 -40,4 29,1 35,8 32,5 3660,8 1030,2 842,3 225,2
14:49 196,4 14,3 2,5 37,4 35,4 36,4 3675,8 1027,4 -377,7 -404,3 28,7 35,4 32,1 3659,3 1030,5 842,1 225,2
14:50 147,0 14,3 2,0 39,0 38,6 38,8 3684,7 1025,7 -75,6 -80,9 28,5 34,8 31,7 3657,7 1030,7 791,7 211,7
14:51 119,0 14,3 2,9 37,1 38,7 37,9 3681,4 1026,3 302,3 323,6 28,5 34,0 31,3 3656,2 1031,0 691,1 184,8
14:52 94,0 14,3 2,0 34,3 36,7 35,5 3672,4 1028,1 453,1 485,1 28,5 33,4 31,0 3655,0 1031,2 615,6 164,6
14:53 83,0 14,1 2,0 32,5 34,6 33,6 3665,0 1029,4 396,1 424,1 28,6 32,7 30,7 3653,8 1031,4 515,1 137,7
14:54 80,6 14,1 2,4 31,4 33,1 32,3 3660,0 1030,3 320,5 343,2 28,7 32,3 30,5 3653,3 1031,5 452,2 120,9
14:55 80,6 14,1 2,7 31,0 32,2 31,6 3657,5 1030,8 226,2 242,2 28,6 31,8 30,2 3652,1 1031,7 401,9 107,5
14:56 118,4 14,1 2,4 30,7 31,8 31,3 3656,2 1031,0 207,3 222,0 28,6 31,4 30,0 3651,3 1031,9 351,7 94,0
14:57 212,4 14,0 1,9 30,8 31,6 31,2 3656,0 1031,0 150,8 161,4 28,5 31,3 29,9 3650,9 1031,9 351,6 94,0
14:58 295,8 14,0 3,0 31,0 31,9 31,5 3656,9 1030,9 169,6 181,6 28,7 31,2 30,0 3651,1 1031,9 314,0 83,9
14:59 350,8 14,1 3,4 31,6 32,5 32,1 3659,3 1030,5 169,7 181,7 29,1 31,2 30,2 3651,9 1031,8 263,8 70,5
15:00 393,6 14,1 3,0 32,2 33,1 32,7 3661,6 1030,0 169,7 181,7 30,2 31,3 30,8 3654,2 1031,4 138,2 36,9
15:01 421,2 14,1 2,8 32,4 33,6 33,0 3662,9 1029,8 226,3 242,3 31,8 31,5 31,7 3657,7 1030,7 -37,7 -10,1
15:02 442,4 14,3 2,7 32,3 33,8 33,1 3663,1 1029,8 282,9 302,9 33,6 31,8 32,7 3661,8 1030,0 -226,3 -60,5
15:03 396,4 14,3 1,6 32,0 33,6 32,8 3662,1 1029,9 301,7 323,1 35,0 32,3 33,7 3665,4 1029,3 -339,6 -90,8
15:04 369,6 14,3 1,1 31,6 33,4 32,5 3661,0 1030,1 339,4 363,4 35,5 33,1 34,3 3667,9 1028,9 -301,9 -80,7
15:05 356,2 14,3 2,4 31,2 33,0 32,1 3659,5 1030,4 339,4 363,4 35,9 34,1 35,0 3670,5 1028,4 -226,5 -60,6
15:06 310,2 14,3 2,5 31,0 32,6 31,8 3658,3 1030,6 301,6 322,9 35,8 35,0 35,4 3672,0 1028,1 -100,7 -26,9
15:07 325,2 14,3 2,0 30,8 32,4 31,6 3657,5 1030,8 301,6 322,9 35,9 36,0 36,0 3674,1 1027,7 12,6 3,4
15:08 372,8 14,3 1,3 30,8 32,3 31,6 3657,3 1030,8 282,8 302,7 36,5 37,7 37,1 3678,4 1026,9 151,1 40,4
15:09 403,6 14,3 0,8 30,9 32,4 31,7 3657,7 1030,7 282,8 302,7 37,4 39,3 38,4 3683,0 1026,0 239,3 64,0
15:10 433,6 14,3 0,7 31,0 32,5 31,8 3658,1 1030,7 282,8 302,8 38,6 40,7 39,7 3687,8 1025,1 264,6 70,8
15:11 492,0 14,3 0,6 31,2 32,8 32,0 3659,1 1030,5 301,7 323,0 40,3 41,9 41,1 3693,1 1024,0 201,7 53,9
15:12 455,8 14,5 1,1 31,3 32,9 32,1 3659,5 1030,4 301,7 323,0 40,8 43,1 42,0 3696,1 1023,4 290,0 77,5
15:13 378,6 14,5 1,8 31,3 32,9 32,1 3659,5 1030,4 301,7 323,0 40,4 43,1 41,8 3695,4 1023,6 340,4 91,0
15:14 331,8 14,3 1,1 31,3 32,8 32,1 3659,3 1030,5 282,8 302,8 39,9 43,0 41,5 3694,3 1023,8 390,8 104,5
15:15 301,4 14,1 1,5 31,2 32,6 31,9 3658,7 1030,6 263,9 282,6 39,6 43,0 41,3 3693,8 1023,9 428,6 114,6
15:16 270,0 14,1 1,5 31,1 32,5 31,8 3658,3 1030,6 263,9 282,6 39,3 42,9 41,1 3693,1 1024,0 453,8 121,3
15:17 230,8 14,1 0,6 31,1 32,2 31,7 3657,7 1030,7 207,4 222,0 38,8 43,1 41,0 3692,5 1024,2 542,0 144,9
15:18 201,8 14,0 1,1 31,0 32,1 31,6 3657,3 1030,8 207,4 222,0 38,1 43,2 40,7 3691,4 1024,4 642,8 171,9
15:19 183,6 14,0 1,4 31,0 31,9 31,5 3656,9 1030,9 169,6 181,6 37,8 43,1 40,5 3690,7 1024,5 668,0 178,6
15:20 163,6 14,0 1,9 31,0 31,8 31,4 3656,8 1030,9 150,8 161,4 37,8 42,6 40,2 3689,8 1024,7 604,9 161,8
15:21 149,0 14,0 1,8 31,1 31,8 31,5 3656,9 1030,9 131,9 141,3 37,8 42,1 40,0 3688,9 1024,9 541,9 144,9
15:22 143,6 14,1 1,7 31,1 31,8 31,5 3656,9 1030,9 131,9 141,3 37,5 41,9 39,7 3688,0 1025,1 554,5 148,3
15:23 132,4 14,1 2,5 31,1 31,8 31,5 3656,9 1030,9 131,9 141,3 37,5 41,5 39,5 3687,2 1025,2 504,0 134,8
15:24 124,6 14,1 1,3 31,1 31,8 31,5 3656,9 1030,9 131,9 141,3 36,9 41,6 39,3 3686,3 1025,4 592,2 158,3
15:25 92,4 14,1 1,1 31,0 31,6 31,3 3656,4 1031,0 113,1 121,1 36,9 41,0 39,0 3685,2 1025,6 516,5 138,1
15:26 84,2 14,1 0,9 31,0 31,6 31,3 3656,4 1031,0 113,1 121,1 36,5 40,8 38,7 3684,1 1025,8 541,7 144,8
15:27 88,6 14,0 0,6 30,9 31,5 31,2 3656,0 1031,0 113,1 121,1 36,5 40,3 38,4 3683,2 1026,0 478,7 128,0
15:28 86,4 14,0 0,8 30,8 31,4 31,1 3655,6 1031,1 113,1 121,1 36,0 40,3 38,2 3682,3 1026,2 541,6 144,8
15:29 80,2 14,0 1,6 30,8 31,3 31,1 3655,4 1031,2 94,2 100,9 35,7 40,0 37,9 3681,2 1026,4 541,6 144,8
15:30 77,0 13,8 1,9 30,8 31,2 31,0 3655,2 1031,2 75,4 80,7 35,7 39,5 37,6 3680,2 1026,6 478,5 128,0
15:31 80,8 13,8 1,8 30,7 31,2 31,0 3655,0 1031,2 94,2 100,9 35,5 39,1 37,3 3679,1 1026,8 453,3 121,2
15:32 89,6 13,8 1,5 30,7 31,1 30,9 3654,8 1031,3 75,4 80,7 35,2 38,9 37,1 3678,2 1027,0 465,9 124,6
15:33 94,2 13,8 1,2 30,7 31,1 30,9 3654,8 1031,3 75,4 80,7 35,2 38,5 36,9 3677,5 1027,1 415,5 111,1
15:34 97,0 13,8 1,0 30,7 31,0 30,9 3654,6 1031,3 56,5 60,5 34,6 38,5 36,6 3676,3 1027,3 491,0 131,3
15:35 95,0 13,8 1,2 30,6 31,0 30,8 3654,4 1031,3 75,4 80,7 34,4 38,2 36,3 3675,4 1027,5 478,3 127,9
15:36 96,2 13,8 0,8 30,6 31,0 30,8 3654,4 1031,3 75,4 80,7 34,4 37,8 36,1 3674,7 1027,6 428,0 114,4
15:37 89,2 13,8 0,5 30,5 30,9 30,7 3654,0 1031,4 75,4 80,7 34,2 37,6 35,9 3673,9 1027,8 427,9 114,4
15:38 85,8 13,8 1,1 30,5 30,9 30,7 3654,0 1031,4 75,4 80,7 34,2 37,1 35,7 3673,0 1027,9 365,0 97,6
15:39 82,4 13,8 1,8 30,5 30,8 30,7 3653,8 1031,4 56,5 60,5 33,9 36,9 35,4 3672,0 1028,1 377,5 100,9
15:40 77,4 13,8 0,9 30,4 30,8 30,6 3653,7 1031,5 75,4 80,7 33,6 36,6 35,1 3670,9 1028,3 377,5 100,9
15:41 80,0 13,8 0,6 30,4 30,8 30,6 3653,7 1031,5 75,4 80,7 33,4 36,4 34,9 3670,1 1028,5 377,5 100,9
15:42 75,8 13,8 0,3 30,3 30,7 30,5 3653,3 1031,5 75,4 80,7 33,2 36,1 34,7 3669,2 1028,6 364,9 97,6
15:43 75,8 13,8 1,2 30,3 30,7 30,5 3653,3 1031,5 75,4 80,7 33,1 35,8 34,5 3668,4 1028,8 339,7 90,8
15:44 80,2 13,8 0,8 30,3 30,6 30,5 3653,1 1031,6 56,5 60,5 33,0 35,4 34,2 3667,5 1029,0 301,9 80,7
15:45 83,0 14,0 0,7 30,3 30,6 30,5 3653,1 1031,6 56,5 60,5 33,0 35,1 34,1 3666,9 1029,1 264,1 70,6
15:46 89,2 14,0 0,4 30,3 30,6 30,5 3653,1 1031,6 56,5 60,5 32,9 34,8 33,9 3666,2 1029,2 239,0 63,9
15:47 90,6 14,0 0,8 30,2 30,6 30,4 3652,9 1031,6 75,4 80,7 32,7 34,6 33,7 3665,4 1029,3 239,0 63,9
15:48 90,0 14,0 1,1 30,2 30,5 30,4 3652,7 1031,6 56,5 60,5 32,6 34,4 33,5 3664,8 1029,5 226,4 60,5
15:49 83,6 14,0 2,0 30,2 30,5 30,4 3652,7 1031,6 56,5 60,5 32,4 34,3 33,4 3664,3 1029,6 238,9 63,9
15:50 84,2 14,0 1,5 30,1 30,5 30,3 3652,5 1031,7 75,4 80,7 32,2 34,0 33,1 3663,3 1029,7 226,3 60,5
15:51 114,2 14,1 1,4 30,1 30,5 30,3 3652,5 1031,7 75,4 80,7 32,1 33,8 33,0 3662,7 1029,8 213,7 57,2
15:52 175,8 14,1 0,5 30,1 30,6 30,4 3652,7 1031,6 94,2 100,9 32,0 33,8 32,9 3662,5 1029,9 226,3 60,5
15:53 230,8 14,1 1,2 30,1 30,8 30,5 3653,1 1031,6 131,9 141,2 32,1 33,6 32,9 3662,3 1029,9 188,6 50,4
15:54 266,2 14,3 0,7 30,0 30,8 30,4 3652,9 1031,6 150,7 161,4 32,1 33,6 32,9 3662,3 1029,9 188,6 50,4
15:55 284,2 14,3 0,9 30,1 31,0 30,6 3653,5 1031,5 169,6 181,6 32,1 33,5 32,8 3662,1 1029,9 176,0 47,1
15:56 303,0 14,5 1,3 30,0 31,1 30,6 3653,5 1031,5 207,3 221,9 32,1 33,5 32,8 3662,1 1029,9 176,0 47,1
15:57 314,2 14,6 1,0 30,0 31,1 30,6 3653,5 1031,5 207,3 221,9 32,1 33,5 32,8 3662,1 1029,9 176,0 47,1
15:58 302,4 14,6 1,3 30,0 31,2 30,6 3653,7 1031,5 226,1 242,1 31,9 33,5 32,7 3661,8 1030,0 201,2 53,8
15:59 306,4 14,6 2,7 30,0 31,2 30,6 3653,7 1031,5 226,1 242,1 31,8 33,6 32,7 3661,8 1030,0 226,3 60,5
16:00 324,0 14,6 1,2 29,9 31,3 30,6 3653,7 1031,5 263,8 282,4 31,8 33,8 32,8 3662,1 1029,9 251,5 67,2
16:01 352,8 14,6 1,0 30,0 31,3 30,7 3653,8 1031,4 245,0 262,3 31,7 34,2 33,0 3662,7 1029,8 314,3 84,0
16:02 370,0 14,8 1,1 30,0 31,4 30,7 3654,0 1031,4 263,8 282,5 31,6 34,7 33,2 3663,5 1029,7 389,8 104,2
16:03 384,2 14,8 1,2 30,0 31,4 30,7 3654,0 1031,4 263,8 282,5 31,6 35,1 33,4 3664,3 1029,6 440,1 117,7
16:04 392,4 14,8 0,8 30,1 31,5 30,8 3654,4 1031,3 263,8 282,5 31,6 35,8 33,7 3665,6 1029,3 528,2 141,2
16:05 410,2 15,0 1,9 30,1 31,6 30,9 3654,6 1031,3 282,7 302,6 31,7 36,5 34,1 3667,1 1029,0 603,8 161,4
16:06 413,6 15,0 1,0 30,2 31,6 30,9 3654,8 1031,3 263,8 282,5 31,7 37,0 34,4 3668,1 1028,9 666,7 178,3
16:07 406,4 14,8 0,6 30,3 31,7 31,0 3655,2 1031,2 263,8 282,5 31,7 37,8 34,8 3669,6 1028,6 767,5 205,2
16:08 401,8 14,8 1,1 30,3 31,8 31,1 3655,4 1031,2 282,7 302,7 31,6 38,6 35,1 3670,9 1028,3 880,8 235,5
16:09 372,4 15,0 1,3 30,3 31,8 31,1 3655,4 1031,2 282,7 302,7 31,5 39,5 35,5 3672,4 1028,1 1006,8 269,2
16:10 350,2 15,0 0,6 30,4 31,8 31,1 3655,6 1031,1 263,9 282,5 31,5 39,6 35,6 3672,6 1028,0 1019,4 272,6
16:11 325,8 15,0 1,1 30,4 31,8 31,1 3655,6 1031,1 263,9 282,5 31,5 39,6 35,6 3672,6 1028,0 1019,4 272,6
16:12 339,0 15,0 0,9 30,5 31,8 31,2 3655,8 1031,1 245,0 262,3 31,6 40,1 35,9 3673,7 1027,8 1069,8 286,1
16:13 338,4 15,1 0,6 30,5 31,8 31,2 3655,8 1031,1 245,0 262,3 31,9 40,6 36,3 3675,2 1027,5 1095,1 292,8
16:14 334,2 15,1 0,4 30,5 31,9 31,2 3656,0 1031,0 263,9 282,5 32,5 41,6 37,1 3678,2 1027,0 1145,8 306,4
16:15 328,0 15,1 0,6 30,5 31,9 31,2 3656,0 1031,0 263,9 282,5 33,2 42,2 37,7 3680,6 1026,5 1133,4 303,1
16:16 320,0 15,1 0,6 30,6 31,9 31,3 3656,2 1031,0 245,0 262,3 34,0 42,7 38,4 3683,0 1026,0 1095,9 293,0
16:17 335,8 15,1 0,5 30,6 32,0 31,3 3656,4 1031,0 263,9 282,5 34,4 43,9 39,2 3686,0 1025,5 1196,9 320,0
16:18 356,8 15,1 1,1 30,7 32,0 31,4 3656,6 1030,9 245,0 262,3 35,5 44,1 39,8 3688,3 1025,0 1083,7 289,8
16:19 370,0 15,3 0,6 30,7 32,1 31,4 3656,8 1030,9 263,9 282,5 35,8 45,1 40,5 3690,7 1024,5 1172,2 313,4
16:20 357,4 15,3 0,5 30,7 32,0 31,4 3656,6 1030,9 245,0 262,3 36,3 45,4 40,9 3692,1 1024,2 1147,1 306,7
16:21 325,0 15,3 0,5 30,7 32,0 31,4 3656,6 1030,9 245,0 262,3 36,8 45,1 41,0 3692,5 1024,2 1046,3 279,8
16:22 275,0 15,3 0,4 30,8 31,9 31,4 3656,6 1030,9 207,3 222,0 36,7 45,2 41,0 3692,5 1024,2 1071,5 286,5
16:23 245,2 15,1 0,6 30,8 31,8 31,3 3656,4 1031,0 188,5 201,8 36,3 45,4 40,9 3692,1 1024,2 1147,1 306,7
16:24 248,0 15,1 2,3 30,8 31,8 31,3 3656,4 1031,0 188,5 201,8 36,4 45,8 41,1 3693,1 1024,0 1185,0 316,8
16:25 260,6 15,0 2,3 30,8 31,9 31,4 3656,6 1030,9 207,3 222,0 36,7 46,2 41,5 3694,3 1023,8 1197,7 320,2
16:26 246,4 14,8 2,0 30,9 31,8 31,4 3656,6 1030,9 169,6 181,6 36,8 46,5 41,7 3695,0 1023,6 1223,0 327,0
16:27 233,6 14,6 2,0 30,9 31,9 31,4 3656,8 1030,9 188,5 201,8 37,0 46,5 41,8 3695,4 1023,6 1197,8 320,3
16:28 246,2 14,6 1,5 30,9 31,9 31,4 3656,8 1030,9 188,5 201,8 37,2 46,3 41,8 3695,4 1023,6 1147,4 306,8
16:29 252,0 14,6 1,4 30,9 32,0 31,5 3656,9 1030,9 207,3 222,0 37,0 46,3 41,7 3695,0 1023,6 1172,5 313,5
16:30 248,6 14,5 2,5 30,9 32,0 31,5 3656,9 1030,9 207,3 222,0 37,0 46,0 41,5 3694,5 1023,8 1134,7 303,4
16:31 230,0 14,3 2,2 30,9 31,9 31,4 3656,8 1030,9 188,5 201,8 37,0 45,5 41,3 3693,6 1023,9 1071,6 286,5
16:32 200,0 14,3 2,5 30,9 31,8 31,4 3656,6 1030,9 169,6 181,6 36,5 45,4 41,0 3692,5 1024,2 1121,9 300,0
16:33 200,2 14,3 2,3 30,8 31,8 31,3 3656,4 1031,0 188,5 201,8 36,8 45,0 40,9 3692,3 1024,2 1033,7 276,4
16:34 185,2 14,3 1,6 30,8 31,8 31,3 3656,4 1031,0 188,5 201,8 36,7 44,7 40,7 3691,6 1024,3 1008,4 269,6
16:35 178,6 14,3 2,0 30,8 31,7 31,3 3656,2 1031,0 169,6 181,6 36,5 44,4 40,5 3690,7 1024,5 995,7 266,2
16:36 183,0 14,3 2,0 30,8 31,7 31,3 3656,2 1031,0 169,6 181,6 36,4 44,2 40,3 3690,2 1024,6 983,1 262,9
16:37 195,8 14,3 2,0 30,8 31,7 31,3 3656,2 1031,0 169,6 181,6 36,5 44,0 40,3 3690,0 1024,7 945,2 252,7
16:38 188,6 14,3 2,8 30,8 31,8 31,3 3656,4 1031,0 188,5 201,8 36,2 43,8 40,0 3689,1 1024,8 957,8 256,1
16:39 206,8 14,1 2,5 30,8 31,8 31,3 3656,4 1031,0 188,5 201,8 36,2 43,7 40,0 3688,9 1024,9 945,2 252,7
16:40 216,4 14,1 1,9 30,8 31,8 31,3 3656,4 1031,0 188,5 201,8 36,3 43,6 40,0 3688,9 1024,9 920,0 246,0
16:41 239,6 14,1 2,0 30,8 31,8 31,3 3656,4 1031,0 188,5 201,8 36,4 43,5 40,0 3688,9 1024,9 894,8 239,2
16:42 254,2 14,1 1,8 30,8 31,8 31,3 3656,4 1031,0 188,5 201,8 36,6 43,4 40,0 3689,1 1024,8 857,0 229,1
16:43 257,8 14,1 1,8 30,8 31,8 31,3 3656,4 1031,0 188,5 201,8 36,5 43,6 40,1 3689,2 1024,8 894,8 239,2
16:44 253,4 14,1 1,9 30,8 31,8 31,3 3656,4 1031,0 188,5 201,8 36,4 43,6 40,0 3689,1 1024,8 907,4 242,6
16:45 248,6 14,1 2,5 30,8 31,8 31,3 3656,4 1031,0 188,5 201,8 36,9 43,2 40,1 3689,2 1024,8 794,0 212,3
16:46 245,8 14,1 2,2 30,8 31,8 31,3 3656,4 1031,0 188,5 201,8 36,7 43,2 40,0 3688,9 1024,9 819,1 219,0
16:47 242,4 14,1 2,4 30,8 31,8 31,3 3656,4 1031,0 188,5 201,8 36,5 43,3 39,9 3688,7 1024,9 856,9 229,1
16:48 239,6 14,1 1,8 30,8 31,7 31,3 3656,2 1031,0 169,6 181,6 36,6 43,1 39,9 3688,5 1025,0 819,1 219,0
16:49 221,4 14,3 1,8 30,8 31,7 31,3 3656,2 1031,0 169,6 181,6 37,0 42,6 39,8 3688,3 1025,0 705,7 188,7
16:50 211,2 14,3 1,4 30,8 31,7 31,3 3656,2 1031,0 169,6 181,6 36,7 42,5 39,6 3687,6 1025,1 730,9 195,4
16:51 197,4 14,3 1,7 30,8 31,7 31,3 3656,2 1031,0 169,6 181,6 36,5 42,3 39,4 3686,9 1025,3 730,8 195,4
16:52 197,8 14,3 1,7 30,8 31,6 31,2 3656,0 1031,0 150,8 161,4 36,3 42,1 39,2 3686,1 1025,4 730,8 195,4
16:53 202,4 14,3 1,9 30,8 31,6 31,2 3656,0 1031,0 150,8 161,4 36,5 41,8 39,2 3686,0 1025,5 667,8 178,5
16:54 210,0 14,3 1,4 30,8 31,6 31,2 3656,0 1031,0 150,8 161,4 36,0 42,0 39,0 3685,4 1025,6 755,9 202,1
16:55 200,2 14,3 2,0 30,8 31,5 31,2 3655,8 1031,1 131,9 141,3 36,1 41,7 38,9 3685,0 1025,6 705,5 188,6
16:56 167,4 14,3 2,5 30,8 31,4 31,1 3655,6 1031,1 113,1 121,1 36,1 41,3 38,7 3684,3 1025,8 655,1 175,2
16:57 151,4 14,1 2,0 30,8 31,4 31,1 3655,6 1031,1 113,1 121,1 35,8 40,9 38,4 3683,0 1026,0 642,4 171,8
16:58 124,6 14,1 2,3 30,8 31,3 31,1 3655,4 1031,2 94,2 100,9 35,5 40,6 38,1 3681,9 1026,2 642,4 171,8
16:59 109,6 14,1 1,7 30,8 31,2 31,0 3655,2 1031,2 75,4 80,7 34,9 40,3 37,6 3680,2 1026,6 680,0 181,8
17:00 88,6 14,1 1,4 30,8 31,1 31,0 3655,0 1031,2 56,5 60,5 34,8 39,8 37,3 3679,1 1026,8 629,6 168,3
17:01 67,4 14,1 0,9 30,8 31,0 30,9 3654,8 1031,3 37,7 40,4 34,5 39,3 36,9 3677,6 1027,1 604,3 161,6
17:02 52,4 14,1 0,7 30,7 31,0 30,9 3654,6 1031,3 56,5 60,5 34,0 38,8 36,4 3675,8 1027,4 604,2 161,6
17:03 39,6 14,3 1,2 30,7 30,9 30,8 3654,4 1031,3 37,7 40,4 33,5 38,4 36,0 3674,1 1027,7 616,7 164,9
17:04 26,4 14,3 1,9 30,7 30,8 30,8 3654,2 1031,4 18,8 20,2 33,1 37,8 35,5 3672,2 1028,1 591,5 158,1
17:05 20,8 14,3 0,8 30,7 30,8 30,8 3654,2 1031,4 18,8 20,2 32,8 37,3 35,1 3670,7 1028,4 566,2 151,4
17:06 15,8 14,3 0,8 30,6 30,8 30,7 3654,0 1031,4 37,7 40,4 32,6 36,7 34,7 3669,2 1028,6 515,8 137,9
17:07 17,4 14,3 1,8 30,5 30,7 30,6 3653,7 1031,5 37,7 40,3 32,3 36,2 34,3 3667,7 1028,9 490,6 131,2
17:08 20,0 14,3 1,8 30,5 30,6 30,6 3653,5 1031,5 18,8 20,2 32,1 35,8 34,0 3666,5 1029,1 465,4 124,4
17:09 20,2 14,3 1,0 30,5 30,5 30,5 3653,3 1031,5 0,0 0,0 31,8 35,3 33,6 3665,0 1029,4 440,2 117,7
17:10 21,8 14,1 0,8 30,5 30,5 30,5 3653,3 1031,5 0,0 0,0 31,6 34,8 33,2 3663,7 1029,7 402,4 107,6
17:11 25,6 14,1 1,6 30,4 30,5 30,5 3653,1 1031,6 18,8 20,2 31,5 34,3 32,9 3662,5 1029,9 352,0 94,1
17:12 27,0 14,1 1,4 30,3 30,4 30,4 3652,7 1031,6 18,8 20,2 31,4 33,8 32,6 3661,4 1030,1 301,7 80,7
17:13 27,4 14,1 1,5 30,3 30,3 30,3 3652,5 1031,7 0,0 0,0 31,2 33,4 32,3 3660,2 1030,3 276,5 73,9
17:14 31,4 14,1 1,7 30,3 30,3 30,3 3652,5 1031,7 0,0 0,0 30,8 33,1 32,0 3658,9 1030,5 289,1 77,3
17:15 33,4 14,1 1,3 30,3 30,3 30,3 3652,5 1031,7 0,0 0,0 30,6 32,8 31,7 3657,9 1030,7 276,5 73,9
17:16 32,4 14,1 1,7 30,3 30,2 30,3 3652,3 1031,7 -18,8 -20,2 30,5 32,5 31,5 3657,1 1030,8 251,3 67,2
17:17 32,4 14,1 1,9 30,2 30,2 30,2 3652,1 1031,7 0,0 0,0 30,3 32,1 31,2 3656,0 1031,0 226,2 60,5
17:18 30,0 14,1 1,3 30,1 30,1 30,1 3651,7 1031,8 0,0 0,0 30,0 31,8 30,9 3654,8 1031,3 226,1 60,5
17:19 29,2 14,1 1,0 30,1 30,1 30,1 3651,7 1031,8 0,0 0,0 29,7 31,4 30,6 3653,5 1031,5 213,5 57,1
17:20 28,6 14,1 1,4 30,1 30,0 30,1 3651,5 1031,8 -18,8 -20,2 29,6 31,0 30,3 3652,5 1031,7 175,8 47,0
17:21 27,0 14,1 2,7 30,0 30,0 30,0 3651,3 1031,9 0,0 0,0 29,3 30,6 30,0 3651,1 1031,9 163,3 43,7
17:22 25,8 14,1 1,7 30,0 29,9 30,0 3651,1 1031,9 -18,8 -20,2 29,0 30,2 29,6 3649,7 1032,1 150,7 40,3
17:23 24,2 14,1 1,2 29,9 29,9 29,9 3650,9 1031,9 0,0 0,0 28,8 29,8 29,3 3648,6 1032,4 125,6 33,6
17:24 25,8 14,1 1,8 29,9 29,9 29,9 3650,9 1031,9 0,0 0,0 28,5 29,4 29,0 3647,2 1032,6 113,0 30,2
17:25 27,4 14,1 1,8 29,9 29,8 29,9 3650,7 1032,0 -18,8 -20,2 28,2 29,1 28,7 3646,0 1032,8 113,0 30,2
17:26 25,8 14,1 2,3 29,8 29,8 29,8 3650,5 1032,0 0,0 0,0 28,0 28,8 28,4 3645,0 1033,0 100,4 26,8
17:27 24,2 14,1 2,5 29,8 29,8 29,8 3650,5 1032,0 0,0 0,0 27,7 28,4 28,1 3643,6 1033,2 87,8 23,5
17:28 23,0 14,1 1,6 29,8 29,7 29,8 3650,3 1032,0 -18,8 -20,2 27,4 28,1 27,8 3642,4 1033,4 87,8 23,5
17:29 23,0 14,1 2,0 29,8 29,7 29,8 3650,3 1032,0 -18,8 -20,2 27,2 27,8 27,5 3641,5 1033,6 75,3 20,1
17:30 23,6 14,1 2,4 29,8 29,6 29,7 3650,1 1032,1 -37,7 -40,3 26,9 27,4 27,2 3640,1 1033,8 62,7 16,8
17:31 23,0 14,1 1,8 29,7 29,6 29,7 3649,9 1032,1 -18,8 -20,2 26,6 27,1 26,9 3638,9 1034,0 62,7 16,8
17:32 23,4 14,1 1,9 29,7 29,5 29,6 3649,7 1032,1 -37,7 -40,3 26,3 26,6 26,5 3637,3 1034,3 37,6 10,1
17:33 23,6 14,1 1,6 29,6 29,5 29,6 3649,5 1032,2 -18,8 -20,2 26,1 26,3 26,2 3636,3 1034,4 25,1 6,7
17:34 24,2 14,1 2,2 29,6 29,5 29,6 3649,5 1032,2 -18,8 -20,2 25,8 25,8 25,8 3634,7 1034,7 0,0 0,0
17:35 25,2 14,1 2,3 29,5 29,4 29,5 3649,2 1032,2 -18,8 -20,2 25,6 25,6 25,6 3633,9 1034,9 0,0 0,0
17:36 26,8 14,1 1,8 29,5 29,4 29,5 3649,2 1032,2 -18,8 -20,2 25,4 25,3 25,4 3632,9 1035,0 -12,5 -3,4
17:37 27,8 14,1 2,3 29,5 29,4 29,5 3649,2 1032,2 -18,8 -20,2 25,2 25,1 25,2 3632,0 1035,2 -12,5 -3,4
17:38 28,0 14,0 1,6 29,5 29,3 29,4 3649,0 1032,3 -37,7 -40,3 25,0 24,9 25,0 3631,2 1035,3 -12,5 -3,4
17:39 28,0 14,0 2,0 29,4 29,3 29,4 3648,8 1032,3 -18,8 -20,2 24,8 24,6 24,7 3630,2 1035,5 -25,1 -6,7
17:40 28,0 14,0 1,1 29,4 29,3 29,4 3648,8 1032,3 -18,8 -20,2 24,5 24,4 24,5 3629,2 1035,6 -12,5 -3,3
17:41 28,0 14,0 1,7 29,4 29,2 29,3 3648,6 1032,4 -37,7 -40,3 24,3 24,2 24,3 3628,4 1035,8 -12,5 -3,3
17:42 27,4 14,0 2,0 29,4 29,2 29,3 3648,6 1032,4 -37,7 -40,3 24,1 23,9 24,0 3627,4 1035,9 -25,1 -6,7
17:43 27,4 14,0 1,8 29,3 29,0 29,2 3648,0 1032,5 -56,5 -60,5 24,2 23,4 23,8 3626,6 1036,1 -100,2 -26,8
17:44 27,4 14,0 1,4 29,1 28,4 28,8 3646,4 1032,7 -131,8 -141,1 24,7 22,3 23,5 3625,3 1036,2 -300,5 -80,4
17:45 28,6 14,0 1,4 28,9 27,8 28,4 3644,8 1033,0 -207,1 -221,7 24,8 22,0 23,4 3624,9 1036,3 -350,6 -93,7
17:46 30,0 14,0 1,6 28,8 27,3 28,1 3643,6 1033,2 -282,3 -302,3 24,6 21,7 23,2 3623,9 1036,5 -363,1 -97,1
17:47 30,2 14,0 2,0 28,6 26,8 27,7 3642,3 1033,4 -338,8 -362,7 24,4 21,5 23,0 3623,1 1036,6 -363,1 -97,1
17:48 30,2 14,0 2,3 28,4 26,4 27,4 3641,1 1033,6 -376,4 -402,9 24,2 21,3 22,8 3622,3 1036,7 -363,0 -97,1
17:49 30,8 14,0 1,9 28,3 25,9 27,1 3639,9 1033,8 -451,6 -483,5 24,0 21,1 22,6 3621,5 1036,9 -363,0 -97,1
17:50 32,4 14,0 2,2 28,0 25,5 26,8 3638,5 1034,1 -470,3 -503,5 23,8 20,9 22,4 3620,6 1037,0 -362,9 -97,0
17:51 33,0 14,0 1,8 27,8 25,1 26,5 3637,3 1034,3 -507,9 -543,8 23,6 20,8 22,2 3620,0 1037,1 -350,4 -93,7
17:52 33,6 13,8 1,6 27,7 24,7 26,2 3636,3 1034,4 -564,2 -604,1 23,3 20,6 22,0 3619,0 1037,3 -337,8 -90,3
17:53 34,2 13,8 2,0 27,5 24,4 26,0 3635,3 1034,6 -583,0 -624,2 23,1 20,4 21,8 3618,2 1037,4 -337,8 -90,3
17:54 35,2 13,8 1,6 27,3 24,1 25,7 3634,3 1034,8 -601,7 -644,2 22,9 20,4 21,7 3617,8 1037,5 -312,8 -83,6
17:55 35,8 13,8 1,6 27,2 23,9 25,6 3633,7 1034,9 -620,5 -664,3 22,7 20,2 21,5 3616,9 1037,6 -312,7 -83,6
17:56 36,2 13,8 2,2 26,9 23,6 25,3 3632,4 1035,1 -620,4 -664,2 22,5 20,1 21,3 3616,3 1037,7 -300,2 -80,3
17:57 36,2 13,8 2,0 26,8 23,4 25,1 3631,8 1035,2 -639,1 -684,3 22,3 20,0 21,2 3615,7 1037,8 -287,7 -76,9
17:58 35,8 13,8 1,4 26,6 23,2 24,9 3631,0 1035,3 -639,1 -684,2 22,2 19,9 21,1 3615,3 1037,9 -287,7 -76,9
17:59 35,2 13,8 1,2 26,4 23,0 24,7 3630,2 1035,5 -639,0 -684,2 21,9 19,9 20,9 3614,6 1038,0 -250,1 -66,9
18:00 35,2 13,8 1,6 26,3 22,8 24,6 3629,6 1035,6 -657,8 -704,2 21,8 19,8 20,8 3614,2 1038,0 -250,1 -66,9
18:01 35,0 13,8 1,7 26,1 22,6 24,4 3628,8 1035,7 -657,7 -704,2 21,5 19,6 20,6 3613,2 1038,2 -237,6 -63,5
18:02 35,2 13,8 2,3 25,9 22,5 24,2 3628,2 1035,8 -638,9 -684,0 21,4 19,5 20,5 3612,8 1038,2 -237,6 -63,5
18:03 35,2 13,8 1,6 25,8 22,4 24,1 3627,8 1035,9 -638,8 -684,0 21,2 19,4 20,3 3612,2 1038,3 -225,0 -60,2
18:04 34,2 13,8 2,2 25,6 22,3 24,0 3627,2 1036,0 -620,0 -663,8 21,0 19,3 20,2 3611,5 1038,4 -212,5 -56,8
18:05 34,2 13,8 1,6 25,5 22,2 23,9 3626,8 1036,0 -620,0 -663,8 20,8 19,3 20,1 3611,1 1038,5 -187,5 -50,1
18:06 34,0 13,8 1,7 25,3 22,1 23,7 3626,2 1036,1 -601,1 -643,6 20,7 19,1 19,9 3610,5 1038,6 -200,0 -53,5
18:07 34,0 13,8 2,0 25,1 21,9 23,5 3625,3 1036,2 -601,1 -643,6 20,4 19,0 19,7 3609,6 1038,7 -175,0 -46,8
18:08 33,6 13,8 2,0 25,0 21,8 23,4 3624,9 1036,3 -601,1 -643,5 20,3 18,9 19,6 3609,2 1038,8 -175,0 -46,8
18:09 33,6 13,8 1,9 24,8 21,8 23,3 3624,5 1036,4 -563,5 -603,3 20,1 18,8 19,5 3608,6 1038,9 -162,5 -43,4
18:10 33,4 13,8 1,6 24,6 21,7 23,2 3623,9 1036,5 -544,6 -583,1 19,9 18,7 19,3 3608,0 1039,0 -149,9 -40,1
18:11 33,0 13,8 1,5 24,5 21,6 23,1 3623,5 1036,5 -544,6 -583,1 19,8 18,6 19,2 3607,6 1039,1 -149,9 -40,1
18:12 33,0 13,8 1,2 24,4 21,5 23,0 3623,1 1036,6 -544,6 -583,1 19,6 18,6 19,1 3607,1 1039,1 -124,9 -33,4
18:13 33,0 13,8 1,9 24,3 21,5 22,9 3622,9 1036,6 -525,8 -562,9 19,5 18,5 19,0 3606,7 1039,2 -124,9 -33,4
18:14 33,0 13,8 1,9 24,1 21,4 22,8 3622,3 1036,7 -507,0 -542,8 19,3 18,4 18,9 3606,1 1039,3 -112,4 -30,1
18:15 33,0 13,8 1,7 24,0 21,3 22,7 3621,9 1036,8 -507,0 -542,8 19,2 18,3 18,8 3605,7 1039,4 -112,4 -30,1
18:16 32,4 13,8 1,4 23,9 21,2 22,6 3621,5 1036,9 -506,9 -542,7 19,0 18,2 18,6 3605,0 1039,4 -99,9 -26,7
18:17 32,0 13,8 1,1 23,8 21,1 22,5 3621,0 1036,9 -506,9 -542,7 18,9 18,2 18,6 3604,8 1039,5 -87,4 -23,4
18:18 32,0 13,8 2,0 23,6 21,0 22,3 3620,4 1037,0 -488,1 -522,6 18,7 18,1 18,4 3604,2 1039,6 -74,9 -20,0
18:19 32,4 13,8 2,3 23,5 21,0 22,3 3620,2 1037,1 -469,3 -502,5 18,6 18,1 18,4 3604,0 1039,6 -62,4 -16,7
18:20 33,0 13,8 2,4 23,4 20,9 22,2 3619,8 1037,1 -469,3 -502,4 18,5 18,0 18,3 3603,6 1039,7 -62,4 -16,7
18:21 33,0 13,8 1,3 23,3 20,9 22,1 3619,6 1037,2 -450,5 -482,3 18,3 18,0 18,2 3603,1 1039,7 -37,5 -10,0
18:22 32,8 13,8 2,2 23,2 20,8 22,0 3619,2 1037,2 -450,5 -482,3 18,2 17,9 18,1 3602,7 1039,8 -37,5 -10,0
18:23 32,4 13,8 1,5 23,1 20,7 21,9 3618,8 1037,3 -450,5 -482,3 18,0 17,9 18,0 3602,3 1039,9 -12,5 -3,3
18:24 32,4 13,8 1,2 22,9 20,6 21,8 3618,2 1037,4 -431,7 -462,2 17,9 17,8 17,9 3601,9 1039,9 -12,5 -3,3
18:25 32,4 13,8 0,7 22,9 20,5 21,7 3618,0 1037,4 -450,4 -482,2 17,8 17,8 17,8 3601,7 1040,0 0,0 0,0
18:26 32,8 13,8 2,0 22,7 20,4 21,6 3617,3 1037,5 -431,6 -462,1 17,7 17,7 17,7 3601,2 1040,0 0,0 0,0
18:27 33,0 13,8 1,5 22,7 20,3 21,5 3617,1 1037,6 -450,4 -482,2 17,6 17,7 17,7 3601,0 1040,1 12,5 3,3
18:28 33,6 13,8 2,0 22,5 20,2 21,4 3616,5 1037,7 -431,6 -462,1 17,4 17,6 17,5 3600,4 1040,2 25,0 6,7
18:29 33,6 13,6 2,2 22,5 20,1 21,3 3616,3 1037,7 -450,3 -482,1 17,4 17,6 17,5 3600,4 1040,2 25,0 6,7
18:30 34,0 13,6 1,1 22,4 20,0 21,2 3615,9 1037,8 -450,3 -482,1 17,3 17,5 17,4 3600,0 1040,2 25,0 6,7
18:31 34,2 13,6 0,9 22,3 19,9 21,1 3615,5 1037,8 -450,3 -482,1 17,1 17,5 17,3 3599,5 1040,3 49,9 13,3
18:32 34,0 13,6 1,0 22,2 19,8 21,0 3615,1 1037,9 -450,2 -482,1 17,0 17,5 17,3 3599,3 1040,3 62,4 16,7
18:33 33,4 13,6 2,0 22,1 19,8 21,0 3614,9 1037,9 -431,5 -462,0 16,9 17,4 17,2 3598,9 1040,4 62,4 16,7
18:34 33,6 13,6 0,9 22,0 19,6 20,8 3614,2 1038,0 -450,2 -482,0 16,9 17,4 17,2 3598,9 1040,4 62,4 16,7
18:35 34,0 13,6 1,7 21,9 19,6 20,8 3614,0 1038,1 -431,4 -461,9 16,8 17,4 17,1 3598,7 1040,4 74,9 20,0
18:36 34,2 13,6 1,8 21,8 19,5 20,7 3613,6 1038,1 -431,4 -461,9 16,6 17,3 17,0 3598,0 1040,5 87,4 23,4
18:37 35,2 13,6 1,2 21,7 19,4 20,6 3613,2 1038,2 -431,4 -461,9 16,6 17,3 17,0 3598,0 1040,5 87,4 23,4
18:38 34,2 13,6 1,5 21,6 19,4 20,5 3613,0 1038,2 -412,6 -441,8 16,5 17,3 16,9 3597,8 1040,5 99,8 26,7
18:39 35,0 13,6 1,4 21,5 19,3 20,4 3612,6 1038,3 -412,6 -441,8 16,4 17,3 16,9 3597,6 1040,6 112,3 30,0
18:40 35,2 13,6 1,8 21,4 19,2 20,3 3612,2 1038,3 -412,6 -441,7 16,4 17,3 16,9 3597,6 1040,6 112,3 30,0
18:41 35,6 13,6 1,0 21,4 19,1 20,3 3611,9 1038,4 -431,3 -461,8 16,3 17,2 16,8 3597,2 1040,6 112,3 30,0
18:42 35,8 13,6 0,5 21,3 19,1 20,2 3611,7 1038,4 -412,6 -441,7 16,2 17,2 16,7 3597,0 1040,7 124,8 33,4
18:43 35,8 13,6 0,6 21,2 18,9 20,1 3611,1 1038,5 -431,3 -461,7 16,2 17,1 16,7 3596,8 1040,7 112,3 30,0
18:44 35,6 13,6 1,9 21,1 18,9 20,0 3610,9 1038,5 -412,5 -441,7 16,1 17,1 16,6 3596,6 1040,7 124,8 33,4
18:45 35,6 13,6 1,8 21,0 18,8 19,9 3610,5 1038,6 -412,5 -441,6 16,0 17,1 16,6 3596,3 1040,8 137,2 36,7
18:46 35,6 13,6 1,0 20,9 18,8 19,9 3610,3 1038,6 -393,7 -421,5 16,0 17,1 16,6 3596,3 1040,8 137,2 36,7
18:47 35,8 13,6 1,2 20,9 18,7 19,8 3610,1 1038,7 -412,5 -441,6 15,9 17,1 16,5 3596,1 1040,8 149,7 40,0
18:48 35,8 13,6 2,0 20,8 18,6 19,7 3609,6 1038,7 -412,4 -441,6 15,9 17,1 16,5 3596,1 1040,8 149,7 40,0
18:49 36,2 13,6 1,3 20,8 18,5 19,7 3609,4 1038,8 -431,2 -461,6 15,8 17,1 16,5 3595,9 1040,8 162,2 43,4
18:50 36,4 13,6 1,4 20,7 18,4 19,6 3609,0 1038,8 -431,2 -461,6 15,8 17,1 16,5 3595,9 1040,8 162,2 43,4
18:51 35,8 13,6 0,9 20,6 18,4 19,5 3608,8 1038,9 -412,4 -441,5 15,7 17,0 16,4 3595,5 1040,9 162,2 43,4
18:52 36,4 13,6 0,7 20,5 18,3 19,4 3608,4 1038,9 -412,4 -441,5 15,7 17,0 16,4 3595,5 1040,9 162,2 43,4
18:53 37,0 13,6 0,6 20,5 18,3 19,4 3608,4 1038,9 -412,4 -441,5 15,6 17,0 16,3 3595,3 1040,9 174,6 46,7
18:54 36,4 13,6 1,3 20,4 18,2 19,3 3608,0 1039,0 -412,4 -441,5 15,5 17,0 16,3 3595,1 1041,0 187,1 50,0
18:55 36,4 13,6 1,0 20,3 18,1 19,2 3607,6 1039,1 -412,3 -441,5 15,5 17,0 16,3 3595,1 1041,0 187,1 50,0
18:56 35,8 13,6 0,7 20,3 18,0 19,2 3607,3 1039,1 -431,1 -461,5 15,5 17,0 16,3 3595,1 1041,0 187,1 50,0
18:57 35,8 13,6 0,4 20,2 18,0 19,1 3607,1 1039,1 -412,3 -441,4 15,5 17,0 16,3 3595,1 1041,0 187,1 50,0
18:58 36,8 13,6 0,5 20,1 17,9 19,0 3606,7 1039,2 -412,3 -441,4 15,4 16,9 16,2 3594,6 1041,0 187,1 50,0
18:59 35,8 13,6 0,3 20,0 17,9 19,0 3606,5 1039,2 -393,5 -421,3 15,4 17,0 16,2 3594,8 1041,0 199,6 53,4
19:00 35,0 13,6 0,7 20,0 17,9 19,0 3606,5 1039,2 -393,5 -421,3 15,4 16,9 16,2 3594,6 1041,0 187,1 50,0
19:01 34,2 13,6 2,0 19,9 17,8 18,9 3606,1 1039,3 -393,5 -421,3 15,3 16,9 16,1 3594,4 1041,0 199,6 53,4
19:02 34,0 13,6 1,7 19,9 17,8 18,9 3606,1 1039,3 -393,5 -421,3 15,3 16,9 16,1 3594,4 1041,0 199,6 53,4
19:03 34,2 13,6 1,6 19,8 17,7 18,8 3605,7 1039,4 -393,5 -421,3 15,3 16,9 16,1 3594,4 1041,0 199,6 53,4
19:04 34,2 13,6 1,5 19,7 17,7 18,7 3605,5 1039,4 -374,7 -401,2 15,3 16,9 16,1 3594,4 1041,0 199,6 53,4
19:05 35,0 13,6 0,9 19,7 17,7 18,7 3605,5 1039,4 -374,7 -401,2 15,3 16,9 16,1 3594,4 1041,0 199,6 53,4
19:06 35,2 13,6 0,8 19,6 17,6 18,6 3605,0 1039,4 -374,7 -401,2 15,2 16,9 16,1 3594,2 1041,1 212,0 56,7
19:07 35,8 13,6 1,4 19,6 17,6 18,6 3605,0 1039,4 -374,7 -401,2 15,2 16,9 16,1 3594,2 1041,1 212,0 56,7
19:08 36,4 13,6 0,7 19,5 17,5 18,5 3604,6 1039,5 -374,7 -401,2 15,1 16,9 16,0 3594,0 1041,1 224,5 60,0
19:09 37,0 13,6 1,2 19,5 17,5 18,5 3604,6 1039,5 -374,7 -401,2 15,1 16,9 16,0 3594,0 1041,1 224,5 60,0
19:10 36,4 13,6 2,0 19,4 17,4 18,4 3604,2 1039,6 -374,7 -401,2 15,1 16,9 16,0 3594,0 1041,1 224,5 60,0
19:11 36,4 13,6 1,6 19,4 17,4 18,4 3604,2 1039,6 -374,7 -401,2 15,0 16,9 16,0 3593,8 1041,1 237,0 63,4
19:12 36,8 13,6 1,4 19,3 17,4 18,4 3604,0 1039,6 -355,9 -381,1 15,0 16,9 16,0 3593,8 1041,1 237,0 63,4
19:13 37,0 13,6 1,4 19,3 17,3 18,3 3603,8 1039,6 -374,7 -401,1 15,0 16,9 16,0 3593,8 1041,1 237,0 63,4
19:14 36,8 13,5 1,4 19,2 17,3 18,3 3603,6 1039,7 -355,9 -381,1 14,9 16,8 15,9 3593,3 1041,2 237,0 63,4
19:15 37,4 13,5 1,3 19,1 17,2 18,2 3603,1 1039,7 -355,9 -381,0 14,9 16,8 15,9 3593,3 1041,2 237,0 63,4
19:16 37,4 13,5 0,5 19,1 17,1 18,1 3602,9 1039,8 -374,6 -401,1 14,9 16,8 15,9 3593,3 1041,2 237,0 63,4
19:17 38,4 13,5 0,7 19,0 17,1 18,1 3602,7 1039,8 -355,9 -381,0 14,9 16,8 15,9 3593,3 1041,2 237,0 63,4
19:18 39,0 13,5 1,5 19,0 17,0 18,0 3602,5 1039,8 -374,6 -401,1 14,9 16,8 15,9 3593,3 1041,2 237,0 63,4
19:19 38,6 13,5 1,2 18,9 17,0 18,0 3602,3 1039,9 -355,9 -381,0 14,8 16,8 15,8 3593,1 1041,2 249,4 66,7
19:20 39,2 13,5 1,1 18,9 16,9 17,9 3602,1 1039,9 -374,6 -401,0 14,8 16,8 15,8 3593,1 1041,2 249,4 66,7
19:21 38,4 13,5 0,7 18,8 16,9 17,9 3601,9 1039,9 -355,8 -381,0 14,8 16,8 15,8 3593,1 1041,2 249,4 66,7
19:22 37,4 13,5 0,9 18,8 16,9 17,9 3601,9 1039,9 -355,8 -381,0 14,8 16,7 15,8 3592,9 1041,3 236,9 63,4
19:23 36,4 13,5 1,0 18,8 16,9 17,9 3601,9 1039,9 -355,8 -381,0 14,8 16,7 15,8 3592,9 1041,3 236,9 63,4
19:24 35,8 13,5 1,2 18,6 16,8 17,7 3601,2 1040,0 -337,1 -360,9 14,7 16,7 15,7 3592,7 1041,3 249,4 66,7
19:25 35,6 13,5 1,4 18,6 16,8 17,7 3601,2 1040,0 -337,1 -360,9 14,7 16,7 15,7 3592,7 1041,3 249,4 66,7
19:26 35,6 13,5 1,7 18,6 16,7 17,7 3601,0 1040,1 -355,8 -380,9 14,6 16,7 15,7 3592,5 1041,3 261,9 70,0
19:27 35,2 13,5 1,3 18,5 16,7 17,6 3600,8 1040,1 -337,1 -360,9 14,6 16,7 15,7 3592,5 1041,3 261,9 70,0
19:28 35,2 13,3 1,1 18,5 16,6 17,6 3600,6 1040,1 -355,8 -380,9 14,6 16,7 15,7 3592,5 1041,3 261,9 70,0
19:29 35,0 13,3 1,3 18,4 16,6 17,5 3600,4 1040,2 -337,0 -360,9 14,6 16,7 15,7 3592,5 1041,3 261,9 70,0
19:30 35,0 13,3 1,1 18,4 16,6 17,5 3600,4 1040,2 -337,0 -360,9 14,5 16,7 15,6 3592,3 1041,4 274,3 73,4
19:31 34,2 13,3 1,1 18,4 16,5 17,5 3600,2 1040,2 -355,8 -380,9 14,5 16,6 15,6 3592,1 1041,4 261,9 70,0
19:32 34,0 13,3 0,9 18,3 16,5 17,4 3600,0 1040,2 -337,0 -360,8 14,5 16,6 15,6 3592,1 1041,4 261,9 70,0
19:33 34,0 13,3 1,2 18,3 16,5 17,4 3600,0 1040,2 -337,0 -360,8 14,4 16,6 15,5 3591,8 1041,4 274,3 73,3
19:34 34,0 13,3 1,6 18,2 16,4 17,3 3599,5 1040,3 -337,0 -360,8 14,4 16,6 15,5 3591,8 1041,4 274,3 73,3
19:35 34,2 13,3 1,5 18,2 16,4 17,3 3599,5 1040,3 -337,0 -360,8 14,4 16,6 15,5 3591,8 1041,4 274,3 73,3
19:36 34,2 13,3 1,6 18,1 16,4 17,3 3599,3 1040,3 -318,3 -340,8 14,4 16,6 15,5 3591,8 1041,4 274,3 73,3
19:37 33,6 13,3 1,1 18,1 16,4 17,3 3599,3 1040,3 -318,3 -340,8 14,4 16,6 15,5 3591,8 1041,4 274,3 73,3
19:38 33,6 13,3 1,3 18,1 16,3 17,2 3599,1 1040,3 -337,0 -360,8 14,3 16,6 15,5 3591,6 1041,5 286,8 76,7
19:39 33,0 13,3 0,9 18,0 16,3 17,2 3598,9 1040,4 -318,3 -340,7 14,3 16,6 15,5 3591,6 1041,5 286,8 76,7
19:40 33,6 13,3 1,5 18,0 16,3 17,2 3598,9 1040,4 -318,3 -340,7 14,3 16,5 15,4 3591,4 1041,5 274,3 73,3
19:41 34,2 13,3 1,4 17,9 16,2 17,1 3598,5 1040,4 -318,2 -340,7 14,3 16,5 15,4 3591,4 1041,5 274,3 73,3
19:42 34,2 13,3 1,4 17,9 16,2 17,1 3598,5 1040,4 -318,2 -340,7 14,2 16,5 15,4 3591,2 1041,5 286,8 76,7
19:43 34,2 13,3 1,7 17,9 16,2 17,1 3598,5 1040,4 -318,2 -340,7 14,2 16,5 15,4 3591,2 1041,5 286,8 76,7
19:44 34,2 13,3 1,4 17,8 16,1 17,0 3598,0 1040,5 -318,2 -340,7 14,2 16,5 15,4 3591,2 1041,5 286,8 76,7
19:45 34,2 13,3 1,4 17,8 16,1 17,0 3598,0 1040,5 -318,2 -340,7 14,1 16,5 15,3 3591,0 1041,6 299,2 80,0
19:46 34,0 13,3 1,1 17,8 16,1 17,0 3598,0 1040,5 -318,2 -340,7 14,1 16,5 15,3 3591,0 1041,6 299,2 80,0
19:47 34,0 13,1 1,2 17,7 16,0 16,9 3597,6 1040,6 -318,2 -340,7 14,1 16,4 15,3 3590,8 1041,6 286,7 76,7
19:48 34,0 13,1 1,0 17,7 16,0 16,9 3597,6 1040,6 -318,2 -340,7 14,1 16,4 15,3 3590,8 1041,6 286,7 76,7
19:49 34,0 13,1 1,4 17,6 15,9 16,8 3597,2 1040,6 -318,2 -340,7 14,0 16,4 15,2 3590,6 1041,6 299,2 80,0
19:50 34,0 13,1 1,2 17,6 15,9 16,8 3597,2 1040,6 -318,2 -340,7 14,0 16,4 15,2 3590,6 1041,6 299,2 80,0
19:51 34,2 13,1 1,2 17,5 15,9 16,7 3597,0 1040,7 -299,5 -320,6 14,0 16,4 15,2 3590,6 1041,6 299,2 80,0
19:52 34,2 13,1 0,7 17,5 15,8 16,7 3596,8 1040,7 -318,2 -340,6 13,9 16,3 15,1 3590,1 1041,7 299,2 80,0
19:53 33,6 13,1 0,4 17,5 15,8 16,7 3596,8 1040,7 -318,2 -340,6 13,9 16,3 15,1 3590,1 1041,7 299,2 80,0
19:54 33,0 13,1 0,9 17,4 15,8 16,6 3596,6 1040,7 -299,4 -320,6 13,9 16,3 15,1 3590,1 1041,7 299,2 80,0
19:55 33,0 13,1 1,1 17,4 15,7 16,6 3596,3 1040,8 -318,1 -340,6 13,9 16,3 15,1 3590,1 1041,7 299,2 80,0
19:56 33,4 13,1 1,2 17,4 15,7 16,6 3596,3 1040,8 -318,1 -340,6 13,8 16,3 15,1 3589,9 1041,7 311,6 83,3
19:57 33,6 13,1 1,0 17,4 15,7 16,6 3596,3 1040,8 -318,1 -340,6 13,8 16,2 15,0 3589,7 1041,7 299,2 80,0
19:58 33,6 13,1 0,9 17,3 15,6 16,5 3595,9 1040,8 -318,1 -340,6 13,8 16,2 15,0 3589,7 1041,7 299,2 80,0
19:59 34,0 13,1 0,7 17,3 15,6 16,5 3595,9 1040,8 -318,1 -340,6 13,8 16,2 15,0 3589,7 1041,7 299,2 80,0
20:00 34,0 13,1 0,7 17,2 15,6 16,4 3595,7 1040,9 -299,4 -320,6 13,8 16,2 15,0 3589,7 1041,7 299,2 80,0
20:01 33,6 13,1 1,0 17,2 15,5 16,4 3595,5 1040,9 -318,1 -340,6 13,8 16,1 15,0 3589,5 1041,8 286,7 76,7
20:02 34,0 13,1 1,1 17,1 15,5 16,3 3595,3 1040,9 -299,4 -320,5 13,8 16,1 15,0 3589,5 1041,8 286,7 76,7
20:03 33,6 13,1 1,1 17,1 15,5 16,3 3595,3 1040,9 -299,4 -320,5 13,7 16,1 14,9 3589,3 1041,8 299,1 80,0
20:04 33,4 13,1 0,9 17,1 15,4 16,3 3595,1 1041,0 -318,1 -340,6 13,7 16,1 14,9 3589,3 1041,8 299,1 80,0
20:05 33,0 13,0 0,6 17,0 15,4 16,2 3594,8 1041,0 -299,4 -320,5 13,7 16,1 14,9 3589,3 1041,8 299,1 80,0
20:06 33,0 13,0 0,9 17,0 15,4 16,2 3594,8 1041,0 -299,4 -320,5 13,6 16,0 14,8 3588,8 1041,9 299,1 80,0
20:07 32,8 13,0 0,9 17,0 15,3 16,2 3594,6 1041,0 -318,1 -340,6 13,6 16,0 14,8 3588,8 1041,9 299,1 80,0
20:08 32,8 13,0 0,7 16,9 15,3 16,1 3594,4 1041,0 -299,4 -320,5 13,6 16,0 14,8 3588,8 1041,9 299,1 80,0
20:09 32,8 13,0 1,0 16,9 15,3 16,1 3594,4 1041,0 -299,4 -320,5 13,6 16,0 14,8 3588,8 1041,9 299,1 80,0
20:10 32,8 13,0 1,2 16,9 15,3 16,1 3594,4 1041,0 -299,4 -320,5 13,6 16,0 14,8 3588,8 1041,9 299,1 80,0
20:11 32,8 13,0 1,3 16,9 15,2 16,1 3594,2 1041,1 -318,1 -340,5 13,5 15,9 14,7 3588,4 1041,9 299,1 80,0
20:12 32,4 13,0 1,2 16,8 15,2 16,0 3594,0 1041,1 -299,3 -320,5 13,5 15,9 14,7 3588,4 1041,9 299,1 80,0
20:13 32,0 13,0 0,8 16,8 15,2 16,0 3594,0 1041,1 -299,3 -320,5 13,5 15,9 14,7 3588,4 1041,9 299,1 80,0
20:14 32,0 13,0 0,6 16,8 15,1 16,0 3593,8 1041,1 -318,0 -340,5 13,5 15,9 14,7 3588,4 1041,9 299,1 80,0
20:15 32,4 12,8 1,3 16,7 15,1 15,9 3593,6 1041,2 -299,3 -320,5 13,5 15,9 14,7 3588,4 1041,9 299,1 80,0
20:16 32,4 12,8 1,0 16,6 15,1 15,9 3593,3 1041,2 -280,6 -300,4 13,5 15,8 14,7 3588,2 1042,0 286,6 76,6
20:17 32,4 12,8 0,8 16,6 15,1 15,9 3593,3 1041,2 -280,6 -300,4 13,4 15,8 14,6 3588,0 1042,0 299,1 80,0
20:18 32,4 12,8 0,8 16,6 15,0 15,8 3593,1 1041,2 -299,3 -320,5 13,4 15,8 14,6 3588,0 1042,0 299,1 80,0
20:19 32,4 12,8 1,1 16,6 15,0 15,8 3593,1 1041,2 -299,3 -320,5 13,4 15,8 14,6 3588,0 1042,0 299,1 80,0
20:20 32,4 12,8 1,0 16,5 15,0 15,8 3592,9 1041,3 -280,6 -300,4 13,4 15,7 14,6 3587,8 1042,0 286,6 76,6
20:21 32,0 12,8 1,3 16,5 15,0 15,8 3592,9 1041,3 -280,6 -300,4 13,4 15,7 14,6 3587,8 1042,0 286,6 76,6
20:22 32,4 12,8 1,7 16,5 14,9 15,7 3592,7 1041,3 -299,3 -320,4 13,4 15,7 14,6 3587,8 1042,0 286,6 76,6
20:23 32,8 12,8 0,9 16,4 14,9 15,7 3592,5 1041,3 -280,6 -300,4 13,3 15,7 14,5 3587,5 1042,1 299,1 80,0
20:24 32,4 12,8 1,1 16,4 14,9 15,7 3592,5 1041,3 -280,6 -300,4 13,3 15,7 14,5 3587,5 1042,1 299,1 80,0
20:25 32,4 12,8 1,3 16,4 14,9 15,7 3592,5 1041,3 -280,6 -300,4 13,3 15,6 14,5 3587,3 1042,1 286,6 76,6
20:26 32,4 12,8 1,1 16,4 14,8 15,6 3592,3 1041,4 -299,3 -320,4 13,3 15,6 14,5 3587,3 1042,1 286,6 76,6
20:27 32,4 12,6 1,2 16,3 14,8 15,6 3592,1 1041,4 -280,6 -300,4 13,3 15,6 14,5 3587,3 1042,1 286,6 76,6
20:28 32,8 12,6 0,8 16,3 14,8 15,6 3592,1 1041,4 -280,6 -300,4 13,3 15,6 14,5 3587,3 1042,1 286,6 76,6
20:29 33,0 12,6 1,1 16,2 14,8 15,5 3591,8 1041,4 -261,8 -280,3 13,2 15,6 14,4 3587,1 1042,1 299,1 80,0
20:30 33,0 12,8 1,5 16,2 14,7 15,5 3591,6 1041,5 -280,5 -300,4 13,3 15,5 14,4 3587,1 1042,1 274,1 73,3
20:31 33,0 12,6 1,3 16,2 14,7 15,5 3591,6 1041,5 -280,5 -300,4 13,3 15,5 14,4 3587,1 1042,1 274,1 73,3
20:32 32,4 12,6 1,5 16,1 14,7 15,4 3591,4 1041,5 -261,8 -280,3 13,2 15,5 14,4 3586,9 1042,2 286,6 76,6
20:33 33,0 12,6 1,4 16,1 14,7 15,4 3591,4 1041,5 -261,8 -280,3 13,2 15,5 14,4 3586,9 1042,2 286,6 76,6
20:34 33,4 12,6 1,5 16,1 14,6 15,4 3591,2 1041,5 -280,5 -300,3 13,2 15,5 14,4 3586,9 1042,2 286,6 76,6
20:35 33,6 12,6 1,4 16,1 14,6 15,4 3591,2 1041,5 -280,5 -300,3 13,2 15,4 14,3 3586,7 1042,2 274,1 73,3
20:36 34,0 12,6 1,6 16,0 14,6 15,3 3591,0 1041,6 -261,8 -280,3 13,2 15,4 14,3 3586,7 1042,2 274,1 73,3
20:37 34,2 12,6 0,9 16,0 14,6 15,3 3591,0 1041,6 -261,8 -280,3 13,2 15,4 14,3 3586,7 1042,2 274,1 73,3
20:38 34,0 12,6 0,7 16,0 14,5 15,3 3590,8 1041,6 -280,5 -300,3 13,1 15,4 14,3 3586,5 1042,2 286,6 76,6
20:39 34,0 12,6 1,1 16,0 14,5 15,3 3590,8 1041,6 -280,5 -300,3 13,1 15,4 14,3 3586,5 1042,2 286,6 76,6
20:40 33,6 12,6 0,9 15,9 14,5 15,2 3590,6 1041,6 -261,8 -280,3 13,1 15,3 14,2 3586,2 1042,2 274,1 73,3
20:41 33,6 12,6 1,4 15,9 14,5 15,2 3590,6 1041,6 -261,8 -280,3 13,1 15,3 14,2 3586,2 1042,2 274,1 73,3
20:42 34,0 12,6 1,2 15,8 14,4 15,1 3590,1 1041,7 -261,8 -280,3 13,1 15,3 14,2 3586,2 1042,2 274,1 73,3
20:43 33,6 12,6 0,9 15,8 14,4 15,1 3590,1 1041,7 -261,8 -280,3 13,1 15,3 14,2 3586,2 1042,2 274,1 73,3
20:44 33,6 12,6 1,0 15,8 14,4 15,1 3590,1 1041,7 -261,8 -280,3 13,1 15,3 14,2 3586,2 1042,2 274,1 73,3
20:45 33,4 12,6 0,8 15,8 14,4 15,1 3590,1 1041,7 -261,8 -280,3 13,1 15,3 14,2 3586,2 1042,2 274,1 73,3
20:46 33,4 12,6 1,0 15,8 14,3 15,1 3589,9 1041,7 -280,5 -300,3 13,0 15,2 14,1 3585,8 1042,3 274,1 73,3
20:47 33,6 12,6 0,8 15,7 14,3 15,0 3589,7 1041,7 -261,8 -280,3 13,0 15,2 14,1 3585,8 1042,3 274,1 73,3
20:48 34,0 12,6 0,8 15,7 14,3 15,0 3589,7 1041,7 -261,8 -280,3 13,0 15,2 14,1 3585,8 1042,3 274,1 73,3
20:49 33,6 12,6 1,0 15,7 14,3 15,0 3589,7 1041,7 -261,8 -280,3 13,0 15,2 14,1 3585,8 1042,3 274,1 73,3
20:50 33,6 12,6 0,8 15,6 14,3 15,0 3589,5 1041,8 -243,1 -260,2 13,0 15,1 14,1 3585,6 1042,3 261,6 70,0
20:51 33,0 12,6 0,4 15,6 14,3 15,0 3589,5 1041,8 -243,1 -260,2 13,0 15,1 14,1 3585,6 1042,3 261,6 70,0
20:52 32,4 12,6 0,7 15,5 14,3 14,9 3589,3 1041,8 -224,4 -240,2 13,0 15,1 14,1 3585,6 1042,3 261,6 70,0
20:53 32,8 12,6 0,9 15,5 14,2 14,9 3589,1 1041,8 -243,0 -260,2 13,0 15,1 14,1 3585,6 1042,3 261,6 70,0
20:54 32,4 12,6 1,0 15,5 14,2 14,9 3589,1 1041,8 -243,0 -260,2 13,0 15,1 14,1 3585,6 1042,3 261,6 70,0
20:55 32,4 12,6 1,1 15,5 14,2 14,9 3589,1 1041,8 -243,0 -260,2 13,0 15,1 14,1 3585,6 1042,3 261,6 70,0
20:56 32,4 12,6 0,8 15,5 14,2 14,9 3589,1 1041,8 -243,0 -260,2 13,0 15,1 14,1 3585,6 1042,3 261,6 70,0
20:57 33,0 12,6 0,6 15,5 14,2 14,9 3589,1 1041,8 -243,0 -260,2 12,9 15,0 14,0 3585,2 1042,4 261,6 69,9
20:58 33,6 12,6 0,7 15,4 14,2 14,8 3588,8 1041,9 -224,3 -240,2 12,9 15,0 14,0 3585,2 1042,4 261,6 69,9
20:59 33,0 12,6 0,6 15,4 14,2 14,8 3588,8 1041,9 -224,3 -240,2 12,9 15,0 14,0 3585,2 1042,4 261,6 69,9
21:00 32,8 12,6 0,6 15,4 14,1 14,8 3588,6 1041,9 -243,0 -260,2 12,9 15,0 14,0 3585,2 1042,4 261,6 69,9
21:01 32,4 12,6 0,8 15,4 14,1 14,8 3588,6 1041,9 -243,0 -260,2 12,9 15,0 14,0 3585,2 1042,4 261,6 69,9
21:02 32,8 12,6 0,9 15,3 14,1 14,7 3588,4 1041,9 -224,3 -240,2 12,9 15,0 14,0 3585,2 1042,4 261,6 69,9
21:03 33,6 12,6 0,7 15,3 14,1 14,7 3588,4 1041,9 -224,3 -240,2 12,9 14,9 13,9 3584,9 1042,4 249,1 66,6
21:04 33,0 12,6 0,8 15,3 14,0 14,7 3588,2 1042,0 -243,0 -260,2 12,9 14,9 13,9 3584,9 1042,4 249,1 66,6
21:05 33,4 12,6 0,9 15,3 14,1 14,7 3588,4 1041,9 -224,3 -240,2 12,8 14,9 13,9 3584,7 1042,5 261,6 69,9
21:06 33,6 12,6 0,7 15,3 14,0 14,7 3588,2 1042,0 -243,0 -260,2 12,9 14,9 13,9 3584,9 1042,4 249,1 66,6
21:07 34,0 12,6 0,7 15,3 14,0 14,7 3588,2 1042,0 -243,0 -260,2 12,8 14,9 13,9 3584,7 1042,5 261,6 69,9
21:08 34,0 12,6 1,0 15,2 14,0 14,6 3588,0 1042,0 -224,3 -240,2 12,8 14,9 13,9 3584,7 1042,5 261,6 69,9
21:09 33,6 12,6 0,8 15,2 14,0 14,6 3588,0 1042,0 -224,3 -240,2 12,8 14,9 13,9 3584,7 1042,5 261,6 69,9
21:10 33,6 12,6 0,6 15,2 14,0 14,6 3588,0 1042,0 -224,3 -240,2 12,8 14,9 13,9 3584,7 1042,5 261,6 69,9
21:11 33,0 12,6 0,4 15,1 14,0 14,6 3587,8 1042,0 -205,6 -220,1 12,8 14,8 13,8 3584,5 1042,5 249,1 66,6
21:12 32,8 12,6 0,4 15,1 14,0 14,6 3587,8 1042,0 -205,6 -220,1 12,8 14,8 13,8 3584,5 1042,5 249,1 66,6
21:13 32,4 12,6 0,5 15,1 13,9 14,5 3587,5 1042,1 -224,3 -240,2 12,8 14,8 13,8 3584,5 1042,5 249,1 66,6
21:14 32,8 12,6 0,5 15,1 14,0 14,6 3587,8 1042,0 -205,6 -220,1 12,8 14,8 13,8 3584,5 1042,5 249,1 66,6
21:15 33,0 12,6 0,4 15,1 13,9 14,5 3587,5 1042,1 -224,3 -240,2 12,8 14,8 13,8 3584,5 1042,5 249,1 66,6
21:16 33,0 12,6 0,5 15,0 13,9 14,5 3587,3 1042,1 -205,6 -220,1 12,8 14,8 13,8 3584,5 1042,5 249,1 66,6
21:17 33,0 12,6 0,5 15,0 13,9 14,5 3587,3 1042,1 -205,6 -220,1 12,8 14,8 13,8 3584,5 1042,5 249,1 66,6
21:18 32,4 12,6 0,6 15,0 13,9 14,5 3587,3 1042,1 -205,6 -220,1 12,8 14,8 13,8 3584,5 1042,5 249,1 66,6
21:19 32,4 12,6 0,6 15,0 13,9 14,5 3587,3 1042,1 -205,6 -220,1 12,8 14,7 13,8 3584,3 1042,5 236,7 63,3
21:20 32,4 12,6 0,7 15,0 13,9 14,5 3587,3 1042,1 -205,6 -220,1 12,7 14,7 13,7 3584,1 1042,6 249,1 66,6
21:21 31,8 12,6 0,6 14,9 13,9 14,4 3587,1 1042,1 -186,9 -200,1 12,8 14,7 13,8 3584,3 1042,5 236,7 63,3
21:22 32,0 12,6 0,4 14,9 13,9 14,4 3587,1 1042,1 -186,9 -200,1 12,7 14,7 13,7 3584,1 1042,6 249,1 66,6
21:23 32,4 12,6 0,4 14,9 13,8 14,4 3586,9 1042,2 -205,6 -220,1 12,7 14,7 13,7 3584,1 1042,6 249,1 66,6
21:24 33,6 12,6 0,3 14,9 13,8 14,4 3586,9 1042,2 -205,6 -220,1 12,7 14,7 13,7 3584,1 1042,6 249,1 66,6
21:25 33,6 12,6 0,2 14,9 13,8 14,4 3586,9 1042,2 -205,6 -220,1 12,7 14,6 13,7 3583,9 1042,6 236,6 63,3
21:26 33,6 12,6 0,2 14,8 13,8 14,3 3586,7 1042,2 -186,9 -200,1 12,7 14,6 13,7 3583,9 1042,6 236,6 63,3
21:27 33,6 12,6 0,2 14,8 13,8 14,3 3586,7 1042,2 -186,9 -200,1 12,7 14,6 13,7 3583,9 1042,6 236,6 63,3
21:28 33,6 12,6 0,3 14,8 13,8 14,3 3586,7 1042,2 -186,9 -200,1 12,7 14,6 13,7 3583,9 1042,6 236,6 63,3
21:29 33,4 12,6 0,3 14,8 13,8 14,3 3586,7 1042,2 -186,9 -200,1 12,7 14,6 13,7 3583,9 1042,6 236,6 63,3
21:30 33,6 12,6 0,3 14,8 13,8 14,3 3586,7 1042,2 -186,9 -200,1 12,7 14,6 13,7 3583,9 1042,6 236,6 63,3
21:31 33,0 12,6 0,3 14,8 13,8 14,3 3586,7 1042,2 -186,9 -200,1 12,6 14,6 13,6 3583,6 1042,6 249,1 66,6
21:32 33,0 12,6 0,4 14,8 13,8 14,3 3586,7 1042,2 -186,9 -200,1 12,6 14,6 13,6 3583,6 1042,6 249,1 66,6
21:33 32,8 12,6 0,2 14,8 13,8 14,3 3586,7 1042,2 -186,9 -200,1 12,6 14,6 13,6 3583,6 1042,6 249,1 66,6
21:34 33,0 12,6 0,4 14,8 13,8 14,3 3586,7 1042,2 -186,9 -200,1 12,6 14,5 13,6 3583,4 1042,7 236,6 63,3
21:35 33,0 12,6 0,3 14,7 13,8 14,3 3586,5 1042,2 -168,2 -180,1 12,6 14,5 13,6 3583,4 1042,7 236,6 63,3
21:36 33,6 12,6 0,5 14,7 13,8 14,3 3586,5 1042,2 -168,2 -180,1 12,6 14,5 13,6 3583,4 1042,7 236,6 63,3
21:37 34,2 12,6 0,4 14,7 13,8 14,3 3586,5 1042,2 -168,2 -180,1 12,6 14,5 13,6 3583,4 1042,7 236,6 63,3
21:38 35,2 12,6 0,4 14,6 13,7 14,2 3586,0 1042,3 -168,2 -180,1 12,6 14,5 13,6 3583,4 1042,7 236,6 63,3
21:39 36,2 12,6 0,3 14,6 13,7 14,2 3586,0 1042,3 -168,2 -180,1 12,6 14,5 13,6 3583,4 1042,7 236,6 63,3
21:40 35,8 12,6 0,5 14,6 13,7 14,2 3586,0 1042,3 -168,2 -180,1 12,6 14,5 13,6 3583,4 1042,7 236,6 63,3
21:41 35,6 12,6 0,6 14,6 13,7 14,2 3586,0 1042,3 -168,2 -180,1 12,6 14,4 13,5 3583,2 1042,7 224,2 59,9
21:42 35,2 12,6 0,4 14,6 13,7 14,2 3586,0 1042,3 -168,2 -180,1 12,6 14,4 13,5 3583,2 1042,7 224,2 59,9
21:43 35,2 12,6 0,4 14,6 13,7 14,2 3586,0 1042,3 -168,2 -180,1 12,6 14,4 13,5 3583,2 1042,7 224,2 59,9
21:44 34,6 12,6 0,4 14,6 13,7 14,2 3586,0 1042,3 -168,2 -180,1 12,6 14,4 13,5 3583,2 1042,7 224,2 59,9
21:45 35,0 12,6 0,5 14,6 13,7 14,2 3586,0 1042,3 -168,2 -180,1 12,5 14,4 13,5 3583,0 1042,7 236,6 63,3
21:46 33,6 12,6 0,6 14,5 13,7 14,1 3585,8 1042,3 -149,5 -160,1 12,5 14,4 13,5 3583,0 1042,7 236,6 63,3
21:47 33,0 12,5 0,8 14,5 13,7 14,1 3585,8 1042,3 -149,5 -160,1 12,5 14,4 13,5 3583,0 1042,7 236,6 63,3
21:48 32,0 12,5 0,6 14,5 13,7 14,1 3585,8 1042,3 -149,5 -160,1 12,5 14,4 13,5 3583,0 1042,7 236,6 63,3
21:49 31,4 12,5 0,7 14,5 13,7 14,1 3585,8 1042,3 -149,5 -160,1 12,5 14,3 13,4 3582,8 1042,7 224,2 59,9
21:50 30,8 12,5 0,7 14,5 13,6 14,1 3585,6 1042,3 -168,2 -180,1 12,5 14,3 13,4 3582,8 1042,7 224,2 59,9
21:51 30,2 12,5 0,7 14,5 13,6 14,1 3585,6 1042,3 -168,2 -180,1 12,5 14,3 13,4 3582,8 1042,7 224,2 59,9
21:52 30,2 12,5 0,7 14,5 13,6 14,1 3585,6 1042,3 -168,2 -180,1 12,5 14,3 13,4 3582,8 1042,7 224,2 59,9
21:53 30,0 12,5 0,6 14,4 13,6 14,0 3585,4 1042,4 -149,5 -160,1 12,5 14,3 13,4 3582,8 1042,7 224,2 59,9
21:54 29,6 12,5 0,6 14,4 13,6 14,0 3585,4 1042,4 -149,5 -160,1 12,5 14,3 13,4 3582,8 1042,7 224,2 59,9
21:55 30,0 12,5 0,6 14,4 13,6 14,0 3585,4 1042,4 -149,5 -160,1 12,4 14,3 13,4 3582,6 1042,8 236,6 63,3
21:56 30,0 12,5 0,7 14,4 13,6 14,0 3585,4 1042,4 -149,5 -160,1 12,4 14,3 13,4 3582,6 1042,8 236,6 63,3
21:57 30,2 12,3 1,0 14,4 13,6 14,0 3585,4 1042,4 -149,5 -160,1 12,4 14,3 13,4 3582,6 1042,8 236,6 63,3
21:58 30,6 12,3 1,2 14,4 13,5 14,0 3585,2 1042,4 -168,2 -180,1 12,4 14,2 13,3 3582,3 1042,8 224,1 59,9
21:59 31,2 12,3 1,1 14,4 13,5 14,0 3585,2 1042,4 -168,2 -180,1 12,4 14,2 13,3 3582,3 1042,8 224,1 59,9
22:00 31,4 12,3 1,0 14,4 13,5 14,0 3585,2 1042,4 -168,2 -180,1 12,4 14,2 13,3 3582,3 1042,8 224,1 59,9
22:01 31,2 12,3 0,9 14,3 13,5 13,9 3584,9 1042,4 -149,5 -160,0 12,4 14,2 13,3 3582,3 1042,8 224,1 59,9
22:02 30,8 12,3 0,8 14,3 13,5 13,9 3584,9 1042,4 -149,5 -160,0 12,4 14,2 13,3 3582,3 1042,8 224,1 59,9
22:03 30,6 12,3 0,8 14,3 13,5 13,9 3584,9 1042,4 -149,5 -160,0 12,4 14,2 13,3 3582,3 1042,8 224,1 59,9
22:04 30,2 12,3 0,9 14,3 13,5 13,9 3584,9 1042,4 -149,5 -160,0 12,3 14,1 13,2 3581,9 1042,9 224,1 59,9
22:05 30,0 12,3 0,8 14,3 13,5 13,9 3584,9 1042,4 -149,5 -160,0 12,3 14,1 13,2 3581,9 1042,9 224,1 59,9
22:06 30,0 12,3 0,7 14,3 13,5 13,9 3584,9 1042,4 -149,5 -160,0 12,3 14,1 13,2 3581,9 1042,9 224,1 59,9
22:07 29,2 12,3 0,7 14,2 13,4 13,8 3584,5 1042,5 -149,5 -160,0 12,3 14,1 13,2 3581,9 1042,9 224,1 59,9
22:08 29,6 12,3 0,6 14,3 13,4 13,9 3584,7 1042,5 -168,2 -180,0 12,3 14,1 13,2 3581,9 1042,9 224,1 59,9
22:09 29,2 12,3 0,7 14,2 13,4 13,8 3584,5 1042,5 -149,5 -160,0 12,3 14,1 13,2 3581,9 1042,9 224,1 59,9
22:10 30,0 12,3 0,6 14,2 13,4 13,8 3584,5 1042,5 -149,5 -160,0 12,3 14,1 13,2 3581,9 1042,9 224,1 59,9
22:11 29,2 12,3 0,6 14,2 13,4 13,8 3584,5 1042,5 -149,5 -160,0 12,3 14,0 13,2 3581,7 1042,9 211,7 56,6
22:12 29,0 12,3 0,7 14,2 13,4 13,8 3584,5 1042,5 -149,5 -160,0 12,3 14,0 13,2 3581,7 1042,9 211,7 56,6
22:13 28,0 12,3 0,7 14,1 13,4 13,8 3584,3 1042,5 -130,8 -140,0 12,3 14,0 13,2 3581,7 1042,9 211,7 56,6
22:14 27,0 12,3 0,5 14,2 13,4 13,8 3584,5 1042,5 -149,5 -160,0 12,3 14,0 13,2 3581,7 1042,9 211,7 56,6
22:15 25,2 12,3 0,5 14,2 13,3 13,8 3584,3 1042,5 -168,2 -180,0 12,3 14,0 13,2 3581,7 1042,9 211,7 56,6
22:16 22,4 12,3 0,5 14,1 13,3 13,7 3584,1 1042,6 -149,5 -160,0 12,3 14,0 13,2 3581,7 1042,9 211,7 56,6
22:17 20,0 12,3 0,5 14,1 13,3 13,7 3584,1 1042,6 -149,5 -160,0 12,3 14,0 13,2 3581,7 1042,9 211,7 56,6
22:18 16,8 12,3 0,6 14,1 13,3 13,7 3584,1 1042,6 -149,5 -160,0 12,3 14,0 13,2 3581,7 1042,9 211,7 56,6
22:19 15,0 12,3 0,6 14,1 13,3 13,7 3584,1 1042,6 -149,5 -160,0 12,3 13,9 13,1 3581,5 1042,9 199,2 53,3
22:20 13,4 12,3 0,6 14,1 13,3 13,7 3584,1 1042,6 -149,5 -160,0 12,2 13,9 13,1 3581,2 1043,0 211,7 56,6
22:21 13,0 12,1 0,7 14,1 13,3 13,7 3584,1 1042,6 -149,5 -160,0 12,2 13,9 13,1 3581,2 1043,0 211,7 56,6
22:22 13,0 12,1 0,6 14,0 13,3 13,7 3583,9 1042,6 -130,8 -140,0 12,2 13,9 13,1 3581,2 1043,0 211,7 56,6
22:23 13,0 12,1 0,8 14,0 13,3 13,7 3583,9 1042,6 -130,8 -140,0 12,2 13,9 13,1 3581,2 1043,0 211,7 56,6
22:24 13,0 12,1 0,8 14,0 13,2 13,6 3583,6 1042,6 -149,5 -160,0 12,1 13,8 13,0 3580,8 1043,0 211,6 56,6
22:25 13,0 12,1 0,6 14,0 13,3 13,7 3583,9 1042,6 -130,8 -140,0 12,1 13,8 13,0 3580,8 1043,0 211,6 56,6
22:26 13,0 12,1 0,6 14,0 13,2 13,6 3583,6 1042,6 -149,5 -160,0 12,1 13,8 13,0 3580,8 1043,0 211,6 56,6
22:27 13,0 12,1 0,5 14,0 13,2 13,6 3583,6 1042,6 -149,5 -160,0 12,1 13,8 13,0 3580,8 1043,0 211,6 56,6
22:28 13,4 12,1 0,8 13,9 13,2 13,6 3583,4 1042,7 -130,8 -140,0 12,1 13,8 13,0 3580,8 1043,0 211,6 56,6
22:29 13,6 12,1 1,0 13,9 13,2 13,6 3583,4 1042,7 -130,8 -140,0 12,1 13,8 13,0 3580,8 1043,0 211,6 56,6
22:30 15,8 12,1 1,1 13,9 13,1 13,5 3583,2 1042,7 -149,4 -160,0 12,1 13,8 13,0 3580,8 1043,0 211,6 56,6
22:31 17,4 12,1 1,3 13,9 13,2 13,6 3583,4 1042,7 -130,8 -140,0 12,1 13,8 13,0 3580,8 1043,0 211,6 56,6
22:32 19,2 12,0 1,2 13,9 13,1 13,5 3583,2 1042,7 -149,4 -160,0 12,1 13,8 13,0 3580,8 1043,0 211,6 56,6
22:33 21,4 12,0 1,5 13,9 13,1 13,5 3583,2 1042,7 -149,4 -160,0 12,0 13,7 12,9 3580,4 1043,1 211,6 56,6
22:34 23,0 12,0 1,3 13,9 13,1 13,5 3583,2 1042,7 -149,4 -160,0 12,0 13,7 12,9 3580,4 1043,1 211,6 56,6
22:35 24,6 11,8 0,9 13,8 13,1 13,5 3583,0 1042,7 -130,8 -140,0 12,0 13,7 12,9 3580,4 1043,1 211,6 56,6
22:36 25,0 11,8 0,5 13,8 13,1 13,5 3583,0 1042,7 -130,8 -140,0 12,0 13,7 12,9 3580,4 1043,1 211,6 56,6
22:37 25,2 11,8 1,0 13,8 13,1 13,5 3583,0 1042,7 -130,8 -140,0 12,0 13,7 12,9 3580,4 1043,1 211,6 56,6
22:38 25,0 11,8 1,2 13,8 13,1 13,5 3583,0 1042,7 -130,8 -140,0 12,0 13,7 12,9 3580,4 1043,1 211,6 56,6
22:39 24,2 11,8 1,5 13,8 13,0 13,4 3582,8 1042,7 -149,4 -160,0 11,9 13,6 12,8 3579,9 1043,2 211,6 56,6
22:40 21,8 11,8 1,4 13,8 13,0 13,4 3582,8 1042,7 -149,4 -160,0 11,9 13,6 12,8 3579,9 1043,2 211,6 56,6
22:41 20,6 11,8 1,6 13,7 13,0 13,4 3582,6 1042,8 -130,8 -140,0 11,9 13,6 12,8 3579,9 1043,2 211,6 56,6
22:42 19,2 11,8 1,4 13,8 13,0 13,4 3582,8 1042,7 -149,4 -160,0 11,9 13,6 12,8 3579,9 1043,2 211,6 56,6
22:43 18,6 11,6 1,5 13,7 13,0 13,4 3582,6 1042,8 -130,8 -140,0 11,9 13,6 12,8 3579,9 1043,2 211,6 56,6
22:44 17,4 11,6 1,2 13,7 12,9 13,3 3582,3 1042,8 -149,4 -160,0 11,8 13,6 12,7 3579,7 1043,2 224,1 59,9
22:45 15,8 11,6 1,5 13,7 12,9 13,3 3582,3 1042,8 -149,4 -160,0 11,8 13,6 12,7 3579,7 1043,2 224,1 59,9
22:46 15,0 11,6 1,2 13,7 12,9 13,3 3582,3 1042,8 -149,4 -160,0 11,8 13,5 12,7 3579,5 1043,2 211,6 56,6
22:47 13,0 11,6 1,2 13,7 12,9 13,3 3582,3 1042,8 -149,4 -160,0 11,8 13,5 12,7 3579,5 1043,2 211,6 56,6
22:48 13,0 11,6 1,2 13,7 12,9 13,3 3582,3 1042,8 -149,4 -160,0 11,8 13,5 12,7 3579,5 1043,2 211,6 56,6
22:49 12,8 11,6 1,1 13,6 12,9 13,3 3582,1 1042,8 -130,7 -140,0 11,7 13,5 12,6 3579,3 1043,2 224,0 59,9
22:50 12,8 11,6 0,8 13,6 12,9 13,3 3582,1 1042,8 -130,7 -140,0 11,7 13,5 12,6 3579,3 1043,2 224,0 59,9
22:51 12,4 11,6 1,3 13,6 12,8 13,2 3581,9 1042,9 -149,4 -160,0 11,6 13,4 12,5 3578,8 1043,3 224,0 59,9
22:52 12,4 11,6 1,0 13,6 12,8 13,2 3581,9 1042,9 -149,4 -160,0 11,6 13,4 12,5 3578,8 1043,3 224,0 59,9
22:53 12,4 11,6 1,3 13,6 12,8 13,2 3581,9 1042,9 -149,4 -160,0 11,6 13,4 12,5 3578,8 1043,3 224,0 59,9
22:54 12,8 11,5 1,4 13,5 12,8 13,2 3581,7 1042,9 -130,7 -140,0 11,6 13,4 12,5 3578,8 1043,3 224,0 59,9
22:55 12,4 11,5 1,1 13,5 12,8 13,2 3581,7 1042,9 -130,7 -140,0 11,6 13,4 12,5 3578,8 1043,3 224,0 59,9
22:56 12,4 11,5 1,1 13,5 12,7 13,1 3581,5 1042,9 -149,4 -160,0 11,5 13,3 12,4 3578,4 1043,4 224,0 59,9
22:57 12,4 11,5 1,3 13,5 12,7 13,1 3581,5 1042,9 -149,4 -160,0 11,5 13,3 12,4 3578,4 1043,4 224,0 59,9
22:58 12,4 11,5 1,3 13,5 12,7 13,1 3581,5 1042,9 -149,4 -160,0 11,4 13,3 12,4 3578,2 1043,4 236,5 63,2
22:59 12,4 11,5 1,4 13,4 12,6 13,0 3581,0 1043,0 -149,4 -160,0 11,4 13,3 12,4 3578,2 1043,4 236,5 63,2
23:00 12,4 11,5 1,4 13,4 12,6 13,0 3581,0 1043,0 -149,4 -160,0 11,4 13,3 12,4 3578,2 1043,4 236,5 63,2
23:01 12,4 11,5 1,4 13,4 12,6 13,0 3581,0 1043,0 -149,4 -160,0 11,3 13,3 12,3 3578,0 1043,4 248,9 66,5
23:02 12,4 11,3 1,4 13,4 12,6 13,0 3581,0 1043,0 -149,4 -160,0 11,3 13,2 12,3 3577,8 1043,5 236,4 63,2
23:03 12,4 11,3 1,3 13,3 12,6 13,0 3580,8 1043,0 -130,7 -140,0 11,3 13,2 12,3 3577,8 1043,5 236,4 63,2
Trubicový kolektor: Deskový kolektor:
Plocha apertury: A k = 0,934 m
2
Plocha apertury: A k = 3,74 m
2
Průtok teplonosné kapaliny: V  = 3 l/min = 0,00005 m
3
/s Průtok teplonosné kapaliny: V  = 2 l/min = 0,00003 m
3
/s
τ G t k1 t k2 t m c ρ Q k q k t k1 t k2 t m c ρ Q k q k
[hh:mm] [W/m
2
] [°C] [°C] [°C] [J/kg.K] [kg/m
3
] [W] [W/m
2
] [°C] [°C] [°C] [J/kg.K] [kg/m
3
] [W] [W/m
2
]
8:59 37,0 21,4 21,2 21,3 3616,3 1037,7 -37,5 -40,2 16,7 8,9 12,8 3580,2 1043,1 -971,0 -259,6
9:00 26,2 21,3 21,0 21,2 3615,7 1037,8 -56,3 -60,3 16,5 9,0 12,8 3579,9 1043,2 -933,6 -249,6
9:01 24,0 21,3 20,7 21,0 3615,1 1037,9 -112,6 -120,5 16,4 9,1 12,8 3579,9 1043,2 -908,7 -243,0
9:02 19,2 21,1 20,4 20,8 3614,0 1038,1 -131,3 -140,6 16,2 9,2 12,7 3579,7 1043,2 -871,3 -233,0
9:03 22,8 21,0 20,1 20,6 3613,2 1038,2 -168,8 -180,7 16,1 9,3 12,7 3579,7 1043,2 -846,4 -226,3
9:04 24,2 20,9 19,9 20,4 3612,6 1038,3 -187,5 -200,8 15,9 9,4 12,7 3579,5 1043,2 -809,1 -216,3
9:05 29,2 20,8 19,7 20,3 3611,9 1038,4 -206,3 -220,9 15,9 9,5 12,7 3579,7 1043,2 -796,7 -213,0
9:06 34,0 20,7 19,5 20,1 3611,3 1038,5 -225,0 -240,9 15,8 9,6 12,7 3579,7 1043,2 -771,8 -206,4
9:07 41,2 20,5 19,4 20,0 3610,7 1038,6 -206,2 -220,8 15,8 9,8 12,8 3580,2 1043,1 -746,9 -199,7
9:08 43,6 20,4 19,2 19,8 3610,1 1038,7 -225,0 -240,9 15,8 9,9 12,9 3580,4 1043,1 -734,5 -196,4
9:09 56,4 20,3 19,1 19,7 3609,6 1038,7 -225,0 -240,9 15,8 10,1 13,0 3580,8 1043,0 -709,6 -189,7
9:10 61,2 20,2 19,1 19,7 3609,4 1038,8 -206,2 -220,8 15,8 10,2 13,0 3581,0 1043,0 -697,2 -186,4
9:11 68,0 20,1 19,0 19,6 3609,0 1038,8 -206,2 -220,8 15,9 10,5 13,2 3581,9 1042,9 -672,4 -179,8
9:12 68,0 20,0 19,0 19,5 3608,8 1038,9 -187,5 -200,7 15,9 10,6 13,3 3582,1 1042,8 -660,0 -176,5
9:13 71,4 19,9 19,0 19,5 3608,6 1038,9 -168,7 -180,6 16,0 10,8 13,4 3582,8 1042,7 -647,6 -173,1
9:14 80,0 19,8 19,0 19,4 3608,4 1038,9 -150,0 -160,6 16,1 11,0 13,6 3583,4 1042,7 -635,2 -169,8
9:15 86,2 19,8 19,0 19,4 3608,4 1038,9 -150,0 -160,6 16,1 11,2 13,7 3583,9 1042,6 -610,3 -163,2
9:16 85,6 19,7 19,0 19,4 3608,2 1039,0 -131,2 -140,5 16,2 11,4 13,8 3584,5 1042,5 -597,9 -159,9
9:17 88,6 19,6 19,1 19,4 3608,2 1039,0 -93,7 -100,3 16,3 11,6 14,0 3585,2 1042,4 -585,5 -156,5
9:18 103,0 19,5 19,1 19,3 3608,0 1039,0 -75,0 -80,3 16,4 11,9 14,2 3586,0 1042,3 -560,6 -149,9
9:19 129,0 19,4 19,2 19,3 3608,0 1039,0 -37,5 -40,1 16,5 12,1 14,3 3586,7 1042,2 -548,2 -146,6
9:20 145,0 19,3 19,4 19,4 3608,2 1039,0 18,7 20,1 16,7 12,5 14,6 3588,0 1042,0 -523,4 -139,9
9:21 168,0 19,3 19,5 19,4 3608,4 1038,9 37,5 40,1 16,8 12,9 14,9 3589,1 1041,8 -486,1 -130,0
9:22 195,8 19,3 19,6 19,5 3608,6 1038,9 56,2 60,2 17,0 13,4 15,2 3590,6 1041,6 -448,8 -120,0
9:23 215,2 19,4 32,8 26,1 3635,9 1034,5 2520,1 2698,2 8,5 35,8 22,2 3619,8 1037,1 3416,4 913,5
9:24 229,2 19,4 34,7 27,1 3639,7 1033,9 2878,7 3082,1 14,8 23,9 19,4 3608,2 1039,0 1137,1 304,0
9:25 244,2 19,4 34,8 27,1 3639,9 1033,8 2897,6 3102,3 20,1 20,8 20,5 3612,8 1038,2 87,5 23,4
9:26 249,2 19,4 34,3 26,9 3638,9 1034,0 2803,2 3001,2 20,9 22,5 21,7 3618,0 1037,4 200,2 53,5
9:27 253,0 19,4 33,8 26,6 3637,9 1034,2 2708,8 2900,2 21,0 23,5 22,3 3620,2 1037,1 312,9 83,7
9:28 252,4 19,4 33,5 26,5 3637,3 1034,3 2652,2 2839,6 21,1 23,9 22,5 3621,3 1036,9 350,5 93,7
9:29 264,2 19,4 33,2 26,3 3636,7 1034,4 2595,6 2779,0 21,3 24,3 22,8 3622,5 1036,7 375,5 100,4
9:30 284,2 19,5 33,0 26,3 3636,5 1034,4 2539,1 2718,5 21,4 24,9 23,2 3623,9 1036,5 438,2 117,2
9:31 294,2 19,5 32,8 26,2 3636,1 1034,5 2501,4 2678,1 21,5 25,4 23,5 3625,1 1036,3 488,4 130,6
9:32 297,4 19,6 32,6 26,1 3635,9 1034,5 2444,9 2617,7 21,6 25,3 23,5 3625,1 1036,3 463,3 123,9
9:33 302,0 19,7 32,5 26,1 3635,9 1034,5 2407,3 2577,4 21,5 25,3 23,4 3624,9 1036,3 475,8 127,2
9:34 315,2 19,9 32,4 26,2 3636,1 1034,5 2350,9 2517,0 21,3 25,4 23,4 3624,7 1036,3 513,4 137,3
9:35 313,0 20,1 32,3 26,2 3636,3 1034,4 2294,5 2456,7 21,4 25,3 23,4 3624,7 1036,3 488,3 130,6
9:36 313,6 20,4 32,3 26,4 3636,9 1034,3 2238,3 2396,4 21,6 25,0 23,3 3624,5 1036,4 425,7 113,8
9:37 307,4 20,8 32,2 26,5 3637,5 1034,2 2144,4 2295,9 21,9 24,9 23,4 3624,9 1036,3 375,7 100,4
9:38 306,2 21,1 32,2 26,7 3638,1 1034,1 2088,1 2235,6 22,1 25,0 23,6 3625,6 1036,2 363,2 97,1
9:39 311,4 21,4 32,2 26,8 3638,7 1034,0 2031,8 2175,4 22,3 25,2 23,8 3626,4 1036,1 363,2 97,1
9:40 313,6 21,9 32,1 27,0 3639,5 1033,9 1919,1 2054,7 22,4 25,5 24,0 3627,2 1036,0 388,3 103,8
9:41 300,0 22,4 32,1 27,3 3640,5 1033,7 1825,2 1954,2 22,6 25,5 24,1 3627,6 1035,9 363,3 97,1
9:42 285,2 23,0 32,2 27,6 3641,9 1033,5 1731,4 1853,7 22,8 25,4 24,1 3627,8 1035,9 325,7 87,1
9:43 287,4 23,6 32,2 27,9 3643,0 1033,3 1618,7 1733,1 22,9 25,9 24,4 3629,0 1035,7 375,8 100,5
9:44 279,2 24,4 32,2 28,3 3644,6 1033,0 1468,4 1572,1 23,1 26,1 24,6 3629,8 1035,5 375,9 100,5
9:45 271,8 25,1 32,2 28,7 3646,0 1032,8 1336,8 1431,2 23,3 26,3 24,8 3630,6 1035,4 375,9 100,5
9:46 274,2 25,9 32,2 29,1 3647,6 1032,5 1186,4 1270,2 23,4 26,6 25,0 3631,4 1035,3 401,0 107,2
9:47 273,6 26,6 32,3 29,5 3649,2 1032,2 1073,5 1149,4 23,5 26,9 25,2 3632,2 1035,1 426,1 113,9
9:48 275,8 27,3 32,3 29,8 3650,5 1032,0 941,8 1008,4 23,5 27,5 25,5 3633,5 1034,9 501,4 134,1
9:49 274,2 28,1 32,4 30,3 3652,3 1031,7 810,1 867,4 23,6 27,8 25,7 3634,3 1034,8 526,5 140,8
9:50 262,4 29,0 32,4 30,7 3654,0 1031,4 640,7 686,0 23,6 27,9 25,8 3634,5 1034,8 539,0 144,1
9:51 256,8 30,1 32,3 31,2 3656,0 1031,0 414,6 443,9 23,6 28,1 25,9 3634,9 1034,7 564,1 150,8
9:52 260,2 31,0 32,4 31,7 3657,9 1030,7 263,9 282,6 23,7 28,3 26,0 3635,5 1034,6 576,7 154,2
9:53 260,0 32,0 32,4 32,2 3659,8 1030,4 75,4 80,7 23,8 28,5 26,2 3636,1 1034,5 589,3 157,6
9:54 250,0 32,5 32,6 32,6 3661,2 1030,1 18,9 20,2 23,8 28,4 26,1 3635,9 1034,5 576,7 154,2
9:55 244,0 33,0 32,9 33,0 3662,7 1029,8 -18,9 -20,2 23,9 28,3 26,1 3635,9 1034,5 551,7 147,5
9:56 260,2 33,2 33,4 33,3 3664,1 1029,6 37,7 40,4 24,0 28,3 26,2 3636,1 1034,5 539,1 144,2
9:57 268,6 33,4 34,1 33,8 3665,8 1029,3 132,1 141,4 24,1 28,4 26,3 3636,5 1034,4 539,2 144,2
9:58 263,6 33,6 34,9 34,3 3667,7 1028,9 245,3 262,6 24,2 28,7 26,5 3637,3 1034,3 564,3 150,9
9:59 271,4 34,0 35,3 34,7 3669,2 1028,6 245,3 262,7 24,3 28,9 26,6 3637,9 1034,2 576,9 154,2
10:00 270,6 34,5 35,6 35,1 3670,7 1028,4 207,6 222,3 24,5 28,9 26,7 3638,3 1034,1 551,8 147,5
10:01 268,4 35,1 35,9 35,5 3672,4 1028,1 151,0 161,7 24,6 28,9 26,8 3638,5 1034,1 539,3 144,2
10:02 261,2 35,8 36,1 36,0 3674,1 1027,7 56,6 60,6 24,8 29,1 27,0 3639,3 1033,9 539,3 144,2
10:03 242,0 36,2 36,5 36,4 3675,6 1027,5 56,6 60,7 24,9 29,2 27,1 3639,7 1033,9 539,4 144,2
10:04 226,8 36,8 36,8 36,8 3677,3 1027,1 0,0 0,0 25,0 29,3 27,2 3640,1 1033,8 539,4 144,2
10:05 213,0 37,4 37,1 37,3 3678,9 1026,8 -56,7 -60,7 25,2 29,1 27,2 3640,1 1033,8 489,2 130,8
10:06 210,0 38,0 37,5 37,8 3680,8 1026,5 -94,5 -101,1 25,3 29,0 27,2 3640,1 1033,8 464,1 124,1
10:07 219,6 38,5 38,0 38,3 3682,6 1026,1 -94,5 -101,1 25,4 29,0 27,2 3640,3 1033,8 451,6 120,7
10:08 217,4 39,1 38,2 38,7 3684,1 1025,8 -170,1 -182,1 25,4 29,1 27,3 3640,5 1033,7 464,1 124,1
10:09 242,4 39,6 38,6 39,1 3685,8 1025,5 -189,0 -202,3 25,5 29,4 27,5 3641,3 1033,6 489,3 130,8
10:10 265,6 40,1 39,1 39,6 3687,6 1025,1 -189,0 -202,4 25,6 29,9 27,8 3642,4 1033,4 539,5 144,3
10:11 266,2 40,8 39,2 40,0 3689,1 1024,8 -302,5 -323,8 25,7 30,2 28,0 3643,2 1033,3 564,7 151,0
10:12 287,0 41,7 39,4 40,6 3691,1 1024,4 -434,8 -465,6 25,8 30,5 28,2 3644,0 1033,1 589,8 157,7
10:13 294,6 42,8 39,4 41,1 3693,1 1024,0 -642,9 -688,3 25,8 30,6 28,2 3644,2 1033,1 602,4 161,1
10:14 300,8 44,0 39,5 41,8 3695,4 1023,6 -851,1 -911,2 25,9 30,6 28,3 3644,4 1033,1 589,8 157,7
Trubicový kolektor Deskový kolektor
10:15 299,2 45,2 39,5 42,4 3697,5 1023,1 -1078,2 -1154,4 26,0 30,8 28,4 3645,0 1033,0 602,4 161,1
10:16 275,0 46,3 39,8 43,1 3700,0 1022,6 -1229,7 -1316,6 26,1 30,5 28,3 3644,6 1033,0 552,2 147,6
10:17 238,6 47,2 40,2 43,7 3702,4 1022,2 -1324,5 -1418,1 26,2 30,0 28,1 3643,8 1033,2 476,9 127,5
10:18 215,8 47,9 40,8 44,4 3704,7 1021,7 -1343,7 -1438,6 26,2 29,7 28,0 3643,2 1033,3 439,2 117,4
10:19 200,8 48,1 41,6 44,9 3706,4 1021,3 -1230,2 -1317,2 26,2 29,6 27,9 3643,0 1033,3 426,6 114,1
10:20 212,0 48,7 41,5 45,1 3707,3 1021,1 -1362,8 -1459,1 26,3 30,0 28,2 3644,0 1033,1 464,3 124,2
10:21 213,0 49,0 41,6 45,3 3708,0 1021,0 -1400,7 -1499,7 26,4 30,3 28,4 3644,8 1033,0 489,5 130,9
10:22 205,0 49,2 42,0 45,6 3709,0 1020,8 -1363,0 -1459,3 26,5 30,2 28,4 3644,8 1033,0 464,4 124,2
10:23 197,8 49,4 41,9 45,7 3709,2 1020,7 -1419,8 -1520,1 26,6 30,2 28,4 3645,0 1033,0 451,8 120,8
10:24 195,0 49,9 41,6 45,8 3709,6 1020,6 -1571,2 -1682,3 26,8 30,3 28,6 3645,6 1032,9 439,3 117,5
10:25 203,6 50,2 41,7 46,0 3710,3 1020,5 -1609,2 -1722,9 26,9 30,4 28,7 3646,0 1032,8 439,3 117,5
10:26 205,0 50,6 41,8 46,2 3711,1 1020,3 -1666,1 -1783,8 27,0 30,5 28,8 3646,4 1032,7 439,3 117,5
10:27 212,4 51,1 41,7 46,4 3711,8 1020,2 -1779,7 -1905,5 27,1 30,7 28,9 3647,0 1032,6 451,9 120,8
10:28 220,6 51,5 41,7 46,6 3712,5 1020,0 -1855,5 -1986,6 27,1 31,0 29,1 3647,6 1032,5 489,6 130,9
10:29 225,0 52,0 41,5 46,8 3713,0 1019,9 -1988,1 -2128,6 27,1 31,3 29,2 3648,2 1032,4 527,3 141,0
10:30 239,2 52,8 41,4 47,1 3714,2 1019,6 -2158,7 -2311,2 27,1 31,6 29,4 3648,8 1032,3 565,0 151,1
10:31 250,0 53,6 41,2 47,4 3715,3 1019,4 -2348,2 -2514,1 27,1 31,7 29,4 3649,0 1032,3 577,6 154,4
10:32 265,0 54,3 41,5 47,9 3717,0 1019,0 -2424,2 -2595,5 27,2 31,6 29,4 3649,0 1032,3 552,5 147,7
10:33 258,0 54,9 42,0 48,5 3718,9 1018,6 -2443,4 -2616,0 27,2 31,5 29,4 3648,8 1032,3 539,9 144,4
10:34 254,6 55,5 42,4 49,0 3720,6 1018,2 -2481,5 -2656,8 27,3 31,6 29,5 3649,2 1032,2 539,9 144,4
10:35 252,4 56,2 42,7 49,5 3722,3 1017,9 -2557,4 -2738,2 27,3 31,5 29,4 3649,0 1032,3 527,3 141,0
10:36 239,0 56,9 42,6 49,8 3723,3 1017,6 -2709,1 -2900,6 27,4 31,7 29,6 3649,5 1032,2 539,9 144,4
10:37 225,2 57,3 42,6 50,0 3724,0 1017,5 -2785,0 -2981,8 27,4 31,7 29,6 3649,5 1032,2 539,9 144,4
10:38 212,8 57,6 42,8 50,2 3724,8 1017,3 -2804,1 -3002,2 27,6 31,6 29,6 3649,7 1032,1 502,3 134,3
10:39 215,8 57,8 43,2 50,5 3725,8 1017,1 -2766,3 -2961,8 27,6 31,5 29,6 3649,5 1032,2 489,7 130,9
10:40 205,0 58,0 43,0 50,5 3725,8 1017,1 -2842,1 -3042,9 27,8 31,3 29,6 3649,5 1032,2 439,5 117,5
10:41 206,8 58,0 43,2 50,6 3726,2 1017,0 -2804,2 -3002,4 27,9 31,0 29,5 3649,2 1032,2 389,2 104,1
10:42 188,6 57,9 43,5 50,7 3726,5 1016,9 -2728,5 -2921,3 28,0 30,8 29,4 3649,0 1032,3 351,6 94,0
10:43 177,8 57,6 43,5 50,6 3726,0 1017,0 -2671,6 -2860,4 28,1 30,8 29,5 3649,2 1032,2 339,0 90,6
10:44 187,8 57,6 43,6 50,6 3726,2 1017,0 -2652,7 -2840,1 28,2 31,1 29,7 3649,9 1032,1 364,2 97,4
10:45 196,4 57,4 43,6 50,5 3725,8 1017,1 -2614,7 -2799,5 28,2 31,4 29,8 3650,5 1032,0 401,9 107,4
10:46 205,2 57,3 43,6 50,5 3725,7 1017,1 -2595,8 -2779,2 28,3 31,6 30,0 3651,1 1031,9 414,4 110,8
10:47 205,2 57,1 43,5 50,3 3725,2 1017,2 -2576,7 -2758,8 28,3 31,5 29,9 3650,9 1031,9 401,9 107,5
10:48 200,0 56,9 42,5 49,7 3723,1 1017,7 -2728,1 -2920,8 28,4 31,5 30,0 3651,1 1031,9 389,3 104,1
10:49 199,2 56,7 41,9 49,3 3721,8 1018,0 -2803,6 -3001,8 28,4 31,6 30,0 3651,3 1031,9 401,9 107,5
10:50 222,4 56,9 41,2 49,1 3720,9 1018,2 -2974,0 -3184,2 28,5 32,0 30,3 3652,3 1031,7 439,6 117,5
10:51 228,6 56,9 40,6 48,8 3719,9 1018,4 -3087,5 -3305,7 28,5 32,5 30,5 3653,3 1031,5 502,5 134,3
10:52 237,8 57,0 40,2 48,6 3719,4 1018,5 -3182,1 -3407,0 28,5 32,7 30,6 3653,7 1031,5 527,6 141,1
10:53 244,2 57,0 39,7 48,4 3718,5 1018,7 -3276,7 -3508,2 28,5 33,0 30,8 3654,2 1031,4 565,3 151,2
10:54 260,2 57,2 39,3 48,3 3718,2 1018,8 -3390,3 -3629,8 28,5 33,2 30,9 3654,6 1031,3 590,5 157,9
10:55 264,0 57,4 38,8 48,1 3717,7 1018,9 -3522,7 -3771,7 28,5 33,1 30,8 3654,4 1031,3 577,9 154,5
10:56 265,8 57,6 38,6 48,1 3717,7 1018,9 -3598,5 -3852,8 28,5 33,2 30,9 3654,6 1031,3 590,5 157,9
10:57 275,2 57,8 38,5 48,2 3717,9 1018,8 -3655,4 -3913,7 28,6 33,3 31,0 3655,0 1031,2 590,5 157,9
10:58 282,0 57,8 38,4 48,1 3717,7 1018,9 -3674,3 -3933,9 28,7 33,3 31,0 3655,2 1031,2 577,9 154,5
10:59 285,2 57,8 38,3 48,1 3717,5 1018,9 -3693,2 -3954,1 28,7 33,4 31,1 3655,4 1031,2 590,5 157,9
11:00 267,8 58,0 38,1 48,1 3717,5 1018,9 -3768,9 -4035,3 28,8 33,4 31,1 3655,6 1031,1 578,0 154,5
11:01 245,8 58,0 38,0 48,0 3717,3 1019,0 -3787,8 -4055,5 28,9 33,0 31,0 3655,0 1031,2 515,1 137,7
11:02 239,2 58,0 38,1 48,1 3717,5 1018,9 -3768,9 -4035,3 29,0 33,0 31,0 3655,2 1031,2 502,6 134,4
11:03 250,0 57,9 38,3 48,1 3717,7 1018,9 -3712,1 -3974,5 29,1 33,2 31,2 3655,8 1031,1 515,2 137,7
11:04 236,4 57,9 38,3 48,1 3717,7 1018,9 -3712,1 -3974,5 29,3 33,1 31,2 3656,0 1031,0 477,5 127,7
11:05 252,0 57,8 38,8 48,3 3718,4 1018,7 -3598,6 -3852,9 29,4 33,3 31,4 3656,6 1030,9 490,1 131,0
11:06 292,0 57,9 39,2 48,6 3719,2 1018,5 -3542,0 -3792,3 29,5 34,4 32,0 3658,9 1030,5 615,9 164,7
11:07 318,0 58,5 39,4 49,0 3720,6 1018,2 -3618,0 -3873,7 29,5 35,1 32,3 3660,2 1030,3 703,9 188,2
11:08 350,2 59,2 39,8 49,5 3722,5 1017,8 -3675,2 -3934,9 29,6 35,5 32,6 3661,2 1030,1 741,7 198,3
11:09 370,2 60,5 41,2 50,9 3727,0 1016,8 -3657,0 -3915,4 29,7 35,9 32,8 3662,1 1029,9 779,5 208,4
11:10 416,2 62,0 43,0 52,5 3732,5 1015,6 -3601,0 -3855,5 29,8 36,5 33,2 3663,5 1029,7 842,5 225,3
11:11 462,0 64,3 43,4 53,9 3737,0 1014,5 -3961,8 -4241,7 29,9 37,0 33,5 3664,6 1029,5 892,9 238,7
11:12 488,6 66,8 45,8 56,3 3744,9 1012,6 -3981,7 -4263,1 29,9 37,3 33,6 3665,2 1029,4 930,6 248,8
11:13 454,6 66,3 39,5 52,9 3733,8 1015,2 -5079,6 -5438,5 29,9 37,3 33,6 3665,2 1029,4 930,6 248,8
11:14 433,0 94,0 71,8 82,9 3820,8 990,6 -4201,3 -4498,1 30,0 36,8 33,4 3664,4 1029,5 855,1 228,6
11:15 412,0 88,2 57,7 73,0 3794,6 999,1 -5781,8 -6190,4 30,0 36,7 33,4 3664,3 1029,6 842,5 225,3
11:16 395,2 76,2 41,1 58,7 3752,4 1010,8 -6656,3 -7126,7 30,1 37,2 33,7 3665,4 1029,3 892,9 238,8
11:17 406,8 99,0 75,4 87,2 3831,3 986,8 -4461,3 -4776,6 30,3 37,8 34,1 3666,9 1029,1 943,4 252,2
11:18 403,6 92,7 69,7 81,2 3816,5 992,1 -4354,3 -4662,0 30,4 37,8 34,1 3667,1 1029,0 930,8 248,9
11:19 405,8 92,4 58,2 75,3 3801,0 997,2 -6481,3 -6939,3 30,7 38,0 34,4 3668,1 1028,9 918,3 245,5
11:20 417,0 94,6 78,8 86,7 3830,1 987,3 -2987,2 -3198,3 30,9 38,1 34,5 3668,6 1028,8 905,8 242,2
11:21 417,0 96,5 83,5 90,0 3837,9 984,3 -2455,5 -2629,0 31,1 38,2 34,7 3669,2 1028,6 893,3 238,8
11:22 429,0 94,8 89,4 92,1 3842,7 982,4 -1019,3 -1091,3 31,3 38,3 34,8 3669,8 1028,5 880,7 235,5
11:23 427,0 96,6 96,1 96,4 3852,1 978,5 -94,2 -100,9 31,5 38,3 34,9 3670,1 1028,5 855,6 228,8
11:24 402,0 105,3 106,5 105,9 3871,3 969,5 225,2 241,1 31,6 38,1 34,9 3670,0 1028,5 817,8 218,7
11:25 378,4 102,2 124,3 113,3 3884,5 962,4 4130,9 4422,8 31,7 37,6 34,7 3669,2 1028,6 742,3 198,5
11:26 310,8 98,1 116,6 107,4 3874,0 968,1 3469,3 3714,4 31,8 36,3 34,1 3666,9 1029,1 566,0 151,3
11:27 317,4 94,0 117,8 105,9 3871,3 969,5 4466,4 4782,1 31,8 36,5 34,2 3667,3 1029,0 591,2 158,1
11:28 320,2 90,9 113,2 102,1 3863,8 973,2 4192,6 4488,9 32,0 37,3 34,7 3669,2 1028,6 666,8 178,3
11:29 311,4 88,3 110,0 99,2 3858,0 975,9 4085,0 4373,7 32,1 37,5 34,8 3669,8 1028,5 679,4 181,7
11:30 295,2 85,5 109,5 97,5 3854,5 977,4 4521,1 4840,5 32,2 37,5 34,9 3670,0 1028,5 666,8 178,3
11:31 266,2 83,7 107,5 95,6 3850,4 979,2 4486,7 4803,8 32,3 36,5 34,4 3668,2 1028,8 528,4 141,3
11:32 263,6 83,7 105,8 94,8 3848,6 980,0 4167,6 4462,0 32,3 36,6 34,5 3668,4 1028,8 540,9 144,6
11:33 263,6 83,4 103,4 93,4 3845,6 981,2 3773,4 4040,0 32,4 36,9 34,7 3669,2 1028,6 566,1 151,4
11:34 270,8 83,5 102,0 92,8 3844,2 981,8 3491,2 3737,9 32,4 37,1 34,8 3669,6 1028,6 591,3 158,1
11:35 267,4 82,0 99,8 90,9 3840,0 983,5 3361,1 3598,7 32,4 37,3 34,9 3670,0 1028,5 616,5 164,8
11:36 262,0 79,2 97,3 88,3 3833,8 985,9 3420,6 3662,3 32,4 37,3 34,9 3670,0 1028,5 616,5 164,8
11:37 245,0 79,0 95,7 87,4 3831,7 986,7 3156,8 3379,9 32,3 37,1 34,7 3669,4 1028,6 603,9 161,5
11:38 260,0 77,2 94,5 85,9 3828,1 988,0 3271,6 3502,8 32,3 37,2 34,8 3669,6 1028,6 616,5 164,8
11:39 272,4 75,7 92,8 84,3 3824,2 989,4 3235,1 3463,7 32,3 37,3 34,8 3669,8 1028,5 629,1 168,2
11:40 272,0 73,7 92,5 83,1 3821,3 990,4 3557,7 3809,1 32,3 37,4 34,9 3670,0 1028,5 641,7 171,6
11:41 289,0 71,0 91,8 81,4 3817,0 991,9 3937,6 4215,9 32,3 37,7 35,0 3670,5 1028,4 679,5 181,7
11:42 296,4 68,4 89,9 79,2 3811,3 993,9 4072,0 4359,7 32,4 37,7 35,1 3670,7 1028,4 666,9 178,3
11:43 282,4 66,9 88,2 77,6 3807,1 995,2 4035,2 4320,4 32,3 37,3 34,8 3669,8 1028,5 629,1 168,2
11:44 281,4 66,1 86,9 76,5 3804,3 996,1 3941,1 4219,6 32,4 37,0 34,7 3669,4 1028,6 578,7 154,7
11:45 277,0 67,1 86,5 76,8 3805,1 995,9 3675,7 3935,4 32,4 37,0 34,7 3669,4 1028,6 578,7 154,7
11:46 295,2 76,7 89,4 83,1 3821,2 990,5 2403,3 2573,2 32,5 37,3 34,9 3670,1 1028,5 603,9 161,5
11:47 306,2 43,6 91,5 67,6 3779,3 1003,6 9084,2 9726,1 32,6 37,6 35,1 3670,9 1028,3 629,2 168,2
11:48 313,0 32,2 110,2 71,2 3789,7 1000,6 14788,9 15833,9 32,6 37,7 35,2 3671,1 1028,3 641,7 171,6
11:49 317,4 29,9 102,8 66,4 3775,8 1004,6 13826,1 14803,1 32,6 37,7 35,2 3671,1 1028,3 641,7 171,6
11:50 289,6 29,8 95,7 62,8 3765,0 1007,5 12499,0 13382,2 32,5 37,1 34,8 3669,8 1028,5 578,8 154,7
11:51 254,6 30,5 90,5 60,5 3758,1 1009,3 11379,3 12183,5 32,5 36,5 34,5 3668,6 1028,8 503,2 134,5
11:52 220,0 33,1 87,4 60,3 3757,4 1009,5 10298,2 11025,9 32,6 35,5 34,1 3666,9 1029,1 364,8 97,5
11:53 205,0 34,6 86,6 60,6 3758,4 1009,2 9862,1 10559,0 32,8 35,3 34,1 3666,9 1029,1 314,5 84,1
11:54 185,8 32,6 85,4 59,0 3753,5 1010,5 10013,1 10720,7 32,8 35,3 34,1 3666,9 1029,1 314,5 84,1
11:55 180,2 29,9 84,7 57,3 3748,1 1011,8 10391,3 11125,6 32,8 35,2 34,0 3666,7 1029,1 301,9 80,7
11:56 180,0 29,6 83,3 56,5 3745,4 1012,5 10182,0 10901,5 32,8 35,5 34,2 3667,3 1029,0 339,6 90,8
11:57 184,2 29,3 81,9 55,6 3742,6 1013,2 9972,7 10677,4 32,9 35,8 34,4 3668,1 1028,9 364,8 97,5
11:58 194,2 28,9 80,9 54,9 3740,4 1013,7 9858,2 10554,9 32,9 36,1 34,5 3668,6 1028,8 402,6 107,6
11:59 175,8 56,9 81,8 69,4 3784,5 1002,1 4721,8 5055,4 32,9 35,9 34,4 3668,2 1028,8 377,4 100,9
12:00 204,2 40,7 79,6 60,2 3757,0 1009,6 7377,5 7898,8 32,9 36,5 34,7 3669,4 1028,6 452,9 121,1
12:01 291,8 41,9 78,0 60,0 3756,4 1009,7 6846,4 7330,2 32,9 38,5 35,7 3673,2 1027,9 704,8 188,4
12:02 397,0 44,4 76,9 60,7 3758,6 1009,2 6163,8 6599,4 32,8 40,8 36,8 3677,3 1027,1 1007,2 269,3
12:03 488,6 31,0 96,1 63,6 3767,5 1006,9 12347,3 13219,8 32,7 41,6 37,2 3678,6 1026,9 1120,6 299,6
12:04 560,8 21,9 46,0 34,0 3666,5 1029,1 4546,9 4868,2 32,6 41,5 37,1 3678,2 1027,0 1120,6 299,6
12:05 579,0 23,4 36,1 29,8 3650,3 1032,0 2392,2 2561,3 32,5 42,1 37,3 3679,1 1026,8 1208,8 323,2
12:06 592,4 24,1 34,6 29,4 3648,8 1032,3 1977,5 2117,2 32,2 42,3 37,3 3678,9 1026,8 1271,8 340,1
12:07 622,0 27,3 34,3 30,8 3654,4 1031,3 1319,1 1412,3 32,0 42,4 37,2 3678,8 1026,8 1309,5 350,1
12:08 630,0 29,8 36,0 32,9 3662,5 1029,9 1169,3 1251,9 31,9 42,3 37,1 3678,4 1026,9 1309,5 350,1
12:09 596,8 30,5 36,8 33,7 3665,4 1029,3 1188,5 1272,5 31,4 42,1 36,8 3677,1 1027,2 1347,1 360,2
12:10 586,4 30,5 36,5 33,5 3664,8 1029,5 1131,8 1211,8 30,9 42,0 36,5 3676,0 1027,4 1397,3 373,6
12:11 574,0 31,1 36,2 33,7 3665,4 1029,3 962,1 1030,1 30,9 41,8 36,4 3675,6 1027,5 1372,1 366,9
12:12 550,2 33,8 37,0 35,4 3672,0 1028,1 604,0 646,7 32,5 41,8 37,2 3678,6 1026,9 1171,0 313,1
12:13 537,4 35,8 39,0 37,4 3679,5 1026,7 604,4 647,2 35,0 42,5 38,8 3684,5 1025,7 944,8 252,6
12:14 516,2 35,9 40,0 38,0 3681,5 1026,3 774,6 829,3 35,8 43,5 39,7 3687,8 1025,1 970,3 259,4
12:15 498,4 35,5 39,8 37,7 3680,4 1026,5 812,3 869,7 35,5 44,3 39,9 3688,7 1024,9 1109,0 296,5
12:16 472,4 35,1 39,2 37,2 3678,6 1026,9 774,4 829,1 35,1 43,7 39,4 3686,9 1025,3 1083,6 289,7
12:17 466,8 35,1 38,8 37,0 3677,8 1027,0 698,8 748,2 35,0 43,9 39,5 3687,1 1025,2 1121,4 299,8
12:18 510,8 35,2 38,8 37,0 3678,0 1027,0 679,9 728,0 35,0 44,5 39,8 3688,1 1025,0 1197,1 320,1
12:19 560,2 35,3 38,7 37,0 3678,0 1027,0 642,1 687,5 35,1 44,7 39,9 3688,7 1024,9 1209,8 323,5
12:20 563,6 35,3 38,6 37,0 3677,8 1027,0 623,2 667,3 35,2 44,3 39,8 3688,1 1025,0 1146,7 306,6
12:21 526,8 35,6 38,7 37,2 3678,6 1026,9 585,5 626,9 35,3 43,7 39,5 3687,2 1025,2 1058,4 283,0
12:22 433,4 36,0 38,7 37,4 3679,3 1026,7 510,0 546,0 35,6 41,5 38,6 3683,8 1025,9 743,2 198,7
12:23 371,2 36,3 39,0 37,7 3680,4 1026,5 510,0 546,1 36,0 40,8 38,4 3683,2 1026,0 604,6 161,7
12:24 342,4 36,6 39,1 37,9 3681,2 1026,4 472,3 505,7 36,3 40,6 38,5 3683,4 1026,0 541,7 144,8
12:25 290,8 36,7 39,1 37,9 3681,4 1026,3 453,4 485,4 36,5 40,0 38,3 3682,6 1026,1 440,9 117,9
12:26 228,6 36,8 38,8 37,8 3681,0 1026,4 377,8 404,5 36,6 39,0 37,8 3681,0 1026,4 302,3 80,8
12:27 186,8 36,8 38,6 37,7 3680,6 1026,5 340,0 364,1 36,6 38,5 37,6 3680,1 1026,6 239,3 64,0
12:28 183,6 36,9 38,6 37,8 3680,8 1026,5 321,1 343,8 36,7 39,0 37,9 3681,2 1026,4 289,7 77,5
12:29 251,2 36,9 38,5 37,7 3680,6 1026,5 302,2 323,6 36,8 41,3 39,1 3685,6 1025,5 567,0 151,6
12:30 325,6 36,8 38,6 37,7 3680,6 1026,5 340,0 364,1 36,7 43,6 40,2 3689,6 1024,7 869,6 232,5
12:31 419,0 36,7 38,8 37,8 3680,8 1026,5 396,7 424,7 36,6 45,2 40,9 3692,3 1024,2 1084,1 289,9
12:32 477,8 36,6 38,8 37,7 3680,6 1026,5 415,6 445,0 36,5 45,8 41,2 3693,2 1024,0 1172,4 313,5
12:33 487,4 36,5 38,8 37,7 3680,4 1026,5 434,5 465,2 36,3 45,5 40,9 3692,3 1024,2 1159,7 310,1
12:34 502,4 36,3 38,8 37,6 3680,1 1026,6 472,2 505,6 36,3 45,7 41,0 3692,7 1024,1 1185,0 316,8
12:35 525,8 36,2 38,8 37,5 3679,9 1026,6 491,1 525,8 36,1 46,0 41,1 3692,9 1024,1 1248,0 333,7
12:36 560,2 36,1 38,8 37,5 3679,7 1026,7 510,0 546,0 36,0 46,3 41,2 3693,2 1024,0 1298,5 347,2
12:37 564,2 36,2 38,8 37,5 3679,9 1026,6 491,1 525,8 36,0 46,3 41,2 3693,2 1024,0 1298,5 347,2
12:38 600,8 36,3 38,9 37,6 3680,2 1026,6 491,1 525,8 36,1 46,3 41,2 3693,4 1024,0 1285,9 343,8
12:39 618,0 36,7 39,1 37,9 3681,4 1026,3 453,4 485,4 36,5 45,8 41,2 3693,2 1024,0 1172,4 313,5
12:40 616,4 37,1 39,5 38,3 3682,8 1026,1 453,5 485,5 36,8 45,9 41,4 3694,0 1023,9 1147,2 306,7
12:41 625,0 37,4 39,8 38,6 3683,9 1025,8 453,5 485,5 37,2 46,3 41,8 3695,4 1023,6 1147,4 306,8
12:42 655,2 37,6 40,1 38,9 3684,9 1025,7 472,4 505,8 37,4 46,8 42,1 3696,6 1023,3 1185,3 316,9
12:43 652,0 37,8 40,4 39,1 3685,8 1025,5 491,4 526,1 37,6 47,4 42,5 3698,1 1023,0 1235,9 330,4
12:44 638,6 37,9 40,5 39,2 3686,1 1025,4 491,4 526,1 37,7 47,7 42,7 3698,8 1022,9 1261,1 337,2
12:45 587,4 38,0 40,6 39,3 3686,5 1025,3 491,4 526,1 37,8 47,8 42,8 3699,2 1022,8 1261,2 337,2
12:46 582,0 38,1 40,7 39,4 3686,9 1025,3 491,4 526,1 38,0 47,5 42,8 3699,0 1022,8 1198,1 320,3
12:47 573,0 38,2 40,8 39,5 3687,2 1025,2 491,4 526,1 38,0 47,5 42,8 3699,0 1022,8 1198,1 320,3
12:48 538,6 38,3 40,8 39,6 3687,4 1025,2 472,5 505,9 38,1 47,7 42,9 3699,5 1022,7 1210,8 323,7
12:49 523,6 38,4 40,9 39,7 3687,8 1025,1 472,5 505,9 38,1 47,8 43,0 3699,7 1022,7 1223,4 327,1
12:50 528,0 38,5 41,0 39,8 3688,1 1025,0 472,6 505,9 38,3 48,1 43,2 3700,6 1022,5 1236,1 330,5
12:51 519,0 38,7 41,2 40,0 3688,9 1024,9 472,6 506,0 38,5 48,3 43,4 3701,3 1022,4 1236,1 330,5
12:52 522,0 38,9 41,4 40,2 3689,6 1024,7 472,6 506,0 38,6 48,4 43,5 3701,6 1022,3 1236,2 330,5
12:53 528,6 39,0 41,5 40,3 3690,0 1024,7 472,6 506,0 38,8 48,6 43,7 3702,4 1022,2 1236,2 330,5
12:54 520,6 39,1 41,7 40,4 3690,5 1024,6 491,5 526,3 39,0 48,8 43,9 3703,1 1022,0 1236,3 330,6
12:55 537,4 39,2 41,8 40,5 3690,9 1024,5 491,6 526,3 39,0 49,0 44,0 3703,4 1021,9 1261,5 337,3
12:56 520,8 39,3 41,9 40,6 3691,2 1024,4 491,6 526,3 39,1 49,1 44,1 3703,8 1021,9 1261,6 337,3
12:57 526,2 39,4 42,0 40,7 3691,6 1024,3 491,6 526,3 39,2 49,1 44,2 3703,9 1021,8 1249,0 334,0
12:58 554,0 39,5 42,0 40,8 3691,8 1024,3 472,7 506,1 39,3 49,2 44,3 3704,3 1021,7 1249,0 334,0
12:59 595,6 39,6 42,1 40,9 3692,1 1024,2 472,7 506,1 39,4 49,3 44,4 3704,7 1021,7 1249,0 334,0
13:00 609,2 39,7 42,3 41,0 3692,7 1024,1 491,6 526,4 39,5 49,4 44,5 3705,0 1021,6 1249,1 334,0
13:01 595,0 39,9 42,4 41,2 3693,2 1024,0 472,7 506,1 39,7 49,5 44,6 3705,5 1021,5 1236,5 330,6
13:02 560,6 40,0 42,5 41,3 3693,6 1023,9 472,8 506,2 39,8 49,6 44,7 3705,9 1021,4 1236,5 330,6
13:03 542,0 40,1 42,6 41,4 3694,0 1023,9 472,8 506,2 39,9 49,7 44,8 3706,2 1021,3 1236,5 330,6
13:04 559,2 40,3 42,7 41,5 3694,5 1023,8 453,9 485,9 40,0 49,8 44,9 3706,6 1021,3 1236,6 330,6
13:05 530,2 40,4 42,8 41,6 3694,9 1023,7 453,9 486,0 40,2 50,0 45,1 3707,3 1021,1 1236,6 330,6
13:06 523,0 40,5 42,9 41,7 3695,2 1023,6 453,9 486,0 40,3 50,0 45,2 3707,5 1021,1 1224,0 327,3
13:07 533,6 40,5 43,0 41,8 3695,4 1023,6 472,8 506,2 40,3 50,1 45,2 3707,6 1021,0 1236,7 330,7
13:08 515,8 40,6 43,1 41,9 3695,8 1023,5 472,8 506,2 40,5 50,2 45,4 3708,2 1020,9 1224,1 327,3
13:09 512,4 40,8 43,1 42,0 3696,1 1023,4 435,0 465,8 40,5 50,2 45,4 3708,2 1020,9 1224,1 327,3
13:10 512,4 40,8 43,2 42,0 3696,3 1023,4 453,9 486,0 40,6 50,2 45,4 3708,3 1020,9 1211,5 323,9
13:11 518,0 41,0 43,3 42,2 3696,8 1023,3 435,0 465,8 40,8 50,2 45,5 3708,7 1020,8 1186,3 317,2
13:12 537,0 41,0 43,4 42,2 3697,0 1023,2 454,0 486,0 40,9 50,3 45,6 3709,0 1020,8 1186,3 317,2
13:13 563,0 41,2 43,5 42,4 3697,5 1023,1 435,1 465,8 41,0 50,4 45,7 3709,4 1020,7 1186,3 317,2
13:14 562,4 41,3 43,6 42,5 3697,9 1023,1 435,1 465,8 41,1 50,5 45,8 3709,7 1020,6 1186,3 317,2
13:15 568,6 41,4 43,7 42,6 3698,3 1023,0 435,1 465,8 41,2 50,6 45,9 3710,1 1020,5 1186,4 317,2
13:16 575,0 41,5 43,8 42,7 3698,6 1022,9 435,1 465,8 41,3 50,7 46,0 3710,4 1020,5 1186,4 317,2
13:17 582,4 41,6 43,9 42,8 3699,0 1022,8 435,1 465,8 41,4 50,8 46,1 3710,8 1020,4 1186,4 317,2
13:18 564,6 41,6 44,0 42,8 3699,2 1022,8 454,0 486,1 41,5 50,8 46,2 3711,0 1020,3 1173,8 313,8
13:19 564,6 41,8 44,0 42,9 3699,5 1022,7 416,2 445,6 41,5 50,8 46,2 3711,0 1020,3 1173,8 313,8
13:20 542,0 41,8 44,1 43,0 3699,7 1022,7 435,1 465,9 41,6 50,9 46,3 3711,3 1020,3 1173,8 313,9
13:21 559,2 41,9 44,2 43,1 3700,0 1022,6 435,1 465,9 41,7 51,1 46,4 3711,8 1020,2 1186,5 317,2
13:22 528,4 42,0 44,2 43,1 3700,2 1022,6 416,2 445,6 41,8 51,1 46,5 3712,0 1020,1 1173,9 313,9
13:23 560,8 42,1 44,3 43,2 3700,6 1022,5 416,2 445,6 41,9 51,2 46,6 3712,3 1020,0 1173,9 313,9
13:24 538,6 42,2 44,4 43,3 3700,9 1022,4 416,2 445,7 42,0 51,3 46,7 3712,7 1020,0 1173,9 313,9
13:25 525,2 42,2 44,4 43,3 3700,9 1022,4 416,2 445,7 42,0 51,4 46,7 3712,9 1019,9 1186,6 317,3
13:26 515,6 42,3 44,5 43,4 3701,3 1022,4 416,3 445,7 42,1 51,4 46,8 3713,0 1019,9 1173,9 313,9
13:27 512,0 42,5 44,7 43,6 3702,0 1022,2 416,3 445,7 42,2 51,5 46,9 3713,4 1019,8 1174,0 313,9
13:28 513,0 42,5 44,8 43,7 3702,2 1022,2 435,2 465,9 42,3 51,6 47,0 3713,7 1019,7 1174,0 313,9
13:29 505,2 42,6 44,8 43,7 3702,4 1022,2 416,3 445,7 42,4 51,6 47,0 3713,9 1019,7 1161,4 310,5
13:30 505,0 42,7 44,8 43,8 3702,5 1022,1 397,4 425,4 42,5 51,7 47,1 3714,2 1019,6 1161,4 310,5
13:31 483,0 42,8 44,9 43,9 3702,9 1022,0 397,4 425,5 42,6 51,8 47,2 3714,6 1019,6 1161,4 310,5
13:32 481,2 42,8 45,0 43,9 3703,1 1022,0 416,3 445,7 42,6 51,8 47,2 3714,6 1019,6 1161,4 310,5
13:33 505,0 42,9 45,1 44,0 3703,4 1021,9 416,3 445,7 42,7 51,8 47,3 3714,8 1019,5 1148,8 307,2
13:34 522,0 43,0 45,2 44,1 3703,8 1021,9 416,3 445,7 42,8 51,8 47,3 3714,9 1019,5 1136,2 303,8
13:35 497,0 43,1 45,2 44,2 3703,9 1021,8 397,4 425,5 42,8 51,8 47,3 3714,9 1019,5 1136,2 303,8
13:36 492,8 43,1 45,3 44,2 3704,1 1021,8 416,3 445,7 42,9 51,9 47,4 3715,3 1019,4 1136,2 303,8
13:37 518,0 43,2 45,4 44,3 3704,5 1021,7 416,3 445,8 43,1 52,0 47,6 3715,8 1019,3 1123,6 300,4
13:38 532,4 43,3 45,4 44,4 3704,7 1021,7 397,4 425,5 43,1 52,1 47,6 3716,0 1019,3 1136,3 303,8
13:39 593,4 43,4 45,5 44,5 3705,0 1021,6 397,4 425,5 43,2 52,2 47,7 3716,3 1019,2 1136,3 303,8
13:40 568,0 43,5 45,6 44,6 3705,4 1021,5 397,4 425,5 43,3 52,3 47,8 3716,7 1019,1 1136,3 303,8
13:41 538,6 43,5 45,6 44,6 3705,4 1021,5 397,4 425,5 43,3 52,3 47,8 3716,7 1019,1 1136,3 303,8
13:42 536,4 43,6 45,7 44,7 3705,7 1021,5 397,4 425,5 43,4 52,3 47,9 3716,8 1019,1 1123,7 300,5
13:43 538,6 43,7 45,8 44,8 3706,1 1021,4 397,5 425,5 43,5 52,4 48,0 3717,2 1019,0 1123,7 300,5
13:44 554,2 43,8 45,8 44,8 3706,2 1021,3 378,5 405,3 43,6 52,4 48,0 3717,3 1019,0 1111,1 297,1
13:45 564,2 43,8 45,9 44,9 3706,4 1021,3 397,5 425,6 43,6 52,4 48,0 3717,3 1019,0 1111,1 297,1
13:46 563,4 43,9 46,0 45,0 3706,8 1021,2 397,5 425,6 43,7 52,4 48,1 3717,5 1018,9 1098,5 293,7
13:47 548,4 44,0 46,0 45,0 3706,9 1021,2 378,6 405,3 43,8 52,5 48,2 3717,9 1018,8 1098,5 293,7
13:48 544,2 44,1 46,1 45,1 3707,3 1021,1 378,6 405,3 43,9 52,6 48,3 3718,2 1018,8 1098,5 293,7
13:49 562,0 44,1 46,2 45,2 3707,5 1021,1 397,5 425,6 44,0 52,6 48,3 3718,4 1018,7 1085,9 290,3
13:50 553,4 44,2 46,2 45,2 3707,6 1021,0 378,6 405,3 44,0 52,7 48,4 3718,5 1018,7 1098,5 293,7
13:51 556,2 44,3 46,3 45,3 3708,0 1021,0 378,6 405,3 44,1 52,9 48,5 3719,1 1018,6 1111,2 297,1
13:52 523,0 44,3 46,3 45,3 3708,0 1021,0 378,6 405,3 44,1 52,8 48,5 3718,9 1018,6 1098,6 293,7
13:53 512,0 44,4 46,4 45,4 3708,3 1020,9 378,6 405,3 44,2 52,8 48,5 3719,1 1018,6 1085,9 290,4
13:54 510,0 44,5 46,5 45,5 3708,7 1020,8 378,6 405,3 44,3 52,9 48,6 3719,4 1018,5 1086,0 290,4
13:55 514,2 44,5 46,5 45,5 3708,7 1020,8 378,6 405,3 44,3 53,0 48,7 3719,6 1018,5 1098,6 293,7
13:56 504,6 44,6 46,6 45,6 3709,0 1020,8 378,6 405,4 44,4 53,0 48,7 3719,7 1018,4 1086,0 290,4
13:57 530,8 44,7 46,6 45,7 3709,2 1020,7 359,7 385,1 44,5 53,0 48,8 3719,9 1018,4 1073,4 287,0
13:58 564,6 44,7 46,7 45,7 3709,4 1020,7 378,6 405,4 44,5 53,1 48,8 3720,1 1018,4 1086,0 290,4
13:59 589,2 44,8 46,8 45,8 3709,7 1020,6 378,6 405,4 44,6 53,2 48,9 3720,4 1018,3 1086,0 290,4
14:00 600,8 44,8 46,9 45,9 3709,9 1020,6 397,6 425,6 44,7 53,3 49,0 3720,8 1018,2 1086,0 290,4
14:01 560,8 45,0 46,9 46,0 3710,3 1020,5 359,7 385,1 44,8 53,4 49,1 3721,1 1018,1 1086,1 290,4
14:02 552,0 45,0 47,0 46,0 3710,4 1020,5 378,6 405,4 44,8 53,4 49,1 3721,1 1018,1 1086,1 290,4
14:03 554,6 45,1 47,1 46,1 3710,8 1020,4 378,6 405,4 44,9 53,3 49,1 3721,1 1018,1 1060,8 283,6
14:04 550,6 45,2 47,1 46,2 3711,0 1020,3 359,7 385,1 45,0 53,4 49,2 3721,4 1018,1 1060,8 283,6
14:05 572,0 45,2 47,2 46,2 3711,1 1020,3 378,6 405,4 45,0 53,5 49,3 3721,6 1018,0 1073,5 287,0
14:06 542,4 45,2 47,3 46,3 3711,3 1020,3 397,6 425,7 45,1 53,6 49,4 3721,9 1017,9 1073,5 287,0
14:07 513,0 45,3 47,3 46,3 3711,5 1020,2 378,7 405,4 45,2 53,6 49,4 3722,1 1017,9 1060,9 283,7
14:08 513,6 45,4 47,3 46,4 3711,7 1020,2 359,7 385,1 45,2 53,7 49,5 3722,3 1017,9 1073,5 287,0
14:09 523,6 45,5 47,4 46,5 3712,0 1020,1 359,7 385,2 45,3 53,8 49,6 3722,6 1017,8 1073,5 287,0
14:10 478,0 45,5 47,4 46,5 3712,0 1020,1 359,7 385,2 45,3 53,8 49,6 3722,6 1017,8 1073,5 287,0
14:11 453,6 45,5 47,5 46,5 3712,2 1020,1 378,7 405,4 45,4 53,8 49,6 3722,8 1017,8 1060,9 283,7
14:12 445,0 45,6 47,5 46,6 3712,3 1020,0 359,7 385,2 45,4 53,6 49,5 3722,5 1017,8 1035,6 276,9
14:13 457,4 45,7 47,6 46,7 3712,7 1020,0 359,7 385,2 45,5 53,8 49,7 3723,0 1017,7 1048,3 280,3
14:14 475,0 45,8 47,7 46,8 3713,0 1019,9 359,8 385,2 45,5 53,8 49,7 3723,0 1017,7 1048,3 280,3
14:15 462,4 45,8 47,7 46,8 3713,0 1019,9 359,8 385,2 45,6 53,9 49,8 3723,3 1017,6 1048,3 280,3
14:16 455,2 45,9 47,8 46,9 3713,4 1019,8 359,8 385,2 45,7 53,9 49,8 3723,5 1017,6 1035,7 276,9
14:17 485,2 45,9 47,9 46,9 3713,6 1019,8 378,7 405,5 45,8 54,0 49,9 3723,8 1017,5 1035,7 276,9
14:18 501,4 46,0 48,0 47,0 3713,9 1019,7 378,7 405,5 45,8 54,0 49,9 3723,8 1017,5 1035,7 276,9
14:19 509,2 46,1 48,0 47,1 3714,1 1019,7 359,8 385,2 45,9 54,0 50,0 3724,0 1017,5 1023,1 273,5
14:20 513,0 46,1 48,0 47,1 3714,1 1019,7 359,8 385,2 46,0 54,0 50,0 3724,2 1017,5 1010,4 270,2
14:21 486,8 46,1 48,1 47,1 3714,2 1019,6 378,7 405,5 45,9 54,0 50,0 3724,0 1017,5 1023,1 273,5
14:22 476,2 46,2 48,1 47,2 3714,4 1019,6 359,8 385,2 46,0 54,0 50,0 3724,2 1017,5 1010,4 270,2
14:23 514,6 46,3 48,2 47,3 3714,8 1019,5 359,8 385,2 46,1 54,1 50,1 3724,5 1017,4 1010,5 270,2
14:24 541,4 46,4 48,3 47,4 3715,1 1019,4 359,8 385,2 46,2 54,1 50,2 3724,7 1017,3 997,8 266,8
14:25 567,0 46,4 48,3 47,4 3715,1 1019,4 359,8 385,2 46,3 54,3 50,3 3725,2 1017,2 1010,5 270,2
14:26 549,2 46,5 48,4 47,5 3715,5 1019,4 359,8 385,2 46,3 54,3 50,3 3725,2 1017,2 1010,5 270,2
14:27 551,4 46,6 48,4 47,5 3715,6 1019,3 340,9 365,0 46,3 54,4 50,4 3725,3 1017,2 1023,1 273,6
14:28 542,4 46,6 48,5 47,6 3715,8 1019,3 359,8 385,2 46,5 54,4 50,5 3725,7 1017,1 997,9 266,8
14:29 523,0 46,7 48,5 47,6 3716,0 1019,3 340,9 365,0 46,5 54,5 50,5 3725,8 1017,1 1010,5 270,2
14:30 530,8 46,8 48,6 47,7 3716,3 1019,2 340,9 365,0 46,5 54,5 50,5 3725,8 1017,1 1010,5 270,2
14:31 540,0 46,8 48,6 47,7 3716,3 1019,2 340,9 365,0 46,6 54,6 50,6 3726,2 1017,0 1010,5 270,2
14:32 492,0 46,8 48,6 47,7 3716,3 1019,2 340,9 365,0 46,6 54,6 50,6 3726,2 1017,0 1010,5 270,2
14:33 490,0 46,8 48,7 47,8 3716,5 1019,1 359,8 385,3 46,7 54,7 50,7 3726,5 1016,9 1010,6 270,2
14:34 475,2 46,9 48,8 47,9 3716,8 1019,1 359,8 385,3 46,7 54,7 50,7 3726,5 1016,9 1010,6 270,2
14:35 485,2 47,0 48,8 47,9 3717,0 1019,0 340,9 365,0 46,8 54,8 50,8 3726,8 1016,8 1010,6 270,2
14:36 518,6 47,1 49,0 48,1 3717,5 1018,9 359,8 385,3 46,9 54,8 50,9 3727,0 1016,8 997,9 266,8
14:37 531,4 47,1 49,0 48,1 3717,5 1018,9 359,8 385,3 46,9 54,9 50,9 3727,2 1016,8 1010,6 270,2
14:38 514,2 47,1 49,0 48,1 3717,5 1018,9 359,8 385,3 47,0 54,9 51,0 3727,3 1016,7 998,0 266,8
14:39 509,0 47,2 49,1 48,2 3717,9 1018,8 359,9 385,3 47,0 54,9 51,0 3727,3 1016,7 998,0 266,8
14:40 489,6 47,3 49,1 48,2 3718,0 1018,8 340,9 365,0 47,0 55,0 51,0 3727,5 1016,7 1010,6 270,2
14:41 500,6 47,3 49,2 48,3 3718,2 1018,8 359,9 385,3 47,2 55,0 51,1 3727,8 1016,6 985,3 263,5
14:42 533,6 47,4 49,3 48,4 3718,5 1018,7 359,9 385,3 47,2 55,0 51,1 3727,8 1016,6 985,3 263,5
14:43 509,2 47,4 49,3 48,4 3718,5 1018,7 359,9 385,3 47,2 55,0 51,1 3727,8 1016,6 985,3 263,5
14:44 473,0 47,5 49,3 48,4 3718,7 1018,7 340,9 365,0 47,3 55,1 51,2 3728,2 1016,5 985,4 263,5
14:45 471,4 47,6 49,4 48,5 3719,1 1018,6 340,9 365,0 47,3 55,1 51,2 3728,2 1016,5 985,4 263,5
14:46 487,4 47,6 49,5 48,6 3719,2 1018,5 359,9 385,3 47,4 55,1 51,3 3728,3 1016,5 972,7 260,1
14:47 470,8 47,6 49,5 48,6 3719,2 1018,5 359,9 385,3 47,5 55,1 51,3 3728,5 1016,5 960,1 256,7
14:48 478,6 47,7 49,5 48,6 3719,4 1018,5 340,9 365,0 47,5 55,2 51,4 3728,7 1016,4 972,8 260,1
14:49 474,6 47,8 49,5 48,7 3719,6 1018,5 322,0 344,8 47,5 55,2 51,4 3728,7 1016,4 972,8 260,1
14:50 453,4 47,8 49,6 48,7 3719,7 1018,4 340,9 365,0 47,6 55,2 51,4 3728,9 1016,4 960,1 256,7
14:51 437,0 47,8 49,6 48,7 3719,7 1018,4 340,9 365,0 47,6 55,3 51,5 3729,0 1016,4 972,8 260,1
14:52 442,4 47,9 49,7 48,8 3720,1 1018,4 341,0 365,0 47,7 55,3 51,5 3729,2 1016,3 960,1 256,7
14:53 439,0 47,9 49,7 48,8 3720,1 1018,4 341,0 365,0 47,7 55,3 51,5 3729,2 1016,3 960,1 256,7
14:54 419,6 48,0 49,8 48,9 3720,4 1018,3 341,0 365,1 47,8 55,3 51,6 3729,4 1016,3 947,5 253,3
14:55 421,2 48,0 49,8 48,9 3720,4 1018,3 341,0 365,1 47,8 55,3 51,6 3729,4 1016,3 947,5 253,3
14:56 416,8 48,0 49,8 48,9 3720,4 1018,3 341,0 365,1 47,8 55,3 51,6 3729,4 1016,3 947,5 253,3
14:57 415,2 48,0 49,9 49,0 3720,6 1018,2 359,9 385,3 47,9 55,4 51,7 3729,7 1016,2 947,5 253,3
14:58 436,8 48,1 49,9 49,0 3720,8 1018,2 341,0 365,1 47,9 55,6 51,8 3730,0 1016,1 972,8 260,1
14:59 472,4 48,2 50,0 49,1 3721,1 1018,1 341,0 365,1 48,0 55,7 51,9 3730,4 1016,0 972,8 260,1
15:00 479,2 48,2 50,0 49,1 3721,1 1018,1 341,0 365,1 48,0 55,7 51,9 3730,4 1016,0 972,8 260,1
15:01 450,8 48,3 50,0 49,2 3721,3 1018,1 322,0 344,8 48,0 55,7 51,9 3730,4 1016,0 972,8 260,1
15:02 435,8 48,3 50,1 49,2 3721,4 1018,1 341,0 365,1 47,9 55,7 51,8 3730,2 1016,1 985,4 263,5
15:03 436,2 48,3 50,1 49,2 3721,4 1018,1 341,0 365,1 47,2 54,3 50,8 3726,7 1016,9 896,9 239,8
15:04 423,6 48,3 50,1 49,2 3721,4 1018,1 341,0 365,1 46,1 52,8 49,5 3722,3 1017,9 846,2 226,2
15:05 393,6 48,4 50,1 49,3 3721,6 1018,0 322,0 344,8 45,1 51,3 48,2 3718,0 1018,8 782,8 209,3
15:06 402,8 48,3 50,1 49,2 3721,4 1018,1 341,0 365,1 44,3 50,5 47,4 3715,3 1019,4 782,7 209,3
15:07 413,6 48,0 50,0 49,0 3720,8 1018,2 378,9 405,6 43,7 50,1 46,9 3713,6 1019,8 807,9 216,0
15:08 385,6 47,3 49,5 48,4 3718,7 1018,7 416,7 446,1 43,1 50,0 46,6 3712,3 1020,0 871,0 232,9
15:09 397,4 47,1 49,1 48,1 3717,7 1018,9 378,8 405,6 42,6 49,8 46,2 3711,1 1020,3 908,8 243,0
15:10 396,8 47,0 48,9 48,0 3717,2 1019,0 359,8 385,3 42,1 49,9 46,0 3710,4 1020,5 984,4 263,2
15:11 408,0 47,0 48,8 47,9 3717,0 1019,0 340,9 365,0 41,8 49,9 45,9 3709,9 1020,6 1022,3 273,3
15:12 412,4 47,0 48,8 47,9 3717,0 1019,0 340,9 365,0 41,6 50,1 45,9 3709,9 1020,6 1072,8 286,8
15:13 397,0 47,0 48,8 47,9 3717,0 1019,0 340,9 365,0 41,4 50,3 45,9 3709,9 1020,6 1123,2 300,3
15:14 403,0 47,0 48,8 47,9 3717,0 1019,0 340,9 365,0 41,4 50,6 46,0 3710,4 1020,5 1161,1 310,5
15:15 416,2 47,0 48,8 47,9 3717,0 1019,0 340,9 365,0 42,3 51,2 46,8 3713,0 1019,9 1123,5 300,4
15:16 413,0 46,9 48,8 47,9 3716,8 1019,1 359,8 385,3 43,5 52,1 47,8 3716,7 1019,1 1085,8 290,3
15:17 400,6 46,8 48,6 47,7 3716,3 1019,2 340,9 365,0 45,0 53,1 49,1 3720,9 1018,2 1022,9 273,5
15:18 409,0 46,6 48,5 47,6 3715,8 1019,3 359,8 385,2 46,9 54,2 50,6 3726,0 1017,0 922,1 246,6
15:19 418,0 46,5 48,4 47,5 3715,5 1019,4 359,8 385,2 48,6 55,4 52,0 3730,8 1015,9 859,1 229,7
15:20 412,4 46,5 48,3 47,4 3715,3 1019,4 340,9 365,0 50,0 56,7 53,4 3735,3 1014,9 846,6 226,4
15:21 398,0 46,4 48,2 47,3 3714,9 1019,5 340,9 364,9 50,8 58,2 54,5 3739,1 1014,0 935,2 250,1
15:22 400,8 46,4 48,2 47,3 3714,9 1019,5 340,9 364,9 52,3 58,9 55,6 3742,6 1013,2 834,2 223,1
15:23 416,2 46,4 48,2 47,3 3714,9 1019,5 340,9 364,9 53,0 60,2 56,6 3745,9 1012,4 910,1 243,4
15:24 422,0 46,4 48,1 47,3 3714,8 1019,5 321,9 344,7 53,5 61,6 57,6 3748,9 1011,6 1024,0 273,8
15:25 429,0 46,4 48,1 47,3 3714,8 1019,5 321,9 344,7 53,4 63,4 58,4 3751,6 1011,0 1264,2 338,0
15:26 428,6 46,3 48,1 47,2 3714,6 1019,6 340,9 364,9 54,0 64,3 59,2 3753,9 1010,4 1302,2 348,2
15:27 438,6 46,3 48,0 47,2 3714,4 1019,6 321,9 344,7 53,9 66,0 60,0 3756,4 1009,7 1529,9 409,1
15:28 422,0 46,2 48,0 47,1 3714,2 1019,6 340,8 364,9 53,3 67,6 60,5 3758,0 1009,3 1808,0 483,4
15:29 415,6 46,1 48,0 47,1 3714,1 1019,7 359,8 385,2 52,7 69,1 60,9 3759,4 1009,0 2073,6 554,4
15:30 417,0 46,2 47,9 47,1 3714,1 1019,7 321,9 344,7 53,0 69,8 61,4 3760,9 1008,6 2124,2 568,0
15:31 415,6 46,1 47,9 47,0 3713,9 1019,7 340,8 364,9 53,7 70,1 61,9 3762,4 1008,2 2073,7 554,5
15:32 402,0 46,1 47,8 47,0 3713,7 1019,7 321,9 344,6 52,5 71,3 61,9 3762,4 1008,2 2377,1 635,6
15:33 411,4 46,1 47,8 47,0 3713,7 1019,7 321,9 344,6 52,6 71,7 62,2 3763,2 1008,0 2415,1 645,7
15:34 405,6 46,1 47,8 47,0 3713,7 1019,7 321,9 344,6 52,1 72,5 62,3 3763,7 1007,9 2579,4 689,7
15:35 406,2 46,1 47,8 47,0 3713,7 1019,7 321,9 344,6 51,9 73,0 62,5 3764,1 1007,8 2668,0 713,4
15:36 413,0 46,1 47,8 47,0 3713,7 1019,7 321,9 344,6 51,7 73,4 62,6 3764,4 1007,7 2743,8 733,6
15:37 398,6 46,0 47,8 46,9 3713,6 1019,8 340,8 364,9 51,2 74,0 62,6 3764,6 1007,6 2882,9 770,8
15:38 395,8 45,8 47,4 46,6 3712,5 1020,0 302,9 324,4 86,0 55,4 70,7 3788,3 1001,0 -3868,0 -1034,2
15:39 393,6 45,5 45,7 45,6 3709,0 1020,8 37,9 40,5 80,8 74,0 77,4 3806,7 995,4 -858,8 -229,6
15:40 408,4 45,1 44,6 44,9 3706,4 1021,3 -94,6 -101,3 66,7 90,5 78,6 3809,8 994,3 3005,3 803,6
15:41 423,0 44,8 43,6 44,2 3704,1 1021,8 -227,1 -243,1 57,6 93,7 75,7 3802,0 996,9 4560,7 1219,4
15:42 441,4 44,5 43,1 43,8 3702,7 1022,1 -264,9 -283,6 51,5 94,5 73,0 3794,8 999,1 5434,2 1453,0
15:43 436,8 44,1 42,5 43,3 3700,9 1022,4 -302,7 -324,1 47,4 94,3 70,9 3788,8 1000,9 5928,4 1585,1
15:44 420,2 44,0 43,5 43,8 3702,5 1022,1 -94,6 -101,3 43,9 108,9 76,4 3804,0 996,2 8210,8 2195,4
15:45 395,0 44,2 57,0 50,6 3726,2 1017,0 2425,3 2596,7 40,1 96,3 68,2 3781,2 1003,1 7105,3 1899,8
15:46 358,6 44,3 48,9 46,6 3712,5 1020,0 871,0 932,5 40,6 57,0 48,8 3720,1 1018,4 2071,0 553,7
15:47 356,8 44,4 47,0 45,7 3709,4 1020,7 492,2 527,0 41,5 52,3 46,9 3713,6 1019,8 1363,3 364,5
15:48 358,0 43,6 46,7 45,2 3707,5 1021,1 586,8 628,2 41,8 51,7 46,8 3713,0 1019,9 1249,7 334,1
15:49 375,0 44,2 46,1 45,2 3707,5 1021,1 359,6 385,0 41,3 51,1 46,2 3711,1 1020,3 1236,9 330,7
15:50 397,8 44,8 46,6 45,7 3709,4 1020,7 340,7 364,8 40,6 50,0 45,3 3708,0 1021,0 1186,2 317,2
15:51 380,0 44,7 46,7 45,7 3709,4 1020,7 378,6 405,4 40,1 49,1 44,6 3705,5 1021,5 1135,5 303,6
15:52 380,8 44,8 46,6 45,7 3709,4 1020,7 340,7 364,8 39,8 48,4 44,1 3703,8 1021,9 1085,0 290,1
15:53 360,6 45,1 46,7 45,9 3710,1 1020,5 302,9 324,3 39,3 47,9 43,6 3702,0 1022,2 1084,8 290,1
15:54 338,4 46,0 47,3 46,7 3712,7 1020,0 246,1 263,5 39,0 47,5 43,3 3700,8 1022,5 1072,1 286,7
15:55 337,0 46,3 47,8 47,1 3714,1 1019,7 284,0 304,1 38,6 47,3 43,0 3699,7 1022,7 1097,3 293,4
15:56 320,8 45,8 47,7 46,8 3713,0 1019,9 359,8 385,2 38,3 47,3 42,8 3699,2 1022,8 1135,1 303,5
15:57 325,6 45,4 47,3 46,4 3711,7 1020,2 359,7 385,1 38,2 47,3 42,8 3699,0 1022,8 1147,7 306,9
15:58 340,2 45,2 47,0 46,1 3710,8 1020,4 340,8 364,9 38,2 47,4 42,8 3699,2 1022,8 1160,3 310,2
15:59 329,2 45,2 46,8 46,0 3710,4 1020,5 302,9 324,3 38,3 47,5 42,9 3699,5 1022,7 1160,3 310,2
16:00 345,2 45,2 46,8 46,0 3710,4 1020,5 302,9 324,3 38,5 47,6 43,1 3700,0 1022,6 1147,7 306,9
16:01 366,4 45,2 46,8 46,0 3710,4 1020,5 302,9 324,3 38,9 47,7 43,3 3700,9 1022,4 1110,0 296,8
16:02 362,4 45,3 46,8 46,1 3710,6 1020,4 284,0 304,0 39,4 47,8 43,6 3702,0 1022,2 1059,6 283,3
16:03 350,2 45,4 46,9 46,2 3711,0 1020,3 284,0 304,1 40,2 48,0 44,1 3703,8 1021,9 984,0 263,1
16:04 316,8 45,6 47,0 46,3 3711,5 1020,2 265,1 283,8 41,1 48,3 44,7 3705,9 1021,4 908,5 242,9
16:05 325,0 45,6 47,1 46,4 3711,7 1020,2 284,0 304,1 42,5 48,6 45,6 3708,9 1020,8 769,8 205,8
16:06 332,0 45,5 47,1 46,3 3711,5 1020,2 302,9 324,3 44,9 48,7 46,8 3713,2 1019,9 479,7 128,3
16:07 321,4 45,4 46,9 46,2 3711,0 1020,3 284,0 304,1 46,9 49,0 48,0 3717,2 1019,0 265,1 70,9
16:08 320,6 45,3 46,8 46,1 3710,6 1020,4 284,0 304,0 49,7 49,0 49,4 3721,9 1017,9 -88,4 -23,6
16:09 326,4 45,2 46,8 46,0 3710,4 1020,5 302,9 324,3 51,1 49,4 50,3 3725,0 1017,3 -214,7 -57,4
16:10 323,4 45,2 46,7 46,0 3710,3 1020,5 284,0 304,0 52,3 49,8 51,1 3727,7 1016,7 -315,8 -84,4
16:11 330,0 45,3 46,7 46,0 3710,4 1020,5 265,0 283,8 53,8 49,9 51,9 3730,4 1016,0 -492,7 -131,7
16:12 320,0 45,3 46,7 46,0 3710,4 1020,5 265,0 283,8 54,7 50,2 52,5 3732,3 1015,6 -568,6 -152,0
16:13 317,8 45,3 46,7 46,0 3710,4 1020,5 265,0 283,8 55,3 50,6 53,0 3734,0 1015,2 -593,9 -158,8
16:14 306,4 45,3 46,7 46,0 3710,4 1020,5 265,0 283,8 55,5 51,0 53,3 3735,0 1015,0 -568,6 -152,0
16:15 301,4 45,3 46,7 46,0 3710,4 1020,5 265,0 283,8 56,6 50,7 53,7 3736,3 1014,7 -745,6 -199,4
16:16 295,8 45,2 46,7 46,0 3710,3 1020,5 284,0 304,0 57,3 50,7 54,0 3737,4 1014,4 -834,1 -223,0
16:17 303,4 45,3 46,7 46,0 3710,4 1020,5 265,0 283,8 57,4 50,9 54,2 3737,9 1014,3 -821,5 -219,6
16:18 297,4 45,2 46,6 45,9 3710,1 1020,5 265,0 283,8 57,1 51,5 54,3 3738,4 1014,2 -707,7 -189,2
16:19 281,8 45,2 46,6 45,9 3710,1 1020,5 265,0 283,8 57,1 51,4 54,3 3738,3 1014,2 -720,4 -192,6
16:20 275,8 45,1 46,5 45,8 3709,7 1020,6 265,0 283,8 56,9 51,7 54,3 3738,4 1014,2 -657,2 -175,7
16:21 265,8 45,1 46,5 45,8 3709,7 1020,6 265,0 283,8 56,8 51,8 54,3 3738,4 1014,2 -631,9 -169,0
16:22 257,4 45,1 46,5 45,8 3709,7 1020,6 265,0 283,8 56,4 51,9 54,2 3737,9 1014,3 -568,7 -152,1
16:23 256,8 45,1 46,5 45,8 3709,7 1020,6 265,0 283,8 56,3 52,0 54,2 3737,9 1014,3 -543,4 -145,3
16:24 243,0 45,1 46,4 45,8 3709,6 1020,6 246,1 263,5 56,1 51,9 54,0 3737,4 1014,4 -530,8 -141,9
16:25 259,2 45,1 46,5 45,8 3709,7 1020,6 265,0 283,8 56,0 51,9 54,0 3737,3 1014,4 -518,1 -138,5
16:26 280,2 45,0 46,4 45,7 3709,4 1020,7 265,0 283,8 56,1 51,9 54,0 3737,4 1014,4 -530,8 -141,9
16:27 293,4 45,1 46,4 45,8 3709,6 1020,6 246,1 263,5 56,0 52,2 54,1 3737,8 1014,3 -480,2 -128,4
16:28 285,2 45,0 46,4 45,7 3709,4 1020,7 265,0 283,8 55,8 52,4 54,1 3737,8 1014,3 -429,7 -114,9
16:29 262,4 45,0 46,3 45,7 3709,2 1020,7 246,1 263,5 55,4 52,4 53,9 3737,1 1014,5 -379,1 -101,4
16:30 255,0 45,0 46,3 45,7 3709,2 1020,7 246,1 263,5 54,9 52,5 53,7 3736,5 1014,6 -303,3 -81,1
16:31 250,0 45,0 46,2 45,6 3709,0 1020,8 227,2 243,2 54,8 52,4 53,6 3736,1 1014,7 -303,3 -81,1
16:32 247,0 44,9 46,2 45,6 3708,9 1020,8 246,1 263,5 54,3 52,4 53,4 3735,3 1014,9 -240,1 -64,2
16:33 244,2 44,9 46,2 45,6 3708,9 1020,8 246,1 263,5 54,3 52,1 53,2 3734,8 1015,0 -278,0 -74,3
16:34 241,4 44,9 46,1 45,5 3708,7 1020,8 227,2 243,2 54,1 52,0 53,1 3734,3 1015,1 -265,4 -71,0
16:35 248,4 44,9 46,1 45,5 3708,7 1020,8 227,2 243,2 54,3 51,7 53,0 3734,2 1015,2 -328,5 -87,8
16:36 244,0 44,9 46,1 45,5 3708,7 1020,8 227,2 243,2 53,9 51,7 52,8 3733,5 1015,3 -278,0 -74,3
16:37 248,0 44,8 46,1 45,5 3708,5 1020,9 246,1 263,5 54,0 51,5 52,8 3733,3 1015,4 -315,9 -84,5
16:38 242,4 44,8 46,1 45,5 3708,5 1020,9 246,1 263,5 53,8 51,4 52,6 3732,8 1015,5 -303,2 -81,1
16:39 250,8 44,8 46,0 45,4 3708,3 1020,9 227,2 243,2 53,2 51,7 52,5 3732,3 1015,6 -189,5 -50,7
16:40 258,4 44,8 46,0 45,4 3708,3 1020,9 227,2 243,2 53,4 51,3 52,4 3732,0 1015,7 -265,3 -70,9
16:41 249,6 44,8 46,0 45,4 3708,3 1020,9 227,2 243,2 53,5 51,1 52,3 3731,8 1015,7 -303,2 -81,1
16:42 235,0 44,8 45,9 45,4 3708,2 1020,9 208,2 222,9 53,2 51,0 52,1 3731,2 1015,9 -278,0 -74,3
16:43 222,4 44,7 45,8 45,3 3707,8 1021,0 208,2 222,9 53,0 50,6 51,8 3730,2 1016,1 -303,2 -81,1
16:44 221,2 44,7 45,8 45,3 3707,8 1021,0 208,2 222,9 52,3 51,0 51,7 3729,7 1016,2 -164,2 -43,9
16:45 220,6 44,7 45,8 45,3 3707,8 1021,0 208,2 222,9 52,1 50,7 51,4 3728,9 1016,4 -176,9 -47,3
16:46 227,8 44,7 45,8 45,3 3707,8 1021,0 208,2 222,9 52,0 50,4 51,2 3728,2 1016,5 -202,1 -54,0
16:47 230,8 44,6 45,8 45,2 3707,6 1021,0 227,1 243,2 52,3 50,0 51,2 3728,0 1016,6 -290,6 -77,7
16:48 223,4 44,6 45,7 45,2 3707,5 1021,1 208,2 222,9 52,1 49,8 51,0 3727,3 1016,7 -290,5 -77,7
16:49 221,4 44,5 45,7 45,1 3707,3 1021,1 227,1 243,2 51,4 50,2 50,8 3726,8 1016,8 -151,6 -40,5
16:50 209,2 44,5 45,6 45,1 3707,1 1021,2 208,2 222,9 51,1 50,0 50,6 3726,0 1017,0 -138,9 -37,2
16:51 210,0 44,5 45,6 45,1 3707,1 1021,2 208,2 222,9 51,1 49,5 50,3 3725,2 1017,2 -202,1 -54,0
16:52 202,4 44,5 45,5 45,0 3706,9 1021,2 189,3 202,7 50,5 49,6 50,1 3724,3 1017,4 -113,7 -30,4
16:53 203,6 44,5 45,5 45,0 3706,9 1021,2 189,3 202,7 50,4 49,3 49,9 3723,6 1017,6 -138,9 -37,1
16:54 201,8 44,5 45,4 45,0 3706,8 1021,2 170,3 182,4 49,8 49,3 49,6 3722,6 1017,8 -63,1 -16,9
16:55 200,0 44,4 45,3 44,9 3706,4 1021,3 170,3 182,4 49,6 49,0 49,3 3721,8 1018,0 -75,8 -20,3
16:56 190,8 44,4 45,2 44,8 3706,2 1021,3 151,4 162,1 49,2 48,8 49,0 3720,8 1018,2 -50,5 -13,5
16:57 155,0 44,4 45,0 44,7 3705,9 1021,4 113,6 121,6 48,9 48,4 48,7 3719,6 1018,5 -63,1 -16,9
16:58 107,4 44,3 44,8 44,6 3705,4 1021,5 94,6 101,3 48,1 48,2 48,2 3717,9 1018,8 12,6 3,4
16:59 72,4 44,3 44,7 44,5 3705,2 1021,6 75,7 81,1 47,3 47,5 47,4 3715,3 1019,4 25,2 6,8
17:00 47,4 44,3 44,6 44,5 3705,0 1021,6 56,8 60,8 46,3 47,0 46,7 3712,7 1020,0 88,4 23,6
17:01 32,4 44,2 44,5 44,4 3704,7 1021,7 56,8 60,8 45,8 45,9 45,9 3709,9 1020,6 12,6 3,4
17:02 23,6 44,2 44,3 44,3 3704,3 1021,7 18,9 20,3 45,0 45,2 45,1 3707,3 1021,1 25,2 6,7
17:03 16,8 44,1 44,3 44,2 3704,1 1021,8 37,8 40,5 44,5 44,3 44,4 3704,8 1021,6 -25,2 -6,7
17:04 13,6 44,1 44,2 44,2 3703,9 1021,8 18,9 20,3 44,0 43,6 43,8 3702,7 1022,1 -50,5 -13,5
17:05 13,6 44,0 44,0 44,0 3703,4 1021,9 0,0 0,0 43,4 43,0 43,2 3700,6 1022,5 -50,5 -13,5
17:06 13,4 43,9 44,0 44,0 3703,2 1022,0 18,9 20,3 43,0 42,4 42,7 3698,8 1022,9 -75,7 -20,2
17:07 13,4 43,8 43,9 43,9 3702,9 1022,0 18,9 20,3 42,3 42,0 42,2 3696,8 1023,3 -37,8 -10,1
17:08 13,4 43,8 43,7 43,8 3702,5 1022,1 -18,9 -20,3 42,0 41,4 41,7 3695,2 1023,6 -75,6 -20,2
17:09 13,4 43,6 43,6 43,6 3702,0 1022,2 0,0 0,0 41,6 40,9 41,3 3693,6 1023,9 -88,2 -23,6
17:10 13,4 43,6 43,5 43,6 3701,8 1022,3 -18,9 -20,3 41,2 40,4 40,8 3692,0 1024,3 -100,8 -27,0
17:11 13,4 43,5 43,4 43,5 3701,5 1022,3 -18,9 -20,3 40,8 39,9 40,4 3690,3 1024,6 -113,4 -30,3
17:12 13,6 43,5 43,4 43,5 3701,5 1022,3 -18,9 -20,3 40,3 39,5 39,9 3688,7 1024,9 -100,8 -27,0
17:13 13,6 43,3 43,3 43,3 3700,9 1022,4 0,0 0,0 39,8 39,0 39,4 3686,9 1025,3 -100,8 -27,0
17:14 14,2 43,3 43,2 43,3 3700,8 1022,5 -18,9 -20,3 39,3 38,6 39,0 3685,2 1025,6 -88,2 -23,6
17:15 15,0 43,2 43,1 43,2 3700,4 1022,6 -18,9 -20,3 38,8 38,1 38,5 3683,4 1026,0 -88,2 -23,6
17:16 15,2 43,1 43,0 43,1 3700,0 1022,6 -18,9 -20,3 38,3 37,6 38,0 3681,5 1026,3 -88,2 -23,6
17:17 15,8 43,1 42,9 43,0 3699,9 1022,7 -37,8 -40,5 37,7 37,2 37,5 3679,7 1026,7 -63,0 -16,8
17:18 16,4 43,0 42,8 42,9 3699,5 1022,7 -37,8 -40,5 37,2 36,8 37,0 3678,0 1027,0 -50,4 -13,5
17:19 17,0 42,9 42,8 42,9 3699,3 1022,8 -18,9 -20,3 36,7 36,3 36,5 3676,2 1027,3 -50,4 -13,5
17:20 17,4 42,8 42,7 42,8 3699,0 1022,8 -18,9 -20,3 36,3 35,9 36,1 3674,7 1027,6 -50,3 -13,5
17:21 18,6 42,7 42,6 42,7 3698,6 1022,9 -18,9 -20,3 35,9 35,5 35,7 3673,2 1027,9 -50,3 -13,5
17:22 20,0 42,7 42,5 42,6 3698,4 1023,0 -37,8 -40,5 35,4 35,1 35,3 3671,5 1028,2 -37,8 -10,1
17:23 21,2 42,6 42,5 42,6 3698,3 1023,0 -18,9 -20,3 35,0 34,7 34,9 3670,0 1028,5 -37,7 -10,1
17:24 20,2 42,5 42,4 42,5 3697,9 1023,1 -18,9 -20,3 34,5 34,3 34,4 3668,2 1028,8 -25,2 -6,7
17:25 20,8 42,4 42,1 42,3 3697,2 1023,2 -56,7 -60,8 33,9 34,0 34,0 3666,5 1029,1 12,6 3,4
17:26 22,4 42,0 40,4 41,2 3693,4 1024,0 -302,6 -323,9 33,7 33,5 33,6 3665,2 1029,4 -25,2 -6,7
17:27 22,4 41,8 39,0 40,4 3690,5 1024,6 -529,4 -566,8 33,5 32,9 33,2 3663,7 1029,7 -75,4 -20,2
17:28 23,0 41,5 38,0 39,8 3688,1 1025,0 -661,6 -708,3 33,2 32,4 32,8 3662,1 1029,9 -100,6 -26,9
17:29 22,4 41,1 37,2 39,2 3686,0 1025,5 -737,1 -789,1 32,8 31,8 32,3 3660,2 1030,3 -125,7 -33,6
17:30 23,0 40,7 36,5 38,6 3683,9 1025,8 -793,6 -849,7 32,5 31,3 31,9 3658,7 1030,6 -150,8 -40,3
17:31 21,4 40,3 35,9 38,1 3682,1 1026,2 -831,3 -890,0 32,1 30,8 31,5 3656,9 1030,9 -163,4 -43,7
17:32 22,0 39,8 35,4 37,6 3680,2 1026,6 -831,2 -889,9 31,7 30,5 31,1 3655,6 1031,1 -150,8 -40,3
17:33 22,8 39,5 35,0 37,3 3678,9 1026,8 -850,0 -910,0 31,3 30,2 30,8 3654,2 1031,4 -138,2 -36,9
17:34 23,0 39,0 34,3 36,7 3676,7 1027,2 -887,6 -950,3 30,9 29,9 30,4 3652,9 1031,6 -125,6 -33,6
17:35 23,4 38,7 33,8 36,3 3675,2 1027,5 -925,2 -990,6 30,6 29,6 30,1 3651,7 1031,8 -125,6 -33,6
17:36 22,0 38,3 33,5 35,9 3673,9 1027,8 -906,2 -970,3 30,2 29,4 29,8 3650,5 1032,0 -100,5 -26,9
17:37 20,8 38,0 33,3 35,7 3673,0 1027,9 -887,3 -950,0 29,9 29,2 29,6 3649,5 1032,2 -87,9 -23,5
17:38 21,2 37,7 33,0 35,4 3671,8 1028,2 -887,2 -949,9 29,6 28,9 29,3 3648,4 1032,4 -87,9 -23,5
17:39 22,0 37,3 32,6 35,0 3670,3 1028,4 -887,1 -949,7 29,3 28,8 29,1 3647,6 1032,5 -62,8 -16,8
17:40 22,0 37,1 32,4 34,8 3669,6 1028,6 -887,0 -949,7 29,0 28,5 28,8 3646,4 1032,7 -62,8 -16,8
17:41 23,0 36,8 32,2 34,5 3668,6 1028,8 -868,0 -929,4 28,8 28,3 28,6 3645,6 1032,9 -62,8 -16,8
17:42 23,6 36,6 31,9 34,3 3667,7 1028,9 -886,8 -949,5 28,5 28,1 28,3 3644,6 1033,0 -50,2 -13,4
17:43 23,0 36,3 31,6 34,0 3666,5 1029,1 -886,7 -949,4 28,2 27,9 28,1 3643,6 1033,2 -37,6 -10,1
17:44 24,0 36,1 31,4 33,8 3665,8 1029,3 -886,7 -949,3 28,0 27,7 27,9 3642,8 1033,3 -37,6 -10,1
17:45 22,4 35,9 31,1 33,5 3664,8 1029,5 -905,5 -969,4 27,7 27,5 27,6 3641,9 1033,5 -25,1 -6,7
17:46 22,4 35,6 30,8 33,2 3663,7 1029,7 -905,4 -969,3 27,5 27,3 27,4 3641,1 1033,6 -25,1 -6,7
17:47 23,6 35,4 30,6 33,0 3662,9 1029,8 -905,3 -969,3 27,2 27,1 27,2 3640,1 1033,8 -12,5 -3,4
17:48 23,4 35,2 30,3 32,8 3662,0 1030,0 -924,1 -989,4 27,0 26,9 27,0 3639,3 1033,9 -12,5 -3,4
17:49 22,4 35,0 30,1 32,6 3661,2 1030,1 -924,0 -989,3 26,8 26,8 26,8 3638,7 1034,0 0,0 0,0
17:50 22,8 34,7 29,8 32,3 3660,0 1030,3 -923,9 -989,2 26,6 26,5 26,6 3637,7 1034,2 -12,5 -3,4
17:51 22,8 34,5 29,8 32,2 3659,7 1030,4 -886,2 -948,8 26,4 26,3 26,4 3636,9 1034,3 -12,5 -3,4
17:52 23,4 34,4 29,5 32,0 3658,9 1030,5 -923,8 -989,1 26,2 26,2 26,2 3636,3 1034,4 0,0 0,0
17:53 22,4 34,2 29,4 31,8 3658,3 1030,6 -904,9 -968,8 26,0 26,0 26,0 3635,5 1034,6 0,0 0,0
17:54 23,0 34,0 29,3 31,7 3657,7 1030,7 -886,0 -948,6 25,8 25,8 25,8 3634,7 1034,7 0,0 0,0
17:55 25,8 33,8 29,1 31,5 3656,9 1030,9 -885,9 -948,5 25,6 25,7 25,7 3634,1 1034,8 12,5 3,4
17:56 27,0 33,7 28,9 31,3 3656,4 1031,0 -904,7 -968,6 25,5 25,5 25,5 3633,5 1034,9 0,0 0,0
17:57 26,4 33,6 28,7 31,2 3655,8 1031,1 -923,5 -988,8 25,3 25,3 25,3 3632,6 1035,1 0,0 0,0
17:58 25,2 33,4 28,5 31,0 3655,0 1031,2 -923,4 -988,7 25,1 25,1 25,1 3631,8 1035,2 0,0 0,0
17:59 25,8 33,3 28,5 30,9 3654,8 1031,3 -904,6 -968,5 24,9 25,0 25,0 3631,2 1035,3 12,5 3,4
18:00 25,8 33,1 28,3 30,7 3654,0 1031,4 -904,5 -968,4 24,8 24,8 24,8 3630,6 1035,4 0,0 0,0
18:01 27,0 33,0 28,2 30,6 3653,7 1031,5 -904,5 -968,4 24,6 24,7 24,7 3630,0 1035,5 12,5 3,4
18:02 25,0 32,8 28,1 30,5 3653,1 1031,6 -885,6 -948,1 24,4 24,5 24,5 3629,2 1035,6 12,5 3,3
18:03 23,0 32,7 28,0 30,4 3652,7 1031,6 -885,5 -948,1 24,3 24,4 24,4 3628,8 1035,7 12,5 3,3
18:04 25,0 32,6 27,9 30,3 3652,3 1031,7 -885,5 -948,1 24,1 24,3 24,2 3628,2 1035,8 25,1 6,7
18:05 26,2 32,5 27,8 30,2 3651,9 1031,8 -885,5 -948,0 24,0 24,1 24,1 3627,6 1035,9 12,5 3,3
18:06 28,0 32,3 27,6 30,0 3651,1 1031,9 -885,4 -948,0 23,9 23,9 23,9 3627,0 1036,0 0,0 0,0
18:07 25,8 32,2 27,5 29,9 3650,7 1032,0 -885,4 -947,9 23,7 23,8 23,8 3626,4 1036,1 12,5 3,3
18:08 25,8 32,1 27,4 29,8 3650,3 1032,0 -885,3 -947,9 23,6 23,7 23,7 3626,0 1036,1 12,5 3,3
18:09 25,8 32,0 27,3 29,7 3649,9 1032,1 -885,3 -947,8 23,4 23,5 23,5 3625,1 1036,3 12,5 3,3
18:10 23,6 31,8 27,2 29,5 3649,4 1032,2 -866,4 -927,6 23,3 23,4 23,4 3624,7 1036,3 12,5 3,3
18:11 23,0 31,6 27,1 29,4 3648,8 1032,3 -847,5 -907,4 23,2 23,3 23,3 3624,3 1036,4 12,5 3,3
18:12 21,2 31,5 27,0 29,3 3648,4 1032,4 -847,5 -907,4 23,1 23,1 23,1 3623,7 1036,5 0,0 0,0
18:13 19,0 31,4 27,0 29,2 3648,2 1032,4 -828,6 -887,2 22,9 23,0 23,0 3623,1 1036,6 12,5 3,3
18:14 21,4 34,0 33,7 33,9 3666,2 1029,2 -56,6 -60,6 25,6 24,8 25,2 3632,2 1035,1 -100,3 -26,8
18:15 23,0 35,7 34,6 35,2 3671,1 1028,3 -207,6 -222,3 25,6 24,5 25,1 3631,6 1035,2 -137,8 -36,9
18:16 25,2 36,4 35,6 36,0 3674,3 1027,7 -151,0 -161,7 25,3 24,3 24,8 3630,6 1035,4 -125,3 -33,5
18:17 26,4 38,8 36,8 37,8 3681,0 1026,4 -377,8 -404,5 25,0 24,2 24,6 3629,8 1035,5 -100,2 -26,8
18:18 26,4 40,1 38,9 39,5 3687,2 1025,2 -226,8 -242,8 24,7 24,0 24,4 3628,8 1035,7 -87,7 -23,4
18:19 27,0 39,7 39,3 39,5 3687,2 1025,2 -75,6 -80,9 24,4 23,8 24,1 3627,8 1035,9 -75,2 -20,1
18:20 28,0 39,0 38,8 38,9 3685,0 1025,6 -37,8 -40,5 24,2 23,6 23,9 3627,0 1036,0 -75,1 -20,1
18:21 27,4 38,4 38,3 38,4 3683,0 1026,0 -18,9 -20,2 23,9 23,4 23,7 3626,0 1036,1 -62,6 -16,7
18:22 25,2 38,0 37,9 38,0 3681,5 1026,3 -18,9 -20,2 23,7 23,2 23,5 3625,1 1036,3 -62,6 -16,7
18:23 25,6 37,9 37,6 37,8 3680,8 1026,5 -56,7 -60,7 23,5 23,1 23,3 3624,5 1036,4 -50,1 -13,4
18:24 27,0 37,9 37,5 37,7 3680,6 1026,5 -75,6 -80,9 23,4 22,9 23,2 3623,9 1036,5 -62,6 -16,7
18:25 25,8 38,0 37,6 37,8 3681,0 1026,4 -75,6 -80,9 23,2 22,7 23,0 3623,1 1036,6 -62,6 -16,7
18:26 25,2 38,4 37,8 38,1 3682,1 1026,2 -113,4 -121,4 23,0 22,6 22,8 3622,5 1036,7 -50,1 -13,4
18:27 27,4 38,8 38,2 38,5 3683,6 1025,9 -113,4 -121,4 22,8 22,5 22,7 3621,9 1036,8 -37,6 -10,0
18:28 28,0 39,0 38,4 38,7 3684,3 1025,8 -113,4 -121,4 22,6 22,4 22,5 3621,3 1036,9 -25,0 -6,7
18:29 30,6 39,0 38,5 38,8 3684,5 1025,7 -94,5 -101,2 22,4 22,3 22,4 3620,6 1037,0 -12,5 -3,3
18:30 29,2 38,8 38,5 38,7 3684,1 1025,8 -56,7 -60,7 22,3 22,1 22,2 3620,0 1037,1 -25,0 -6,7
18:31 29,0 38,7 38,4 38,6 3683,8 1025,9 -56,7 -60,7 22,0 22,0 22,0 3619,2 1037,2 0,0 0,0
18:32 33,6 38,5 38,3 38,4 3683,2 1026,0 -37,8 -40,5 21,9 21,9 21,9 3618,8 1037,3 0,0 0,0
18:33 31,8 38,5 38,1 38,3 3682,8 1026,1 -75,6 -80,9 21,7 21,8 21,8 3618,2 1037,4 12,5 3,3
18:34 33,6 38,4 38,1 38,3 3682,6 1026,1 -56,7 -60,7 21,6 21,7 21,7 3617,8 1037,5 12,5 3,3
18:35 35,0 38,5 38,1 38,3 3682,8 1026,1 -75,6 -80,9 21,4 21,6 21,5 3617,1 1037,6 25,0 6,7
18:36 35,2 38,5 38,1 38,3 3682,8 1026,1 -75,6 -80,9 21,3 21,5 21,4 3616,7 1037,6 25,0 6,7
18:37 33,0 38,5 38,1 38,3 3682,8 1026,1 -75,6 -80,9 21,1 21,4 21,3 3616,1 1037,7 37,5 10,0
18:38 31,4 38,5 38,1 38,3 3682,8 1026,1 -75,6 -80,9 21,0 21,3 21,2 3615,7 1037,8 37,5 10,0
18:39 32,0 38,5 38,1 38,3 3682,8 1026,1 -75,6 -80,9 20,8 21,2 21,0 3615,1 1037,9 50,0 13,4
18:40 34,2 38,5 38,1 38,3 3682,8 1026,1 -75,6 -80,9 20,7 21,1 20,9 3614,6 1038,0 50,0 13,4
18:41 34,2 38,4 38,0 38,2 3682,5 1026,1 -75,6 -80,9 20,5 21,0 20,8 3614,0 1038,1 62,5 16,7
18:42 33,4 38,3 38,0 38,2 3682,3 1026,2 -56,7 -60,7 20,4 21,0 20,7 3613,8 1038,1 75,0 20,1
18:43 35,8 38,3 38,0 38,2 3682,3 1026,2 -56,7 -60,7 20,3 20,9 20,6 3613,4 1038,2 75,0 20,1
18:44 35,8 38,3 37,9 38,1 3682,1 1026,2 -75,6 -80,9 20,1 20,8 20,5 3612,8 1038,2 87,5 23,4
18:45 37,0 38,2 37,9 38,1 3681,9 1026,2 -56,7 -60,7 20,0 20,7 20,4 3612,4 1038,3 87,5 23,4
18:46 37,0 38,2 37,8 38,0 3681,7 1026,3 -75,6 -80,9 19,9 20,5 20,2 3611,7 1038,4 75,0 20,1
18:47 39,6 38,2 37,8 38,0 3681,7 1026,3 -75,6 -80,9 19,7 20,5 20,1 3611,3 1038,5 100,0 26,7
18:48 40,2 38,2 37,8 38,0 3681,7 1026,3 -75,6 -80,9 19,6 20,4 20,0 3610,9 1038,5 100,0 26,7
18:49 35,8 38,1 37,8 38,0 3681,5 1026,3 -56,7 -60,7 19,5 20,3 19,9 3610,5 1038,6 100,0 26,7
18:50 35,0 38,1 37,7 37,9 3681,4 1026,3 -75,6 -80,9 19,3 20,2 19,8 3609,9 1038,7 112,5 30,1
18:51 36,4 38,0 37,7 37,9 3681,2 1026,4 -56,7 -60,7 19,2 20,1 19,7 3609,4 1038,8 112,5 30,1
18:52 38,6 38,0 37,6 37,8 3681,0 1026,4 -75,6 -80,9 19,1 20,0 19,6 3609,0 1038,8 112,5 30,1
18:53 42,4 37,9 37,6 37,8 3680,8 1026,5 -56,7 -60,7 19,0 19,9 19,5 3608,6 1038,9 112,5 30,1
18:54 43,0 37,8 37,5 37,7 3680,4 1026,5 -56,7 -60,7 18,9 19,9 19,4 3608,4 1038,9 125,0 33,4
18:55 42,4 37,8 37,5 37,7 3680,4 1026,5 -56,7 -60,7 18,8 19,8 19,3 3608,0 1039,0 125,0 33,4
18:56 40,2 37,8 37,5 37,7 3680,4 1026,5 -56,7 -60,7 18,7 19,8 19,3 3607,8 1039,0 137,4 36,8
18:57 40,0 37,8 37,4 37,6 3680,2 1026,6 -75,6 -80,9 18,6 19,7 19,2 3607,3 1039,1 137,4 36,7
18:58 40,2 37,7 37,3 37,5 3679,9 1026,6 -75,6 -80,9 18,4 19,6 19,0 3606,7 1039,2 149,9 40,1
18:59 40,0 37,6 37,3 37,5 3679,7 1026,7 -56,7 -60,7 18,3 19,5 18,9 3606,3 1039,3 149,9 40,1
19:00 40,6 37,6 37,3 37,5 3679,7 1026,7 -56,7 -60,7 18,3 19,4 18,9 3606,1 1039,3 137,4 36,7
19:01 40,8 37,6 37,2 37,4 3679,5 1026,7 -75,6 -80,9 18,2 19,4 18,8 3605,9 1039,3 149,9 40,1
19:02 40,8 37,5 37,2 37,4 3679,3 1026,7 -56,7 -60,7 18,0 19,3 18,7 3605,2 1039,4 162,4 43,4
19:03 37,4 37,5 37,1 37,3 3679,1 1026,8 -75,6 -80,9 18,0 19,3 18,7 3605,2 1039,4 162,4 43,4
19:04 37,0 37,5 37,1 37,3 3679,1 1026,8 -75,6 -80,9 17,9 19,2 18,6 3604,8 1039,5 162,4 43,4
19:05 37,0 37,4 37,0 37,2 3678,8 1026,8 -75,6 -80,9 17,8 19,1 18,5 3604,4 1039,5 162,4 43,4
19:06 35,2 37,3 37,0 37,2 3678,6 1026,9 -56,7 -60,7 17,7 19,1 18,4 3604,2 1039,6 174,9 46,8
19:07 32,8 37,3 37,0 37,2 3678,6 1026,9 -56,7 -60,7 17,6 19,0 18,3 3603,8 1039,6 174,8 46,7
19:08 33,6 37,3 36,9 37,1 3678,4 1026,9 -75,5 -80,9 17,5 19,0 18,3 3603,6 1039,7 187,3 50,1
19:09 33,6 37,2 36,9 37,1 3678,2 1027,0 -56,7 -60,7 17,4 18,9 18,2 3603,1 1039,7 187,3 50,1
19:10 35,2 37,2 36,8 37,0 3678,0 1027,0 -75,5 -80,9 17,4 18,9 18,2 3603,1 1039,7 187,3 50,1
19:11 35,0 37,1 36,8 37,0 3677,8 1027,0 -56,7 -60,7 17,3 18,8 18,1 3602,7 1039,8 187,3 50,1
19:12 33,6 37,1 36,8 37,0 3677,8 1027,0 -56,7 -60,7 17,2 18,8 18,0 3602,5 1039,8 199,8 53,4
19:13 31,4 37,0 36,8 36,9 3677,6 1027,1 -37,8 -40,4 17,1 18,8 18,0 3602,3 1039,9 212,3 56,8
19:14 32,0 37,0 36,7 36,9 3677,5 1027,1 -56,7 -60,7 17,0 18,7 17,9 3601,9 1039,9 212,3 56,8
19:15 34,2 37,0 36,6 36,8 3677,3 1027,1 -75,5 -80,9 17,0 18,6 17,8 3601,7 1040,0 199,8 53,4
19:16 30,8 36,9 36,6 36,8 3677,1 1027,2 -56,7 -60,7 16,9 18,6 17,8 3601,4 1040,0 212,2 56,7
19:17 32,0 36,9 36,5 36,7 3676,9 1027,2 -75,5 -80,9 16,9 18,5 17,7 3601,2 1040,0 199,8 53,4
19:18 31,8 36,8 36,5 36,7 3676,7 1027,2 -56,7 -60,7 16,8 18,5 17,7 3601,0 1040,1 212,2 56,7
19:19 29,2 36,8 36,5 36,7 3676,7 1027,2 -56,7 -60,7 16,7 18,4 17,6 3600,6 1040,1 212,2 56,7
19:20 30,6 36,7 36,4 36,6 3676,3 1027,3 -56,7 -60,7 16,6 18,4 17,5 3600,4 1040,2 224,7 60,1
19:21 30,2 36,7 36,4 36,6 3676,3 1027,3 -56,7 -60,7 16,6 18,4 17,5 3600,4 1040,2 224,7 60,1
19:22 30,8 36,7 36,3 36,5 3676,2 1027,3 -75,5 -80,9 16,5 18,3 17,4 3600,0 1040,2 224,7 60,1
19:23 29,2 36,6 36,3 36,5 3676,0 1027,4 -56,6 -60,7 16,4 18,3 17,4 3599,7 1040,2 237,2 63,4
19:24 28,6 36,6 36,3 36,5 3676,0 1027,4 -56,6 -60,7 16,3 18,2 17,3 3599,3 1040,3 237,1 63,4
19:25 30,0 36,5 36,2 36,4 3675,6 1027,5 -56,6 -60,7 16,3 18,2 17,3 3599,3 1040,3 237,1 63,4
19:26 31,4 36,5 36,2 36,4 3675,6 1027,5 -56,6 -60,7 16,2 18,1 17,2 3598,9 1040,4 237,1 63,4
19:27 31,4 36,5 36,1 36,3 3675,4 1027,5 -75,5 -80,9 16,1 18,1 17,1 3598,7 1040,4 249,6 66,7
19:28 31,8 36,4 36,1 36,3 3675,2 1027,5 -56,6 -60,6 16,1 18,0 17,1 3598,5 1040,4 237,1 63,4
19:29 31,8 36,4 36,0 36,2 3675,0 1027,6 -75,5 -80,9 16,0 18,0 17,0 3598,3 1040,5 249,6 66,7
19:30 32,4 36,3 36,0 36,2 3674,8 1027,6 -56,6 -60,6 15,9 18,0 17,0 3598,0 1040,5 262,1 70,1
19:31 34,2 36,3 36,0 36,2 3674,8 1027,6 -56,6 -60,6 15,9 17,9 16,9 3597,8 1040,5 249,6 66,7
19:32 34,2 36,3 35,9 36,1 3674,7 1027,6 -75,5 -80,9 15,8 17,9 16,9 3597,6 1040,6 262,0 70,1
19:33 33,4 36,2 35,9 36,1 3674,5 1027,7 -56,6 -60,6 15,8 17,9 16,9 3597,6 1040,6 262,0 70,1
19:34 32,4 36,1 35,8 36,0 3674,1 1027,7 -56,6 -60,6 15,7 17,8 16,8 3597,2 1040,6 262,0 70,1
19:35 32,4 36,1 35,8 36,0 3674,1 1027,7 -56,6 -60,6 15,6 17,8 16,7 3597,0 1040,7 274,5 73,4
19:36 33,0 36,1 35,8 36,0 3674,1 1027,7 -56,6 -60,6 15,6 17,8 16,7 3597,0 1040,7 274,5 73,4
19:37 33,4 36,0 35,7 35,9 3673,7 1027,8 -56,6 -60,6 15,5 17,7 16,6 3596,6 1040,7 274,5 73,4
19:38 33,0 36,0 35,7 35,9 3673,7 1027,8 -56,6 -60,6 15,5 17,6 16,6 3596,3 1040,8 262,0 70,1
19:39 30,8 36,0 35,6 35,8 3673,5 1027,8 -75,5 -80,9 15,4 17,6 16,5 3596,1 1040,8 274,5 73,4
19:40 29,2 36,0 35,6 35,8 3673,5 1027,8 -75,5 -80,9 15,3 17,6 16,5 3595,9 1040,8 286,9 76,7
19:41 28,6 35,9 35,6 35,8 3673,3 1027,9 -56,6 -60,6 15,3 17,5 16,4 3595,7 1040,9 274,5 73,4
19:42 27,0 35,9 35,5 35,7 3673,2 1027,9 -75,5 -80,8 15,2 17,5 16,4 3595,5 1040,9 286,9 76,7
19:43 28,6 35,8 35,5 35,7 3673,0 1027,9 -56,6 -60,6 15,1 17,5 16,3 3595,3 1040,9 299,4 80,1
19:44 27,4 35,8 35,5 35,7 3673,0 1027,9 -56,6 -60,6 15,1 17,4 16,3 3595,1 1041,0 286,9 76,7
19:45 25,8 35,7 35,4 35,6 3672,6 1028,0 -56,6 -60,6 15,0 17,4 16,2 3594,8 1041,0 299,4 80,0
19:46 25,8 35,7 35,4 35,6 3672,6 1028,0 -56,6 -60,6 14,9 17,4 16,2 3594,6 1041,0 311,8 83,4
19:47 25,2 35,6 35,4 35,5 3672,4 1028,1 -37,8 -40,4 14,9 17,3 16,1 3594,4 1041,0 299,4 80,0
19:48 25,8 35,6 35,3 35,5 3672,2 1028,1 -56,6 -60,6 14,8 17,3 16,1 3594,2 1041,1 311,8 83,4
19:49 27,4 35,6 35,3 35,5 3672,2 1028,1 -56,6 -60,6 14,8 17,2 16,0 3594,0 1041,1 299,3 80,0
19:50 30,0 35,5 35,2 35,4 3671,8 1028,2 -56,6 -60,6 14,7 17,2 16,0 3593,8 1041,1 311,8 83,4
19:51 31,4 35,5 35,2 35,4 3671,8 1028,2 -56,6 -60,6 14,7 17,1 15,9 3593,6 1041,2 299,3 80,0
19:52 31,4 35,5 35,2 35,4 3671,8 1028,2 -56,6 -60,6 14,6 17,1 15,9 3593,3 1041,2 311,8 83,4
19:53 32,4 35,5 35,1 35,3 3671,6 1028,2 -75,5 -80,8 14,5 17,1 15,8 3593,1 1041,2 324,2 86,7
19:54 35,2 35,4 35,1 35,3 3671,5 1028,2 -56,6 -60,6 14,5 17,0 15,8 3592,9 1041,3 311,8 83,4
19:55 37,8 35,4 35,0 35,2 3671,3 1028,3 -75,5 -80,8 14,4 17,0 15,7 3592,7 1041,3 324,2 86,7
19:56 40,2 35,3 35,0 35,2 3671,1 1028,3 -56,6 -60,6 14,3 16,9 15,6 3592,3 1041,4 324,2 86,7
19:57 39,2 35,3 35,0 35,2 3671,1 1028,3 -56,6 -60,6 14,3 16,9 15,6 3592,3 1041,4 324,2 86,7
19:58 38,6 35,3 34,9 35,1 3670,9 1028,3 -75,5 -80,8 14,3 16,9 15,6 3592,3 1041,4 324,2 86,7
19:59 38,6 35,2 34,9 35,1 3670,7 1028,4 -56,6 -60,6 14,2 16,9 15,6 3592,1 1041,4 336,7 90,0
20:00 41,4 35,2 34,9 35,1 3670,7 1028,4 -56,6 -60,6 14,1 16,8 15,5 3591,6 1041,5 336,6 90,0
20:01 41,8 35,1 34,8 35,0 3670,3 1028,4 -56,6 -60,6 14,1 16,8 15,5 3591,6 1041,5 336,6 90,0
20:02 40,6 35,1 34,8 35,0 3670,3 1028,4 -56,6 -60,6 14,0 16,8 15,4 3591,4 1041,5 349,1 93,3
20:03 43,0 35,1 34,8 35,0 3670,3 1028,4 -56,6 -60,6 13,8 16,9 15,4 3591,2 1041,5 386,5 103,3
20:04 47,0 35,0 34,7 34,9 3670,0 1028,5 -56,6 -60,6 13,7 16,9 15,3 3591,0 1041,6 399,0 106,7
20:05 49,0 35,0 34,7 34,9 3670,0 1028,5 -56,6 -60,6 13,6 16,9 15,3 3590,8 1041,6 411,4 110,0
20:06 50,2 35,0 34,6 34,8 3669,8 1028,5 -75,5 -80,8 13,5 16,9 15,2 3590,6 1041,6 423,9 113,3
20:07 49,2 35,0 34,6 34,8 3669,8 1028,5 -75,5 -80,8 13,4 16,9 15,2 3590,3 1041,6 436,3 116,7
20:08 49,2 34,9 34,6 34,8 3669,6 1028,6 -56,6 -60,6 13,4 16,8 15,1 3590,1 1041,7 423,8 113,3
20:09 55,0 34,9 34,5 34,7 3669,4 1028,6 -75,5 -80,8 13,3 16,8 15,1 3589,9 1041,7 436,3 116,7
20:10 55,0 34,8 34,5 34,7 3669,2 1028,6 -56,6 -60,6 13,3 16,8 15,1 3589,9 1041,7 436,3 116,7
20:11 50,8 34,8 34,5 34,7 3669,2 1028,6 -56,6 -60,6 13,2 16,8 15,0 3589,7 1041,7 448,7 120,0
20:12 45,2 34,8 34,4 34,6 3669,0 1028,7 -75,5 -80,8 13,1 16,7 14,9 3589,3 1041,8 448,7 120,0
20:13 41,8 34,8 34,4 34,6 3669,0 1028,7 -75,5 -80,8 13,1 16,7 14,9 3589,3 1041,8 448,7 120,0
20:14 37,4 34,7 34,4 34,6 3668,8 1028,7 -56,6 -60,6 13,0 16,6 14,8 3588,8 1041,9 448,7 120,0
20:15 31,8 34,7 34,3 34,5 3668,6 1028,8 -75,5 -80,8 13,0 16,6 14,8 3588,8 1041,9 448,7 120,0
20:16 28,4 34,6 34,3 34,5 3668,4 1028,8 -56,6 -60,6 12,9 16,6 14,8 3588,6 1041,9 461,1 123,3
20:17 24,2 34,6 34,3 34,5 3668,4 1028,8 -56,6 -60,6 12,8 16,6 14,7 3588,4 1041,9 473,6 126,6
20:18 19,0 34,5 34,2 34,4 3668,1 1028,9 -56,6 -60,6 12,8 16,5 14,7 3588,2 1042,0 461,1 123,3
20:19 19,2 34,5 34,1 34,3 3667,9 1028,9 -75,5 -80,8 12,7 16,5 14,6 3588,0 1042,0 473,6 126,6
20:20 20,2 34,5 34,2 34,4 3668,1 1028,9 -56,6 -60,6 12,6 16,5 14,6 3587,8 1042,0 486,0 129,9
20:21 20,0 34,4 34,1 34,3 3667,7 1028,9 -56,6 -60,6 12,6 16,4 14,5 3587,5 1042,1 473,5 126,6
20:22 20,0 34,5 34,1 34,3 3667,9 1028,9 -75,5 -80,8 12,5 16,4 14,5 3587,3 1042,1 486,0 129,9
20:23 23,0 34,4 34,0 34,2 3667,5 1029,0 -75,5 -80,8 12,4 16,3 14,4 3586,9 1042,2 486,0 129,9
20:24 21,2 34,3 34,0 34,2 3667,3 1029,0 -56,6 -60,6 12,3 16,2 14,3 3586,5 1042,2 485,9 129,9
20:25 14,6 34,3 34,0 34,2 3667,3 1029,0 -56,6 -60,6 12,3 16,2 14,3 3586,5 1042,2 485,9 129,9
20:26 12,8 34,3 33,9 34,1 3667,1 1029,0 -75,5 -80,8 12,2 16,1 14,2 3586,0 1042,3 485,9 129,9
20:27 12,4 34,3 33,9 34,1 3667,1 1029,0 -75,5 -80,8 12,1 16,1 14,1 3585,8 1042,3 498,3 133,2
20:28 12,4 34,2 33,9 34,1 3666,9 1029,1 -56,6 -60,6 12,1 16,0 14,1 3585,6 1042,3 485,9 129,9
20:29 12,4 34,2 33,8 34,0 3666,7 1029,1 -75,5 -80,8 12,1 16,0 14,1 3585,6 1042,3 485,9 129,9
20:30 12,4 34,1 33,8 34,0 3666,5 1029,1 -56,6 -60,6 12,0 15,9 14,0 3585,2 1042,4 485,8 129,9
20:31 12,4 34,1 33,8 34,0 3666,5 1029,1 -56,6 -60,6 11,9 15,9 13,9 3584,9 1042,4 498,3 133,2
20:32 12,4 34,1 33,7 33,9 3666,3 1029,2 -75,5 -80,8 11,9 15,8 13,9 3584,7 1042,5 485,8 129,9
20:33 12,8 34,0 33,7 33,9 3666,2 1029,2 -56,6 -60,6 11,8 15,8 13,8 3584,5 1042,5 498,2 133,2
20:34 13,0 34,0 33,6 33,8 3666,0 1029,2 -75,5 -80,8 11,8 15,8 13,8 3584,5 1042,5 498,2 133,2
20:35 13,0 34,0 33,6 33,8 3666,0 1029,2 -75,5 -80,8 11,7 15,7 13,7 3584,1 1042,6 498,2 133,2
20:36 13,6 34,0 33,6 33,8 3666,0 1029,2 -75,5 -80,8 11,6 15,7 13,7 3583,9 1042,6 510,7 136,5
20:37 15,0 33,9 33,6 33,8 3665,8 1029,3 -56,6 -60,6 11,6 15,6 13,6 3583,6 1042,6 498,2 133,2
20:38 15,2 33,9 33,5 33,7 3665,6 1029,3 -75,5 -80,8 11,5 15,6 13,6 3583,4 1042,7 510,6 136,5
20:39 15,0 33,8 33,5 33,7 3665,4 1029,3 -56,6 -60,6 11,4 15,6 13,5 3583,2 1042,7 523,1 139,9
20:40 13,0 33,8 33,5 33,7 3665,4 1029,3 -56,6 -60,6 11,4 15,5 13,5 3583,0 1042,7 510,6 136,5
20:41 14,2 33,8 33,5 33,7 3665,4 1029,3 -56,6 -60,6 11,3 15,5 13,4 3582,8 1042,7 523,0 139,8
20:42 13,6 33,8 33,4 33,6 3665,2 1029,4 -75,5 -80,8 11,3 15,5 13,4 3582,8 1042,7 523,0 139,8
20:43 13,0 33,7 33,4 33,6 3665,0 1029,4 -56,6 -60,6 11,3 15,5 13,4 3582,8 1042,7 523,0 139,8
20:44 12,4 33,7 33,4 33,6 3665,0 1029,4 -56,6 -60,6 11,2 15,4 13,3 3582,3 1042,8 523,0 139,8
20:45 12,4 33,6 33,3 33,5 3664,6 1029,5 -56,6 -60,6 11,1 15,4 13,3 3582,1 1042,8 535,4 143,2
20:46 12,4 33,6 33,3 33,5 3664,6 1029,5 -56,6 -60,6 11,1 15,4 13,3 3582,1 1042,8 535,4 143,2
20:47 12,4 33,6 33,3 33,5 3664,6 1029,5 -56,6 -60,6 11,0 15,3 13,2 3581,7 1042,9 535,4 143,2
20:48 12,4 33,6 33,2 33,4 3664,4 1029,5 -75,5 -80,8 11,0 15,3 13,2 3581,7 1042,9 535,4 143,2
20:49 12,4 33,5 33,2 33,4 3664,3 1029,6 -56,6 -60,6 10,9 15,3 13,1 3581,5 1042,9 547,8 146,5
20:50 12,4 33,5 33,1 33,3 3664,1 1029,6 -75,4 -80,8 10,8 15,3 13,1 3581,2 1043,0 560,3 149,8
20:51 12,4 33,5 33,1 33,3 3664,1 1029,6 -75,4 -80,8 10,8 15,2 13,0 3581,0 1043,0 547,8 146,5
20:52 12,4 33,4 33,1 33,3 3663,9 1029,6 -56,6 -60,6 10,8 15,2 13,0 3581,0 1043,0 547,8 146,5
20:53 12,4 33,4 33,1 33,3 3663,9 1029,6 -56,6 -60,6 10,7 15,1 12,9 3580,6 1043,1 547,8 146,5
20:54 12,4 33,4 33,1 33,3 3663,9 1029,6 -56,6 -60,6 10,6 15,1 12,9 3580,4 1043,1 560,2 149,8
20:55 12,4 33,4 33,0 33,2 3663,7 1029,7 -75,4 -80,8 10,6 15,0 12,8 3580,2 1043,1 547,7 146,5
20:56 12,4 33,3 33,0 33,2 3663,5 1029,7 -56,6 -60,6 10,5 15,0 12,8 3579,9 1043,2 560,2 149,8
20:57 12,4 33,3 33,0 33,2 3663,5 1029,7 -56,6 -60,6 10,4 14,9 12,7 3579,5 1043,2 560,1 149,8
20:58 12,4 33,3 33,0 33,2 3663,5 1029,7 -56,6 -60,6 10,4 14,9 12,7 3579,5 1043,2 560,1 149,8
20:59 12,4 33,2 32,9 33,1 3663,1 1029,8 -56,6 -60,6 10,3 14,9 12,6 3579,3 1043,2 572,6 153,1
21:00 12,4 33,2 32,8 33,0 3662,9 1029,8 -75,4 -80,8 10,3 14,8 12,6 3579,1 1043,3 560,1 149,8
21:01 12,4 33,2 32,8 33,0 3662,9 1029,8 -75,4 -80,8 10,3 14,8 12,6 3579,1 1043,3 560,1 149,8
21:02 12,4 33,1 32,8 33,0 3662,7 1029,8 -56,6 -60,6 10,2 14,8 12,5 3578,8 1043,3 572,5 153,1
21:03 12,4 33,1 32,8 33,0 3662,7 1029,8 -56,6 -60,6 10,1 14,8 12,5 3578,6 1043,3 584,9 156,4
21:04 12,4 33,1 32,8 33,0 3662,7 1029,8 -56,6 -60,6 10,1 14,8 12,5 3578,6 1043,3 584,9 156,4
21:05 12,4 33,1 32,7 32,9 3662,5 1029,9 -75,4 -80,8 10,0 14,7 12,4 3578,2 1043,4 584,9 156,4
21:06 12,4 33,0 32,7 32,9 3662,3 1029,9 -56,6 -60,6 10,0 14,7 12,4 3578,2 1043,4 584,9 156,4
21:07 12,4 33,0 32,7 32,9 3662,3 1029,9 -56,6 -60,6 9,9 14,7 12,3 3578,0 1043,4 597,3 159,7
21:08 12,4 32,9 32,6 32,8 3662,0 1030,0 -56,6 -60,6 9,9 14,6 12,3 3577,8 1043,5 584,9 156,4
21:09 12,4 32,9 32,6 32,8 3662,0 1030,0 -56,6 -60,6 9,8 14,6 12,2 3577,5 1043,5 597,3 159,7
21:10 12,4 32,9 32,5 32,7 3661,8 1030,0 -75,4 -80,8 9,8 14,6 12,2 3577,5 1043,5 597,3 159,7
21:11 12,8 32,8 32,5 32,7 3661,6 1030,0 -56,6 -60,6 9,8 14,6 12,2 3577,5 1043,5 597,3 159,7
21:12 12,8 32,8 32,5 32,7 3661,6 1030,0 -56,6 -60,6 9,7 14,5 12,1 3577,1 1043,6 597,3 159,7
21:13 12,8 32,8 32,5 32,7 3661,6 1030,0 -56,6 -60,6 9,6 14,5 12,1 3576,9 1043,6 609,7 163,0
21:14 12,4 32,8 32,5 32,7 3661,6 1030,0 -56,6 -60,6 9,6 14,5 12,1 3576,9 1043,6 609,7 163,0
21:15 12,4 32,8 32,5 32,7 3661,6 1030,0 -56,6 -60,6 9,6 14,5 12,1 3576,9 1043,6 609,7 163,0
21:16 12,4 32,8 32,4 32,6 3661,4 1030,1 -75,4 -80,8 9,5 14,4 12,0 3576,4 1043,6 609,6 163,0
21:17 13,0 32,8 32,4 32,6 3661,4 1030,1 -75,4 -80,8 9,5 14,4 12,0 3576,4 1043,6 609,6 163,0
21:18 17,0 32,7 32,3 32,5 3661,0 1030,1 -75,4 -80,8 9,4 14,3 11,9 3576,0 1043,7 609,6 163,0
21:19 20,0 32,7 32,3 32,5 3661,0 1030,1 -75,4 -80,8 9,4 14,3 11,9 3576,0 1043,7 609,6 163,0
21:20 19,0 32,6 32,3 32,5 3660,8 1030,2 -56,6 -60,6 9,3 14,3 11,8 3575,8 1043,7 622,0 166,3
21:21 16,4 32,6 32,3 32,5 3660,8 1030,2 -56,6 -60,6 9,3 14,2 11,8 3575,6 1043,8 609,6 163,0
21:22 13,0 32,6 32,2 32,4 3660,6 1030,2 -75,4 -80,8 9,3 14,2 11,8 3575,6 1043,8 609,6 163,0
21:23 12,8 32,5 32,2 32,4 3660,4 1030,3 -56,6 -60,6 9,2 14,1 11,7 3575,1 1043,8 609,5 163,0
21:24 12,4 32,5 32,2 32,4 3660,4 1030,3 -56,6 -60,6 9,2 14,1 11,7 3575,1 1043,8 609,5 163,0
21:25 12,4 32,5 32,1 32,3 3660,2 1030,3 -75,4 -80,8 9,1 14,1 11,6 3574,9 1043,9 622,0 166,3
21:26 12,4 32,5 32,1 32,3 3660,2 1030,3 -75,4 -80,8 9,1 14,0 11,6 3574,7 1043,9 609,5 163,0
21:27 12,4 32,5 32,1 32,3 3660,2 1030,3 -75,4 -80,8 9,1 14,0 11,6 3574,7 1043,9 609,5 163,0
21:28 12,4 32,4 32,0 32,2 3659,8 1030,4 -75,4 -80,7 9,0 13,9 11,5 3574,2 1044,0 609,5 163,0
21:29 13,0 32,4 32,0 32,2 3659,8 1030,4 -75,4 -80,7 8,9 13,9 11,4 3574,0 1044,0 621,9 166,3
21:30 12,8 32,3 32,0 32,2 3659,7 1030,4 -56,6 -60,6 8,9 13,9 11,4 3574,0 1044,0 621,9 166,3
21:31 12,4 32,3 31,9 32,1 3659,5 1030,4 -75,4 -80,7 8,8 13,8 11,3 3573,6 1044,1 621,8 166,3
21:32 12,4 32,3 31,9 32,1 3659,5 1030,4 -75,4 -80,7 8,8 13,8 11,3 3573,6 1044,1 621,8 166,3
21:33 12,4 32,3 31,9 32,1 3659,5 1030,4 -75,4 -80,7 8,8 13,8 11,3 3573,6 1044,1 621,8 166,3
21:34 12,4 32,2 31,9 32,1 3659,3 1030,5 -56,6 -60,6 8,7 13,7 11,2 3573,1 1044,1 621,8 166,3
21:35 12,4 32,2 31,8 32,0 3659,1 1030,5 -75,4 -80,7 8,7 13,7 11,2 3573,1 1044,1 621,8 166,3
21:36 12,4 32,2 31,8 32,0 3659,1 1030,5 -75,4 -80,7 8,6 13,7 11,2 3572,9 1044,1 634,2 169,6
21:37 12,4 32,1 31,8 32,0 3658,9 1030,5 -56,6 -60,6 8,6 13,6 11,1 3572,7 1044,2 621,8 166,2
21:38 13,0 32,1 31,8 32,0 3658,9 1030,5 -56,6 -60,6 8,6 13,6 11,1 3572,7 1044,2 621,8 166,2
21:39 18,6 32,1 31,7 31,9 3658,7 1030,6 -75,4 -80,7 8,5 13,6 11,1 3572,5 1044,2 634,2 169,6
21:40 22,8 32,0 31,7 31,9 3658,5 1030,6 -56,6 -60,6 8,5 13,5 11,0 3572,3 1044,2 621,7 166,2
21:41 23,4 32,0 31,6 31,8 3658,3 1030,6 -75,4 -80,7 8,4 13,5 11,0 3572,0 1044,3 634,1 169,6
21:42 23,0 32,0 31,6 31,8 3658,3 1030,6 -75,4 -80,7 8,4 13,4 10,9 3571,8 1044,3 621,7 166,2
21:43 23,0 31,9 31,6 31,8 3658,1 1030,7 -56,6 -60,6 8,4 13,4 10,9 3571,8 1044,3 621,7 166,2
21:44 23,0 31,9 31,6 31,8 3658,1 1030,7 -56,6 -60,6 8,3 13,4 10,9 3571,6 1044,3 634,1 169,5
21:45 23,6 31,9 31,5 31,7 3657,9 1030,7 -75,4 -80,7 8,3 13,3 10,8 3571,4 1044,4 621,6 166,2
21:46 21,2 31,9 31,5 31,7 3657,9 1030,7 -75,4 -80,7 8,3 13,3 10,8 3571,4 1044,4 621,6 166,2
21:47 19,6 31,8 31,4 31,6 3657,5 1030,8 -75,4 -80,7 8,3 13,3 10,8 3571,4 1044,4 621,6 166,2
21:48 17,0 31,8 31,4 31,6 3657,5 1030,8 -75,4 -80,7 8,3 13,2 10,8 3571,2 1044,4 609,2 162,9
21:49 15,6 31,8 31,4 31,6 3657,5 1030,8 -75,4 -80,7 8,2 13,2 10,7 3570,9 1044,4 621,6 166,2
21:50 13,0 31,8 31,4 31,6 3657,5 1030,8 -75,4 -80,7 8,2 13,2 10,7 3570,9 1044,4 621,6 166,2
21:51 12,8 31,8 31,4 31,6 3657,5 1030,8 -75,4 -80,7 8,2 13,2 10,7 3570,9 1044,4 621,6 166,2
21:52 13,0 31,7 31,3 31,5 3657,1 1030,8 -75,4 -80,7 8,1 13,1 10,6 3570,5 1044,5 621,6 166,2
21:53 12,4 31,7 31,3 31,5 3657,1 1030,8 -75,4 -80,7 8,1 13,1 10,6 3570,5 1044,5 621,6 166,2
21:54 12,4 31,7 31,3 31,5 3657,1 1030,8 -75,4 -80,7 8,1 13,1 10,6 3570,5 1044,5 621,6 166,2
21:55 12,4 31,6 31,3 31,5 3656,9 1030,9 -56,5 -60,5 8,1 13,1 10,6 3570,5 1044,5 621,6 166,2
21:56 12,4 31,6 31,3 31,5 3656,9 1030,9 -56,5 -60,5 8,0 13,1 10,6 3570,3 1044,5 634,0 169,5
21:57 12,4 31,6 31,3 31,5 3656,9 1030,9 -56,5 -60,5 8,0 13,1 10,6 3570,3 1044,5 634,0 169,5
21:58 12,4 31,5 31,2 31,4 3656,6 1030,9 -56,5 -60,5 8,0 13,1 10,6 3570,3 1044,5 634,0 169,5
21:59 12,4 31,5 31,2 31,4 3656,6 1030,9 -56,5 -60,5 8,0 13,0 10,5 3570,0 1044,5 621,5 166,2
22:00 12,8 31,5 31,2 31,4 3656,6 1030,9 -56,5 -60,5 7,9 13,0 10,5 3569,8 1044,6 633,9 169,5
22:01 12,8 31,5 31,1 31,3 3656,4 1031,0 -75,4 -80,7 7,9 13,0 10,5 3569,8 1044,6 633,9 169,5
22:02 12,8 31,5 31,1 31,3 3656,4 1031,0 -75,4 -80,7 7,9 12,9 10,4 3569,6 1044,6 621,5 166,2
22:03 13,0 31,4 31,1 31,3 3656,2 1031,0 -56,5 -60,5 7,9 12,9 10,4 3569,6 1044,6 621,5 166,2
22:04 13,4 31,4 31,0 31,2 3656,0 1031,0 -75,4 -80,7 7,9 12,9 10,4 3569,6 1044,6 621,5 166,2
22:05 16,4 31,4 31,0 31,2 3656,0 1031,0 -75,4 -80,7 7,9 12,9 10,4 3569,6 1044,6 621,5 166,2
22:06 16,4 31,3 31,0 31,2 3655,8 1031,1 -56,5 -60,5 7,9 12,9 10,4 3569,6 1044,6 621,5 166,2
22:07 15,0 31,3 31,0 31,2 3655,8 1031,1 -56,5 -60,5 7,8 12,9 10,4 3569,4 1044,6 633,9 169,5
22:08 13,4 31,3 30,9 31,1 3655,6 1031,1 -75,4 -80,7 7,8 12,8 10,3 3569,2 1044,7 621,4 166,2
22:09 12,8 31,3 30,9 31,1 3655,6 1031,1 -75,4 -80,7 7,8 12,8 10,3 3569,2 1044,7 621,4 166,2
22:10 12,8 31,3 30,9 31,1 3655,6 1031,1 -75,4 -80,7 7,8 12,8 10,3 3569,2 1044,7 621,4 166,2
22:11 12,4 31,2 30,9 31,1 3655,4 1031,2 -56,5 -60,5 7,8 12,8 10,3 3569,2 1044,7 621,4 166,2
22:12 12,4 31,2 30,8 31,0 3655,2 1031,2 -75,4 -80,7 7,8 12,8 10,3 3569,2 1044,7 621,4 166,2
22:13 12,4 31,2 30,8 31,0 3655,2 1031,2 -75,4 -80,7 7,8 12,8 10,3 3569,2 1044,7 621,4 166,2
22:14 12,4 31,1 30,8 31,0 3655,0 1031,2 -56,5 -60,5 7,8 12,7 10,3 3568,9 1044,7 609,0 162,8
22:15 12,4 31,1 30,8 31,0 3655,0 1031,2 -56,5 -60,5 7,7 12,7 10,2 3568,7 1044,7 621,4 166,1
22:16 12,4 31,1 30,8 31,0 3655,0 1031,2 -56,5 -60,5 7,7 12,7 10,2 3568,7 1044,7 621,4 166,1
22:17 12,4 31,1 30,8 31,0 3655,0 1031,2 -56,5 -60,5 7,6 12,6 10,1 3568,3 1044,8 621,3 166,1
22:18 12,4 31,1 30,7 30,9 3654,8 1031,3 -75,4 -80,7 7,6 12,6 10,1 3568,3 1044,8 621,3 166,1
22:19 12,4 31,0 30,7 30,9 3654,6 1031,3 -56,5 -60,5 7,6 12,6 10,1 3568,3 1044,8 621,3 166,1
22:20 12,4 31,0 30,7 30,9 3654,6 1031,3 -56,5 -60,5 7,6 12,6 10,1 3568,3 1044,8 621,3 166,1
22:21 12,4 31,0 30,6 30,8 3654,4 1031,3 -75,4 -80,7 7,6 12,6 10,1 3568,3 1044,8 621,3 166,1
22:22 13,0 31,0 30,6 30,8 3654,4 1031,3 -75,4 -80,7 7,6 12,5 10,1 3568,1 1044,8 608,9 162,8
22:23 14,0 31,0 30,6 30,8 3654,4 1031,3 -75,4 -80,7 7,6 12,4 10,0 3567,8 1044,9 596,5 159,5
22:24 16,4 30,9 30,5 30,7 3654,0 1031,4 -75,4 -80,7 7,5 12,4 10,0 3567,6 1044,9 608,9 162,8
22:25 17,4 30,9 30,5 30,7 3654,0 1031,4 -75,4 -80,7 7,5 12,5 10,0 3567,8 1044,9 621,3 166,1
22:26 19,0 30,9 30,5 30,7 3654,0 1031,4 -75,4 -80,7 7,4 12,5 10,0 3567,6 1044,9 633,7 169,4
22:27 18,0 30,8 30,5 30,7 3653,8 1031,4 -56,5 -60,5 7,4 12,5 10,0 3567,6 1044,9 633,7 169,4
22:28 17,8 30,8 30,5 30,7 3653,8 1031,4 -56,5 -60,5 7,3 12,4 9,9 3567,2 1044,9 633,7 169,4
22:29 17,4 30,8 30,4 30,6 3653,7 1031,5 -75,4 -80,7 7,3 12,4 9,9 3567,2 1044,9 633,7 169,4
22:30 14,6 30,8 30,4 30,6 3653,7 1031,5 -75,4 -80,7 7,3 12,4 9,9 3567,2 1044,9 633,7 169,4
22:31 12,8 30,8 30,4 30,6 3653,7 1031,5 -75,4 -80,7 7,3 12,4 9,9 3567,2 1044,9 633,7 169,4
22:32 12,4 30,7 30,4 30,6 3653,5 1031,5 -56,5 -60,5 7,3 12,3 9,8 3566,9 1045,0 621,2 166,1
22:33 12,8 30,7 30,3 30,5 3653,3 1031,5 -75,4 -80,7 7,3 12,3 9,8 3566,9 1045,0 621,2 166,1
22:34 12,8 30,7 30,3 30,5 3653,3 1031,5 -75,4 -80,7 7,3 12,3 9,8 3566,9 1045,0 621,2 166,1
22:35 12,8 30,6 30,3 30,5 3653,1 1031,6 -56,5 -60,5 7,3 12,3 9,8 3566,9 1045,0 621,2 166,1
22:36 13,0 30,6 30,3 30,5 3653,1 1031,6 -56,5 -60,5 7,3 12,2 9,8 3566,7 1045,0 608,8 162,8
22:37 13,0 30,6 30,3 30,5 3653,1 1031,6 -56,5 -60,5 7,3 12,2 9,8 3566,7 1045,0 608,8 162,8
22:38 12,8 30,6 30,2 30,4 3652,9 1031,6 -75,4 -80,7 7,2 12,1 9,7 3566,3 1045,1 608,7 162,8
22:39 12,8 30,6 30,2 30,4 3652,9 1031,6 -75,4 -80,7 7,2 12,1 9,7 3566,3 1045,1 608,7 162,8
22:40 12,8 30,5 30,2 30,4 3652,7 1031,6 -56,5 -60,5 7,2 12,1 9,7 3566,3 1045,1 608,7 162,8
22:41 12,8 30,5 30,1 30,3 3652,5 1031,7 -75,4 -80,7 7,1 12,1 9,6 3566,1 1045,1 621,1 166,1
22:42 12,4 30,5 30,1 30,3 3652,5 1031,7 -75,4 -80,7 7,1 12,1 9,6 3566,1 1045,1 621,1 166,1
22:43 12,4 30,5 30,1 30,3 3652,5 1031,7 -75,4 -80,7 7,1 12,0 9,6 3565,8 1045,1 608,7 162,8
22:44 12,4 30,4 30,1 30,3 3652,3 1031,7 -56,5 -60,5 7,1 11,9 9,5 3565,6 1045,2 596,3 159,4
22:45 12,4 30,4 30,0 30,2 3652,1 1031,7 -75,4 -80,7 7,1 11,9 9,5 3565,6 1045,2 596,3 159,4
22:46 12,0 30,4 30,0 30,2 3652,1 1031,7 -75,4 -80,7 7,1 11,9 9,5 3565,6 1045,2 596,3 159,4
22:47 12,4 30,4 30,0 30,2 3652,1 1031,7 -75,4 -80,7 7,0 11,9 9,5 3565,4 1045,2 608,7 162,7
22:48 12,0 30,3 30,0 30,2 3651,9 1031,8 -56,5 -60,5 7,0 11,8 9,4 3565,2 1045,2 596,2 159,4
22:49 12,0 30,3 30,0 30,2 3651,9 1031,8 -56,5 -60,5 7,0 11,8 9,4 3565,2 1045,2 596,2 159,4
22:50 12,4 30,3 30,0 30,2 3651,9 1031,8 -56,5 -60,5 6,9 11,8 9,4 3564,9 1045,2 608,6 162,7
22:51 12,4 30,3 29,9 30,1 3651,7 1031,8 -75,4 -80,7 6,9 11,7 9,3 3564,7 1045,3 596,2 159,4
22:52 12,0 30,3 29,9 30,1 3651,7 1031,8 -75,4 -80,7 6,9 11,7 9,3 3564,7 1045,3 596,2 159,4
22:53 12,0 30,2 29,9 30,1 3651,5 1031,8 -56,5 -60,5 6,9 11,6 9,3 3564,5 1045,3 583,7 156,1
22:54 12,0 30,2 29,8 30,0 3651,3 1031,9 -75,4 -80,7 6,8 11,6 9,2 3564,3 1045,3 596,1 159,4
22:55 12,4 30,2 29,9 30,1 3651,5 1031,8 -56,5 -60,5 6,8 11,6 9,2 3564,3 1045,3 596,1 159,4
22:56 12,0 30,2 29,8 30,0 3651,3 1031,9 -75,4 -80,7 6,8 11,6 9,2 3564,3 1045,3 596,1 159,4
22:57 12,0 30,1 29,8 30,0 3651,1 1031,9 -56,5 -60,5 6,8 11,6 9,2 3564,3 1045,3 596,1 159,4
22:58 12,0 30,1 29,8 30,0 3651,1 1031,9 -56,5 -60,5 6,8 11,5 9,2 3564,0 1045,4 583,7 156,1
22:59 12,0 30,1 29,8 30,0 3651,1 1031,9 -56,5 -60,5 6,7 11,5 9,1 3563,8 1045,4 596,1 159,4
23:00 12,0 30,1 29,7 29,9 3650,9 1031,9 -75,4 -80,7 6,7 11,5 9,1 3563,8 1045,4 596,1 159,4
23:01 12,0 30,0 29,8 29,9 3650,9 1031,9 -37,7 -40,3 6,6 11,4 9,0 3563,4 1045,5 596,1 159,4
23:02 12,0 30,0 29,7 29,9 3650,7 1032,0 -56,5 -60,5 6,6 11,4 9,0 3563,4 1045,5 596,1 159,4
23:03 12,0 30,0 29,7 29,9 3650,7 1032,0 -56,5 -60,5 6,6 11,4 9,0 3563,4 1045,5 596,1 159,4
23:04 12,0 30,0 29,7 29,9 3650,7 1032,0 -56,5 -60,5 6,5 11,3 8,9 3562,9 1045,5 596,0 159,4
23:05 12,0 30,0 29,6 29,8 3650,5 1032,0 -75,3 -80,7 6,5 11,3 8,9 3562,9 1045,5 596,0 159,4
23:06 12,4 30,0 29,6 29,8 3650,5 1032,0 -75,3 -80,7 6,5 11,3 8,9 3562,9 1045,5 596,0 159,4
23:07 12,4 29,9 29,6 29,8 3650,3 1032,0 -56,5 -60,5 6,5 11,2 8,9 3562,7 1045,6 583,6 156,0
23:08 12,4 29,9 29,5 29,7 3650,1 1032,1 -75,3 -80,7 6,5 11,2 8,9 3562,7 1045,6 583,6 156,0
23:09 12,4 29,9 29,5 29,7 3650,1 1032,1 -75,3 -80,7 6,5 11,1 8,8 3562,5 1045,6 571,1 152,7
23:10 13,6 29,9 29,5 29,7 3650,1 1032,1 -75,3 -80,7 6,5 11,1 8,8 3562,5 1045,6 571,1 152,7
23:11 13,6 29,8 29,5 29,7 3649,9 1032,1 -56,5 -60,5 6,4 11,1 8,8 3562,3 1045,6 583,5 156,0
23:12 16,4 29,8 29,4 29,6 3649,7 1032,1 -75,3 -80,7 6,4 11,1 8,8 3562,3 1045,6 583,5 156,0
23:13 20,0 29,8 29,4 29,6 3649,7 1032,1 -75,3 -80,7 6,4 11,1 8,8 3562,3 1045,6 583,5 156,0
23:14 20,2 29,8 29,4 29,6 3649,7 1032,1 -75,3 -80,7 6,4 11,0 8,7 3562,0 1045,6 571,1 152,7
23:15 23,0 29,8 29,4 29,6 3649,7 1032,1 -75,3 -80,7 6,4 11,0 8,7 3562,0 1045,6 571,1 152,7
23:16 24,2 29,8 29,4 29,6 3649,7 1032,1 -75,3 -80,7 6,4 11,0 8,7 3562,0 1045,6 571,1 152,7
23:17 27,0 29,7 29,3 29,5 3649,4 1032,2 -75,3 -80,7 6,4 10,9 8,7 3561,8 1045,7 558,7 149,4
23:18 25,8 29,7 29,3 29,5 3649,4 1032,2 -75,3 -80,7 6,3 10,9 8,6 3561,6 1045,7 571,1 152,7
23:19 25,0 29,7 29,3 29,5 3649,4 1032,2 -75,3 -80,7 6,3 10,9 8,6 3561,6 1045,7 571,1 152,7
23:20 25,2 29,7 29,3 29,5 3649,4 1032,2 -75,3 -80,7 6,4 10,8 8,6 3561,6 1045,7 546,2 146,1
23:21 24,2 29,6 29,3 29,5 3649,2 1032,2 -56,5 -60,5 6,3 10,8 8,6 3561,4 1045,7 558,6 149,4
23:22 23,6 29,6 29,2 29,4 3649,0 1032,3 -75,3 -80,7 6,3 10,8 8,6 3561,4 1045,7 558,6 149,4
23:23 27,0 29,6 29,1 29,4 3648,8 1032,3 -94,2 -100,8 6,3 10,8 8,6 3561,4 1045,7 558,6 149,4
23:24 30,0 29,5 29,1 29,3 3648,6 1032,4 -75,3 -80,7 6,3 10,7 8,5 3561,1 1045,8 546,2 146,0
23:25 29,2 29,5 29,1 29,3 3648,6 1032,4 -75,3 -80,7 6,3 10,7 8,5 3561,1 1045,8 546,2 146,0
23:26 27,4 29,5 29,1 29,3 3648,6 1032,4 -75,3 -80,7 6,3 10,6 8,5 3560,9 1045,8 533,8 142,7
23:27 27,4 29,5 29,1 29,3 3648,6 1032,4 -75,3 -80,7 6,3 10,6 8,5 3560,9 1045,8 533,8 142,7
23:28 27,8 29,5 29,0 29,3 3648,4 1032,4 -94,2 -100,8 6,3 10,6 8,5 3560,9 1045,8 533,8 142,7
23:29 26,4 29,4 29,0 29,2 3648,2 1032,4 -75,3 -80,7 6,3 10,6 8,5 3560,9 1045,8 533,8 142,7
23:30 26,4 29,4 29,0 29,2 3648,2 1032,4 -75,3 -80,7 6,3 10,6 8,5 3560,9 1045,8 533,8 142,7
23:31 26,4 29,4 29,0 29,2 3648,2 1032,4 -75,3 -80,7 6,3 10,5 8,4 3560,7 1045,8 521,3 139,4
23:32 25,8 29,4 29,0 29,2 3648,2 1032,4 -75,3 -80,7 6,3 10,5 8,4 3560,7 1045,8 521,3 139,4
23:33 25,8 29,3 28,9 29,1 3647,8 1032,5 -75,3 -80,6 6,3 10,5 8,4 3560,7 1045,8 521,3 139,4
23:34 25,2 29,3 28,9 29,1 3647,8 1032,5 -75,3 -80,6 6,2 10,4 8,3 3560,2 1045,9 521,3 139,4
23:35 25,8 29,3 28,9 29,1 3647,8 1032,5 -75,3 -80,6 6,2 10,4 8,3 3560,2 1045,9 521,3 139,4
23:36 26,2 29,3 28,9 29,1 3647,8 1032,5 -75,3 -80,6 6,2 10,4 8,3 3560,2 1045,9 521,3 139,4
23:37 27,4 29,3 28,9 29,1 3647,8 1032,5 -75,3 -80,6 6,2 10,4 8,3 3560,2 1045,9 521,3 139,4
23:38 26,8 29,3 28,8 29,1 3647,6 1032,5 -94,2 -100,8 6,2 10,4 8,3 3560,2 1045,9 521,3 139,4
23:39 28,6 29,2 28,8 29,0 3647,4 1032,6 -75,3 -80,6 6,2 10,3 8,3 3560,0 1045,9 508,9 136,1
23:40 30,2 29,2 28,8 29,0 3647,4 1032,6 -75,3 -80,6 6,2 10,3 8,3 3560,0 1045,9 508,9 136,1
23:41 30,6 29,2 28,8 29,0 3647,4 1032,6 -75,3 -80,6 6,2 10,3 8,3 3560,0 1045,9 508,9 136,1
23:42 29,2 29,2 28,8 29,0 3647,4 1032,6 -75,3 -80,6 6,2 10,3 8,3 3560,0 1045,9 508,9 136,1
23:43 28,0 29,1 28,8 29,0 3647,2 1032,6 -56,5 -60,5 6,2 10,3 8,3 3560,0 1045,9 508,9 136,1
23:44 29,2 29,1 28,7 28,9 3647,0 1032,6 -75,3 -80,6 6,2 10,3 8,3 3560,0 1045,9 508,9 136,1
23:45 29,0 29,1 28,7 28,9 3647,0 1032,6 -75,3 -80,6 6,1 10,3 8,2 3559,8 1045,9 521,3 139,4
23:46 26,4 29,1 28,7 28,9 3647,0 1032,6 -75,3 -80,6 6,2 10,3 8,3 3560,0 1045,9 508,9 136,1
23:47 23,6 29,1 28,7 28,9 3647,0 1032,6 -75,3 -80,6 6,2 10,3 8,3 3560,0 1045,9 508,9 136,1
23:48 25,2 29,0 28,7 28,9 3646,8 1032,7 -56,5 -60,5 6,2 10,2 8,2 3559,8 1045,9 496,4 132,7
23:49 23,6 29,0 28,6 28,8 3646,6 1032,7 -75,3 -80,6 6,2 10,2 8,2 3559,8 1045,9 496,4 132,7
23:50 23,6 29,0 28,6 28,8 3646,6 1032,7 -75,3 -80,6 6,1 10,2 8,2 3559,6 1046,0 508,8 136,1
23:51 20,8 29,0 28,6 28,8 3646,6 1032,7 -75,3 -80,6 6,2 10,1 8,2 3559,6 1046,0 484,0 129,4
23:52 21,2 29,0 28,6 28,8 3646,6 1032,7 -75,3 -80,6 6,2 10,1 8,2 3559,6 1046,0 484,0 129,4
23:53 20,0 28,9 28,6 28,8 3646,4 1032,7 -56,5 -60,5 6,1 10,1 8,1 3559,3 1046,0 496,4 132,7
23:54 22,4 28,9 28,5 28,7 3646,2 1032,8 -75,3 -80,6 6,1 10,1 8,1 3559,3 1046,0 496,4 132,7
23:55 21,4 28,9 28,5 28,7 3646,2 1032,8 -75,3 -80,6 6,1 10,1 8,1 3559,3 1046,0 496,4 132,7
23:56 21,4 28,9 28,5 28,7 3646,2 1032,8 -75,3 -80,6 6,1 10,1 8,1 3559,3 1046,0 496,4 132,7
23:57 22,8 28,9 28,5 28,7 3646,2 1032,8 -75,3 -80,6 6,1 10,1 8,1 3559,3 1046,0 496,4 132,7
23:58 24,2 28,8 28,5 28,7 3646,0 1032,8 -56,5 -60,5 6,1 10,0 8,1 3559,1 1046,0 484,0 129,4
23:59 26,2 28,8 28,4 28,6 3645,8 1032,8 -75,3 -80,6 6,1 10,0 8,1 3559,1 1046,0 484,0 129,4
0:00 25,8 28,8 28,4 28,6 3645,8 1032,8 -75,3 -80,6 6,1 10,0 8,1 3559,1 1046,0 484,0 129,4
0:01 26,2 28,8 28,4 28,6 3645,8 1032,8 -75,3 -80,6 6,0 9,9 8,0 3558,7 1046,1 484,0 129,4
0:02 24,6 28,8 28,4 28,6 3645,8 1032,8 -75,3 -80,6 6,1 9,9 8,0 3558,9 1046,1 471,6 126,1
0:03 25,2 28,8 28,3 28,6 3645,6 1032,9 -94,1 -100,8 6,0 9,9 8,0 3558,7 1046,1 484,0 129,4
0:04 25,0 28,7 28,3 28,5 3645,4 1032,9 -75,3 -80,6 6,0 9,9 8,0 3558,7 1046,1 484,0 129,4
0:05 25,8 28,7 28,3 28,5 3645,4 1032,9 -75,3 -80,6 6,0 9,9 8,0 3558,7 1046,1 484,0 129,4
0:06 24,6 28,7 28,3 28,5 3645,4 1032,9 -75,3 -80,6 6,0 9,8 7,9 3558,4 1046,1 471,5 126,1
0:07 26,8 28,7 28,3 28,5 3645,4 1032,9 -75,3 -80,6 6,0 9,8 7,9 3558,4 1046,1 471,5 126,1
0:08 25,8 28,6 28,3 28,5 3645,2 1032,9 -56,5 -60,5 6,0 9,8 7,9 3558,4 1046,1 471,5 126,1
0:09 26,4 28,6 28,2 28,4 3645,0 1033,0 -75,3 -80,6 6,0 9,8 7,9 3558,4 1046,1 471,5 126,1
0:10 30,0 28,6 28,2 28,4 3645,0 1033,0 -75,3 -80,6 6,0 9,8 7,9 3558,4 1046,1 471,5 126,1
0:11 27,0 28,6 28,2 28,4 3645,0 1033,0 -75,3 -80,6 6,0 9,7 7,9 3558,2 1046,2 459,1 122,8
0:12 28,6 28,6 28,2 28,4 3645,0 1033,0 -75,3 -80,6 6,0 9,7 7,9 3558,2 1046,2 459,1 122,8
0:13 27,0 28,5 28,2 28,4 3644,8 1033,0 -56,5 -60,5 6,0 9,7 7,9 3558,2 1046,2 459,1 122,8
0:14 29,0 28,5 28,1 28,3 3644,6 1033,0 -75,3 -80,6 6,0 9,6 7,8 3558,0 1046,2 446,7 119,4
0:15 30,8 28,5 28,1 28,3 3644,6 1033,0 -75,3 -80,6 6,0 9,6 7,8 3558,0 1046,2 446,7 119,4
0:16 28,4 28,5 28,0 28,3 3644,4 1033,1 -94,1 -100,8 6,0 9,6 7,8 3558,0 1046,2 446,7 119,4
0:17 26,4 28,5 28,0 28,3 3644,4 1033,1 -94,1 -100,8 6,0 9,6 7,8 3558,0 1046,2 446,7 119,4
0:18 22,8 28,4 28,0 28,2 3644,2 1033,1 -75,3 -80,6 6,0 9,6 7,8 3558,0 1046,2 446,7 119,4
0:19 21,8 28,4 28,0 28,2 3644,2 1033,1 -75,3 -80,6 6,0 9,6 7,8 3558,0 1046,2 446,7 119,4
0:20 22,0 28,4 28,0 28,2 3644,2 1033,1 -75,3 -80,6 6,0 9,6 7,8 3558,0 1046,2 446,7 119,4
0:21 23,0 28,4 28,0 28,2 3644,2 1033,1 -75,3 -80,6 6,0 9,6 7,8 3558,0 1046,2 446,7 119,4
0:22 22,0 28,3 28,0 28,2 3644,0 1033,1 -56,5 -60,5 6,0 9,6 7,8 3558,0 1046,2 446,7 119,4
0:23 22,8 28,4 28,0 28,2 3644,2 1033,1 -75,3 -80,6 6,0 9,5 7,8 3557,8 1046,2 434,3 116,1
0:24 23,6 28,3 27,9 28,1 3643,8 1033,2 -75,3 -80,6 6,0 9,6 7,8 3558,0 1046,2 446,7 119,4
0:25 25,2 28,3 27,9 28,1 3643,8 1033,2 -75,3 -80,6 6,0 9,5 7,8 3557,8 1046,2 434,3 116,1
0:26 29,6 28,3 27,9 28,1 3643,8 1033,2 -75,3 -80,6 6,0 9,5 7,8 3557,8 1046,2 434,3 116,1
0:27 27,8 28,3 27,9 28,1 3643,8 1033,2 -75,3 -80,6 6,0 9,5 7,8 3557,8 1046,2 434,3 116,1
0:28 28,6 28,2 27,8 28,0 3643,4 1033,2 -75,3 -80,6 6,0 9,5 7,8 3557,8 1046,2 434,3 116,1
0:29 25,8 28,2 27,8 28,0 3643,4 1033,2 -75,3 -80,6 6,0 9,5 7,8 3557,8 1046,2 434,3 116,1
0:30 25,8 28,2 27,8 28,0 3643,4 1033,2 -75,3 -80,6 6,0 9,4 7,7 3557,5 1046,3 421,8 112,8
0:31 25,8 28,2 27,8 28,0 3643,4 1033,2 -75,3 -80,6 6,0 9,4 7,7 3557,5 1046,3 421,8 112,8
0:32 24,6 28,2 27,8 28,0 3643,4 1033,2 -75,3 -80,6 6,0 9,4 7,7 3557,5 1046,3 421,8 112,8
0:33 23,0 28,1 27,8 28,0 3643,2 1033,3 -56,5 -60,5 6,0 9,4 7,7 3557,5 1046,3 421,8 112,8
0:34 22,0 28,1 27,8 28,0 3643,2 1033,3 -56,5 -60,5 6,0 9,4 7,7 3557,5 1046,3 421,8 112,8
0:35 21,4 28,1 27,7 27,9 3643,0 1033,3 -75,3 -80,6 6,0 9,4 7,7 3557,5 1046,3 421,8 112,8
0:36 20,8 28,1 27,7 27,9 3643,0 1033,3 -75,3 -80,6 6,0 9,3 7,7 3557,3 1046,3 409,4 109,5
0:37 20,8 28,0 27,7 27,9 3642,8 1033,3 -56,5 -60,5 6,0 9,3 7,7 3557,3 1046,3 409,4 109,5
0:38 20,2 28,0 27,7 27,9 3642,8 1033,3 -56,5 -60,5 6,0 9,3 7,7 3557,3 1046,3 409,4 109,5
0:39 20,8 28,0 27,6 27,8 3642,6 1033,4 -75,3 -80,6 6,0 9,3 7,7 3557,3 1046,3 409,4 109,5
0:40 22,0 28,0 27,6 27,8 3642,6 1033,4 -75,3 -80,6 6,0 9,3 7,7 3557,3 1046,3 409,4 109,5
0:41 22,4 28,0 27,6 27,8 3642,6 1033,4 -75,3 -80,6 6,0 9,3 7,7 3557,3 1046,3 409,4 109,5
0:42 20,6 28,0 27,6 27,8 3642,6 1033,4 -75,3 -80,6 6,0 9,3 7,7 3557,3 1046,3 409,4 109,5
0:43 19,2 27,9 27,6 27,8 3642,4 1033,4 -56,5 -60,5 6,0 9,2 7,6 3557,1 1046,3 397,0 106,1
0:44 18,6 27,9 27,5 27,7 3642,3 1033,4 -75,3 -80,6 6,0 9,2 7,6 3557,1 1046,3 397,0 106,1
0:45 16,8 27,9 27,5 27,7 3642,3 1033,4 -75,3 -80,6 6,0 9,2 7,6 3557,1 1046,3 397,0 106,1
0:46 19,0 27,9 27,5 27,7 3642,3 1033,4 -75,3 -80,6 6,0 9,2 7,6 3557,1 1046,3 397,0 106,1
0:47 21,4 27,9 27,5 27,7 3642,3 1033,4 -75,3 -80,6 6,0 9,2 7,6 3557,1 1046,3 397,0 106,1
0:48 21,2 27,9 27,5 27,7 3642,3 1033,4 -75,3 -80,6 6,0 9,2 7,6 3557,1 1046,3 397,0 106,1
0:49 20,0 27,8 27,4 27,6 3641,9 1033,5 -75,3 -80,6 6,0 9,2 7,6 3557,1 1046,3 397,0 106,1
0:50 19,2 27,8 27,4 27,6 3641,9 1033,5 -75,3 -80,6 6,0 9,1 7,6 3556,9 1046,3 384,6 102,8
0:51 18,0 27,8 27,4 27,6 3641,9 1033,5 -75,3 -80,6 6,0 9,1 7,6 3556,9 1046,3 384,6 102,8
0:52 16,4 27,8 27,4 27,6 3641,9 1033,5 -75,3 -80,6 6,0 9,1 7,6 3556,9 1046,3 384,6 102,8
0:53 15,8 27,8 27,4 27,6 3641,9 1033,5 -75,3 -80,6 6,0 9,1 7,6 3556,9 1046,3 384,6 102,8
0:54 18,0 27,7 27,3 27,5 3641,5 1033,6 -75,3 -80,6 5,9 9,1 7,5 3556,6 1046,4 397,0 106,1
0:55 19,2 27,8 27,3 27,6 3641,7 1033,5 -94,1 -100,7 6,0 9,1 7,6 3556,9 1046,3 384,6 102,8
0:56 20,6 27,7 27,3 27,5 3641,5 1033,6 -75,3 -80,6 5,9 9,0 7,5 3556,4 1046,4 384,5 102,8
0:57 20,0 27,7 27,3 27,5 3641,5 1033,6 -75,3 -80,6 6,0 9,0 7,5 3556,6 1046,4 372,2 99,5
0:58 18,0 27,7 27,3 27,5 3641,5 1033,6 -75,3 -80,6 5,9 9,0 7,5 3556,4 1046,4 384,5 102,8
0:59 17,0 27,7 27,3 27,5 3641,5 1033,6 -75,3 -80,6 5,9 9,0 7,5 3556,4 1046,4 384,5 102,8
1:00 16,8 27,6 27,3 27,5 3641,3 1033,6 -56,5 -60,4 5,9 8,9 7,4 3556,2 1046,4 372,1 99,5
1:01 16,8 27,6 27,2 27,4 3641,1 1033,6 -75,3 -80,6 5,9 8,9 7,4 3556,2 1046,4 372,1 99,5
1:02 18,0 27,6 27,2 27,4 3641,1 1033,6 -75,3 -80,6 5,9 8,9 7,4 3556,2 1046,4 372,1 99,5
1:03 19,2 27,6 27,2 27,4 3641,1 1033,6 -75,3 -80,6 5,9 8,9 7,4 3556,2 1046,4 372,1 99,5
1:04 20,0 27,6 27,2 27,4 3641,1 1033,6 -75,3 -80,6 5,9 8,9 7,4 3556,2 1046,4 372,1 99,5
1:05 21,2 27,6 27,1 27,4 3640,9 1033,7 -94,1 -100,7 5,9 8,9 7,4 3556,2 1046,4 372,1 99,5
1:06 21,8 27,5 27,1 27,3 3640,7 1033,7 -75,3 -80,6 5,9 8,8 7,4 3556,0 1046,5 359,7 96,2
1:07 24,0 27,5 27,1 27,3 3640,7 1033,7 -75,3 -80,6 5,9 8,8 7,4 3556,0 1046,5 359,7 96,2
1:08 25,0 27,5 27,1 27,3 3640,7 1033,7 -75,3 -80,6 5,9 8,8 7,4 3556,0 1046,5 359,7 96,2
1:09 27,0 27,5 27,1 27,3 3640,7 1033,7 -75,3 -80,6 5,9 8,8 7,4 3556,0 1046,5 359,7 96,2
1:10 27,0 27,5 27,1 27,3 3640,7 1033,7 -75,3 -80,6 5,9 8,8 7,4 3556,0 1046,5 359,7 96,2
1:11 28,4 27,5 27,1 27,3 3640,7 1033,7 -75,3 -80,6 5,9 8,8 7,4 3556,0 1046,5 359,7 96,2
1:12 30,2 27,5 27,0 27,3 3640,5 1033,7 -94,1 -100,7 5,9 8,8 7,4 3556,0 1046,5 359,7 96,2
1:13 28,6 27,4 27,0 27,2 3640,3 1033,8 -75,3 -80,6 5,9 8,8 7,4 3556,0 1046,5 359,7 96,2
1:14 27,8 27,4 27,0 27,2 3640,3 1033,8 -75,3 -80,6 5,9 8,8 7,4 3556,0 1046,5 359,7 96,2
1:15 26,4 27,4 27,0 27,2 3640,3 1033,8 -75,3 -80,6 5,9 8,8 7,4 3556,0 1046,5 359,7 96,2
1:16 25,8 27,4 27,0 27,2 3640,3 1033,8 -75,3 -80,6 5,9 8,8 7,4 3556,0 1046,5 359,7 96,2
1:17 27,0 27,4 27,0 27,2 3640,3 1033,8 -75,3 -80,6 5,9 8,8 7,4 3556,0 1046,5 359,7 96,2
1:18 27,0 27,4 26,9 27,2 3640,1 1033,8 -94,1 -100,7 5,9 8,8 7,4 3556,0 1046,5 359,7 96,2
1:19 25,6 27,3 26,9 27,1 3639,9 1033,8 -75,3 -80,6 5,9 8,8 7,4 3556,0 1046,5 359,7 96,2
1:20 23,0 27,3 26,9 27,1 3639,9 1033,8 -75,3 -80,6 5,9 8,8 7,4 3556,0 1046,5 359,7 96,2
1:21 24,0 27,3 26,9 27,1 3639,9 1033,8 -75,3 -80,6 5,9 8,8 7,4 3556,0 1046,5 359,7 96,2
1:22 25,2 27,3 26,9 27,1 3639,9 1033,8 -75,3 -80,6 5,9 8,8 7,4 3556,0 1046,5 359,7 96,2
1:23 23,6 27,3 26,9 27,1 3639,9 1033,8 -75,3 -80,6 5,9 8,8 7,4 3556,0 1046,5 359,7 96,2
1:24 22,4 27,3 26,8 27,1 3639,7 1033,9 -94,1 -100,7 5,9 8,7 7,3 3555,7 1046,5 347,3 92,9
1:25 21,2 27,2 26,8 27,0 3639,5 1033,9 -75,3 -80,6 5,9 8,7 7,3 3555,7 1046,5 347,3 92,9
1:26 19,6 27,2 26,8 27,0 3639,5 1033,9 -75,3 -80,6 5,9 8,7 7,3 3555,7 1046,5 347,3 92,9
1:27 18,4 27,2 26,8 27,0 3639,5 1033,9 -75,3 -80,6 5,9 8,7 7,3 3555,7 1046,5 347,3 92,9
1:28 17,0 27,2 26,8 27,0 3639,5 1033,9 -75,3 -80,6 5,9 8,7 7,3 3555,7 1046,5 347,3 92,9
1:29 16,4 27,2 26,8 27,0 3639,5 1033,9 -75,3 -80,6 5,9 8,7 7,3 3555,7 1046,5 347,3 92,9
1:30 16,4 27,1 26,8 27,0 3639,3 1033,9 -56,4 -60,4 5,9 8,6 7,3 3555,5 1046,5 334,9 89,5
1:31 17,4 27,1 26,7 26,9 3639,1 1034,0 -75,3 -80,6 5,9 8,6 7,3 3555,5 1046,5 334,9 89,5
1:32 17,4 27,1 26,7 26,9 3639,1 1034,0 -75,3 -80,6 5,9 8,6 7,3 3555,5 1046,5 334,9 89,5
1:33 18,6 27,1 26,7 26,9 3639,1 1034,0 -75,3 -80,6 5,9 8,6 7,3 3555,5 1046,5 334,9 89,5
1:34 21,2 27,1 26,6 26,9 3638,9 1034,0 -94,1 -100,7 5,9 8,6 7,3 3555,5 1046,5 334,9 89,5
1:35 22,0 27,1 26,7 26,9 3639,1 1034,0 -75,3 -80,6 5,9 8,6 7,3 3555,5 1046,5 334,9 89,5
1:36 23,0 27,0 26,6 26,8 3638,7 1034,0 -75,3 -80,6 5,9 8,6 7,3 3555,5 1046,5 334,9 89,5
1:37 22,8 27,0 26,6 26,8 3638,7 1034,0 -75,3 -80,6 5,9 8,6 7,3 3555,5 1046,5 334,9 89,5
1:38 24,6 27,0 26,6 26,8 3638,7 1034,0 -75,3 -80,6 5,9 8,6 7,3 3555,5 1046,5 334,9 89,5
1:39 27,4 27,0 26,6 26,8 3638,7 1034,0 -75,3 -80,6 5,9 8,5 7,2 3555,3 1046,6 322,5 86,2
1:40 28,0 27,0 26,6 26,8 3638,7 1034,0 -75,3 -80,6 5,9 8,5 7,2 3555,3 1046,6 322,5 86,2
1:41 28,0 26,9 26,6 26,8 3638,5 1034,1 -56,4 -60,4 5,9 8,5 7,2 3555,3 1046,6 322,5 86,2
1:42 27,4 26,9 26,5 26,7 3638,3 1034,1 -75,2 -80,6 5,9 8,5 7,2 3555,3 1046,6 322,5 86,2
1:43 28,0 26,9 26,6 26,8 3638,5 1034,1 -56,4 -60,4 5,9 8,5 7,2 3555,3 1046,6 322,5 86,2
1:44 28,0 26,9 26,5 26,7 3638,3 1034,1 -75,2 -80,6 5,9 8,5 7,2 3555,3 1046,6 322,5 86,2
1:45 26,8 26,9 26,5 26,7 3638,3 1034,1 -75,2 -80,6 5,9 8,5 7,2 3555,3 1046,6 322,5 86,2
1:46 25,2 26,9 26,5 26,7 3638,3 1034,1 -75,2 -80,6 5,9 8,5 7,2 3555,3 1046,6 322,5 86,2
1:47 23,6 26,9 26,5 26,7 3638,3 1034,1 -75,2 -80,6 5,9 8,4 7,2 3555,1 1046,6 310,1 82,9
1:48 22,8 26,9 26,5 26,7 3638,3 1034,1 -75,2 -80,6 5,9 8,4 7,2 3555,1 1046,6 310,1 82,9
1:49 21,2 26,8 26,4 26,6 3637,9 1034,2 -75,2 -80,6 5,9 8,4 7,2 3555,1 1046,6 310,1 82,9
1:50 20,8 26,9 26,4 26,7 3638,1 1034,1 -94,1 -100,7 5,9 8,4 7,2 3555,1 1046,6 310,1 82,9
1:51 20,0 26,8 26,4 26,6 3637,9 1034,2 -75,2 -80,6 5,9 8,4 7,2 3555,1 1046,6 310,1 82,9
1:52 19,2 26,8 26,4 26,6 3637,9 1034,2 -75,2 -80,6 5,9 8,4 7,2 3555,1 1046,6 310,1 82,9
1:53 20,0 26,8 26,4 26,6 3637,9 1034,2 -75,2 -80,6 5,9 8,4 7,2 3555,1 1046,6 310,1 82,9
1:54 20,2 26,8 26,4 26,6 3637,9 1034,2 -75,2 -80,6 5,8 8,4 7,1 3554,8 1046,6 322,4 86,2
1:55 21,4 26,8 26,4 26,6 3637,9 1034,2 -75,2 -80,6 5,9 8,4 7,2 3555,1 1046,6 310,1 82,9
1:56 20,6 26,8 26,4 26,6 3637,9 1034,2 -75,2 -80,6 5,8 8,4 7,1 3554,8 1046,6 322,4 86,2
1:57 21,4 26,8 26,3 26,6 3637,7 1034,2 -94,1 -100,7 5,8 8,4 7,1 3554,8 1046,6 322,4 86,2
1:58 21,2 26,8 26,3 26,6 3637,7 1034,2 -94,1 -100,7 5,8 8,3 7,1 3554,6 1046,6 310,0 82,9
1:59 20,8 26,7 26,3 26,5 3637,5 1034,2 -75,2 -80,6 5,8 8,3 7,1 3554,6 1046,6 310,0 82,9
2:00 20,2 26,7 26,3 26,5 3637,5 1034,2 -75,2 -80,6 5,8 8,3 7,1 3554,6 1046,6 310,0 82,9
2:01 20,6 26,7 26,3 26,5 3637,5 1034,2 -75,2 -80,6 5,8 8,3 7,1 3554,6 1046,6 310,0 82,9
2:02 19,2 26,7 26,3 26,5 3637,5 1034,2 -75,2 -80,6 5,8 8,3 7,1 3554,6 1046,6 310,0 82,9
2:03 19,0 26,6 26,2 26,4 3637,1 1034,3 -75,2 -80,6 5,8 8,3 7,1 3554,6 1046,6 310,0 82,9
2:04 17,0 26,7 26,3 26,5 3637,5 1034,2 -75,2 -80,6 5,8 8,3 7,1 3554,6 1046,6 310,0 82,9
2:05 15,2 26,6 26,2 26,4 3637,1 1034,3 -75,2 -80,6 5,8 8,3 7,1 3554,6 1046,6 310,0 82,9
2:06 14,0 26,6 26,2 26,4 3637,1 1034,3 -75,2 -80,6 5,8 8,2 7,0 3554,4 1046,7 297,6 79,6
2:07 13,4 26,6 26,2 26,4 3637,1 1034,3 -75,2 -80,6 5,8 8,2 7,0 3554,4 1046,7 297,6 79,6
2:08 13,6 26,6 26,2 26,4 3637,1 1034,3 -75,2 -80,6 5,8 8,2 7,0 3554,4 1046,7 297,6 79,6
2:09 13,4 26,6 26,2 26,4 3637,1 1034,3 -75,2 -80,6 5,8 8,2 7,0 3554,4 1046,7 297,6 79,6
2:10 13,6 26,6 26,1 26,4 3636,9 1034,3 -94,0 -100,7 5,8 8,2 7,0 3554,4 1046,7 297,6 79,6
2:11 13,6 26,6 26,1 26,4 3636,9 1034,3 -94,0 -100,7 5,7 8,1 6,9 3553,9 1046,7 297,6 79,6
2:12 13,0 26,5 26,1 26,3 3636,7 1034,4 -75,2 -80,6 5,7 8,1 6,9 3553,9 1046,7 297,6 79,6
2:13 14,0 26,5 26,1 26,3 3636,7 1034,4 -75,2 -80,6 5,7 8,1 6,9 3553,9 1046,7 297,6 79,6
2:14 15,8 26,5 26,1 26,3 3636,7 1034,4 -75,2 -80,6 5,7 8,1 6,9 3553,9 1046,7 297,6 79,6
2:15 16,4 26,5 26,1 26,3 3636,7 1034,4 -75,2 -80,6 5,7 8,1 6,9 3553,9 1046,7 297,6 79,6
2:16 15,8 26,4 26,0 26,2 3636,3 1034,4 -75,2 -80,5 5,7 8,1 6,9 3553,9 1046,7 297,6 79,6
2:17 15,6 26,4 26,0 26,2 3636,3 1034,4 -75,2 -80,5 5,6 8,1 6,9 3553,7 1046,8 310,0 82,9
2:18 15,0 26,4 26,0 26,2 3636,3 1034,4 -75,2 -80,5 5,6 8,1 6,9 3553,7 1046,8 310,0 82,9
2:19 15,2 26,4 26,0 26,2 3636,3 1034,4 -75,2 -80,5 5,6 8,0 6,8 3553,5 1046,8 297,6 79,6
2:20 15,2 26,4 26,0 26,2 3636,3 1034,4 -75,2 -80,5 5,6 8,0 6,8 3553,5 1046,8 297,6 79,6
2:21 17,4 26,4 26,0 26,2 3636,3 1034,4 -75,2 -80,5 5,6 8,0 6,8 3553,5 1046,8 297,6 79,6
2:22 18,6 26,4 26,0 26,2 3636,3 1034,4 -75,2 -80,5 5,6 8,0 6,8 3553,5 1046,8 297,6 79,6
2:23 20,0 26,4 26,0 26,2 3636,3 1034,4 -75,2 -80,5 5,6 8,0 6,8 3553,5 1046,8 297,6 79,6
2:24 21,2 26,3 25,9 26,1 3635,9 1034,5 -75,2 -80,5 5,5 7,9 6,7 3553,0 1046,9 297,6 79,6
2:25 22,0 26,4 25,9 26,2 3636,1 1034,5 -94,0 -100,7 5,5 7,9 6,7 3553,0 1046,9 297,6 79,6
2:26 23,0 26,4 25,9 26,2 3636,1 1034,5 -94,0 -100,7 5,5 7,9 6,7 3553,0 1046,9 297,6 79,6
2:27 23,0 26,3 25,9 26,1 3635,9 1034,5 -75,2 -80,5 5,5 7,9 6,7 3553,0 1046,9 297,6 79,6
2:28 23,4 26,3 25,9 26,1 3635,9 1034,5 -75,2 -80,5 5,5 7,9 6,7 3553,0 1046,9 297,6 79,6
2:29 22,4 26,3 25,9 26,1 3635,9 1034,5 -75,2 -80,5 5,5 7,9 6,7 3553,0 1046,9 297,6 79,6
2:30 23,6 26,3 25,8 26,1 3635,7 1034,6 -94,0 -100,7 5,5 7,9 6,7 3553,0 1046,9 297,6 79,6
2:31 25,0 26,3 25,8 26,1 3635,7 1034,6 -94,0 -100,7 5,5 7,9 6,7 3553,0 1046,9 297,6 79,6
2:32 26,2 26,3 25,8 26,1 3635,7 1034,6 -94,0 -100,7 5,5 7,8 6,7 3552,8 1046,9 285,2 76,2
2:33 26,4 26,2 25,8 26,0 3635,5 1034,6 -75,2 -80,5 5,5 7,8 6,7 3552,8 1046,9 285,2 76,2
2:34 25,8 26,2 25,8 26,0 3635,5 1034,6 -75,2 -80,5 5,5 7,8 6,7 3552,8 1046,9 285,2 76,2
2:35 25,8 26,2 25,8 26,0 3635,5 1034,6 -75,2 -80,5 5,5 7,8 6,7 3552,8 1046,9 285,2 76,2
2:36 25,6 26,2 25,8 26,0 3635,5 1034,6 -75,2 -80,5 5,5 7,8 6,7 3552,8 1046,9 285,2 76,2
2:37 25,0 26,1 25,7 25,9 3635,1 1034,7 -75,2 -80,5 5,5 7,8 6,7 3552,8 1046,9 285,2 76,2
2:38 23,4 26,1 25,7 25,9 3635,1 1034,7 -75,2 -80,5 5,5 7,8 6,7 3552,8 1046,9 285,2 76,2
2:39 23,0 26,1 25,7 25,9 3635,1 1034,7 -75,2 -80,5 5,5 7,8 6,7 3552,8 1046,9 285,2 76,2
2:40 23,0 26,1 25,7 25,9 3635,1 1034,7 -75,2 -80,5 5,5 7,8 6,7 3552,8 1046,9 285,2 76,2
2:41 25,0 26,1 25,7 25,9 3635,1 1034,7 -75,2 -80,5 5,5 7,7 6,6 3552,6 1046,9 272,7 72,9
2:42 25,0 26,1 25,6 25,9 3634,9 1034,7 -94,0 -100,7 5,5 7,7 6,6 3552,6 1046,9 272,7 72,9
2:43 25,8 26,1 25,6 25,9 3634,9 1034,7 -94,0 -100,7 5,5 7,7 6,6 3552,6 1046,9 272,7 72,9
2:44 25,0 26,0 25,6 25,8 3634,7 1034,7 -75,2 -80,5 5,5 7,7 6,6 3552,6 1046,9 272,7 72,9
2:45 21,4 26,0 25,6 25,8 3634,7 1034,7 -75,2 -80,5 5,5 7,7 6,6 3552,6 1046,9 272,7 72,9
2:46 20,8 26,0 25,6 25,8 3634,7 1034,7 -75,2 -80,5 5,5 7,7 6,6 3552,6 1046,9 272,7 72,9
2:47 21,2 26,0 25,6 25,8 3634,7 1034,7 -75,2 -80,5 5,4 7,7 6,6 3552,4 1046,9 285,1 76,2
2:48 20,0 26,0 25,6 25,8 3634,7 1034,7 -75,2 -80,5 5,4 7,6 6,5 3552,1 1047,0 272,7 72,9
2:49 20,0 26,0 25,5 25,8 3634,5 1034,8 -94,0 -100,7 5,4 7,6 6,5 3552,1 1047,0 272,7 72,9
2:50 20,2 26,0 25,5 25,8 3634,5 1034,8 -94,0 -100,7 5,4 7,6 6,5 3552,1 1047,0 272,7 72,9
2:51 20,6 25,9 25,5 25,7 3634,3 1034,8 -75,2 -80,5 5,4 7,6 6,5 3552,1 1047,0 272,7 72,9
2:52 20,6 25,9 25,5 25,7 3634,3 1034,8 -75,2 -80,5 5,4 7,6 6,5 3552,1 1047,0 272,7 72,9
2:53 20,2 25,9 25,5 25,7 3634,3 1034,8 -75,2 -80,5 5,4 7,6 6,5 3552,1 1047,0 272,7 72,9
2:54 20,2 25,9 25,5 25,7 3634,3 1034,8 -75,2 -80,5 5,4 7,6 6,5 3552,1 1047,0 272,7 72,9
2:55 21,2 25,9 25,5 25,7 3634,3 1034,8 -75,2 -80,5 5,4 7,6 6,5 3552,1 1047,0 272,7 72,9
2:56 21,4 25,9 25,5 25,7 3634,3 1034,8 -75,2 -80,5 5,4 7,6 6,5 3552,1 1047,0 272,7 72,9
2:57 21,2 25,8 25,4 25,6 3633,9 1034,9 -75,2 -80,5 5,4 7,5 6,5 3551,9 1047,0 260,3 69,6
2:58 20,8 25,8 25,4 25,6 3633,9 1034,9 -75,2 -80,5 5,4 7,5 6,5 3551,9 1047,0 260,3 69,6
2:59 18,6 25,8 25,4 25,6 3633,9 1034,9 -75,2 -80,5 5,4 7,5 6,5 3551,9 1047,0 260,3 69,6
3:00 17,0 25,8 25,4 25,6 3633,9 1034,9 -75,2 -80,5 5,4 7,5 6,5 3551,9 1047,0 260,3 69,6
3:01 16,2 25,8 25,4 25,6 3633,9 1034,9 -75,2 -80,5 5,4 7,5 6,5 3551,9 1047,0 260,3 69,6
3:02 15,8 25,8 25,4 25,6 3633,9 1034,9 -75,2 -80,5 5,3 7,5 6,4 3551,7 1047,0 272,7 72,9
3:03 15,8 25,8 25,4 25,6 3633,9 1034,9 -75,2 -80,5 5,4 7,5 6,5 3551,9 1047,0 260,3 69,6
3:04 16,2 25,8 25,4 25,6 3633,9 1034,9 -75,2 -80,5 5,3 7,5 6,4 3551,7 1047,0 272,7 72,9
3:05 17,0 25,8 25,4 25,6 3633,9 1034,9 -75,2 -80,5 5,3 7,5 6,4 3551,7 1047,0 272,7 72,9
3:06 18,6 25,7 25,3 25,5 3633,5 1034,9 -75,2 -80,5 5,3 7,4 6,4 3551,4 1047,1 260,3 69,6
3:07 19,6 25,7 25,3 25,5 3633,5 1034,9 -75,2 -80,5 5,3 7,4 6,4 3551,4 1047,1 260,3 69,6
3:08 19,2 25,7 25,3 25,5 3633,5 1034,9 -75,2 -80,5 5,3 7,4 6,4 3551,4 1047,1 260,3 69,6
3:09 20,2 25,7 25,3 25,5 3633,5 1034,9 -75,2 -80,5 5,3 7,4 6,4 3551,4 1047,1 260,3 69,6
3:10 19,2 25,7 25,3 25,5 3633,5 1034,9 -75,2 -80,5 5,3 7,4 6,4 3551,4 1047,1 260,3 69,6
3:11 18,0 25,7 25,3 25,5 3633,5 1034,9 -75,2 -80,5 5,3 7,4 6,4 3551,4 1047,1 260,3 69,6
3:12 16,2 25,7 25,2 25,5 3633,3 1035,0 -94,0 -100,6 5,3 7,4 6,4 3551,4 1047,1 260,3 69,6
3:13 15,2 25,6 25,3 25,5 3633,3 1035,0 -56,4 -60,4 5,3 7,4 6,4 3551,4 1047,1 260,3 69,6
3:14 15,0 25,6 25,2 25,4 3633,1 1035,0 -75,2 -80,5 5,3 7,4 6,4 3551,4 1047,1 260,3 69,6
3:15 14,2 25,6 25,2 25,4 3633,1 1035,0 -75,2 -80,5 5,3 7,3 6,3 3551,2 1047,1 247,9 66,3
3:16 15,2 25,6 25,2 25,4 3633,1 1035,0 -75,2 -80,5 5,3 7,3 6,3 3551,2 1047,1 247,9 66,3
3:17 15,8 25,6 25,2 25,4 3633,1 1035,0 -75,2 -80,5 5,2 7,3 6,3 3551,0 1047,1 260,3 69,6
3:18 17,0 25,6 25,1 25,4 3632,9 1035,0 -94,0 -100,6 5,2 7,3 6,3 3551,0 1047,1 260,3 69,6
3:19 17,4 25,6 25,2 25,4 3633,1 1035,0 -75,2 -80,5 5,2 7,3 6,3 3551,0 1047,1 260,3 69,6
3:20 18,4 25,6 25,1 25,4 3632,9 1035,0 -94,0 -100,6 5,2 7,3 6,3 3551,0 1047,1 260,3 69,6
3:21 16,4 25,6 25,1 25,4 3632,9 1035,0 -94,0 -100,6 5,2 7,3 6,3 3551,0 1047,1 260,3 69,6
3:22 16,4 25,5 25,1 25,3 3632,6 1035,1 -75,2 -80,5 5,2 7,3 6,3 3551,0 1047,1 260,3 69,6
3:23 16,2 25,6 25,1 25,4 3632,9 1035,0 -94,0 -100,6 5,2 7,3 6,3 3551,0 1047,1 260,3 69,6
3:24 15,8 25,5 25,1 25,3 3632,6 1035,1 -75,2 -80,5 5,1 7,2 6,2 3550,5 1047,2 260,3 69,6
3:25 16,8 25,5 25,1 25,3 3632,6 1035,1 -75,2 -80,5 5,1 7,2 6,2 3550,5 1047,2 260,3 69,6
3:26 18,6 25,5 25,1 25,3 3632,6 1035,1 -75,2 -80,5 5,1 7,2 6,2 3550,5 1047,2 260,3 69,6
3:27 19,2 25,5 25,0 25,3 3632,4 1035,1 -94,0 -100,6 5,1 7,2 6,2 3550,5 1047,2 260,3 69,6
3:28 19,2 25,5 25,0 25,3 3632,4 1035,1 -94,0 -100,6 5,1 7,2 6,2 3550,5 1047,2 260,3 69,6
3:29 20,8 25,5 25,0 25,3 3632,4 1035,1 -94,0 -100,6 5,1 7,2 6,2 3550,5 1047,2 260,3 69,6
3:30 20,6 25,5 25,0 25,3 3632,4 1035,1 -94,0 -100,6 5,1 7,2 6,2 3550,5 1047,2 260,3 69,6
3:31 16,8 25,5 25,0 25,3 3632,4 1035,1 -94,0 -100,6 5,1 7,1 6,1 3550,3 1047,2 247,9 66,3
3:32 15,2 25,5 25,0 25,3 3632,4 1035,1 -94,0 -100,6 5,0 7,1 6,1 3550,1 1047,2 260,2 69,6
3:33 15,8 25,4 25,0 25,2 3632,2 1035,1 -75,2 -80,5 5,0 7,1 6,1 3550,1 1047,2 260,2 69,6
3:34 15,8 25,4 25,0 25,2 3632,2 1035,1 -75,2 -80,5 5,0 7,1 6,1 3550,1 1047,2 260,2 69,6
3:35 17,4 25,4 25,0 25,2 3632,2 1035,1 -75,2 -80,5 5,0 7,1 6,1 3550,1 1047,2 260,2 69,6
3:36 19,2 25,4 24,9 25,2 3632,0 1035,2 -94,0 -100,6 5,0 7,1 6,1 3550,1 1047,2 260,2 69,6
3:37 22,0 25,4 24,9 25,2 3632,0 1035,2 -94,0 -100,6 5,0 7,1 6,1 3550,1 1047,2 260,2 69,6
3:38 22,4 25,4 24,9 25,2 3632,0 1035,2 -94,0 -100,6 5,0 7,1 6,1 3550,1 1047,2 260,2 69,6
3:39 22,4 25,4 24,9 25,2 3632,0 1035,2 -94,0 -100,6 5,0 7,1 6,1 3550,1 1047,2 260,2 69,6
3:40 24,2 25,4 24,9 25,2 3632,0 1035,2 -94,0 -100,6 5,0 7,0 6,0 3549,9 1047,3 247,8 66,3
3:41 25,8 25,4 24,9 25,2 3632,0 1035,2 -94,0 -100,6 4,9 7,0 6,0 3549,6 1047,3 260,2 69,6
3:42 25,6 25,3 24,9 25,1 3631,8 1035,2 -75,2 -80,5 4,9 7,0 6,0 3549,6 1047,3 260,2 69,6
3:43 25,2 25,3 24,9 25,1 3631,8 1035,2 -75,2 -80,5 4,9 7,0 6,0 3549,6 1047,3 260,2 69,6
3:44 25,0 25,3 24,9 25,1 3631,8 1035,2 -75,2 -80,5 4,9 7,0 6,0 3549,6 1047,3 260,2 69,6
3:45 22,4 25,3 24,8 25,1 3631,6 1035,2 -94,0 -100,6 4,9 7,0 6,0 3549,6 1047,3 260,2 69,6
3:46 22,0 25,3 24,8 25,1 3631,6 1035,2 -94,0 -100,6 4,9 7,0 6,0 3549,6 1047,3 260,2 69,6
3:47 21,4 25,3 24,9 25,1 3631,8 1035,2 -75,2 -80,5 4,9 7,0 6,0 3549,6 1047,3 260,2 69,6
3:48 20,2 25,3 24,8 25,1 3631,6 1035,2 -94,0 -100,6 4,9 7,0 6,0 3549,6 1047,3 260,2 69,6
3:49 20,2 25,3 24,8 25,1 3631,6 1035,2 -94,0 -100,6 4,9 6,9 5,9 3549,4 1047,3 247,8 66,3
3:50 20,6 25,3 24,8 25,1 3631,6 1035,2 -94,0 -100,6 4,9 6,9 5,9 3549,4 1047,3 247,8 66,3
3:51 21,4 25,2 24,8 25,0 3631,4 1035,3 -75,2 -80,5 4,8 6,9 5,9 3549,2 1047,4 260,2 69,6
3:52 23,0 25,2 24,8 25,0 3631,4 1035,3 -75,2 -80,5 4,8 6,9 5,9 3549,2 1047,4 260,2 69,6
3:53 25,0 25,2 24,7 25,0 3631,2 1035,3 -94,0 -100,6 4,8 6,9 5,9 3549,2 1047,4 260,2 69,6
3:54 26,4 25,2 24,7 25,0 3631,2 1035,3 -94,0 -100,6 4,8 6,9 5,9 3549,2 1047,4 260,2 69,6
3:55 25,8 25,2 24,7 25,0 3631,2 1035,3 -94,0 -100,6 4,8 6,9 5,9 3549,2 1047,4 260,2 69,6
3:56 25,2 25,2 24,7 25,0 3631,2 1035,3 -94,0 -100,6 4,8 6,9 5,9 3549,2 1047,4 260,2 69,6
3:57 25,8 25,2 24,7 25,0 3631,2 1035,3 -94,0 -100,6 4,8 6,9 5,9 3549,2 1047,4 260,2 69,6
3:58 25,6 25,1 24,7 24,9 3631,0 1035,3 -75,2 -80,5 4,8 6,8 5,8 3548,9 1047,4 247,8 66,3
3:59 24,2 25,1 24,6 24,9 3630,8 1035,4 -94,0 -100,6 4,8 6,9 5,9 3549,2 1047,4 260,2 69,6
4:00 23,0 25,1 24,7 24,9 3631,0 1035,3 -75,2 -80,5 4,8 6,8 5,8 3548,9 1047,4 247,8 66,3
4:01 22,0 25,1 24,6 24,9 3630,8 1035,4 -94,0 -100,6 4,7 6,8 5,8 3548,7 1047,4 260,2 69,6
4:02 21,8 25,1 24,6 24,9 3630,8 1035,4 -94,0 -100,6 4,7 6,8 5,8 3548,7 1047,4 260,2 69,6
4:03 21,2 25,1 24,6 24,9 3630,8 1035,4 -94,0 -100,6 4,7 6,8 5,8 3548,7 1047,4 260,2 69,6
4:04 20,0 25,1 24,6 24,9 3630,8 1035,4 -94,0 -100,6 4,7 6,8 5,8 3548,7 1047,4 260,2 69,6
4:05 20,0 25,1 24,6 24,9 3630,8 1035,4 -94,0 -100,6 4,7 6,8 5,8 3548,7 1047,4 260,2 69,6
4:06 19,2 25,1 24,6 24,9 3630,8 1035,4 -94,0 -100,6 4,7 6,8 5,8 3548,7 1047,4 260,2 69,6
4:07 20,2 25,1 24,6 24,9 3630,8 1035,4 -94,0 -100,6 4,7 6,8 5,8 3548,7 1047,4 260,2 69,6
4:08 21,4 25,0 24,6 24,8 3630,6 1035,4 -75,2 -80,5 4,6 6,7 5,7 3548,3 1047,5 260,2 69,6
4:09 22,0 25,0 24,6 24,8 3630,6 1035,4 -75,2 -80,5 4,6 6,7 5,7 3548,3 1047,5 260,2 69,6
4:10 23,0 25,0 24,5 24,8 3630,4 1035,4 -94,0 -100,6 4,6 6,7 5,7 3548,3 1047,5 260,2 69,6
4:11 24,0 25,0 24,5 24,8 3630,4 1035,4 -94,0 -100,6 4,6 6,7 5,7 3548,3 1047,5 260,2 69,6
4:12 23,4 25,0 24,5 24,8 3630,4 1035,4 -94,0 -100,6 4,6 6,7 5,7 3548,3 1047,5 260,2 69,6
4:13 22,4 25,0 24,5 24,8 3630,4 1035,4 -94,0 -100,6 4,6 6,7 5,7 3548,3 1047,5 260,2 69,6
4:14 22,4 25,0 24,5 24,8 3630,4 1035,4 -94,0 -100,6 4,6 6,7 5,7 3548,3 1047,5 260,2 69,6
4:15 24,0 25,0 24,5 24,8 3630,4 1035,4 -94,0 -100,6 4,6 6,6 5,6 3548,0 1047,5 247,8 66,2
4:16 25,2 25,0 24,5 24,8 3630,4 1035,4 -94,0 -100,6 4,6 6,6 5,6 3548,0 1047,5 247,8 66,2
4:17 25,2 25,0 24,5 24,8 3630,4 1035,4 -94,0 -100,6 4,6 6,6 5,6 3548,0 1047,5 247,8 66,2
4:18 25,0 24,9 24,5 24,7 3630,2 1035,5 -75,2 -80,5 4,5 6,6 5,6 3547,8 1047,5 260,2 69,6
4:19 25,0 25,0 24,5 24,8 3630,4 1035,4 -94,0 -100,6 4,5 6,6 5,6 3547,8 1047,5 260,2 69,6
4:20 25,0 24,9 24,4 24,7 3630,0 1035,5 -94,0 -100,6 4,5 6,6 5,6 3547,8 1047,5 260,2 69,6
4:21 25,0 24,9 24,4 24,7 3630,0 1035,5 -94,0 -100,6 4,5 6,6 5,6 3547,8 1047,5 260,2 69,6
4:22 25,0 24,9 24,4 24,7 3630,0 1035,5 -94,0 -100,6 4,5 6,6 5,6 3547,8 1047,5 260,2 69,6
4:23 25,0 24,9 24,4 24,7 3630,0 1035,5 -94,0 -100,6 4,5 6,6 5,6 3547,8 1047,5 260,2 69,6
4:24 25,2 24,9 24,4 24,7 3630,0 1035,5 -94,0 -100,6 4,5 6,6 5,6 3547,8 1047,5 260,2 69,6
4:25 25,2 24,9 24,4 24,7 3630,0 1035,5 -94,0 -100,6 4,5 6,5 5,5 3547,6 1047,6 247,8 66,2
4:26 27,4 24,9 24,4 24,7 3630,0 1035,5 -94,0 -100,6 4,4 6,5 5,5 3547,4 1047,6 260,1 69,6
4:27 25,8 24,9 24,4 24,7 3630,0 1035,5 -94,0 -100,6 4,4 6,6 5,5 3547,6 1047,6 272,5 72,9
4:28 25,8 24,9 24,4 24,7 3630,0 1035,5 -94,0 -100,6 4,4 6,5 5,5 3547,4 1047,6 260,1 69,6
4:29 27,0 24,9 24,4 24,7 3630,0 1035,5 -94,0 -100,6 4,4 6,5 5,5 3547,4 1047,6 260,1 69,6
4:30 27,4 24,8 24,4 24,6 3629,8 1035,5 -75,2 -80,5 4,4 6,5 5,5 3547,4 1047,6 260,1 69,6
4:31 30,8 24,8 24,3 24,6 3629,6 1035,6 -94,0 -100,6 4,4 6,5 5,5 3547,4 1047,6 260,1 69,6
4:32 31,8 24,8 24,3 24,6 3629,6 1035,6 -94,0 -100,6 4,4 6,5 5,5 3547,4 1047,6 260,1 69,6
4:33 30,8 24,8 24,3 24,6 3629,6 1035,6 -94,0 -100,6 4,4 6,5 5,5 3547,4 1047,6 260,1 69,6
4:34 31,4 24,8 24,3 24,6 3629,6 1035,6 -94,0 -100,6 4,4 6,5 5,5 3547,4 1047,6 260,1 69,6
4:35 31,2 24,8 24,3 24,6 3629,6 1035,6 -94,0 -100,6 4,4 6,5 5,5 3547,4 1047,6 260,1 69,6
4:36 30,8 24,8 24,3 24,6 3629,6 1035,6 -94,0 -100,6 4,4 6,5 5,5 3547,4 1047,6 260,1 69,6
4:37 30,6 24,8 24,3 24,6 3629,6 1035,6 -94,0 -100,6 4,3 6,5 5,4 3547,1 1047,6 272,5 72,9
4:38 32,0 24,8 24,3 24,6 3629,6 1035,6 -94,0 -100,6 4,4 6,4 5,4 3547,1 1047,6 247,7 66,2
4:39 33,4 24,8 24,3 24,6 3629,6 1035,6 -94,0 -100,6 4,4 6,4 5,4 3547,1 1047,6 247,7 66,2
4:40 34,2 24,8 24,2 24,5 3629,4 1035,6 -112,8 -120,7 4,4 6,4 5,4 3547,1 1047,6 247,7 66,2
4:41 33,6 24,8 24,2 24,5 3629,4 1035,6 -112,8 -120,7 4,4 6,4 5,4 3547,1 1047,6 247,7 66,2
4:42 33,6 24,7 24,2 24,5 3629,2 1035,6 -94,0 -100,6 4,3 6,4 5,4 3546,9 1047,7 260,1 69,5
4:43 34,2 24,7 24,2 24,5 3629,2 1035,6 -94,0 -100,6 4,3 6,4 5,4 3546,9 1047,7 260,1 69,5
4:44 34,2 24,7 24,2 24,5 3629,2 1035,6 -94,0 -100,6 4,3 6,4 5,4 3546,9 1047,7 260,1 69,5
4:45 35,6 24,7 24,2 24,5 3629,2 1035,6 -94,0 -100,6 4,3 6,4 5,4 3546,9 1047,7 260,1 69,5
4:46 36,2 24,7 24,2 24,5 3629,2 1035,6 -94,0 -100,6 4,4 6,4 5,4 3547,1 1047,6 247,7 66,2
4:47 35,2 24,7 24,1 24,4 3629,0 1035,7 -112,8 -120,7 4,3 6,4 5,4 3546,9 1047,7 260,1 69,5
4:48 35,0 24,6 24,1 24,4 3628,8 1035,7 -94,0 -100,6 4,3 6,4 5,4 3546,9 1047,7 260,1 69,5
4:49 35,8 24,6 24,1 24,4 3628,8 1035,7 -94,0 -100,6 4,3 6,4 5,4 3546,9 1047,7 260,1 69,5
4:50 36,2 24,6 24,1 24,4 3628,8 1035,7 -94,0 -100,6 4,3 6,4 5,4 3546,9 1047,7 260,1 69,5
4:51 35,8 24,6 24,1 24,4 3628,8 1035,7 -94,0 -100,6 4,3 6,4 5,4 3546,9 1047,7 260,1 69,5
4:52 36,4 24,6 24,1 24,4 3628,8 1035,7 -94,0 -100,6 4,3 6,4 5,4 3546,9 1047,7 260,1 69,5
4:53 37,4 24,6 24,1 24,4 3628,8 1035,7 -94,0 -100,6 4,3 6,3 5,3 3546,7 1047,7 247,7 66,2
4:54 40,0 24,6 24,1 24,4 3628,8 1035,7 -94,0 -100,6 4,4 6,3 5,4 3546,9 1047,7 235,3 62,9
4:55 40,8 24,6 24,1 24,4 3628,8 1035,7 -94,0 -100,6 4,4 6,3 5,4 3546,9 1047,7 235,3 62,9
4:56 41,8 24,5 24,0 24,3 3628,4 1035,8 -94,0 -100,6 4,4 6,3 5,4 3546,9 1047,7 235,3 62,9
4:57 40,0 24,5 24,1 24,3 3628,6 1035,7 -75,2 -80,5 4,4 6,3 5,4 3546,9 1047,7 235,3 62,9
4:58 40,0 24,5 24,0 24,3 3628,4 1035,8 -94,0 -100,6 4,4 6,3 5,4 3546,9 1047,7 235,3 62,9
4:59 38,0 24,5 24,0 24,3 3628,4 1035,8 -94,0 -100,6 4,4 6,3 5,4 3546,9 1047,7 235,3 62,9
5:00 35,2 24,5 24,0 24,3 3628,4 1035,8 -94,0 -100,6 4,4 6,3 5,4 3546,9 1047,7 235,3 62,9
5:01 32,0 24,5 24,0 24,3 3628,4 1035,8 -94,0 -100,6 4,4 6,3 5,4 3546,9 1047,7 235,3 62,9
5:02 29,2 24,5 24,0 24,3 3628,4 1035,8 -94,0 -100,6 4,4 6,3 5,4 3546,9 1047,7 235,3 62,9
5:03 28,4 24,4 23,9 24,2 3628,0 1035,8 -93,9 -100,6 4,4 6,3 5,4 3546,9 1047,7 235,3 62,9
5:04 27,4 24,4 23,9 24,2 3628,0 1035,8 -93,9 -100,6 4,4 6,3 5,4 3546,9 1047,7 235,3 62,9
5:05 26,4 24,4 23,9 24,2 3628,0 1035,8 -93,9 -100,6 4,5 6,3 5,4 3547,1 1047,6 223,0 59,6
5:06 26,2 24,4 23,9 24,2 3628,0 1035,8 -93,9 -100,6 4,5 6,3 5,4 3547,1 1047,6 223,0 59,6
5:07 26,4 24,4 23,9 24,2 3628,0 1035,8 -93,9 -100,6 4,5 6,3 5,4 3547,1 1047,6 223,0 59,6
5:08 26,8 24,4 23,9 24,2 3628,0 1035,8 -93,9 -100,6 4,5 6,3 5,4 3547,1 1047,6 223,0 59,6
5:09 27,4 24,4 23,9 24,2 3628,0 1035,8 -93,9 -100,6 4,5 6,3 5,4 3547,1 1047,6 223,0 59,6
5:10 28,0 24,4 23,9 24,2 3628,0 1035,8 -93,9 -100,6 4,5 6,3 5,4 3547,1 1047,6 223,0 59,6
5:11 29,0 24,4 23,9 24,2 3628,0 1035,8 -93,9 -100,6 4,5 6,3 5,4 3547,1 1047,6 223,0 59,6
5:12 30,2 24,3 23,9 24,1 3627,8 1035,9 -75,2 -80,5 4,5 6,2 5,4 3546,9 1047,7 210,6 56,3
5:13 30,8 24,4 23,9 24,2 3628,0 1035,8 -93,9 -100,6 4,5 6,3 5,4 3547,1 1047,6 223,0 59,6
5:14 31,8 24,3 23,8 24,1 3627,6 1035,9 -93,9 -100,6 4,5 6,2 5,4 3546,9 1047,7 210,6 56,3
5:15 32,4 24,3 23,8 24,1 3627,6 1035,9 -93,9 -100,6 4,5 6,2 5,4 3546,9 1047,7 210,6 56,3
5:16 32,4 24,3 23,8 24,1 3627,6 1035,9 -93,9 -100,6 4,5 6,2 5,4 3546,9 1047,7 210,6 56,3
5:17 32,4 24,3 23,8 24,1 3627,6 1035,9 -93,9 -100,6 4,6 6,2 5,4 3547,1 1047,6 198,2 53,0
5:18 32,8 24,3 23,8 24,1 3627,6 1035,9 -93,9 -100,6 4,6 6,2 5,4 3547,1 1047,6 198,2 53,0
5:19 32,0 24,2 23,8 24,0 3627,4 1035,9 -75,2 -80,5 4,6 6,2 5,4 3547,1 1047,6 198,2 53,0
5:20 32,4 24,2 23,8 24,0 3627,4 1035,9 -75,2 -80,5 4,6 6,2 5,4 3547,1 1047,6 198,2 53,0
5:21 32,8 24,2 23,8 24,0 3627,4 1035,9 -75,2 -80,5 4,6 6,2 5,4 3547,1 1047,6 198,2 53,0
5:22 32,4 24,2 23,8 24,0 3627,4 1035,9 -75,2 -80,5 4,6 6,2 5,4 3547,1 1047,6 198,2 53,0
5:23 33,0 24,2 23,8 24,0 3627,4 1035,9 -75,2 -80,5 4,6 6,2 5,4 3547,1 1047,6 198,2 53,0
5:24 33,0 24,2 23,8 24,0 3627,4 1035,9 -75,2 -80,5 4,7 6,2 5,5 3547,4 1047,6 185,8 49,7
5:25 32,8 24,2 23,8 24,0 3627,4 1035,9 -75,2 -80,5 4,7 6,2 5,5 3547,4 1047,6 185,8 49,7
5:26 33,6 24,2 23,7 24,0 3627,2 1036,0 -93,9 -100,6 4,7 6,2 5,5 3547,4 1047,6 185,8 49,7
5:27 35,0 24,2 23,7 24,0 3627,2 1036,0 -93,9 -100,6 4,7 6,2 5,5 3547,4 1047,6 185,8 49,7
5:28 35,2 24,1 23,7 23,9 3627,0 1036,0 -75,1 -80,5 4,7 6,2 5,5 3547,4 1047,6 185,8 49,7
5:29 33,4 24,2 23,7 24,0 3627,2 1036,0 -93,9 -100,6 4,7 6,2 5,5 3547,4 1047,6 185,8 49,7
5:30 31,8 24,1 23,7 23,9 3627,0 1036,0 -75,1 -80,5 4,7 6,2 5,5 3547,4 1047,6 185,8 49,7
5:31 30,8 24,1 23,7 23,9 3627,0 1036,0 -75,1 -80,5 4,7 6,2 5,5 3547,4 1047,6 185,8 49,7
5:32 30,0 24,1 23,7 23,9 3627,0 1036,0 -75,1 -80,5 4,7 6,2 5,5 3547,4 1047,6 185,8 49,7
5:33 29,2 24,1 23,7 23,9 3627,0 1036,0 -75,1 -80,5 4,7 6,2 5,5 3547,4 1047,6 185,8 49,7
5:34 29,2 24,1 23,7 23,9 3627,0 1036,0 -75,1 -80,5 4,7 6,2 5,5 3547,4 1047,6 185,8 49,7
5:35 29,2 24,1 23,7 23,9 3627,0 1036,0 -75,1 -80,5 4,7 6,2 5,5 3547,4 1047,6 185,8 49,7
5:36 29,2 24,1 23,6 23,9 3626,8 1036,0 -93,9 -100,6 4,8 6,2 5,5 3547,6 1047,6 173,4 46,4
5:37 29,2 24,1 23,7 23,9 3627,0 1036,0 -75,1 -80,5 4,8 6,2 5,5 3547,6 1047,6 173,4 46,4
5:38 30,0 24,1 23,6 23,9 3626,8 1036,0 -93,9 -100,6 4,8 6,2 5,5 3547,6 1047,6 173,4 46,4
5:39 30,6 24,1 23,6 23,9 3626,8 1036,0 -93,9 -100,6 4,8 6,2 5,5 3547,6 1047,6 173,4 46,4
5:40 31,2 24,1 23,6 23,9 3626,8 1036,0 -93,9 -100,6 4,8 6,2 5,5 3547,6 1047,6 173,4 46,4
5:41 31,4 24,1 23,7 23,9 3627,0 1036,0 -75,1 -80,5 4,8 6,2 5,5 3547,6 1047,6 173,4 46,4
5:42 33,6 24,1 23,6 23,9 3626,8 1036,0 -93,9 -100,6 4,8 6,2 5,5 3547,6 1047,6 173,4 46,4
5:43 35,2 24,1 23,6 23,9 3626,8 1036,0 -93,9 -100,6 4,8 6,2 5,5 3547,6 1047,6 173,4 46,4
5:44 36,4 24,0 23,6 23,8 3626,6 1036,1 -75,1 -80,5 4,8 6,2 5,5 3547,6 1047,6 173,4 46,4
5:45 37,4 24,1 23,6 23,9 3626,8 1036,0 -93,9 -100,6 4,8 6,2 5,5 3547,6 1047,6 173,4 46,4
5:46 36,2 24,1 23,6 23,9 3626,8 1036,0 -93,9 -100,6 4,8 6,2 5,5 3547,6 1047,6 173,4 46,4
5:47 35,2 24,0 23,6 23,8 3626,6 1036,1 -75,1 -80,5 4,8 6,2 5,5 3547,6 1047,6 173,4 46,4
5:48 34,2 24,0 23,6 23,8 3626,6 1036,1 -75,1 -80,5 4,8 6,3 5,6 3547,8 1047,5 185,8 49,7
5:49 33,6 24,0 23,6 23,8 3626,6 1036,1 -75,1 -80,5 4,8 6,2 5,5 3547,6 1047,6 173,4 46,4
5:50 33,0 24,0 23,6 23,8 3626,6 1036,1 -75,1 -80,5 4,8 6,2 5,5 3547,6 1047,6 173,4 46,4
5:51 33,0 24,0 23,6 23,8 3626,6 1036,1 -75,1 -80,5 4,8 6,2 5,5 3547,6 1047,6 173,4 46,4
5:52 33,0 24,0 23,6 23,8 3626,6 1036,1 -75,1 -80,5 4,8 6,2 5,5 3547,6 1047,6 173,4 46,4
5:53 32,4 24,0 23,5 23,8 3626,4 1036,1 -93,9 -100,6 4,8 6,2 5,5 3547,6 1047,6 173,4 46,4
5:54 32,4 24,0 23,5 23,8 3626,4 1036,1 -93,9 -100,6 4,8 6,2 5,5 3547,6 1047,6 173,4 46,4
5:55 32,8 24,0 23,5 23,8 3626,4 1036,1 -93,9 -100,6 4,8 6,2 5,5 3547,6 1047,6 173,4 46,4
5:56 32,4 24,0 23,5 23,8 3626,4 1036,1 -93,9 -100,6 4,8 6,2 5,5 3547,6 1047,6 173,4 46,4
5:57 31,4 24,0 23,5 23,8 3626,4 1036,1 -93,9 -100,6 4,8 6,2 5,5 3547,6 1047,6 173,4 46,4
5:58 32,0 24,0 23,5 23,8 3626,4 1036,1 -93,9 -100,6 4,9 6,2 5,6 3547,8 1047,5 161,0 43,1
5:59 32,0 24,0 23,5 23,8 3626,4 1036,1 -93,9 -100,6 4,9 6,2 5,6 3547,8 1047,5 161,0 43,1
6:00 32,4 24,0 23,5 23,8 3626,4 1036,1 -93,9 -100,6 4,9 6,2 5,6 3547,8 1047,5 161,0 43,1
6:01 32,8 24,0 23,5 23,8 3626,4 1036,1 -93,9 -100,6 4,9 6,2 5,6 3547,8 1047,5 161,0 43,1
6:02 33,4 24,0 23,5 23,8 3626,4 1036,1 -93,9 -100,6 4,9 6,2 5,6 3547,8 1047,5 161,0 43,1
6:03 34,2 24,0 23,5 23,8 3626,4 1036,1 -93,9 -100,6 4,9 6,2 5,6 3547,8 1047,5 161,0 43,1
6:04 35,0 23,9 23,5 23,7 3626,2 1036,1 -75,1 -80,5 4,9 6,2 5,6 3547,8 1047,5 161,0 43,1
6:05 35,0 24,0 23,5 23,8 3626,4 1036,1 -93,9 -100,6 4,9 6,2 5,6 3547,8 1047,5 161,0 43,1
6:06 35,0 23,9 23,5 23,7 3626,2 1036,1 -75,1 -80,5 4,9 6,2 5,6 3547,8 1047,5 161,0 43,1
6:07 35,0 24,0 23,5 23,8 3626,4 1036,1 -93,9 -100,6 4,9 6,2 5,6 3547,8 1047,5 161,0 43,1
6:08 35,2 23,9 23,5 23,7 3626,2 1036,1 -75,1 -80,5 4,9 6,2 5,6 3547,8 1047,5 161,0 43,1
6:09 35,2 23,9 23,4 23,7 3626,0 1036,1 -93,9 -100,6 4,9 6,2 5,6 3547,8 1047,5 161,0 43,1
6:10 35,8 23,9 23,5 23,7 3626,2 1036,1 -75,1 -80,5 4,9 6,2 5,6 3547,8 1047,5 161,0 43,1
6:11 35,8 23,9 23,4 23,7 3626,0 1036,1 -93,9 -100,6 4,9 6,2 5,6 3547,8 1047,5 161,0 43,1
6:12 36,2 23,9 23,4 23,7 3626,0 1036,1 -93,9 -100,6 5,0 6,2 5,6 3548,0 1047,5 148,7 39,7
6:13 36,2 23,9 23,4 23,7 3626,0 1036,1 -93,9 -100,6 4,9 6,2 5,6 3547,8 1047,5 161,0 43,1
6:14 35,8 23,9 23,4 23,7 3626,0 1036,1 -93,9 -100,6 4,9 6,2 5,6 3547,8 1047,5 161,0 43,1
6:15 35,8 23,9 23,4 23,7 3626,0 1036,1 -93,9 -100,6 5,0 6,2 5,6 3548,0 1047,5 148,7 39,7
6:16 35,8 23,9 23,4 23,7 3626,0 1036,1 -93,9 -100,6 5,0 6,2 5,6 3548,0 1047,5 148,7 39,7
6:17 36,2 23,9 23,4 23,7 3626,0 1036,1 -93,9 -100,6 5,0 6,2 5,6 3548,0 1047,5 148,7 39,7
6:18 36,4 23,9 23,4 23,7 3626,0 1036,1 -93,9 -100,6 5,0 6,2 5,6 3548,0 1047,5 148,7 39,7
6:19 36,4 23,9 23,4 23,7 3626,0 1036,1 -93,9 -100,6 5,0 6,2 5,6 3548,0 1047,5 148,7 39,7
6:20 36,8 23,9 23,4 23,7 3626,0 1036,1 -93,9 -100,6 5,0 6,2 5,6 3548,0 1047,5 148,7 39,7
6:21 37,4 23,9 23,4 23,7 3626,0 1036,1 -93,9 -100,6 5,0 6,1 5,6 3547,8 1047,5 136,3 36,4
6:22 38,0 23,9 23,4 23,7 3626,0 1036,1 -93,9 -100,6 5,0 6,2 5,6 3548,0 1047,5 148,7 39,7
6:23 39,0 23,9 23,4 23,7 3626,0 1036,1 -93,9 -100,6 5,0 6,2 5,6 3548,0 1047,5 148,7 39,7
6:24 40,0 23,8 23,4 23,6 3625,8 1036,2 -75,1 -80,4 5,0 6,2 5,6 3548,0 1047,5 148,7 39,7
6:25 40,2 23,8 23,4 23,6 3625,8 1036,2 -75,1 -80,4 5,0 6,2 5,6 3548,0 1047,5 148,7 39,7
6:26 40,8 23,8 23,4 23,6 3625,8 1036,2 -75,1 -80,4 5,0 6,2 5,6 3548,0 1047,5 148,7 39,7
6:27 41,4 23,8 23,4 23,6 3625,8 1036,2 -75,1 -80,4 5,0 6,1 5,6 3547,8 1047,5 136,3 36,4
6:28 41,8 23,8 23,4 23,6 3625,8 1036,2 -75,1 -80,4 5,0 6,1 5,6 3547,8 1047,5 136,3 36,4
6:29 41,4 23,8 23,3 23,6 3625,6 1036,2 -93,9 -100,6 5,0 6,2 5,6 3548,0 1047,5 148,7 39,7
6:30 41,8 23,8 23,3 23,6 3625,6 1036,2 -93,9 -100,6 5,0 6,2 5,6 3548,0 1047,5 148,7 39,7
6:31 41,4 23,8 23,3 23,6 3625,6 1036,2 -93,9 -100,6 5,0 6,2 5,6 3548,0 1047,5 148,7 39,7
6:32 41,4 23,8 23,3 23,6 3625,6 1036,2 -93,9 -100,6 5,0 6,2 5,6 3548,0 1047,5 148,7 39,7
6:33 41,8 23,8 23,3 23,6 3625,6 1036,2 -93,9 -100,6 5,0 6,2 5,6 3548,0 1047,5 148,7 39,7
6:34 41,8 23,8 23,3 23,6 3625,6 1036,2 -93,9 -100,6 5,0 6,2 5,6 3548,0 1047,5 148,7 39,7
6:35 42,0 23,8 23,3 23,6 3625,6 1036,2 -93,9 -100,6 5,0 6,2 5,6 3548,0 1047,5 148,7 39,7
6:36 43,0 23,8 23,3 23,6 3625,6 1036,2 -93,9 -100,6 5,0 6,1 5,6 3547,8 1047,5 136,3 36,4
6:37 43,0 23,8 23,3 23,6 3625,6 1036,2 -93,9 -100,6 5,0 6,2 5,6 3548,0 1047,5 148,7 39,7
6:38 43,0 23,8 23,3 23,6 3625,6 1036,2 -93,9 -100,6 5,1 6,1 5,6 3548,0 1047,5 123,9 33,1
6:39 43,0 23,8 23,3 23,6 3625,6 1036,2 -93,9 -100,6 5,0 6,1 5,6 3547,8 1047,5 136,3 36,4
6:40 43,0 23,7 23,3 23,5 3625,3 1036,2 -75,1 -80,4 5,1 6,2 5,7 3548,3 1047,5 136,3 36,4
6:41 43,4 23,8 23,3 23,6 3625,6 1036,2 -93,9 -100,6 5,1 6,1 5,6 3548,0 1047,5 123,9 33,1
6:42 43,0 23,7 23,3 23,5 3625,3 1036,2 -75,1 -80,4 5,1 6,1 5,6 3548,0 1047,5 123,9 33,1
6:43 42,8 23,7 23,3 23,5 3625,3 1036,2 -75,1 -80,4 5,1 6,1 5,6 3548,0 1047,5 123,9 33,1
6:44 43,0 23,7 23,3 23,5 3625,3 1036,2 -75,1 -80,4 5,1 6,2 5,7 3548,3 1047,5 136,3 36,4
6:45 43,0 23,7 23,2 23,5 3625,1 1036,3 -93,9 -100,6 5,1 6,2 5,7 3548,3 1047,5 136,3 36,4
6:46 42,4 23,7 23,3 23,5 3625,3 1036,2 -75,1 -80,4 5,1 6,2 5,7 3548,3 1047,5 136,3 36,4
6:47 42,0 23,7 23,2 23,5 3625,1 1036,3 -93,9 -100,6 5,1 6,2 5,7 3548,3 1047,5 136,3 36,4
6:48 41,8 23,7 23,2 23,5 3625,1 1036,3 -93,9 -100,6 5,1 6,2 5,7 3548,3 1047,5 136,3 36,4
6:49 41,4 23,7 23,2 23,5 3625,1 1036,3 -93,9 -100,6 5,2 6,2 5,7 3548,5 1047,5 123,9 33,1
6:50 40,8 23,7 23,2 23,5 3625,1 1036,3 -93,9 -100,6 5,2 6,2 5,7 3548,5 1047,5 123,9 33,1
6:51 40,2 23,7 23,2 23,5 3625,1 1036,3 -93,9 -100,6 5,2 6,2 5,7 3548,5 1047,5 123,9 33,1
6:52 40,0 23,7 23,2 23,5 3625,1 1036,3 -93,9 -100,6 5,2 6,2 5,7 3548,5 1047,5 123,9 33,1
6:53 39,2 23,7 23,2 23,5 3625,1 1036,3 -93,9 -100,6 5,2 6,2 5,7 3548,5 1047,5 123,9 33,1
6:54 38,6 23,7 23,2 23,5 3625,1 1036,3 -93,9 -100,6 5,2 6,2 5,7 3548,5 1047,5 123,9 33,1
6:55 38,6 23,7 23,2 23,5 3625,1 1036,3 -93,9 -100,6 5,2 6,2 5,7 3548,5 1047,5 123,9 33,1
6:56 38,0 23,6 23,2 23,4 3624,9 1036,3 -75,1 -80,4 5,2 6,2 5,7 3548,5 1047,5 123,9 33,1
6:57 38,4 23,6 23,1 23,4 3624,7 1036,3 -93,9 -100,5 5,2 6,2 5,7 3548,5 1047,5 123,9 33,1
6:58 37,4 23,6 23,1 23,4 3624,7 1036,3 -93,9 -100,5 5,2 6,2 5,7 3548,5 1047,5 123,9 33,1
6:59 36,4 23,6 23,1 23,4 3624,7 1036,3 -93,9 -100,5 5,2 6,2 5,7 3548,5 1047,5 123,9 33,1
7:00 35,8 23,6 23,1 23,4 3624,7 1036,3 -93,9 -100,5 5,2 6,2 5,7 3548,5 1047,5 123,9 33,1
7:01 35,6 23,6 23,1 23,4 3624,7 1036,3 -93,9 -100,5 5,2 6,2 5,7 3548,5 1047,5 123,9 33,1
7:02 35,2 23,6 23,1 23,4 3624,7 1036,3 -93,9 -100,5 5,3 6,2 5,8 3548,7 1047,4 111,5 29,8
7:03 34,6 23,6 23,1 23,4 3624,7 1036,3 -93,9 -100,5 5,3 6,2 5,8 3548,7 1047,4 111,5 29,8
7:04 34,0 23,6 23,1 23,4 3624,7 1036,3 -93,9 -100,5 5,2 6,2 5,7 3548,5 1047,5 123,9 33,1
7:05 33,6 23,6 23,1 23,4 3624,7 1036,3 -93,9 -100,5 5,3 6,2 5,8 3548,7 1047,4 111,5 29,8
7:06 33,4 23,6 23,1 23,4 3624,7 1036,3 -93,9 -100,5 5,3 6,2 5,8 3548,7 1047,4 111,5 29,8
7:07 33,4 23,6 23,1 23,4 3624,7 1036,3 -93,9 -100,5 5,3 6,2 5,8 3548,7 1047,4 111,5 29,8
7:08 33,0 23,5 23,1 23,3 3624,5 1036,4 -75,1 -80,4 5,3 6,1 5,7 3548,5 1047,5 99,1 26,5
7:09 32,4 23,6 23,1 23,4 3624,7 1036,3 -93,9 -100,5 5,3 6,2 5,8 3548,7 1047,4 111,5 29,8
7:10 32,4 23,6 23,1 23,4 3624,7 1036,3 -93,9 -100,5 5,3 6,2 5,8 3548,7 1047,4 111,5 29,8
7:11 32,0 23,5 23,1 23,3 3624,5 1036,4 -75,1 -80,4 5,3 6,2 5,8 3548,7 1047,4 111,5 29,8
7:12 32,0 23,5 23,1 23,3 3624,5 1036,4 -75,1 -80,4 5,3 6,2 5,8 3548,7 1047,4 111,5 29,8
7:13 32,0 23,5 23,0 23,3 3624,3 1036,4 -93,9 -100,5 5,3 6,2 5,8 3548,7 1047,4 111,5 29,8
7:14 32,4 23,5 23,0 23,3 3624,3 1036,4 -93,9 -100,5 5,3 6,2 5,8 3548,7 1047,4 111,5 29,8
7:15 32,8 23,5 23,1 23,3 3624,5 1036,4 -75,1 -80,4 5,3 6,2 5,8 3548,7 1047,4 111,5 29,8
7:16 32,8 23,5 23,0 23,3 3624,3 1036,4 -93,9 -100,5 5,3 6,2 5,8 3548,7 1047,4 111,5 29,8
7:17 33,4 23,5 23,0 23,3 3624,3 1036,4 -93,9 -100,5 5,3 6,2 5,8 3548,7 1047,4 111,5 29,8
7:18 33,6 23,5 23,0 23,3 3624,3 1036,4 -93,9 -100,5 5,3 6,1 5,7 3548,5 1047,5 99,1 26,5
7:19 33,6 23,5 23,0 23,3 3624,3 1036,4 -93,9 -100,5 5,3 6,1 5,7 3548,5 1047,5 99,1 26,5
7:20 34,2 23,5 23,0 23,3 3624,3 1036,4 -93,9 -100,5 5,3 6,2 5,8 3548,7 1047,4 111,5 29,8
7:21 34,2 23,4 23,0 23,2 3624,1 1036,4 -75,1 -80,4 5,3 6,1 5,7 3548,5 1047,5 99,1 26,5
7:22 35,2 23,4 23,0 23,2 3624,1 1036,4 -75,1 -80,4 5,4 6,2 5,8 3548,9 1047,4 99,1 26,5
7:23 35,2 23,4 23,0 23,2 3624,1 1036,4 -75,1 -80,4 5,4 6,2 5,8 3548,9 1047,4 99,1 26,5
7:24 36,2 23,4 23,0 23,2 3624,1 1036,4 -75,1 -80,4 5,4 6,2 5,8 3548,9 1047,4 99,1 26,5
7:25 36,4 23,4 23,0 23,2 3624,1 1036,4 -75,1 -80,4 5,4 6,2 5,8 3548,9 1047,4 99,1 26,5
7:26 37,0 23,4 23,0 23,2 3624,1 1036,4 -75,1 -80,4 5,4 6,2 5,8 3548,9 1047,4 99,1 26,5
7:27 37,4 23,4 23,0 23,2 3624,1 1036,4 -75,1 -80,4 5,4 6,1 5,8 3548,7 1047,4 86,7 23,2
7:28 37,4 23,4 23,0 23,2 3624,1 1036,4 -75,1 -80,4 5,4 6,1 5,8 3548,7 1047,4 86,7 23,2
7:29 37,8 23,4 23,0 23,2 3624,1 1036,4 -75,1 -80,4 5,4 6,2 5,8 3548,9 1047,4 99,1 26,5
7:30 38,0 23,4 23,0 23,2 3624,1 1036,4 -75,1 -80,4 5,5 6,1 5,8 3548,9 1047,4 74,3 19,9
7:31 38,0 23,4 23,0 23,2 3624,1 1036,4 -75,1 -80,4 5,5 6,1 5,8 3548,9 1047,4 74,3 19,9
7:32 38,4 23,4 23,0 23,2 3624,1 1036,4 -75,1 -80,4 5,5 6,2 5,9 3549,2 1047,4 86,7 23,2
7:33 38,4 23,4 23,0 23,2 3624,1 1036,4 -75,1 -80,4 5,5 6,2 5,9 3549,2 1047,4 86,7 23,2
7:34 38,4 23,4 23,0 23,2 3624,1 1036,4 -75,1 -80,4 5,5 6,2 5,9 3549,2 1047,4 86,7 23,2
7:35 39,2 23,4 23,0 23,2 3624,1 1036,4 -75,1 -80,4 5,5 6,2 5,9 3549,2 1047,4 86,7 23,2
7:36 39,2 23,4 23,0 23,2 3624,1 1036,4 -75,1 -80,4 5,5 6,2 5,9 3549,2 1047,4 86,7 23,2
7:37 39,0 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 5,6 6,2 5,9 3549,4 1047,3 74,3 19,9
7:38 39,2 23,4 23,0 23,2 3624,1 1036,4 -75,1 -80,4 5,6 6,2 5,9 3549,4 1047,3 74,3 19,9
7:39 40,2 23,4 23,0 23,2 3624,1 1036,4 -75,1 -80,4 5,6 6,2 5,9 3549,4 1047,3 74,3 19,9
7:40 40,8 23,4 23,0 23,2 3624,1 1036,4 -75,1 -80,4 5,7 6,2 6,0 3549,6 1047,3 62,0 16,6
7:41 40,8 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 5,7 6,2 6,0 3549,6 1047,3 62,0 16,6
7:42 41,8 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 5,7 6,2 6,0 3549,6 1047,3 62,0 16,6
7:43 42,4 23,3 22,9 23,1 3623,7 1036,5 -75,1 -80,4 5,7 6,2 6,0 3549,6 1047,3 62,0 16,6
7:44 42,8 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 5,7 6,2 6,0 3549,6 1047,3 62,0 16,6
7:45 43,4 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 5,8 6,2 6,0 3549,9 1047,3 49,6 13,3
7:46 43,6 23,3 22,9 23,1 3623,7 1036,5 -75,1 -80,4 5,8 6,2 6,0 3549,9 1047,3 49,6 13,3
7:47 44,0 23,3 22,9 23,1 3623,7 1036,5 -75,1 -80,4 5,8 6,2 6,0 3549,9 1047,3 49,6 13,3
7:48 44,2 23,3 22,9 23,1 3623,7 1036,5 -75,1 -80,4 5,8 6,3 6,1 3550,1 1047,2 62,0 16,6
7:49 44,2 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 5,8 6,3 6,1 3550,1 1047,2 62,0 16,6
7:50 44,2 23,3 22,9 23,1 3623,7 1036,5 -75,1 -80,4 5,8 6,3 6,1 3550,1 1047,2 62,0 16,6
7:51 44,2 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 5,9 6,3 6,1 3550,3 1047,2 49,6 13,3
7:52 45,2 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 5,9 6,3 6,1 3550,3 1047,2 49,6 13,3
7:53 45,8 23,3 22,9 23,1 3623,7 1036,5 -75,1 -80,4 5,9 6,3 6,1 3550,3 1047,2 49,6 13,3
7:54 45,6 23,3 22,9 23,1 3623,7 1036,5 -75,1 -80,4 5,9 6,3 6,1 3550,3 1047,2 49,6 13,3
7:55 45,6 23,3 22,9 23,1 3623,7 1036,5 -75,1 -80,4 6,0 6,3 6,2 3550,5 1047,2 37,2 9,9
7:56 46,4 23,3 22,9 23,1 3623,7 1036,5 -75,1 -80,4 6,0 6,3 6,2 3550,5 1047,2 37,2 9,9
7:57 46,8 23,3 22,9 23,1 3623,7 1036,5 -75,1 -80,4 6,0 6,3 6,2 3550,5 1047,2 37,2 9,9
7:58 47,0 23,3 22,9 23,1 3623,7 1036,5 -75,1 -80,4 6,0 6,3 6,2 3550,5 1047,2 37,2 9,9
7:59 46,4 23,3 22,9 23,1 3623,7 1036,5 -75,1 -80,4 6,1 6,3 6,2 3550,8 1047,2 24,8 6,6
8:00 46,4 23,3 22,9 23,1 3623,7 1036,5 -75,1 -80,4 6,1 6,3 6,2 3550,8 1047,2 24,8 6,6
8:01 45,8 23,3 22,9 23,1 3623,7 1036,5 -75,1 -80,4 6,1 6,3 6,2 3550,8 1047,2 24,8 6,6
8:02 45,6 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 6,2 6,3 6,3 3551,0 1047,1 12,4 3,3
8:03 45,2 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 6,2 6,4 6,3 3551,2 1047,1 24,8 6,6
8:04 45,2 23,3 22,9 23,1 3623,7 1036,5 -75,1 -80,4 6,3 6,4 6,4 3551,4 1047,1 12,4 3,3
8:05 45,2 23,3 22,9 23,1 3623,7 1036,5 -75,1 -80,4 6,3 6,4 6,4 3551,4 1047,1 12,4 3,3
8:06 45,8 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 6,3 6,4 6,4 3551,4 1047,1 12,4 3,3
8:07 45,6 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 6,3 6,4 6,4 3551,4 1047,1 12,4 3,3
8:08 45,8 23,3 22,9 23,1 3623,7 1036,5 -75,1 -80,4 6,3 6,4 6,4 3551,4 1047,1 12,4 3,3
8:09 46,2 23,3 22,9 23,1 3623,7 1036,5 -75,1 -80,4 6,4 6,4 6,4 3551,7 1047,0 0,0 0,0
8:10 46,4 23,3 22,9 23,1 3623,7 1036,5 -75,1 -80,4 6,4 6,4 6,4 3551,7 1047,0 0,0 0,0
8:11 46,4 23,3 22,9 23,1 3623,7 1036,5 -75,1 -80,4 6,5 6,4 6,5 3551,9 1047,0 -12,4 -3,3
8:12 45,6 23,3 22,9 23,1 3623,7 1036,5 -75,1 -80,4 6,5 6,5 6,5 3552,1 1047,0 0,0 0,0
8:13 45,8 23,3 22,9 23,1 3623,7 1036,5 -75,1 -80,4 6,5 6,5 6,5 3552,1 1047,0 0,0 0,0
8:14 45,2 23,3 22,9 23,1 3623,7 1036,5 -75,1 -80,4 6,5 6,5 6,5 3552,1 1047,0 0,0 0,0
8:15 45,8 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 6,6 6,5 6,6 3552,4 1046,9 -12,4 -3,3
8:16 45,8 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 6,6 6,5 6,6 3552,4 1046,9 -12,4 -3,3
8:17 46,2 23,3 22,9 23,1 3623,7 1036,5 -75,1 -80,4 6,7 6,5 6,6 3552,6 1046,9 -24,8 -6,6
8:18 47,0 23,2 22,9 23,1 3623,5 1036,5 -56,3 -60,3 6,7 6,5 6,6 3552,6 1046,9 -24,8 -6,6
8:19 47,4 23,3 22,9 23,1 3623,7 1036,5 -75,1 -80,4 6,7 6,5 6,6 3552,6 1046,9 -24,8 -6,6
8:20 48,0 23,3 22,9 23,1 3623,7 1036,5 -75,1 -80,4 6,8 6,5 6,7 3552,8 1046,9 -37,2 -9,9
8:21 49,2 23,2 22,9 23,1 3623,5 1036,5 -56,3 -60,3 6,8 6,5 6,7 3552,8 1046,9 -37,2 -9,9
8:22 50,0 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 6,8 6,5 6,7 3552,8 1046,9 -37,2 -9,9
8:23 51,2 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 6,9 6,5 6,7 3553,0 1046,9 -49,6 -13,3
8:24 52,4 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 6,9 6,6 6,8 3553,3 1046,8 -37,2 -9,9
8:25 53,0 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 6,9 6,6 6,8 3553,3 1046,8 -37,2 -9,9
8:26 53,4 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 7,0 6,6 6,8 3553,5 1046,8 -49,6 -13,3
8:27 54,2 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 7,0 6,6 6,8 3553,5 1046,8 -49,6 -13,3
8:28 53,6 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 7,1 6,6 6,9 3553,7 1046,8 -62,0 -16,6
8:29 53,6 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 7,1 6,6 6,9 3553,7 1046,8 -62,0 -16,6
8:30 54,0 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 7,2 6,6 6,9 3553,9 1046,7 -74,4 -19,9
8:31 54,2 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 7,2 6,6 6,9 3553,9 1046,7 -74,4 -19,9
8:32 55,0 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 7,3 6,7 7,0 3554,4 1046,7 -74,4 -19,9
8:33 55,8 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 7,3 6,7 7,0 3554,4 1046,7 -74,4 -19,9
8:34 57,4 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 7,4 6,7 7,1 3554,6 1046,6 -86,8 -23,2
8:35 56,2 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 7,4 6,7 7,1 3554,6 1046,6 -86,8 -23,2
8:36 56,4 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 7,4 6,7 7,1 3554,6 1046,6 -86,8 -23,2
8:37 57,8 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 7,5 6,7 7,1 3554,8 1046,6 -99,2 -26,5
8:38 57,4 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 7,5 6,7 7,1 3554,8 1046,6 -99,2 -26,5
8:39 56,8 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 7,6 6,8 7,2 3555,3 1046,6 -99,2 -26,5
8:40 57,8 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 7,6 6,8 7,2 3555,3 1046,6 -99,2 -26,5
8:41 58,6 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 7,7 6,8 7,3 3555,5 1046,5 -111,6 -29,8
8:42 56,8 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 7,8 6,8 7,3 3555,7 1046,5 -124,0 -33,2
8:43 55,8 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 7,8 6,8 7,3 3555,7 1046,5 -124,0 -33,2
8:44 55,2 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 7,8 6,8 7,3 3555,7 1046,5 -124,0 -33,2
8:45 55,6 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 7,9 6,9 7,4 3556,2 1046,4 -124,0 -33,2
8:46 53,6 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 7,9 6,9 7,4 3556,2 1046,4 -124,0 -33,2
8:47 53,4 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 8,0 6,9 7,5 3556,4 1046,4 -136,5 -36,5
8:48 53,6 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 8,1 6,9 7,5 3556,6 1046,4 -148,9 -39,8
8:49 55,2 23,3 23,0 23,2 3623,9 1036,5 -56,3 -60,3 8,1 6,9 7,5 3556,6 1046,4 -148,9 -39,8
8:50 57,4 23,3 23,1 23,2 3624,1 1036,4 -37,6 -40,2 8,1 7,0 7,6 3556,9 1046,3 -136,5 -36,5
8:51 57,8 23,3 23,1 23,2 3624,1 1036,4 -37,6 -40,2 8,2 7,0 7,6 3557,1 1046,3 -148,9 -39,8
8:52 59,2 23,3 23,1 23,2 3624,1 1036,4 -37,6 -40,2 8,3 7,0 7,7 3557,3 1046,3 -161,3 -43,1
8:53 60,0 23,3 23,1 23,2 3624,1 1036,4 -37,6 -40,2 8,3 7,0 7,7 3557,3 1046,3 -161,3 -43,1
8:54 59,2 23,3 23,1 23,2 3624,1 1036,4 -37,6 -40,2 8,3 7,0 7,7 3557,3 1046,3 -161,3 -43,1
8:55 59,2 23,3 23,1 23,2 3624,1 1036,4 -37,6 -40,2 8,4 7,0 7,7 3557,5 1046,3 -173,7 -46,4
8:56 59,2 23,3 23,1 23,2 3624,1 1036,4 -37,6 -40,2 8,4 7,0 7,7 3557,5 1046,3 -173,7 -46,4
8:57 60,6 23,3 23,1 23,2 3624,1 1036,4 -37,6 -40,2 8,5 7,1 7,8 3558,0 1046,2 -173,7 -46,4
8:58 60,8 23,4 23,1 23,3 3624,3 1036,4 -56,3 -60,3 8,6 7,1 7,9 3558,2 1046,2 -186,1 -49,8
8:59 61,2 23,4 23,1 23,3 3624,3 1036,4 -56,3 -60,3 8,6 7,1 7,9 3558,2 1046,2 -186,1 -49,8
9:00 60,6 23,3 23,1 23,2 3624,1 1036,4 -37,6 -40,2 8,8 7,1 8,0 3558,7 1046,1 -211,0 -56,4
9:01 60,6 23,3 23,1 23,2 3624,1 1036,4 -37,6 -40,2 8,8 7,2 8,0 3558,9 1046,1 -198,6 -53,1
9:02 60,8 23,4 23,1 23,3 3624,3 1036,4 -56,3 -60,3 8,8 7,2 8,0 3558,9 1046,1 -198,6 -53,1
9:03 61,8 23,4 23,1 23,3 3624,3 1036,4 -56,3 -60,3 8,9 7,2 8,1 3559,1 1046,0 -211,0 -56,4
9:04 61,4 23,3 23,2 23,3 3624,3 1036,4 -18,8 -20,1 9,0 7,2 8,1 3559,3 1046,0 -223,4 -59,7
9:05 60,6 23,3 23,2 23,3 3624,3 1036,4 -18,8 -20,1 9,1 7,3 8,2 3559,8 1045,9 -223,4 -59,7
9:06 60,2 23,4 23,2 23,3 3624,5 1036,4 -37,6 -40,2 9,2 7,3 8,3 3560,0 1045,9 -235,8 -63,1
9:07 58,0 23,4 23,2 23,3 3624,5 1036,4 -37,6 -40,2 9,2 7,3 8,3 3560,0 1045,9 -235,8 -63,1
9:08 53,4 23,4 23,2 23,3 3624,5 1036,4 -37,6 -40,2 9,3 7,3 8,3 3560,2 1045,9 -248,2 -66,4
9:09 53,0 23,4 23,2 23,3 3624,5 1036,4 -37,6 -40,2 9,3 7,4 8,4 3560,5 1045,9 -235,8 -63,1
9:10 52,0 23,4 23,2 23,3 3624,5 1036,4 -37,6 -40,2 9,4 7,4 8,4 3560,7 1045,8 -248,3 -66,4
9:11 52,0 23,4 23,2 23,3 3624,5 1036,4 -37,6 -40,2 9,5 7,4 8,5 3560,9 1045,8 -260,7 -69,7
9:12 50,6 23,4 23,2 23,3 3624,5 1036,4 -37,6 -40,2 9,6 7,4 8,5 3561,1 1045,8 -273,1 -73,0
9:13 52,0 23,4 23,3 23,4 3624,7 1036,3 -18,8 -20,1 9,6 7,5 8,6 3561,4 1045,7 -260,7 -69,7
9:14 53,4 23,4 23,2 23,3 3624,5 1036,4 -37,6 -40,2 9,7 7,5 8,6 3561,6 1045,7 -273,1 -73,0
9:15 55,2 23,4 23,3 23,4 3624,7 1036,3 -18,8 -20,1 9,8 7,5 8,7 3561,8 1045,7 -285,5 -76,3
9:16 55,0 23,4 23,2 23,3 3624,5 1036,4 -37,6 -40,2 9,8 7,5 8,7 3561,8 1045,7 -285,5 -76,3
9:17 56,4 23,4 23,2 23,3 3624,5 1036,4 -37,6 -40,2 9,9 7,6 8,8 3562,3 1045,6 -285,6 -76,4
9:18 57,4 23,4 23,3 23,4 3624,7 1036,3 -18,8 -20,1 10,1 7,6 8,9 3562,7 1045,6 -310,4 -83,0
9:19 57,8 23,4 23,2 23,3 3624,5 1036,4 -37,6 -40,2 10,1 7,6 8,9 3562,7 1045,6 -310,4 -83,0
9:20 56,4 23,4 23,3 23,4 3624,7 1036,3 -18,8 -20,1 10,1 7,7 8,9 3562,9 1045,5 -298,0 -79,7
9:21 57,4 23,4 23,3 23,4 3624,7 1036,3 -18,8 -20,1 10,3 7,7 9,0 3563,4 1045,5 -322,9 -86,3
9:22 57,4 23,4 23,3 23,4 3624,7 1036,3 -18,8 -20,1 10,3 7,7 9,0 3563,4 1045,5 -322,9 -86,3
9:23 57,4 23,4 23,3 23,4 3624,7 1036,3 -18,8 -20,1 10,3 7,7 9,0 3563,4 1045,5 -322,9 -86,3
